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1. INTRO DUC CIO N
1 .1 . Objeto
El género Ulex L. ha llomado la atenciôn de los boténicos en numerosas ocasîo- 
nes y se bon realizodo diverses estudios parciates o monogroffas globales sobre el mis- 
mo. Urxi de las mas recientes publîcada por C . VIcîoso en 1962 , basado fundamental -  , 
mente sobre ospectos morfolôgicos , aborda de manera excelente la problematico del 
género, aun cuondo solo incluye los especîes espoMolas.
Ya estudiodo en gran parte en sus aspectos morfôlogicos resultaba înteresante 
abordar el género Ulex desde otras perspectivos toxonomicas. En concrete se planteô el 
estudîo a  nîvel especiFîco e Irfraespecffico de aspectos cîtolôgîcos, palînolôgicos y blo- 
métricos para contrastar los resultados obtenîdos con los esquemos estobiecidos con onte- 
rîorîdod.
A  nîvel citolôgîco se ho estudiodo el numéro cromosômico de los distîntos tâxones, 
haciendo hincapié en los distîntos niveles de ploîdfa encontrodos dentro de uno mlsmo es- 
pecle y su correspondencla con caractères morfolôgicos , ecolôgicos o geograficos para 
poder establecer con mayor precision la taxonomîa Infraespecifica dentro del género,
A nivel pollnolôgico ante la ausencla casi total de datos tanto del género como de 
la tribu Genîsteoe se obordô la descripciôn morfolôgîca del polen y de sus dimersiones.
los dimenslones de los distîntos ôrganos , fundamental mente polen, semlllas y flo ­
res y aun el tomoMo global de la planta , mostrôban gran Interes para la dellmltaclôn ta -  
xonômlca por lo que se planteô su estudîo blométrico y se Intentô comprobor si presento- 
bon relaclon con el nIvel de ploldfo de coda toxon .
De forma porolela y dodo el importante papel que juegon las especles del género 
Ulex en el polsoje vegetal de la Penfnsula Ibérica y el elevado grado de endemismo que 
presenton , durante la reoHzoclôn de este trabojo se prestô atenciôn o su comportomienfo 
ecolôgico y fitosoclolôgico y a su distribucîôn dentro de la Penlreulo Ibérica.
Ante las controversies prevlas en cuanto a la dellm ltaclôn del género , en el que 
unos autores Irxzluyen y otros excluyen el genero prôximo Stourocanthus Link. , los espe­
cles de este ultimo se non estudiodo conjuntamente con los de Ulex L.
1 .2 . Desarrolio historico de lo Toxonomfa de 1% géneros Ulex L. y Sfouroconthus Link.
En la historia taxonômico de este género se pueden establecer dos grandes etapas: 
en la primera de ellas, dîferentes boténicos, gufados por la varîabîlîdad morfolôgica que 
descubrion en estas plantas y, en muchos casos, desconociendo o corfundiendo denomirxi 
clones prevlas, propusîeron gran contldod de epftetos especificos o îrfraespecffîcos que 
fueron conflguroixlo el esquema taxonômico del género y compllcéndolo en gran medida.
En uno segunda etopo, boténicos con una concepciôn més moderna de la toxono- 
mfo procedieron a evotuar la validez de los caractères empiendos en la seporoclôn de 
ton elevado numéro de téxones dentro de! género sinonimizando y subordinando unos a 
otros. Sîn embargo, los téxones més corflîctlvos contlnuan sometldos a controversio.
En esta breve resefia histôrica del género se recogen solo mente aquetlos trobo- 
jos que bon hecho ovonzar de manera significativa el conocimlento y la toxonomfa del 
género Ulex L.
El género Ulex fue creodo por Linné en su obra Species Plartfarum (1753) situén 
dolo dentro de la Close Dladelpblo decondrlo y consignando una solo especle: Ulex euro-  
poeus , con su vorledod 6 .
Fourret (1788) describe bajo el nombre de U . parvîflorus las plantas de flores core 
tonte mente pequeMas del Bajo Languedoc, dlferencléndolos del verdadero U . europaeus L. 
al que prefîere denomlnor U . grandiflorus.
Simôn de Rojos Clemente (1807) en el "Ereoyo de las vorledod es de la vid" des­
cribe U. australis con material procédante de Cédiz: Puerto de Santa Marfo e t. a lib i.
Este epfteto fué Ignorado o mal comprendido por los boténicos posterîores, de tal mone- 
ra que fué oslmllodo a U . porviflorus Pourret confundiéndose en la I Iterator a y en los 
herbarîos las citas de ombos taxones.
Roth (1797 ) propone una nueva especle U. minor, en un trabojo que fue 
reiegado durante mucho tiempo, por lo que tuvo més difusîôn el nombre de U . no nus 
propuesto por Forster(l798) que debe coreîderarse sinônimo del taxon de Roth.
Boissier, en Elenchus Plantarum (1838) oporto una nuevo especle ol genero, U. 
baeticus, de la Serronfa de Rondo, Malaga y Kuntze (1846) creo el U . scaber con ma­
terial procédante de Medina Sidonia, Cadiz.
En 1849 oporece la primera revision slstemotico de este genero con lo obra de 
Planchon: "Observation sur les Ulex et description d ’une nouvelle espèce de ce genre". 
Plonchon consigna las especles conocldos del género, descrlbiéndolos e Indlcondo sus 
areas conocldcs de distribucîôn, al tiempo que réfuta como sinônimos olguno de los ya 
numerosos nombres especificos que venfon siendo utllizodos en la literature para desig­
ner plantas atribulbles a U . europaeus L. y a U . minor Roth , que él denominoba 
U. nanus Forst.
Describe con mucho detoHe uno nueva especle, U . g o l l l l , para BretoMo (Fron- 
cio)e Ingloterro, troscrlblendo los caractères diferenclales de este taxon frente a U. 
europaeus L. y U . minor Roth , segun los hobfo Indicodo M . Le G oll en la Flore du 
Morbiharv éste ultimo botânico, ounque reconoclô cloromente que estobo ante un ele­
ment© dlferente de U. europaeus L. y U . minor Roth , otrlbuyô incorrectamente los 
plantas de Bretaîla a U . provincial Is Lolsel, sinônimo de U . parvîflorus Pourret lo que 
fué corregido por Planchon al creor la nueva especle. Planchon mantuvo la confuslôn 
entre U . parvîflorus Pourret y U . australis C lem ., a los que consideroba sinônimos. De- 
nomlnô con un nuevo nombre,U . welwitschlanus, el material de las proxîmîdades del 
Tajo, procédante del herbarlo de Welwitsch y que este outor habfa determinodo como 
U . australis Clem, lo que, para Planchon, era Inexacto.
Webb (1852) hace una nuevo revislôn del género descrlblendo numerosas especles 
nuevos, muchas de ellas o partir de material portugués de Welwitsch y que este outor ha­
bfa deslgnodo con un nombre en su herbarlo. Asf describe U. argenteus, U . dereus y U. 
erinaceus.
Para el Sur de Espoflo y Norte de Africa, junto al ya admitido U. baeticus Boiss., 
consigna numerosos tâxones nuevos como U. bourgeanus de la Sierra de lo N îeve, M ala­
ga, U . wilikommil y su var. funkll de Malaga y Sierra Tejeda respect! va mente, anode 
très varledades al U . scaber K z e .: var. glabrescens, var. parvîflorus y var. congestus 
para plantas de distintas localIdades de Côdiz y Norte de Africa y créa U. afrîconus y su
var. delestrei con material de Morruecos.
Da el nombre de U . jussloet a plantas procèdent es de la Estremoduro portugueso, 
de la locatidad de Sintra, y oscurece defïnîtavamente el nombre especffîco de U . ous- 
tralis Clem. al describir U . îantbocladus sobre un ptiego berborizodo por Bourg eau en 
Cbiclano, Cadiz y que Cosson habfa atribuido a U . welwitschlanus Planchon. De este 
taxon Indîca una vorledod, la var. calycotomoldm para plantas de Corratraca, Mologo.
Reconoce el taxon de Plonchon, U . welwitschlanus, para plantas de las proxlml- 
dades del Tajo en Portugal.
Anode U . opistholepis a la lista de plantas que crecen en el Norte de Espôno, 
entre las que menciono U . europaeus L. y la var. strictus M o ck .j U. gollll Plonchon 
la var. humills Planchon créa ndo otra vorledod de esta especle: var. babîngtonll; a U . 
narMjs Forster le anode la var. lusîtanîcus para plantas portuguesas de la Sierra de Sintra. 
Tamblen reconoce U. parvîflorus Pourret para las costas medlterrôneas de Francia y Espa 
ha, descrlblendo la var. elaschistanthos de flores pequehos.
En el total de su obra Webb propone 16 especles dîferentes en el género Ulex L.
a las que anode 11 varledades, la mayor porte de las cuales descri tas por é l.
A esta largo lista de tâxones, todavia se le fueron onodlendo posterior mente otros, 
algunos de ellos con urra entldod taxonomica mas clora que la mayor porte de los tâxones 
propuestos por Webb.
As! Longe (1861) describe U. canescens del Cabo de Goto, ol que anode en 1881 
la var. sparsiflorus y, en 1887/88 créa ü . micranthus, désigna ndo con este nombre las 
plantas portuguesas de la Sierra de Bussoco herborizodas por Hockel y W Inkler.
Este panorama tan ampllo lo recoge Wîlikomm en el Prodromus (1880) ope nas sin
modîficaclones, ounque todavia anode una especle mas U . recurvotus que posterior mente 
onularfa en el Suplemento (1893).
Aun Mariz en 1884, créa con rarigo especffîco dos nuevos tâxones U . lotebractea-  
tus, désigna ndo con este nombre plantas procèdent es del PI nor de Leirla, Portugal y U . 
lusîtanîcus, tambien sobre material portugués.
En cuanto a la descripciôn de los tâxones especfficos e introespecfficos ogrupa- 
dos octuolmente en el género Stauracanthus Link hoy que destacar que fue Brotero, en 
Flora Lusitânica (1804), quien describe U. genîstoides sobre material procédante de la 
region transtagono.
Link, en 1807, créa el género Stauracanthus con una sôla especie St.ophyllus, 
mero sinônimo del toxon de Brotero.
Webb en Iter Hispaniense ( 1838) describe U. boivînî de la Serranîa de Rondo, 
definiéndolo con una concepciôn amplia que modlficorfa posterîormente, en 1852, creon 
do para esta especie un nuevo género que denominô Nepa y lo desmembrô en nume­
rosos tâxones especfficos que describe bosândose en pequehos caractères referidos a dien 
tes del colîz y al porte de la planta fundamental mente. Asî odmite dentro del género 
Nepa las siguientes especîes: N .  webbîona (descrito coma U . webbianus por Cosson en 
1849) y todo una serîe de especîes nuevas que denomîna N .  lurida, N .  cossonii, N .b o i-  
vîn tl, N .  megolorites, N .  solzmarmi, N .  ya îllan tîi y N .  escoyzracii , para Portugal, 
Espaho y Marruecos.
En Stauracanthus Link, que admite como género independiente, indîca très es- 
pecies del mîsmo: St. aphyllus Link, St.sportîoides que describe con material de los ore- 
noles marftimos de Cadiz, y St.spectabilis, taxon que creo a partir de material de la 
zona costera suroccidental de Portugal.
Toda esta proliferaciôn de tâxones especificos originoda por Webb y seguido por 
diversos autores posteriores pasô, hlstorîcamente, por sucesîvos modiflcociones referidos 
fundamentalmente a su inclusîôn en el género Ulex L .,  o en los géneros indeperxllentes 
Stouraconthus Link y Nepa Webb y, en el caso de las especîes de Nepa Webb, diverses 
autores redujeron su rango taxonômico quedando, como mâximo, en simples formas o var 
riedades de un solo taxon especifico: St. boivînH
Ya en este siglo, solvo la descripciôn de algunos pequehos tâxones infroespecf- 
ficos y la de una nuevo especie U . eriocladus, por C . Vîcîoso (1962), ceso la creocibn 
de nuevos especles en el género Ulex L ., entrândose en un période de sfntesîs y recom 
binociôn de los distîntos tâxones existantes.
Como frobajos monogrôfîcos fundamertfales de este nuevo periodo, es obligado 
referirse o la obra de G . Sampaîo (1924): "Revîsao dos Ulîcîneas portuguesas", a la 
"Revision der Genîsteen. I Monographien der Gottungen um U lex", de W . Rothmaler 
(1942) y la excelente "Revision del Género Ulex en Espaha'He C . Vicioso (1962). Co­
mo trabajos toxonomicos sobre una porte del género destoccri los de Proctor (1965) y Jovet y 
Jovef-Ash(1960y como oportociones taxônômicas, dentro de floras générales recientes, 
bay que mencionor las propuestos de Pereira Coutinho en la Flora de Portugal (1913,
1939) y de D .A . Webb (1967) y D .A . Webb y E . Guinea para la obra Flora Europoeo 
vol. 2 (1968).
1.3 . Delîm itacién genérico y de las secciones
El género Ulex ( s . l . )  comprende urw serie de tâxones bien corocterizodos mor- 
folôgicomente frente a los restantes de la tribu. Todos los autores coinciden en seporor 
este "grupo Ulex" de los géneros proximos por dos rosgos fundomentoles:
-  Lapresencia constante^e unos estructuros de origen foliar en las axilas de las romifl 
caciones, considerobiemente reducidas hasta escuamiformesyespiniformes, denominadas 
filodios y que sustituyen completamente en las plantas odultos a las bojas normales que 
presenton las jovenes plântulos.
-  Ur colîz profundamente dividido longitudinal mente hasta la base o sus proximidodes, 
forma ndo dos labios cloromente diferenciados, uno de los cuales présenta très dientes 
(lab b  inferior) mientros que el otro tiene solo dos (labio superior).
Si bien todos los autores estân de ocuerdo en la gran relaciôn existante entre 
estos dos tâxones, el trotomiento taxonômico que bon recibido ha var i ado.
Cosson (1849) , Wîlikomm (1877), Taubert (1894), Pereira Coutinho (1913,
1939), Vîcîoso (1962) y Polhill (1971) reunen todos las species en un solo género, Ulex 
L .,  en base a las afinidades m orfol^icos que presenton. Muy recientemente, Feo li- 
Chîcpella y Crîstofolini (1981) indicon que las evidencios serolôgicas son compatibles 
con la inclusiôn de todos las especles en un solo género.
Sompaîo (1924) y D .A . Webb y Guinea, en Flora Europoeo,vol. 2 (1968) con- 
sîderan dos géneros: Ulex L. y Stauracanthus Link , încluyerxio en este ultimo el géne 
ro Nepa Webb. Como caractères diagnôsticos entre ambos géneros se indicon:
-  Estandarte globro en ombas coras en Ulex y mos o menas sedoso en la caro externe en 
Stouraconthus.
-  Caliz completamente dividido hasta la base, dando dos labios libres en Ulex y coliz 
con los dos labios unidos en lo parte inferior en Stauracanthus.
-  Ramificacibn con espinos no subcruciados en Ulex y espinos subcruciodos en Stourocon 
thus.
Webb (1852), Rothmaler (1942), Hutchinson (1964) y Gibbs (1966) odmiten très 
géneros dîferentes : Ulex L . , Stouraconthus Link y Nepa Webb. Paro diferencior Stau­
racanthus y Nepa irxJican:
-  Caliz dividido hasta los 4 /5  partes de su longitud en Stouraconthus y solo hasta las 3 /4  
partes en N epa.
-  Legumbre longilfnea, cloromente exerta , hasta dos veces més largo que el caliz con 
un promedîo de cinco semlllas en Stouraconthus y legumbre oVoide-romboidal, muy poco 
exerta , con una o dos semlllas en Nepa.
-  Ramas con pîlosidod sedoso en Stouraconthus y ramas globros o casi en Nepa.
En cuanto a la sistemotico infragenérîca del género Ulex (s . l . )  hon sido furxiomen- 
tolmente Cosson (1849), Wîlikomm (1877), Rothmaler (1742) y Vîcîoso (1962) los autores 
que la hon obordodo.
Cosson (1849) en si» "Notes critiques II" considéra que los géneros Stouraconthus 
Link y Nepa Webb no tienen entidod suficîente para ser mantenidos independientes por lo 
que los incluye en el género Ulex L .,  con el rango de secciones, denominondolos respec- 
tivamente Sect. Stourocanthus y Sect. Pseudogenista.
Wilikomm (1877) reune en un solo género todos los tâxones de este grupo y astable 
ce très secciones que correspondion a los très géneros onteriores. En la denomînacion de 
los secciones mantuvo el nombre genérico:
Sectio Stauracanthus Link 
Sectio Nepo Webb 
Sectio Eu-Ulex W illk .
Rothmaler dejardo oparte el género Nepa Webb, monotfpico, y el género Stau­
racanthus Link con una solo especie y très subespecies, profundizô en mayor medida en 
la toxonomfa del género Ulex considerandolo dividido en dos grandes secciones que diog 
nostico bosândose en la insertion de los espinos respecto del filodio. Las subsecciones las 
caracterizo por el tlpo de pubescencia que presenton las ramas y espinos y por la morfo­
iogfa del Filodio. El esquema taxonômico que propone en su monograffa, transcrite segun 
lo indica en su obra a pesar de incumplir en algunos puntos los reglas del Côdigo Interna- 
cionol de Nomencloturo Botânico, es el siguiente:
Stauracanthus Link
i -  St. genistoîdes (Brot.) Samp. 
ssp. aphyllus (Link) Rothm. 
ssp. vîcentinus (Daveau) Rothm, 
ssp. spectabilis (Webb) Rothm.
Nepo Webb
1 -  N .  boivini Webb 
Ulex L.
A  -  Sectio Sompaioa Rothm:
Espinos siempre solitarias en ta axila de coda Filodio 
a -  Subsectio Argentei Rothm.
Ramas y espinos siempre serîceo-pubescentes. Filodios pequehos rfgîdos, adpresos 
a las ramas o recurvados.
1 -  U. erinaceus W elw. ex Webb
2 -  U. argenteus W elw. op. Webb
ssp. argenteus (W elw .) Rothm. 
ssp. subsericeus (P. Cout.) Rothm.
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b -  Subsectio Horridi Rothm.
Romos puberulentos, vellosas o giabros, nunco serîceopubescenfes. Filodios pe­
quehos, rfgidos y recurvados.
3 -  U. ianthocladus Webb.
4 -  U. porviflorus Pourr.
var. calycotomoides (Webb) Rothm. 
var. funkii (Webb) Rothm. 
var. glabrescens (Webb) Rothm.
5 -  U. micranthus Lge.
c -  Subsectio Graciles Rothm.
Espinos mas o me nos vellosas. Filodios blondos, largos y onchos, folloceos
con el morgen ciiiado.
6 -  U. densus W elw. op Webb 
B -  Sectio Neowillkommio Rothm.
Dos o mas espinos fosciculados en la axila  de coda filodio.
7 -  U . gollii Planchon
8 -  U. minor Roth
9 -  U. europaeus L.
ssp. borealis Rothm.
ssp. latebracteotus (M ariz) Rothm.
Por su parte Vicioso (1962), al admitir un solo género para todo el grupo modiH 
CO el ropgo de los téxones suproespeclficos de Rothmaler conserva ndo, esenciolmente, 
los coroctetes diognostlcos y los Ifm itK  estobiecidos por este outor. Al haber estudiodo 
exclus!vomente las ulicineas espaholas, no trato en obsoluto las subsectiones Argentei y 
Graciles endémlcas de Portugal. El esquema taxonômico que propone para el género 
Ulex en Espaha es el siguiente:
nulex L.
A -  Sect. Stauracanthus (Link) Coss.
T -  U . genistoîdes Brot. ssp. genistoîdes var. genistoîdes
var. sportioides (Webb) C . V ie . 
ssp. spectabilis (Webb) C . V ie var. spectabilis^ 
var. vîcentinus (D av .) C . Vîc.*^
B -  Sect. Pseudogenista Coss.
2 -  U . boivini Webb var. boivini
var. webbianus (Coss.) Maire  
var. megolorites (Webb) Bail.
C -  Sect. U lex Lgna.
Subsecc. Neowillkommio (Roth.) C . V ie .
3 -  U . europaeus L. var. europaeus f .  strictus (Mack) C . V ie .
f .  humilior (Rouy) C . V ie . 
var. latebracteotus Mariz
4 -  U . minor Roth. var. nemoralis (S im .) C . V ie .
var. lusitanicus (Webb) C . V ie .
5 -  U . g a llii Planch.
Subsecc. Sampaioa (Roth.) C . V ie .
6 -  U . micranthus Lge.
7 -  U . jussioei Webb
8 -  U . baeticus Boiss. var. baeticus
vor. bourgaeanus (Webb) Boiss.
var. scaber (K z e .) Bail f . porviflorus (Webb) C .V ic .
9 -  U . o us trolls Clem. var. australis
var. welwitschianus (Planch.) C . V ie .
10 -  U . erîocladus C . V ie .
*  indica que no esta en Espaha
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11 -  U. parvîflorus Pourr. var. porviflorus
vor. wîlikommîi (Webb) C . V ie . 
var. canescens (Lge.) C . V ie .
1 .4 . Posicién de los géneros Ulex y Stauracanthus en la tribu Genisteas
Bentham en Genera Plantarum (1865), dîvidia la Familîa Papilionaceae subfami 
lia  Papilionoideae en 11 tribus, una de las cuales, la Tribu Genîsteoe englobaba el gé­
nero U lex.
Frente a las tribus prôximas Podalyrieae y Trifolieae,dîstinguib los Genisteos por 
agrupar orbustos o hierbas, con hojas simples o digitidamente compuestos, con folîolos 
enteros y flores dispuestos en rocîmos terminales u opuestos a hojas, o bien flores soli­
tarias o subfasciculodas y en la axila  de hojas, con 10 estombres morxidelfos o roramente 
diadelfos.
La tribu asî definida agrupaba un gran numéro de géneros muy diversificados mcx 
folôgicamente, por lo que considéré conveniente dividirlo en urxj serie de subtribus; en  
ur*a de ellas la subtribu Cytiseae, situé al género Ulex junto con los géneros Cytisus, 
Hypocolyptus y Loddigesio, por presenter todos ellos en comun semillos con estrofiolo.
La subtribu mos proximo, ^aortieae, agrupaba los géneros Genista, Lupinus, 
Argyrolobium, Adenocarpus, Laburnum, Colycotome, Petterio, Spartium y Erinacea, to­
dos ellos carentes de estrofiolo en sus semillos.
La revision de Taubert en "Die natürlichen Pflanzerf ami lien" de Engler y Prontl 
(1893) mantenfo ambas subtribus y el car oc ter diog nostico de presencia o ousencia de 
estrofiolo en la semillo, situando igualmente el género Ulex proximo o Cytisus y generos 
relacionados.
Rouy en la "Flore de Frarxre" vo l. IV  (1897) estoblece varias tribus dentro de 
las Papilionoceos, en una de las cuales, la Ononideas, distingue cinco subtribus: 
Lupineas, Adenocorpeas, Loburneos, Spartieos y Ulicîneos. En esta ultima, incluîo ex - 
clusivamente el género U lex, resaltondo de este modo sus peculioridodes florales. Ca- 
racteriza a las Ulicîneos frente o las demos subtribus por el caliz seporodo hasta la base.
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o al me nos hasta los 3 /4  de su longitud en dos segment os o divisiones popiraceas 
oquîllodos, olos no connodos, legumbre no tubercular-glandulosa y hojas unifollodos.
Rothmaler (1941, 1944), no concediendo una importancio especial al caracter 
del estrofiolo, que en algunos géneros no se montiene constante, reuniô las subtribus 
Spartieoe y Cytiseae de Bentham en una sola, denominandola Cytisineae y agrupando 
en ella todos los géneros de los zonas templadas del hemisferio N orte , incluido el gé­
nero U lex . Los géneros sudofriconos Loddigesio e Hypocolyptus quedaron excluidos de 
la subtribu. Sin embargo, indicabo que dentro de ésta se podidn reconocer très gran­
des grupos de géneros centrodos oirededor de Cytisus, Genista y U lex .
Vicioso (1953) después de hacer un exhaustivo reposo de la concepciôn de la 
tribu de numerosos autores clâsicos, admite para Espaha los siguientes géneros dentro 
de la tribu Genisteos; Ulex L . , Erinacea Adans, Spartium L . , Colycotome Link, Ade­
nocarpus D C ., Genîstella (T .)  O rg ., Rétama Raf. ,  Genista L .,  Laburnum M e d ., 
Sarothamnus W imm., Chamaecytisus Link y Cytisus L.
Hutchinson (1964) elevo al rarigo de tribu las subtribus Cytiseae y Spartieoe 
de Bentham, cambiando la denominaciôn de esta ultima por la de Genisteae y desgajan 
do algunos de los géneros que incluia tronsfiriéndolos a dos tribus prôximas que el pro­
pone; Loburneos y Lupineas. Asf, su propuesto sistemotico para este grupo comprehdfa:
-  Tribu Cytiseae con los géneros Hypocolyptus, Loddigesio, Cytisus, U lex, Echinospor-  
tum, Nepo y Stouraconthus.
-  Tribu Genîsteoe agrupando Genista, Spartium, Petterio y Erinacea.
-  Tribu Laburneae con Laburnum, Podocytisus, Hesperoloburnum, Colycotome y Adeno­
carpus .
-  Tribu Lupineoe con los géneros Lupinus y Argyrolobium.
Situobo de este modo el género Ulex môs cerco de Cytisus y géneros relacionados 
que del grupo de géneros en tor no o Genista .
Gibbs (1966) introduce algunos modiflcociones en el esquema propuesto por Roth 
maler, escindîendo algunos géneros, pero montiene el criterio general de agrupar en
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uno sola tribu los géneros del hemisferio Norte y excluîr de ella los géneros distribui- 
dos fundamentalmente en otras zonas del globo.
Propone como pertenecientes o esta tribu, a la que no subdivide en subtribus, 
los siguientes géneros: Adenocarpus, Calycotome, Cytisus, Echinosportum, Erinacea, 
Petterio, Podocytisus, Spartium, Telîne, Genista, Gonocytisus, Hespero lobur num, Lo­
bur num, U lex, Nepa y Stouraconthus.
Considéra el caracter del estrofiolo como de poco significado taxonômico y 
aproximo el género Ulex (esclndido en très) al género Genista en base o sus similitu­
des florales.
La ordenociôn sistemotico de los géneros de esta tribu recogida por Tutîn et a l. 
( 1968) en Flora Europoeo vol. 2, sigue bosicomente las propuestos de Rothmaler (1941, 
1944), Gibbs (1966) y otros autores como Frodin (1965) y Heywood (1968).
Asf se refieren a esta tribu los géneros Lembotropis Grîseb, Cytisus L. ,  Cha­
maecytisus Link y Chrononthus (D C .) Koch (nos. 11-14), los géneros Teline Medic,
Genista L ., Chomoesportium Link y Echinosportum (Spoch) Rothm. (nos. 15-18) y los 
génirros Ulex L. y Staurocanthre Link, (nos. 24 y 25), que corresponderfan a los très 
grandes grupos "Cytisus", "Genîsto" y "U lex" que indicobo Rothmaler.
Algunos autores bon obordodo el estudîo de la tribu Genisteos desde otros pers­
pectives contrîbuyendo al conocîmîento de la vorlabilidod de lo tribu en con)unto y 
de las relaciones entre los géneros. Entre los môs clâsicos destoco el trabojo de Pelle- 
grfn (1908) titulado "Recherches anatomiques sur la classification des gêrsets et des 
cytises" en el que, tros estudior los distîntos géneros de la tribu concluye que las mo- 
dificaciones en la disposiciôn normal de los haces vosculores y trazas folîores propor- 
cionan un importante caracter taxonômico en las Genisteos, propone urx> clave para 
diferencior los distîntos géneros basado tanto en caractères morfolôgicos externos como 
onatômicos. En este punto el género Ulex se situa prôximo a algunos secciones de G e -  
nisto (subgenus Phyllobotrys) por presenter un solo rostro fo liar. Esta obra fue posterior- 
mente discutido y ompliqdo por Gibbs (1966) respecto al género Genista principolmen- 
te.
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Desde una optica quimiotoxonômica hay que destacar el trabajo de Harborne 
(1969) sobre la distribue ion de los flavonoides e isoflavonoides en la tribu Genisteos.
La distribuciôn de algunos de los flavonoides estudiados por este outor, opoya la se- 
paracîôn de los géneros Hypocolyptus y Loddigesia de las Genisteos propiornente dichos 
tal como proponfan Rothmaler (1944) y Gibbs (1966). La carencia de isoflavorm, que 
esté regulormente présente en los restantes géneros de la tribu, opoya el re lative a ie -  
jamiento de los géneros Lupinus y Argyrolobium, lo que dorfo base a la tribu especial 
de las Lupineas propuesto por Hutchinson ( I . e . ) .  A  excepcion de ésto, la caracteriza- 
ciôn de las Genisteos por sus flavonoides es muy uniforme, siendo la 5-0-metiIgenisted 
no la unica sustoncia individual que a juicio de este outor puede considerorse corocte 
rfstico de la tribu. El género Ulex présenta el modelo general de distribucîôn de estos 
compuestos en lo tribu.
Més recientemente Bisby y Nichols (1977), con oyuda de métodos toxim étri- 
cos computorizodos, hon analizado y discutido las clasifîcociones tradicionoles de lo 
tribu bosadas en crîterios morfolôgicos, concluyerxfo que algunos géneros como Cyti­
sus, Lembotropis, Laburnum, Genista, Teline y Chomoespartium, muestran uno gran 
inestabilidad en su ogrupamiento tanto por métodos ortodoxos (toxonômicos clésicos) 
como taximétricos. Sin embargo, géneros como Spartium y Ulex aparecen bien oislo- 
dos del reste por ombos procedimientos. En especial destacan que Ulex se présenta 
cloromente diferenciado de todos los demés géneros aunque, comparatîvamente, més 
ce rca n o  o Genista y géneros relacionados.
Desde utKi perspective serotaxonômico y taximétrica, esta tribu esté siendo es- 
tudioda por Cristofolîni y Feoli-Chiopella- En sus trabajos (1977, 1978, 1980 y 1981), 
basados en las afinidades entre las proteinas hidrosolubles présentes en las semillos, pro­
pone n un esquema hipotético representativo de las relaciones filogenéticas entre los gé­
neros de esta tribu. Sus resultados irxiican la gran homogeneidad del género Ulex ( U lex, 
Stauracanthus y Nepa), su posiciôn derivoda respecto a los ratantes géneros y su d erî- 
vociôn, ounque lejana, del grupo de las genistas.
Por ultimo, hoy que destacar el trabojo Polhill (1971) quien, en una exhoustiva 
monograffa sobre la tribu Genisteae en el sentido amplîo de Bentham ( I . e . ) ,  recopila 
toda la informaciôn existante previomente y aporta un cuidodoso estudio morfolôgico de
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los distîntos géneros.
Considéra que hay suficientes evidencios que indicon que los Genisteos, en el 
sentido de Bentham son un grupo polifilético  que comprende cuatro grandes conjuntos 
orîginodos por seporodo en dîferentes partes del mundo y que se hadiversîfîcodo înde- 
pendientemente oûn cuando procedieron de un lejano fondo bésico comun, Por ello 
estoblece cuatro grandes tribus régionales indicando sus Ifmites morfolôgicos en base 
a la disposiciôn de los estombres, la forma del ca liz y la estructuro de la semillo. Es­
tas cuatro tribus son:
-  Tribu Botssieoe (Benthom) Hutch, que incluye los géneros representodos en Australia.
-  Tribu Liporieoe (Bentham) Hutch, cuyos géneros se encuertfran en Sudéfrica.
-  TribuCrotolarieoe (Bentham) H utch ., distribufdo fundamentalmente en A frica.
-  Tribu Genisteae (ss.) (Adans.) Bentham, distribufdo por la zona Norte tempi ado.
La tribu Genisteae (ss.) se caracterizo, segun Polhill, por presentar bésîcomen- 
te un caliz bilabîado, tubo estaminal cerrado, anteras marcadamente dimôrfîcos y po- 
lip lo idfa. Este conjunto de caractères per mi te seporor cloromente las Genisteos de las 
Podolyriea* del mismo érea, N orte templodo, (tribu contigüo en el esquema de Bentham) 
con las que muestran similitudes en los semillos, hojas, estfpulas y hébito, pero, respec­
to o las cuales, las genisteos presenton caractères més ovonzodos.
Reconoce dentro de la tribu 14 géneros: Lupinus L .,  Argyrolobium Eckl. & Zeyh . ,  
Adenocarpus P C .,  Laburnum M e d ic ., Hesperoloburnum M oire, Podocytisus Boiss j & H e ld r., 
Cytisus L .,  Calycotome Link, Erinacea Adore. ,  Spartium L ., Rétama R af., Gonocytisus 
Spoch. ,  Genista L ., Ulex L. , y coreidero improcedente su seporacîôn en subtribus.
Indica que la serie prîncîpol dentro de las genisteos contrende desde Laburnum 
hasta Ulex ylUKO su centro de diversificaciôn prîmarîo en una zorxi que obarcarfo desde 
las Islas Conorios, a través de la regiôn del Atlas, hasta las zonas montafiosas del sur este 
de Europa, siendo los elementos del resto del Mediterréneo, Norte y  Este de Europe claro- 
mente derivados, Dentro de este conjunto se situa el género Ulex entre los més derivodos 
y  prôximo a Genista.
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Por ultimo, Bisby (1981) recogiendo los resultados de la Conferencia Internocio- 
nol sobre Leguminosas, celebrada en el verano de 1978, y sus propios trabajos, propone 
el siguiente esquema taxonômico para la tribu:
Tribu Genisteae Benth.
Subtribu Lupinineae (Hutch.) Bisby 
Lupinus L.
Subtribu Genistineoefcomplejo Cytisus-Genista)
Argyrolobium
Adenocarpus
Grupo Cytisus
Laburnum
Hesperoloburnum
Podocytisus
Cytisophyllum
Petteria
Argyrocytisus
Chamaecytisus
Cytisus
Grupo Genista
Retama
Genista
Echinosportum
Stauracanthus
Ulex
Géneros periférîcos 
Calico tome 
Erinacea 
Spartium 
Gonocytisus
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1 .5  Esquema taxonômico
El esquema taxonômico aceptado en este trabo]o es el que a contînuacîôn se
indica:
X G en. Ulex L.
-  Sect. Sampaioa Rothm.
.Subsect. Argentei Rothm.
1. U . argenteus W elw . ex Webb subsp. argenteus
subsp. subsericeus (CoutInho)Rothm.
2. U . erinaceus W elw . ex Webb
3 . U . canescens Lange 
. Subsect. Horridi Rothm.
4 . U . eriocladus C . Vicioso
5. U . australis Clem. var. australis
var. welwitschlanus (Planchon) C . Vicioso
6 . U . porviflorus Pourret subsp. porviflorus
subsp. rlvosgodayanus subsp. nOva
7 . U . baeticus Boiss. subsp. baeticus
subsp. scaber (Kunze) stat. et comb. nov. 
subsp. glabrescers (Webb) stat, et comb. nov.
8 . U . jussioei Webb
9. U . micranthus Lange 
-S ect. Graciles(Rothm. ) stat. nov.
10. U . densus W elw . ex Webb 
-S ect. Ulex
11. U . europaeus L. subsp. europaeus f .  europaeus
f .  maritimus (Hy) Cubas 
subsp. latebracteotus (M ariz) Rothm. f .  latebracteotus
f . humills (Coutinho)C
12. U. minor Roth
13. U. g a llii Planchon f .  g a llii
f .  humills (Plonchon) Cubas
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X G en. Stauracanthus Link
1. St. lusitanicus (L .) subsp. lusitanicus comb, novo
subsp. spectabilis (Webb) comb, novo
2 . St. boivinil (Webb) Samp.
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2 .M O R F O L O G IA  GENERAL
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2. M O RFO LO G IA  GENERAL
2 .1 . MorFologfa Vegetattva
2 .1 .1 . Porte y romificocîon
Los géneros Ulex L. y Stauroconthos L ink., ogrupon plantas perennes, leMosos y 
espinosas, desde caméfitos postrados a nanofanerofitos de varios métros de olturo.
El carocter espînoso de estas plantas se debe ai endurecîmiento y ogudizaciôn de 
las ramas, osl como de estructuras de origen Foliar denominadas Filodios. En las plantas 
adultas se pueden distînguir dos tîpos de ramas (Fîg. 1, n& 1 y 2):
-  Espinos o ramas de crecimiento limitado que surgen a partir de uno yema situada entre 
un eje y un Fllodio. Las espinas dispuestas en los ejes principales de la planta se denomi 
non espinas primorias y los Filodios que las sustentan Filodios primarios. Estas espînas pre- 
senton otras yemas que don lugar a nuevas ramiflcaciones cortos denominodos espinas 
secundorios. A su vez, en las secundarios pueden For morse espînas de tercer orden, e tc . . .  
Los Filodios de la base de las espinas secundorias, terciorios, e tc . . . ,  se denominan Filo 
dios secundarios, terciorior , e t c . . .
-  Ramas occesorîas de crecimiento mucho môs prolongado y râpido que los espinas. Su 
desarrollo en la época de maxima actividad végétâtiva produce el oumento general del 
tamofSo de la planta. Al principle son blondes. Flexibles y con pilosidod abundonte; pos 
terîormente oumentan en grosor, se ligniFîcan y depilon en gron medido, canvirüendose 
en los ejes del ormozén general de la planta. Se origînan a partir de yemas situodas en­
tre un Fllodio y su espino correspondiente. En estas ramas occesorîas se Forman yemas que 
darân lugar a nuevos Filodios y espinas.
La disposiciôn de las espinas primaries sobre los ejes, asi como la de las secundo 
ries, terciorios, e t c . . . ,  es variable. Pueden preser^orse alternas, subopuestas , opuestos o 
densomente ogrupodos con oporiencia Fosciculoda. En unos casos estàn regulormente es- 
porcidos y en otros se sitùon principolmente hocio la base de la rama o espino correspon­
diente .
El tîpo de romiFicocion , ounque olgo variable, es un carocter que permite 
diFerenciar téxones o grupos de tâxones p. e j . ,  el gen. Stouraconthus Link, présenta de
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• I *  principal
f l l . i f i
rama ace.
Fîg. 1 .-M orfologfa vegetofiva ; n o s .ly2  :
Désarroilo de uno rama accesoria a partir de la yema;
n 2  3: Ramifîcacîôn fasclculada ; n 94: Ramîfîcacîôn opuesta.
Esp. : esplna; F it .:  fllodio; ace. : occesorlo.
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forma caracterfstica espinas opuestos o subopuestas, regulormente esparcldos (Fig. 1, nS
4); en el gen. Ulex L ., téxones como U. minor Rothm. y U . g a lliï Plonch. pueden re- 
conocerse focilmente por sus espinas densomente ogrupodos con entrenudos ton cortos que 
los espinas de dîstînto ôrden se presenton fosciculodos (Fig. 1, n93). En otros como U. 
mîcrcnthus Longe y U. erioclodus C. V ic . ,  los espinas son cortos, en general regulormen 
te esparcldos, los de los ultimes ôrdenes curvodos bas ta gonchudas, rasgo que suele obser 
vorse tombîen en U. australis Clem.
2 .1 .2 .  Formas de crecimiento
Los téxones de los géneros Ulex L. y Stouraconthus Link, presenton très tipos de 
bésicos de formas de crecimiento;
-  Formas cerradas, densos, redondeodos en "bolo" o formando un topiz contfnuo en los 
cuoles los partes basa les e internas de la planta plerden la clorofila, se tor non pordas y 
ceson en su actividad. El crecimiento y ta actividad fotosintético se producen prirxrî- 
polmente en las partes mas Jovenes y externes de la planta.
Estas formas se orîginon al césar el crecimiento de los épices de los ejes prin­
cipales por lo que el desarrollo posterior es llevodo a cobo por ramas occesorîas lotero 
tes que surge n en las partes distoles de la planta. A su vez, los épices de estas mueren 
y vuelven o origlnorse nuevas ramas occesorîas. Los flores se dispone n general mente en 
los épices de los ramas jovenes quedondo en la parte exterior de la moto donde pueden 
ser visitadas por los pollnizodores.
Este porte se présenta en extrecho relocion con condiclones ecologîcos extre­
mes como expos icién a fuertes vientos, ambiantes aérosol inos o extrema insolociôn. Lo 
presenton téxones estenoicos fuertemente ligodos a estas medios como U. erinoceus Welw. 
ex Webb y U. conescens Longe asi como poblociones de plantas ecologicomente mas am 
plias cuondo se desorrollon en dîchos ombientes. En estas ultimas el porte las corocteri- 
2 0  de toi monera que pueden recibir rartgo toxonémico distinto (p. e j. U . g a llii Planch. 
f . humilis (Coutinho) stot. nov. ). Si esta adaptaciôn esté fijodo o no a nîvel genétîco 
es un punto abierto de investigocién.
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Esfudios genecologtcos realizados en la. seccion Ulex (Constant & Hase, 1978) 
sugieren clerta diferenciacion enzîmâtîca entre los plantas de porte postrodo y erguido 
pertenecîentes al mismo toxon. Estos outores indicon que taies dîferencios podrfon ser 
de ôrden genotfpîco, pero sus resultodos no son concluyentes.
En Genisteos proxi mas (p. e j. Cytîsus scoporius L .) estos ecotipos presenton d i-  
ferencias en numéro cromosômico respecto a las poblociones con portes orbustivos erec- 
tos normales (Bocber & Lorsen, 1958; G ill & W alker, 1971). Enel gen. Ulex L. estas 
diferencios en nivel de ploidfa no se bon encontrodo.
-  Matas de ramificociôn abierto donde los ejes principales continuon su desarrollo y los 
ramas occesorios surgen a todo lo largo de ellos, permoneciendo verdes y activas duron 
te muchos oPtos. El crecimiento va delimitândose progrès i va mente hacia la porte superior 
al envejecer la planta, pero la Formaciôn de nuevos brotes nunca queda ton estrechamen 
te localizodo en las partes distoles como en el caso anterior. Esta ramificociôn abierto
se présenta de monera muy corocterfstica en las fases de recuperociôn de los tojores des­
pues de su destrucciôn por quemo o talo, lo que se observa muy f recuentemente en comurU 
dades de U . micranthus Longe, U. minor Roth , . . .  En otros casos son las plantas adul 
tas las que presenton un porte abierto bostonte carocteristico, p. e j. U. orgenteus W elw. 
ex Webb subsp. subsericeus (Coutinho) Rothm., U . oustrolis C lem ., e tc . . .
-  Un tipo întermedio entre el cojfn cerrado y lo mata abierto se présenta en cîerto numéro 
de téxones que formon motos més o me nos redondeodos y densos pero con actividad vege- 
totivo en las partes internas, y con las flores no locolizodos exclusivomente en los épices 
de las ramas. Con frecuencia en estas plantas se desorrollon odemés véstogos que sobre- 
poson lorgomente al resto de los ejes, generolmente con escoso ramificociôn y portondo 
gron numéro de flores densomente ogrupodos.
Algunos téxones de Ulex L. y Stouraconthus L in k ., especial me nte oquellos que 
viven exclusivomente en ombientes ecolôgicos concretos, presenton tipicomente uno de 
estos tipos bésicos de crecimiento. Otros de mayor amplitud ecolôgico o sometidos a la 
occîôn del hombre o de los animales presenton mayor diversidad en su hébito pudiendo 
oporecer como motos obiertos procumbentes en formociones jôvenes, motos orbustivos 
densomente romificodos en oquellos lugores més protegidos o donde el motorrol ha per-
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m anecido inalterado durante lorgos periodos, o dersos taptces contfnuos en lugares ex- 
puestos ol efecto desecante del viento o de la fuerte insolacion.
Asf mismo, plantas creciendo en estas situaciones particulares pueden ver modi- 
ficada su fisonomfa, p. e j. en ombientes umbrosos, presenton un porte mas abierto, con 
ramas mucho mas débiles debido o la menor proporc ion de xilemo y esclerénquimo y al 
mayor diâmetro de la médulo (Skipper, 1922).
2 .1 .3 .  Hojos y filodios
Tanto Ulex L. como Stouraconthus Link, presenton hojos verdoderos trifoliodos, 
del tipo mas general izodo de la tribu Genisteos, en los primeros estodfos de desarrollo. 
Posteriormente se formon hojos bilobodos abortando uno de los foliolos, después hojos 
simples, enteras, de limbo progrèsivomente menor hosto llegor a ser estructuras ovales, 
triangulares o lineores muy reducidos que se coreideron filodios y que proceden 
del peciolo dilotodo y laminar, y sustituyen completomente a las hojos verdoderos 
en los plantas adultas.
El poso del estodo juvenil con hojos trifoliodos ol.estodo odulto, exclusivomente 
con filodios, es un momento crftico en la ontogenio de la plonto estondo muy influido 
por el numéro de horos de iuz soior, asf como por lo composiciôn en nutrientes del sueto, 
nodulociôn, humedod otmosférico, reserve de los semillos, e tc . . .  (M iltener, 1961). 
Coincide con un gron incremento del crecimiento general y con el comienzo del desa­
rrollo de los espinos primorios o portir de los yemas situodas entre los filodios y el eje  
principal.
La ousencio total de hojos en los plontos odultos es uno de los corocteres que 
permite diferencior focilmente los género Ulex L. y Stouroconthus Link, del resto de 
las Genisteas.
Los filodios vorfon en forma y tomoRo, siendo escuamiformes y estremodamente 
reducidos en Stauraconthus Link, y présenta ndo mayor voriaciôn desde linear-triangu­
lares has ta oval-triangulares, espinescentes en Ulex L.
Destaca como carocter toxonomico lo morfologfo de los filodios primarios de U. 
densus W elw. ex Webb, que son los mas onchos y blondos der^ro del gen. Ulex L.
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2 .1 .4 .  Indumento
Ambos géneros presenton tricomos unîserîados, con uno célulo basal pequefSa 
y otro distal alargado , del tipo general en Genisteas (Polhill, 1976), Se presenton 
en las ramas occesorios ,ejes principales, espinas y filodios, voriondo en tomoRo y 
densidod de unos tâxones a otros. En las ramas occesorios jovenes suelen ser muy obun 
dantes perdiéndose en mayor o menor medido cuondo posan a ser ejes de ramificociôn.
En el género Ulex el indumento de los ejes principales varfa dentro de las 
secciones y subsecciones pero pueden perderse en mayor o menor medido al envejecer 
la planta. La secciôn U| ex présenta pequeRos tricomas pequeRos mas o me nos adpresos 
y largos pelos patentes . La secciôn Graciles tiene abondantes tricomos largos y pat en 
tes que se pierden parcialmente en la madurez . Dentro de la secciôn Sampaiog , la 
subsecciôn Argent el présenta tricomas aplicados, sedosos, rectos , iguoles a los de 
los espinas; la subsecciôn Horridi présenta indumento variable ; pelos cortos ordula- 
dos y adpresos , olgo mas largos y patentes o pelos cortos fuertemente retorcidos bosta 
circinados . La densidod con que se presenton es asf mismo variable , pudiendo ser muy 
abondantes o froncamente escasos.
El indumento de las espinos provee uno de los caractères principales para dîstin 
guir algunos secciones y subsecciones. Suele corresponder con el tipo de tricomas que 
presenton los ejes principales , pero la constoncio dentro del mismo toxon en tamoRo, 
densidod y durociôn a lo largo de la vida de la planta es mayor en las espinas que en 
los ejes . La secciôn Ulex présenta tricomas variables desde pequeRos adpresos bosto 
largos y levontodos con tendencia a perderse dando espinos glabrescentes. La secciôn 
Graciles { U. densus Welw . ex Webb) tiene pelos muy largos , cloromente levontodos de 
de la espino y poco densos. En la secciôn Sampaiog se puede corocterizor la subsecciôn 
Argente! por sus pelos aplicados y sedosos en las espinas de todos los ôrdenes : dersos, 
gruesos y largos en U. erinoceus que odquiere un ospecto plateado , olgo mas fi nos y 
esparcldos en U. orgenteus y U. conescens . Este ultimo puede depilarse parcîalmer4e 
pero los tricomas quedan présentes al me nos en los surcos. El indumento de las espinos 
en la subsecciôn Horridi es variable al igual que en los ejes: U. erioclodus y U. aus­
tralis presenton pelos circinados, el primero en gron contidod recubrierxio compléta-
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mente fas espinas y el segundo en un menor grado ounque quedan ol me nos en la  surcos. 
Los de més especies vorion desde glabres ( U. micranthus) a vîlosas , con tricomas de lon- 
gitud y densidod variables.
El género Stouraconthus présenta pelos aplicados, blonquecinos,en los ejes 
principales y ramas occesorios jôvenes; abondantes en los ejes de St. lusitanicus y 
muy escasos en St. boivinii .
En las espinas se montiene este indumento en las dos subespecies de St. lusita­
nicus mientros que en St.~ Tjoivinii éstos quedan completomente globros o son glabres­
centes .
2 .2  Morfologfa florol
2 .2 .1 .  General
Tanto el género Ulex como Stauroconthus presehtan uno flor tipicomente popi- 
lîonôcea , adaptada a la polinizociôn por Himenôpteros, fundomentalmente abejos y o l«  
jorros . Se comporte de un estondorte ampliamente desplegodo , con la funciôn primoria. 
de otroer al insecto , uno quilla for modo por dos piezos reunidos en la porte superior por 
unos tricomas cortos, que protege la columno estaminol y el ovario , ode mas de dos alas 
que junto con lo quilla sirven de plotoforma de aterrizaje para los polinizodores .
Ulex y Stouraconthus presenton rasgos altamente especialiaados como son lo pre 
se ndo de un tubo estaminol relotivomente rfgido , un càliz morcodamente bilobiodo que 
proporcîono un buen soporte a la quilla cuarxio ésta es presionodo por los insectos y olas 
y quilla con tendencia a quedor interconectodos entre sf mediante las ourfculos y la es- 
culturaciôn de la base.
El polen se encuentra Iiberado de las anteras antes de la antesis, lo que permite 
su solldo "explosive" de la flor esparciéndose por todo el cuerpo del insecto cuondo éste  ^
al posorse sobre la quilla,provoca la emersion brusco de la columno estaminol y del estig- 
mo.
Aunque no existen dotos sobre el sistema reproductive de ambos géneros ( autoin- 
compotibilidod, reproduccîôn cruzado focultotivo, etc) .algunos observacîones que re- 
querîrfon confirmacîôn experimental indicon que no puede descortorse que algunos toxones
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presenten uno pequeRa proporcîôn de autofecundacîôn por fecundocîôn cleîstôgamo en 
la fase de yema. Este hecho ha sldo reportodo en algunos géneros de la fam îlîa como 
Ornithopus L. ( Wojciechowska , 1972), Hippocrepîs L .(  Dominguez & Gibbs, 1975) y 
Scorpiurus L. ( Dominguez & Goliono ,1974),
Lo morfologfa floral relociono ambos géneros con el "complejo Genista" mas que 
con el " complejo Cytisus". Los toxones del primer grupo , ol igual que Ulex y Stourocon 
thus , se coracterizan por presenter un estilo curvado bruscomente en la porte distal ce r- 
co del estigmo, pétalos de la quilla oblong os y coliz con lobio superior prof undome nte di 
vîdido o bien con los dos lobios seporodos total mente hosta lo base. (F ig . 2 ).
Frente a éstos caractères los toxones prôximos a Cytisus L. presenton el estilo cur 
vodo en todo su longitud, quilla curvado en el épice, folcodo, y coliz con el lobio su­
perior solo debilmente dîvidido (Po lh ill, 1976; Bisby , 1981).
c  hamaecyltsus C y tia u a Q e n i a l a Stauracanthus
Fîg. 2 . -  Morfologfa del co liz (1), quilla (2) y ovarîo (3) en distintas Genisteas 
(basado en Bisby, 1981).
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2 .2 .2 .  C a lÎ2 (Fig.3)
El coliz es bilobiodo, dîvidido bosto la base en Ulex L y hosta los 3 /4  o 4 /5  de 
su longitud en Stouraconthus LirJ<. El lobio Inferior es tridentodo y el superior bidento- 
do. Los dientes son pequeRos y olgo variables en profundidod y onchura. Destaca St. 
lusltanlcus(Brot.) Samp. que présenta el lobio superior biportido y el inferior trffido.
Es de color omorillo voriondo desde omoril lo-verdoso hosta olgo pordo pudien­
do oscurecerse cuondo seco. Présenta dos brocteolos lineores, triangulares u ovales, in 
sertos en la base o en ocosiones olgo opartodos y dispuestas sobre el pedicelo; esta vo- 
riobilidod se présenta dentro de la mismo poblaciôn e incluso del mismo indivfduo.
El indumento del co liz, formodo por tricomas blonquecinos, dorados o pordos, 
provee cîertos caractères diferencioles, p . e j. U . europoeus L. tiene coliz viloio con 
tricomas patentes mientrasque U. g a llii Planch. y U . minor Roth tienen corto pubes- 
cencio adpreso; U . erinoceus Welw. ex Webb con tricomas blonquecinos que recubren 
total mente la superficie del coliz frente a U. orgenteus Welw. ex Webb y U. conescens 
Longe con tricomas blonquecinos o dorados, més cortos, delgqdos y esporcîdos. U. erio-  
clodus C. Vicioso présenta las yemas jôvenes, en general, completomente cubiertos de 
pelos negruzcos que se pierden en gron medido al désarroilorse el coliz.
La forma de los lobios del coliz varfa ligeromente de unos toxones a Otros pudien 
do disminuir progrès ivomente, presenter uno constricciôn mas o me nos morcoda cerco de 
la base en el lobio irferior o ser redondeodo y ligeromente ventrîcoso cerco de su inser- 
cîôn en el pedicelo.
Los dimensiones absolûtes del co liz , asf como su longitud relative respecto a la 
corola, son variables tanto en Ulex L. como en Stouraconthus Link, monte nié ndose re - 
lotivamente constantes en los distintos toxones y oporton caractères diferencioles impor­
tantes en ambos géneros.
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UcrfnaceusU argonteus 
••Aspargenteus Mbapsubsericem Ucanescens Uerlocladua U. australis U mlcrant
U p .r,illo ,u s  U b w t lc u ,
~ w p « v H lo m . « w l , . s - 9od.».«B . . . P M i k u ,
submscaber «ubm glabrescens
u.# #
U.  dansus U.europaus
*Mnfà«uropaeus
Ut minor
•ubsi>. latebractsatus
Si bolv in ll S t. lusitanicus 
sg bap. lusitanicus «ubap Spectabilis
U. juss ael
U. g a llii
10
Fîp. 3 . -  Mcrfolopro f l„ „ ,  „  d , ^  y S,.umc.n,hu.
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2 .2 .3 .  Corola
La corola es papilionacea tTpica, formada por cinco piezos libres con ufio cor- 
ta , de color amarillo vorfando de amarîllo-lîmôn o amarillo-anaranjado.
El estondorte se présenta ex'tendîd® en la antesis y se opone al lobio superior.
La quilla, formada por dos piezas obtuses en la parte superior que se mantienen unidos 
por uno sutura pestoPioso, se dispone enfrentodo ol lobio Inferior del co liz. Los dos olos 
se oponen a las hendiduras latérales del co liz .
El indumento de la corolo varfa en menor medido que en el coliz en los diferen-
tes tâxones. Los principales caractères toxonômicos los ofrece el estondorte que présenta 
pelos sedosos en el gen. Stouraconthus Link, (en grodo variable en St. luaitonicus 
subsp. lusitanicus ) y es glabro en Ulex L. Como excepcion destaca U. micran­
thus Longe que posee uno estrecho fila  de pequePios tricomas en la Ifneo media dorsal del 
estondorte, principolmente hocio lo base.
La quilla présenta algunos tricomas en el borde extern© con densidod variable y,
en la porte inferior del mismo, los olos tienen uno serie de cilios.
El estondorte supero en longitud o la quilla y tas olos en todos los tâxones. La 
quilla sobreposo generolmente en longitud a las olos ounque, se do de monera constante 
el coso contrario; olos mâs largos que la quilla en U. europoeus L ., en U. g a llii Planch. 
esta relocion es variable.
2 .2 .4 .  Androceo y gineceo
Ambos géneros presenton diez estambres dlmorfos, cinco de ellos mâs largos que 
los restantes, con los filament os sol dodos forma ndo un tubo estrecho que rodeo al ovario. 
Polen isopolar, tricolporoidodo, esferoidol, con voriociones de tomoMo en los distintos 
tâxones. Ovario sésil, pluriovulodo y generolmente desarrollo unos tricomas largos que 
se mantienen en el fruto, Estilo lompiMo y filiform e, ligeromente curvado en la parte 
superior. El estigmo tiene forma de V  învertida, pudiendo obortar uno de las ramas do ndo 
oporiencia de ser introrso o extrorso, carocter poco constante y de escoso validez toxo 
nomico.
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2 .2 .5 .  Fruto y semîllos
El fruto es uno legumbre de contorno elfptîco, obovodo-oblongo u oblongo, rec 
ta, comprimida o algo inflada. Primero blondo, verde y mas o me nos vellosa, corîâcea, 
pordo y glabrescente en la madurez, momento en el que se obre de forma mâs o me nos 
explosive por torsion de los vol vos.
Las dimensiones son variables pero su tamaPlo relative ol coliz permite seporor o 
ambos géneros oproximodomente de igual lorgitud que el coliz en Ulex L. o mucho mâs 
largo, hosta oproximodomente el doble que el coliz en Stouraconthus Link.
El numéro de semillos por legumbre es variable, guordondo cierto relocion con 
los dimensiones totales de ésto. Se presenton desde 1 o 2 semillos ( U. micranthus Large, 
St. boivinii (Webb) Somp.), hosto 7 u 8 en los legumbres mâs largos.
Los semillos de ambos géneros son de contorno obovodo, elfptico o subcircular, 
regular, voriondo ligeromente en el mismo toxon. En la Figura 4, se ha esquemotizodo 
uno semillo de coda toxon para dor uno idea de las dimereiones relatives y forma, aun 
cuorxio la voriobilidod que presenton todos los tâxones es considerable. En ocosiones pue 
den ser de contorno irregular como resultodo de lo presion de los vol vos o de los semillos 
odyocentes. En corte transversal son ligeromente comprirnidos o olgo oplostodos.
En el lodo mas corto presenton un hilo alargado y un arilo conspîcuo constante 
en ambos géneros. Los dos cotiledones son grandes, ocupondo practicomente el interior 
de la semillo y con su eje mayor transversal al h ilo. La rodfculo es inflexo, de la mis­
mo longitud que los cotiledones o ligeromente mayor por lo que el lobulo radicular es 
debilmente promine nte; en la Sect. Ulex ( U. europoeus L ., U. g a llii Plonch. y U. mi­
nor Rothm.) se présenta uno mayor proporc ion de semillos en las que la rodfculo es tige 
rame nte mâs corto que los cotiledones.
La testa, a lo lupa binocular, es Usa, brillante y de color verdoso, pordo o ne- 
gruzco en Icb  semillos moduros. En St. boivinii (Webb) Somp. es generolmente variegado. 
La observocîon de la testa de las semillos al microscopic electrânico de barrîdo (MEB) 
ha mostrodo cierto diversidad, pero la constoncio de los rasgos mofologicos o nivel de 
de coda toxon, y por tanto su validez como criterio toxonomico, no ha podido ser cia 
rame nte confirmada.
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u. arganteus U. arinacaua
> ubsp. arge nteus «ubip subaariceus
U. arkwladua U. australia U. micranthus
U.parvtflorua U baaticua U. Jussiaai
•ubap. parvlflorus «Hbmrivaagodayanus putanbaaticua «ubwi acaber *ub*p.giabrascana
U. dansua U. auropaaua U. gal III
Mbpp. auropaaua rubpp. latebractaatus
U. minor
St. boivinii St. lusitanicus
pubpp lusitanicus pubsp. spectabilis
“ Fig. 4 . Representacion escjuemotico de la morfologfa de las semillas de Ulex y Stouroconthtjs.
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Di versos outores (Polhill, 1976; Mibge & Moscherpo, 1979) hon indicodo las gron 
des voriociones que presenton al M .E .B . las dimensiones y orrximentacion de las células 
de la testa segun la zona de observacién, tratomientos de limpieza a que hayon sido so- 
metidas, grodo de madurez e t c . . .
Godeou (1977) considéra como bue nos caractères las diferencios observodas ol 
M .E .B . en U . europoeus L . , U. minor Roth y U . g a llii Plane hon en cuonto a las di 
mensiones de las células que componen la testa y la densidod, forma y diâmetro de los 
pliegues de la superficie. Dicho outor no indico lo locolizociôn de los observociones 
sobre la superficie de la semillo, ni el numéro de muestros empleodos.
Lo observociones realizados en lo mayorfo de los tâxones en este trobojo (resul­
todos no mostrodos) no per mi ten confirmor por el momento la seporocion de tâxones o gru 
pos de tâxones en base a la morfologfa de la testa.
La estructura onatomico de la mismo corresponde ol tipo generolizodo de los 
leguminosas (Corner, 1951) y de los Genisteas en particular (Polhill, 1976). Esta for­
mada por; urxj cutfculo fina que recubre la epidermis; uno copa epidérmico coretituido 
por células en empolizodo o copa molphigiono; y uno tercero hipodérmico compuesto por 
células cortos: células osiformes o esclereidos.
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3. CARIOLO GIA
3 .1 .  Introduccîon
La tribu Genisteas en su conjunto, ho sido obfeto de numerosos trabajos cariolo 
gîcos dada la gron diversidad de numéros bâsîcos cromosomicos que présenta y la ele- 
vada frecuencia de series poliploides, tanto euploides como aneuploides, encontradas 
en e lle .
Como trabajos coriologicos de conjunto, boy que referîrse a los de Tschechow 
(1931), Senn (1938), Frohm Lefiveld (1960), G ilo t (1965), Fernandes y Santos (1971), 
Forissier (1973) y SoFludo (1971, 1972, 1973, 1974 y 1979). Estos outores, no solo opor 
tan dotos coriologicos de los distintos géneros pertenecientes a esta tribu, sino que dis- 
cuten y proponen nuevos ideas para la comprenstôn global de la tribu en cuanto o los mo 
dos de evolucîôn, relaciones fik^enéticos . . .
Como trabajos especïficos sobre el género Ulex destocon los de Duorte de Castro 
(1941, 1943, 1944 y 1945), que estudiô el género de monera global aunque trabajondo 
principolmente sobre material portugués.
Otros outores que ban oportodo dotos para el conocimiento coriotôgico del géne 
ro son: Love y Kjellquist (1974), Ruiz Rejôn y Fernandez PiquercB (1976 y 1978), Fwnan 
des, Santos y Queiros (1977), Valdés Bermejo y Costroviejo (1979) yVoldés Bermejo 
(1979).
Los dotos cromosomicos encontrodos en lo bibliograffo se recogen en la Tabla 1, 
con indicocîon de lo designociôn original del outor y la procédéncio del material.
3 l
1. Datos cromosomicos b îb H o g rg ficos de los géneros Ulex y Stauracanthus,
TAXON n 2n AUTOR PROCEDENCIA
rgenteus Welw. var? 96 Duarte de C astro , 19^3 Port: Faro
rinaceus Welw
rgenteus Welw ex Webb 
ubsp. erlnaceus (Welw 
X Webb)
anthocladus Webb 
u s tra lIs  Clem.
a rv îf lo ru s  Pourr.
32 Duarte de C astro , 1941
16 Fdez. Piqueras y Ruiz 
Rejôn, 1976
32 Duarte de C astro , 1943
96 Valdes Bermejo, 1979
32 Love y K je l lq v ts t ,  1974
16 Fdez. Piqueras y Ruiz
Rejôn, 1976
16 Ruiz Rejôn y Fdez. Plque^
ras , 1978
16 Ruiz Rejôn y Fdez. Ptquje
ras , 1978
32 Ruiz Rejôn y Fdez. Plque^
ras , 1978
P o rt; Cabo de S. V icente
Esp: Aimer fa ,  Cabo de Gata
Port: Evora
Esp: Huelva, Almonte, Coto 
DoMana
Esp: Jaen, Sa. de Cazorla
Esp: d iverses local Idades de 
Almerfa y Granada
Esp; Malaga, en tre  Archena 
y Sayalonga
Esp:Mé1aga, H lja s , Sa.
Blanca
Esp: Cadiz, C a s te lla r  de 
la  Frontera
r .  calycotomoides 
(Webb) Rothm
16
16
16
3 2
Duarte de C astro , 1941 P o rt: Torres Novas
32 Duarte de C astro , 1941 Hb Lx, sub U. welwitschianus
32 Duarte de Castro , 1943 P ort: Guerreira-Tomar
Duarte de C astro , 1944-45 P ort; Encarnacao-LIsboa
Duarte de C astro , 1944-45 Port: Bobade1a-Sacavëm
Duarte de C astro , 1944-45 P o rt: BobadeIa-Sacavem
r .  7 32 Duarte de C astro , 1943 Port: A l f e i t e  e Terra de 
Montemor
r . funk 11 (Webb) Rothm. 32 Duarte de C astro , 1943 Oran
caber Kze ? 32 Duarte de C astro , 1941 Port : Coina
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TAXON 2n AUTOR . PROCEDENCIA
va r. glabrescens 48 Ouarte de Castro . 1941 P o rt: Lagoa A zu l-S in tsa
(Webb) Rothm 96 Duarte de Castro , 1941 Hb. Lx.
96 Ouarte de Castro . 1943 P o rt: Lagoa Azul n ’  1 y 2
96 Ouarte de Castro . 1943 P o rt: A lde la  do Juso-Casoais
48 Ouarte de Castro , 1944-45 P o rt: Tapada do Mouco
U. Jusstael Webb 96 CI lo t . 1965 G. B re t: Chels (Chelsea 
Physic Gardens)
U. m icranthus Lge. 16 32 Ouarte de Castro , 1944-45 P o rt: Coimbra
U. densus Welw. 32 Ouarte de Castro , 1941 P o rt: Belas
32 Ouarte de Castro , 1944-45 P o rt: Cacem.
64 Fdez., 
(1977)
Santos y Quetrôs. P o rt: A lgueirao
U. europaeus L. 96 Tschechow,, 1931 -
96 G llo t , 1965 AMD
subsp. boreal Is RotNn. 96 Ouarte de Castro , 1941 Utrech
96 Ouarte de Castro , 1943 Port le i
96 Ouarte de Castro , 1943 Gent
96 Ouarte de Castro , 1943 Hamburgo
v a r. la tebractea tus 32 Ouarte de Castro , 1941 P o rt: Penlnha-SIntra
(MarIz) Rothm 64 Ouarte de Castro , 1944-45 P o rt: Boanova-Leqa da PaImel
subsp. la teb ractea tus 64 Ouarte de Castro , 1943 P o rt: Aveiro
(Mariz) Rothm 64 Ouarte de Castro , 1943 P o rt: Pdras Rubras-Porto
U. gai 111 Planch 96 Tschechow,, 1931 {*)
80 Ouarte de Castro , 1943 Esp : Porr I flo-Ga 1 Id a
96 Frahm -LelIve ld, i 960 Franc la : Ant
96 Cl l o t , 1965 REN
96 Valdés Bermejo y Castro­ Esp: A s tu r ia s , Sotres
v Ie jo ,  1979
(*) Duarte de Castro (19** ) recoge este dato a trIbuyendolo  a U. p a rv tf lo ru s  Pourr. var. g la ­
brescens Rothm,, Indlcando que estaba determinado como U. p a rv ifîo ru s  y que le  fue envia-
do de Coimbra. Senn (1938) lo  recoge como U. g a ll I I  y GI lo t  (1965) como U. p a rv tf lo ru s .
TAXON n 2n AUTOR PROCEDENCIA
us Forst 64 Tschechow, 1931 ( * )
nor Rothm 32 Duarte de C astro , 19^ 11
32 Duarte de Castro , 1941
32 Fdez, Santos y Quelros, 
1977
32 Valdes Bermejo, 1979
Port: Pedras Rubras
Port : Penlnha-S Intra
Port: Serrà do Geres, Leon te
Esp: DoMana, Almonte
acanthus
sp. aphyllus (Lk) Rothm
sp. s p e c ta b ilis  (Webb) 
Rothm.
centinus (Dav.) 24
48 Duarte de Castro, 1943
48 Duarte de C astro , 1943 
Ouarte de Castro , 19*»1
Port: A lg arve ,Q uarte lra  
P ort: Sines
Port: Cabo de S. V icente; 
Odecéîxe
bol V In I Webb +128 Ouarte de C astro , 1941, 
1943
Port: Cereal
nn ( 1938) recoge este dato como 2n = 46 Indlcando que es un derivado aneuplolde con,
= 2 3 .
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3 .2 .  Material
Para el estudîo carîologico se u tîlîro  material recolectado en poblaciones na­
tural es consistante en plantas vivas que fueron transplontodas o mocetos , semillos y 
botones florales fijodos sobre el terreno. Los pli egos testigos de las recolecciones se en 
cuentran depositodos en el herbario MAF.
En cuanto al transplante y cultivo en mocetos, bay que destacar la elevado mor 
talidad de las plantas del género Ulex en el transplante. Se intenté en rnimerosas oco­
siones transplanter ejemplares de distintos edades, con suelo notivo o mezclo de jordi- 
nerfo, no logrondose resultodos satîsfactorios, especial mente con el material provenîen- 
te del Sur de la Penfnsulo.
Por este motivo, la fîjacîon de los roices de plantas en cultivo se desbecbô co­
mo método general de obtencîén de meristemos rodlculores para estudios de mitosis. Hoy 
que destacar, sin entargo , que las plantas pertenecîentes o las especies U . europoeus 
L . , U . g a llii PlancbonyU . minor Rotb , son las que mejor y con mayor focilidod enrr^ 
zan y sobre viven vîgorosamente a los transplantes.
Se obtuvieron semillos de la recoleccîén en el campo de los frutos moduros, ger- 
mi né ndose material seleccionado por su oporiencia madufa y bien constituida. Con pre- 
trotomiento previo se obtuvieron elevodos tosos de germinocién, lo que permitiô dispo- 
ner de un procedimiento râpido de obtencîén de meristemos radiculares en cuolquier 
epoca
Los botones florales se fljaron en el compo, en estadios tempronos de desarrollo 
pero con un amplio margen de tomoMos utilizàndose, en algunos casos, para observar 
distintas fases de la meiosîs y, en otros, para recuentos del numéro boploide en mito­
sis polmico.
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3 .3 . Méfodos
3 .3 .1 .  Mitosis
-  Germinocién de semillas
Las semillas de estas plantas, como las de otros muchos leguminosas, son del 
tipo de "tegumentos duros" (Crocker & Bcmton, 1957) erxzontrondose en estodo de lo - 
tencia, siendo esta lotencio de origen tegumentorio y no erdbrionario (Gehu-Fronk, 
1974).
De acuerdo con esta outoro, solo del 1-2 % de las semillas de recoleccîén 
reciente de U. europoeus subsp. europoeus son copoces de germinor rapidamente 
cuondo son puestos en condiciones favorables de temperatura y humedod, lo que con 
firmomos personal mente para otros especies del género.
Para "despertar" la semillo y permltir la germinocién se procedié a la escori- 
ficocién de la cubierto semirxil mediante uno ligera incisién en la mismo, teniendo 
precoucién de no doMor la rodfculo. A continuaclén se sumergfan en oguo destilada 
durante 24 hwas, lo que produce uno rapide y fuerte rehîdratacién. Asi pretratadas 
fueron puestos o ger minor en Plaças de Pétri forrodos con popel de fîltro  humedeci- 
do. A la temperature ambiente del laborotorio y sometidos a las fluctuaciones de lu z- 
oscuridad ontientoles, germinaron rapidamente y en elevado porcentoja. En algunos 
casos se esterilizaron previamente con hipoclorito célcico al 3 .5%  durante 20 minu­
tes. Este procedimiento demostré no ser necesario cuarxk) las semillas se escarificaron 
y embebieron con ogua, pues la germinocién se produc la en pocos dios sin que llega- 
ro o désarroi lorse contaminocién por hongos.
-  Fijacién de roices
Cuando en semillas en germinocién aparecfa une ra ic illa  de oproximadomertfe 
0 .5 -1  cm. de longitud, se desprend la la cubierto seminal y se procedfo a su pretroto- 
miento y fijac ién .
Las especies de este género formon porte de lo que se ho denominado "mote- 
rioles diffciles para estudios coriologicos", al igual que otros muchos leguminosas, 
presentondo diverses dificuttades , como el reducido numéro de células en divisîén
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y en metafase que se encuentran con los procedimîentos normales, cromosomos con 
Fuerte tendencia a la agiutinaciôn y de pequeho tamoMo ( Pretel M artinez, 1976), 
y en el caso del présente género, el elevado numéro de ellos.
Para poliar los problèmes anterior mente expuestos se sometieron las raices a 
diferentes pretrotomientos: p-diclorobenceno en solucîôn soturado en ogua ( Meyer, 
1945), 8-hidroxîquinoleirxi (Tjio & Levan, 1950), mono-bromonaftaleno (O 'm ara, 
1948), ogua con hîelo fundente a la temperatura de 42 C . (Darlington & La Cour, 
1950). Ninguno de los pretrotomientos dio excel entes resultodos, aunque los mejo- 
res se lograron con el ultimo montenido durante 24 horos. Los très primeros produje- 
ron excesivo controcciôn de los cromosomos, aun voriondo los tiempos de empleo, y 
sobre todo disminufo en muy pequefio grodo la tendencia a la agiutinaciôn.
Asi pretratadas las raices, se fijoron en etonol oWoluto: oc ido ocético gla­
cial (4:1 o 3:1), o en fijodor de Cornoy, modificodo por Turner (1956), compuesto 
de ôcido ocético g lac ia l, etonol «Asoluto y cloroformo (1:3:4).
Para la coloroclôn se empleoron dos procedimîentos con resultodos semejon- 
tes: coloroclôn con cormfn ocético utilizondo ocetoto férrico como mordlente, I le ­
va ndo a ebulliciôn la soluciôn en la que se introduce el material durante 2 minutos 
y coloroclôn con orceino ocético al 1% (La C o u r)del laborotorio de La Gurr, con 
hidrôlisis clorhidrico, en un termo-block, durante 3 -4  minutos.
-  Montoje
El oplostamiento y montaje se reolizô segun el método de squash , preconi- 
zado por La Cour y Paria (1954), to modo de. Darlington y La Cour ( I9 6 0 ).
La preporaciôn se sel 16 con loco de uMos, o pegomento comerciol Bunitex, estudîon 
dose inmediotomente o al dio siguiente, segun el grodo de coloroclôn obtenîdo.
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3 .3 .2 .  Meiosîs 
-  Fijocîôn
Los yemas florales se fijaron en el campo en fijodor de Cornoy, modificodo 
por Turner (1956), compuesto de ocîdo ocético glacial: etonol absoluto; cloroformo 
(1:3:4) preporado en el momento de su utilizociôn monteniéndose en nevero portât il 
hosto su almacenamiento en frigorffico. Se controlô el grodo de madurez de las en­
teras antes de procéder a su fijociôn por observocion del color de las mismos.
-Colorocion
Se utîlizaron los mismos colorantes y procedimîentos err^leodos para la mi to 
sis aunque , en este caso, el carmin acético-acetoto férrico dio mejores resultodos.
-Montoje
Para el montoje se procediô a la disecciôn de las yemas en el campo de uno 
lupa binocular y a la eliminocion de los restos de las envolturos florales, evitando 
la desecociôn ol depositor uno goto de ocido ocético al 45% en el porto mientros se 
reollzoba esta operocion. A continuaciôn se reolizô el oplostamiento bojo el cubre- 
objetos.
El estudio de las preparociones de mitosis y melosis se reolizô con microscopio 
Wild con Comoro fotogrofica incorporodo, con objetivos de x40 y xlOO (inmersiôn) y 
ocular de xlO, o bien con microscopio Zeiss de gron resoluciôn con comoro clora 
adaptada.
3 .4 .  Resultodos
En la tabla 2 se recogen los resultodos obtenidos ogrupodos segun los criterios 
taxonômicos aceptados, con indicaciôn de la localidod del material y numéro de re fe- 
rencîo. Los dotos précises de coda poblaciôn se indicon en la descripciôn particular 
de coda toxon.
TABLA 2. Numéros cromosômicos obtenidos en los géneros Ulex y Stauracanthus.
TAXON
Gen. Ulex
U. argenteus
subsp. argenteus
subsp. subsericeus
U. ertnaceus 
U. eriocladus
U. a u s tra lis
var. a u s tra lis
v a r. w elw ltschlanus
U. p a rv lflo ru s
subsp. p a rv lflo ru s
subsp. rivasgodayanus
N 2n Réf.
32 8001
32 8021
32 8036
96 8010
96 8032
32 8011
64 7854
64 7810
96 7851
96 7924
96 8031
64 7812
96 7915
48 96 8006
96 8007
16 32 7858
32 7856
32 8003
16 7857
16 7852
32 7805
16 7904
32 7820
32 7804
32 7803
32 7922
32 7905
PROCEDENCIA
P o rt: A lgarve, en tre  R o jll  y A ljezu  
" "  , Rozeira
" " , Barragem da Bravura
" " , Faro
'• , Lou lé-Q uartel ra
" ” , Sagres
Esp: Badajoz, Val le  de Matamores 
" ; Huelva, Cumbres de Enmedio
" , Dofiana, Matalascafias
" ,  " ,  La G rav ija
Câdtz, Sanctl P e tr I-C h lc la n a
" , Chiclana
P o rt: Baixo A le n te jo , P o rte l-E vo ra
" " , Torrao
" " , A lcacer do S
Grândola
Franc: Bouches du Rhône, Gemenos
Esp V a le n c ia , Vaidîgna  
A lic a n te , Calpe
A lm erfa , Pozo F ra ile s -E s c u llo s  
" , B erja-Adra
Granada, bajada del V e le ta  
" , P to . de la  Ragua
Malaga, Torcal de Antequera 
" , P to . de las Pedrîzas
" , S ie rra  de Tejeda
" , cerro  de S. Anton
" , Pto. de Cômpeta
us
TAXON N 2n Ref. PROCEDENCIA
baeticus
subsp. baeticus 32 7821 Esp: Mâlaga, Alozalna-Yunquera
32 7929 " : " , S ierra  de Aguas
32 8009 " ; " ,  Tajo Azul
32 8024 " : " ,  El Burgo-Ardales
subsp. scaber .
32
32
8026
8022
" : Câdtz,Monte picacho 
• < : II .Alcala de los Gazules a 
Medina Sidonta
32 8023 II . II S Jose del Valle
32 8030 " : " ,  Paterna a Arcos
32 8033 " : " ,  A lcala de los Gazules-Ubrlque
subsp. glabrescens 64 7819 " : Mâlaga, M arbella -P to . de Ojén
64 7930 " : " , Las Chapas
64 7806 " : Câdlz, A lgeeI ra s -S.Roque
64 8025 " ; " ,  Puerto G alls
64 8035 " ; " ,  Punta Palomas-Tarl a
96 8037 " ; " ,  Los B arrio s-A lca lâ  de los 
Gazules
Jussiaef 96 7807 Port; Estremadura, Janes
96 7809 " ; Beira L ito r a l,  C e lr la
48 7933 " : Estremadura, Ameal
micranthus 32 7853 " : BeIra l i t o r a l ,  S. Miguel
16 8106 " ; " " ,  Mucela
densus 64 8027 " : Estremadura, Setubal
europaeus
subsp. europaeus 96 7817 Esp: Santander, A ltam ira
48 8047 " : La Coruna, Cabo VI llano
48 8045 " ; " " ,  Covas-Cabo P rio r
48 8040 " : Lugo, Merit le
48 8039 " : " , S an tab a lla -P I5e Iro
subsp. latebracteatus 64 7816 " : Pontevedra, Bayona
64 7815 Port: Estremadura, Cat das da Ralnha
minor 32 7813 " : A lto  A len te jo , Marvao
32 7910 Esp: Huelva, DoRana
/i6
TAXON N 2n Ref.
gal I I I 96 7814 Esp:
96 7906 II .
48 7937 II .
96 8008 II .
48 7941 M ;
96 7939 II .
96 8014 II .
Stauracanthus
lus I tan feus
subsp. lu s lta n lc u s 48 7911 Port
48 8005
24 7908 Esp:
subsp. s p e c ta b ills 24 48 8003 Port
48 8004
24 8012
B o iv ln l1 +144 7818
72 7936
48 8013 Esp:
48 8029 II •
PROCEDENCIA
Santander, P to . de Asôn 
" , Pto. Palomberas
" , S open llla
V izcaya , Ispaster-Bedarona  
" , P to . de U rqu lo la
Santander, Cabo de Ajo  
V izcaya, Cabo Machlchaco
: A lg arve , Faro
Huelva, DoRana, La Gr 
Ba 1x0A le n te jo , Sines 
A lgarve, Sagres 
" , Sagres
" , V i la  Hour a
" , S. Teotonlo
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3 . 4 . î .  Ulex argenteus Wetw. ex Webb
3 .4 . T. 1. U. argenteus W elw. ex Webb subsp. orgenfeus
El material estudiado cariologicamente, procédé de las localidodes siguten
tes:
Portugal: Algarve, entre Rojil y A ljezur, 120 m .s .m ., 2 4 .Y .1979, P. Cubas n2 
8001 (MAP 106550).
Portugal; Algarve, Rozeira, 28.111.1980, P. Cubas rt2 8021 (MAP 106547).
Portugal; Algarve, Barragem da Bravura, 28.111.1980, P. Cubas n2 8036 (MAP 
106549).
Los très poblaciones estudiadas presentan 2n = 32 cromosomas (Làm. 1, nos. 
1 y 2), lo que corresponde al nîvel de ploîdfa mas bajo encontrado dentro del gé- 
nero. Segun nuestros datos, es la primera vezque se détermina el numéro cromoso 
mâtico de esta especie. Los cromosomas, en metoFase, son de pequePio tomoRo 
(1 -2 .2  en roîces sometidos o pretratamiento con hielo Fundente.
3 .4 .1 .2 .  U. argenteus W elw. ex Webb subsp. subsericeus (Coutintio) Rothm.
El material estudiado coriologicamente procédé de las siguientes localidades:
Portugal: Algarve, Paro, pinar sobre arenas, 2 6 .V . 1979, P. Cubas n2 8010 (MAP 
106559).
Portugal: Algarve, de Loulé a Quorteira, pinares, 28.111.1980, P. Cubas n2 8032 
(MAP 106557).
Ambas poblaciones presentaron 2n = 96 cromosomas (Lâm. 1, n2 6 ). En me- 
taFase y, sometidos a pretratamiento Frio, los cromosomas son de pequeRo tomoRo, 
oscilondo entre 1.2  y 2 .5  Duorte de Castro (1943), consignô 2n = 96 cromoso­
mas para plantas procédantes de la localidad de Paro, expresondo sus dudas respec- 
to a la variedod o subespecie a la que pudleron atrîbuirse. Segun nuestros resultados, 
este dato debe cor responder a U. argenteus W elw. ex Webb subsp. subsericeus (Cou
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t in h o ) Rothm., pues en dicha local idod solo hemos pod I d o e nco ntr or plantas de esta 
subespecie y los resultados coriolôgicos coinciden con los de este outor. SerTa de 
gran înterés estudior el numéro cromosomético de poblaciones encontrodos en EspoRo, 
Huelva, atribuibles a esta subespecie (ver comentario corologico). A pesar de ho- 
berse intentado en très ocosiones diferentes recolectar yemos o frutos en estas pobla­
ciones no ha sido posibte dodo lo temprano de su florae ion.
3 .4 .2 .  Ulex erinaceus W elw . ex Webb
El material estudiado coriologicamente procédé de la siguiente local idad:
Portugal; Algarve, Fortaleza de Sagres, 40 m .s .m ., 27.111.1980, P. Cubas n2 8011 
(MAF 106561).
En Metafase I présenta n = 32 cromosomas (Lam. 1, nos. 3 y 4), resultodo 
que coincide con el de Duarte de Castro (1941) para plantas del Cabo de S. V i­
cente. Este endemismo algarviense esté estrechamente restringido a lo que se ho de- 
nominado Promontorio Socro (Cabo de S. Vicente y Punta de Sagres).
Se ban observodo,ounque con muy ba{o frecuehcia, la presencia de uno o dos 
corfiguraciones tetrovalentes en Metafase I, y ligero retraso en la segregaciôn de uno 
poreja de cromosomas en Anofose-Telofose I (Lam. 1, n 2  5).
3 .4 .3 .  Ulex conescens Lange
Ulex canescens Lange es un endemismo almeriense restringido a las montafSos 
volcanicas del Cabo de Goto.
N o se ha podido efectuor el recuento cromosomico de este toxon, ya que urxj 
poblocion que visitomos repétidas ocasiones; Aimer id, Cabo de Goto, Torre de Vigio  
arabe, 3.11.1979, Cubas et a l. (MAF 106688) e idem, 27.1.1980, Andrés y Cubas 
(MAF 106689), presentabo siempre flores secos que no habfon ope nos fructifîcodo.
Ruiz Rejôn y Fernandez Piqueras (1976), indican n = 16 cromosomas y meio- 
sis regular para plantas del Cabo de G oto, que denominon U. argenteus Welw. ex
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Webb), sîguiendo la sînonîmîzacîon propuesta por Flora europeo (Tufin et a l . ,  1968). 
Este date debe corresponder a Ulex canescens Lge. La planta del Cabo de Goto es 
un taxon cloramente diferente de U. erinaceus Webb. presentando diferencias mor- 
fologicas, ecologicas y disfinto numéro cromosomico.
3 .4 .4 .  Ulex eriocladus C . Vicioso
El material estudiado procédé de las siguientes local idades:
Espafia: Badajoz, V o ile  de Matamoros, km. 62 de la carretera de Barcorrota a Jerez 
de los Caballeros, 4 . X I . 1977, P. Cubas n2 7854 (MAF 106570).
EspoRa: Huelva, cerco de Cumbres de Enmedio, 21. I I I .  1979, P. Cubas n2 7810 
(MAF 106572)
Ambas poblaciones presentan 2n = 64 cromosomas. En metafase y sin pretrata­
miento la tolla de los cromosomas oscila entre 1 y 2 .2
Segun nuestros datos es la primera vez que se estudia material espaRol de es­
ta especie. Duarte de Castro (1943) da n = 32 para material procédante de Portugal: 
Evora, determinodo como U. ianthocladus Webb. Por la  local idod y por haber segui- 
do este outor lo nomencloturo de W. Rothmaler, debe corresponder o U . eriocladus 
C . Vicioso.
3 .4 .5 .  Ulex australis Clem.
3 .4 .5 .1 .  Ulex australis Clem, var. australis
El material estudiado coriologicamente procedfa de los siguientes locolido-
dës:
EspoRo: HueIva, DoRona, Torre de MotaloscoRas, 4 .X . 1976, Fijocion de roices de
planta en cultivo en el Jardin Botânico de Madrid SC417 (P. Cubas n2 7851). 
EspaRo: Huelva, DoHona, La G ravija , 19.111.1979, P. Cubas n2 7924 (H erb . P. Cubas).
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EspoRo: Cadiz, Chiclana, Pinar de los Franceses, 6 . IV . 1977, P. Cubas n2 7812
(Herb. P. Cubas).
Las très primeras poblaciones presentaron 2n -  96 cromosomas (Lâm. 2, n9
5 ) , resultodo que coincide con el de Valdés Bermejo (1979).
La muestra n2 7812, diô 2n = 64 cromosomas. Ante este resultodo, oparen 
ternente discordante, hoy que hacer notar que el Profesor Borja Carbone! I hace 
aRos ya detectô en su opinion, poblaciones morfologicomente hibridogenos (con 
U . parviflerus Pourret?) en los pinares de ChIclano (comunicocion verbal), lo que 
concuerda con los resultados corlologicos, mientras que opinobo que en los Pinares 
de Sancti Pétri, hacia la costa, las poblaciones de U. austral Is eran puras.
El numéro cromc^ômico de este taxon es, por tanto, 2n = 96 que correspon­
de al presentado por las poblaciones mas puras de DoRono y Cadiz.
3 .4 .5 .2 .  Ulex australis Clem, var. welwitschîanus (PlonchoolC. V îc loeo
El material estudiado procédé de las siguientes local idades:
Portugal: Alto A lentejo, de Porte! a Evora, 111.1978, P. Cubas n9 7915 (MAP 
1086031
Portugal : Baixo A lentejo, Torrbo, 2 3 .V . 1979, P. Cubas n9 8006 (MAF 108595)
Portugal: Baixo A lentejo, de Alcacer do Soi a Grandola, 2 5 .V . 1979, P. Cubas n9 
8007 (MAF 1085961.
Las très poblaciones presentaron 2n = 96 cromosomas en mitosis. Estos son 
de pequeRo tamoRo en metafase y sin pretratamiento, voriarxlo de 0 .9  a 2 .2 ^  m.
En la pbblacîôn n9 8006, se observoron en meiosis célulos con 48 bîvalen 
tes en metafase I (Làm. 2 , nos. 1 y 2), y, con bojo frecuencia, una o dos configu- 
raciones multivalentes.
Segun nuestrcw datos, es la primera vez que se registre en numéro cromoso 
mico de pste taxon.
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3 .4 .6 .  Ulex parvlflorus Pourret
3 .4 .6 .1 .  U. parvlflorus Pourret subsp. parvlflorus
El material estudiado procédé de los local idades siguientes;
Francia: Bouches du Rhône, Parque de Gemenos, X . 1978, P. Cubas n2 7858 (MAF 
106588).
EspaPla: Alicante, Calpe, base del PeRÔn de Ifach, V .  1979, P. Cubas n2 8002 (Herb.
P. Cubas).
EspoRa: Valencia, Vaidîgna, fijaciôn de roices de planta en cultivo en el Jardfn Botâ 
nico de Madrid, MC 15, P. Cubas n2 7856.
EspaRa: Almerfa, carretera del Pozo de los Frai les a los Escullos, 20, IX . 1978, P. Cubas 
n2 7857 (Herb. P. Cubas).
EspaRo: Almerfa, de Berjo a Adra, 2 0 . IX , 1978, P. Cubas n2 7852 (Herb. P. Cubas).
EspaRa: Granada, bajada del Veleta 1 .400 m ., 1 .V i l .  1978, P. Cubas n2 7805 (MAF 
106604).
EspaRa: Almerfa, Puerto de la Ragua 1 .300 m ., carreterahacia Laujor, antes de Bayctr- 
col, 2.11.1979, P. Cubas n2 7904 (MAF 106676).
EspaRa: Malaga, Tor col de Antequera, 27. V I .  1978, P. Cubas n2 7820 (Herb. P. Cubas).
EspaRa: M alaga, cerco del puerto de las Pedrizos, 2 8 .V I .  1978, P. Cubas n2 7804 (MAF 
106673).
EspoRo: Môlogo, Sierra de Tejeda, 3 0 . IV . 1978, P. Cubas n2 7803 (Herb. P. Cubas).
EspaRa: Molaga, cerro de San Anton, proximo a la capita l, 14. V . 1979, P. Cubas n2 
7922 (MAF 106678).
Las poblaciones numéros 7858, 7856, 8002, 7805, 7820, 7803 y 7804, presen­
taron 2n = 32 cromosomas en mitosis somàtica. El tamoRo de los cromosomas varia entre
1 y 2 .9  ^ m . en roices no sometidos o pretratamiento.
Los poblaciones numéros 7858 y 7904 presentan un con^ortamiento meiôtico re­
gular con formoclon de 16 bivalentes en metafase I (Làm. 3, n2 2) y segregaciôn regular.
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Asi mismo, se contaron 16 cromosomas en el interior de los granos de poten, 
durante la mitosis polfnica, en las poblaciones numéros 7858 y 7852 (Làm. 3, nS 1).
Estos resultodo coinciden con los de Love & Kjeliquîst (1974), con material 
procédé nte de Jaén y los de Fernandez y Ruiz Rejon (1976 y 1978), con material de 
Almerfa, Granada y Màloga.
La poblacione n2  7922 présenté, en contra de lo esperodo, n = 32 b ivelen- 
les en metafase I de la division meiotica. Asi mismo, motro diverses irregularidades 
como: formociôn de corfiguraciones tetrovalentes (voriando de cero a cuotro tetrova­
lentes por ce lu la), (Làm. 3 , nos. 3 y 4), osbciacion securxJario de bivalentes, ligero 
retraso en la onofase, segregaciôn telofàsîca de una poreja de cromosomas y formocién 
de diodas y triades al final de la meiosis (Làm. 3 , n2 5). Tanto las dos célulos de las 
diodes como une de la de las friados, presentabo n un tamoRo mucbo mayor, lo que pare 
ce indicor que la ultima division meiotica no habfo tenido lugor. La morfologfo de las 
plantas de esta poblaciôn no permite sepororlas del U. parvlflorus Pourret aunque 
el tamoRo de sus flores es ligeramente mayor (ver copftuloS), no se ho encontrodo nîn- 
guno otro poblaciôn que correspondiero a este citotipo. La formociôn de tetrovalentes 
con bostonte constancia, aunque en numéro no muy elevado, y otros alterociones en la  
meiosis pudieran indicor que se baya originado por autoploidfa a partir del citotipo de 
n = 16 cromosomas, que es el mas extendido.
Tanto esta poblaciôn n2 7922, como otros de Màloga (n2 7820 y 7804) corres- 
ponden a lo que a sido denominado U. willkommü Webb, U. parvlflorus Pourret vor. 
wilikommii (Webb) C.VictoeooU. parvlflorus Pourretsubsp. willkommü (Webb) Rivas 
Goday et a l . ,  taxon que nos porece de d ific il seporaciôn del U . parvlflorus Pourrettf 
pico.
Asi mismo, la poblaciôn n2 7803 procédé de la local idad clôsica de U. w ili­
kommii Webb var. funkiî Webb: "In jug is montis Sierra Tejeda" (Webb, 1852). Este 
epfteto debe ser conslderado sinônimo e incluible en U. parvlflorus Pourret y no en U. 
baeticus Bolss. ,  como olgunos autores bon considerodo (Rothmaler, 1942; D .A . Webb 
& Guinea, 1968 en Flora Europaeo, vol. 2).
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Hay que hacer notar que en el centro de Portugal, Duarte de Castro ( I .e . ) ,  
detectô poblaciones con 2n = 32 cromosomas que otribuyô a U. parvlflorus Pourr var. 
calycotomotdes (Webb) Rothm. , sensu Rothmaler ( U . parvlflorus Pourmfjypoblaciones 
con 2n = 64 cromosomas cuya posiciôn taxonômica no llegô a esclarecer. Recuentos 
efectuados en el curso de este trabajo, sobre material recolectado en este area, con- 
firmon estos datos (resultados no mostrodos). Morfologicomente estas poblaciones son 
variobles, oun cuondo podrfan atribuirse a U. parvlflorus Pourret var. fernandoi Samp. 
AI no haberse podido estudior el material tipo de este outor, esta denominaciôn debe 
considerorse como provisional.
3 4 . 6 . 2 .  U . parvlflorus Pourret subsp. rivasgodayanus
El material estudiado procédé de la siguiente local idod:
EspaRa: Malaga, Puerto de Compete, 2 9 .V l .  1978, P. Cubas n9 7905 (M A F  108601 ).
Esta poblaciôn presentô 2n = 32 cromosomas en metofose somatica, con una to­
lla  de los cromosomas, en material sin pretratamiento, entre i .3  y 3 .7  jJm. En una sola 
celula, se contaron con claridad 2n = 34 cromosomas.
El recuento presentado por Ruiz Rejôn y Fernandez Piqueras (1978) de n = 16, 
para material procédante de Malaga: Archez, entre Sayalonga y Cômpeta, Fernandez • 
Casas 1435, debe corresporder a este tôxon, endemismo restringido hasto la fecha a la  
Sierra de Alm ijara.
3 .4 .7 .  Ulex baeticus Boiss.
3 .4 .7 .1 .  U. baeticus Boiss. subsp. baeticus
El material estudiado procédé de los siguientes local idades:
EspoRo: Malaga, de Alozolno a Yurxjuera, 7 .1V . 1977, P. Cubas n2 7821 (MAF 106616).
EspoRo: Môlogo, Sierra de Aguos, sobre peridotitas, 850 m, 12.V . 1979, P. Cubas n9 7929 
(MAF 1 0 8 5 9 9  ).
EspoRo; Côdiz, al pie del Monte Picacho,8 . V . 1980,Cubas n28026 (MAF 108584).
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EspaRa: M alaga, Tajo A zu l, sobre peridotitas, 550 m ., 12 .V . 1979, P. Cubas n9 8009 
(MAF 1 0 8 5 9 8  ).
EspaRa: M alaga, de El Burgo a Ardoles, 9 . V . 1980, P. Cubas n9 8024 (MAF 106618).
Todas las poblaciones presentaron 2n = 32 cromosomas en metafase somatica 
(Lom. 4 , n2  l,3 )La  tollo de los cromwomas varfa entre 1 y 2 .5  f /m. ,  tanto en material 
sin pretratamiento (poblaciones n9 7802 y 7821) como con p-diclorobenzeno (poblaciôn 
n2 7929). Sin embargo las poblaciones nos. 8009 y 8024,pretratodas con hielo fundente, 
presentaron cromosomas de mayor tamoRo (1 .7  a 4 ^ m .).
Segun nuestros datos es la primera vez que se registre el numéro cromosomico 
de este taxon.
3 .4 .7 .2 .  U. baeticus Boiss. subsp. scaber (K ze .)
El material estudiado procédé de los local idades siguientes:
EspoRo: Cadiz, de Alcolé de los Gazules a Medirxi-Sîdonia, 8 . V . 1980, P. Cubas n9 8022 
(MAF 108590). ).
EspoRo: Cadiz, San José del V a lle , 8 . V . 1980, P. Cubas n9 8023 ( MAF 1 0 8 5 8 7  )
EspaRo: Côdiz, de Paterna a Arcos de lo Frontero, antes del cruce a Jerez, 8 . V .  1980,
P. Cubas n9 8030 (Herb. P. Cubas).
EspoRo: Côdiz, A lcalô de los Gazules a Ubrique, 8 .V .  1980, P. Cubas n9 8033 ( MAF  
1 0 8 5 9 1  ).
Todas los poblaciones estudiadas presentaron 2n = 32 cromosomas. (Lom. 4, n&s.
2 y 4 ). En roices pretrotodos con hielo fundente la tollo de los cromosomas varié entre 
1.2  y 2 .8  y/m. Segun nuestros dotos es la primera vez que se registre el numéro cromosomi­
co de este taxon.
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3 .4 .7 .3 .  U . boetîcus Boiss. subsp. glabrescens (Webb)
El material estudiado coriologicamente procédé de las siguientes local idades:
EspaRo: Malaga, de Marbel la al Puerto de O jén, 7 .1V . 1977, P. Cubas n2 7819 ( ^MAF 
108583 ).
EspoRo: Malaga, Las Cbopos de Marbel la , 14 .V .  1979, P. Cubas n2 7930 (Herb. P. 
Cubas).
EspaRa; Cadiz, Puerto proximo a Algeciras, bac la Son Roque, 6 . IV . 1977, P. Cubas 
ri2 7806 (M A F 108585 ).
EspaRa: Cadiz, Puerto G ai is, 8 . V . 1980, P. Cubas nS 8025 (MAF 108582).
EspoRo: Cadiz, entre el desvio a Punta Paloma y Tarifa, 7 .V .  1980, P. Cubas n2 8035 
(M AF 108600).
EspaRo: Côdiz, de los Barrios a Alcalô de los Gazules, pasado el desvio a Chiclana y 
Jerez de la Frontero, 7 .V .  1980, P. Cubas n2  8037 ( MAF 108586 ) .
Las 5 primeras poblaciones dieron 2n = 64 cromosomas (Lom. 4 , n2 5 y 6 ). La 
poblaciôn n2 8037 présenté 2n = 96 cromosomas en metafase somôtîca sierxio el tamoRo 
de sus cromosomas de 1.2  a 2 . 7 y/m. en material sin pretratamiento. Morfolégicamente 
no presentabo diferencias apreciables con las otros poblaciones.
El recuento efectuado por Ruiz Rején y Fernôndez Piqueras (1978) en material 
de Côdiz, Costellor de la Frontero, Fernôndez Casas 1444, n= 32, debe corresponder 
a esta subespecie. Estos autores indican que présenta distintas anomalias en la meiosis: 
corfiguraciones cuadri va lentes y hexavalentes, retrosados anafôsicos, puentes cromosé 
micos con fragmentos (tfpicos de inversîones paracéntricas) y varios nucleolos de dife­
rente tomoRo.
3 .4 .8 .  Ulex jussioei Webb.
El material estudiado procédé de las siguientes localidades:
Portugal: Estremadura, a 1 km. de Janes, 22. IV . 1978, P. Cubas n2 7807 (MAF 106661) 
Portugal: Beira litoral , carretera de Coimbra a Ceiro, pasado el desvio a Penacova, 
25. IV . 1978, P. Cubas n2 7809 (MAF 106656).
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Portugal: Estremadura, Ameal, proximo a Torres Vedras, 16 .V I.  1979, P. Cubas n2 
7933 (MAP 106657)
Las dos primeras poblaciones presentaron 2n = 96 cromosomas en metafase soma­
tica . La ta lla  de los cromosomas estaba comprendida entre 1.1 y 2 .2  y»m en material 
sin pretratamiento,
Estos resultados coinciden con los de Duarte de Castro (1941, 1943, 1944, 
1945) y G ilo t (1965) que bajo la denominaciôn de Ulex porviflorus Pourret var. glabres-  
cens (Webb) Rotbm. ,estudlarondiversos poblaciones del area tfpica de este taxon.
En la poblaciôn n2 7933 se contaron n= 48 bivalentes en meiosis (Lam. 5, n2 
1 y 2 ). Presentô diverses anomalfos en la meiosis: formociôn de corfiguraciones poliva- 
lentes en numéro no muy elevado (0 , 1 , 2  por célula) numerosos puentes cromosômicos 
con frogmentaciones (Lom. 5, n2 3 , 4 , 5) (bas ta ci nco) y retrosados anofôsicos y telofa 
sicos(Lam.5,nS6).
3 .4 :9 .  Ulex microrthus Longe
El material estudiado procédé de las localidades siguientes:
P o r t i^ l:  Beira lito ra l, entre S. Miguel y Ponte de Mucela, 2 5 . IV . 1978, P. Cubas n2 
7853 (MAF 106580).
Portugal: Beira lito ra l, M ucela, 21.111.81, P. Cubas n2 8106 (MAF 106582).
En mitosis somôtica se erxXintraron 2n -  32 cromosomas, variando la ta lla  de los 
cromosomas en material pretratado con p-diclorobenceno entre 1 y
No pudo observarse el comportamiento meiotico de los cromosomas por ester d e-  
mas iado désarroiIado el material fijado de que disponiomos, pero en mitosis polfnica la 
poblaciôn n2  8106 presentô coratantemente n = 16 cromosomas en el interior de los gra­
nos de polen por lo que pensomos que présenta un comportamiento meiotico regular.
Este resultado coincide con el de Duarte de Castro (1944-45) que do n = 16 y 
2n = 32 cromosomas para material procédante de Portugal, Coimbra.
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3 .4 .1 0 .  Ulex densus W elw.
El material estudiado procédé de las siguientes localidades:
Portugal: Estremadura, Setubol, 2 0 .V I .  1980, P. Cubas n2 8027 (Herb. P. Cubas).
Esta poblaciôn presentô 2n = 64 cromosomas en metafase somatica (Lam. 2, n2 
3 y 4). La talla de los cromosomas var fa de 0 .9  a 1 . 6  y/m  en material pretratado con 
hielo fundente.
Este resultodo coincide con los de Duarte de Castro (1941, 1944-45), n= 32 en 
material procédante de Bêlas y Cocem, y Fernandes, Santos y Queiros (1977), 2n = 64 
cromosomas en material procédante de Algueifob.
3 .4 .1 1 . Ulex europaeus L.
3 .4 .1 1 .1 .  U . europaeus L. subsp. europaeus
El material estudiado procédé de las siguientes localidades:
EspaRa; Santander, Altamira, 2 3 .V I I .  1978, P. Cubas n2 7817 (MAF 1 0  8614)
EspaRa: La CoruRo, de Covas al Cabo Prior, 2 .X I I . 1980ÿ P. Cubas n2 8045 (Herb.
P. Cubas).
EspaRa: La CoruRa, en el camino a Cabo V lllan o , 3 .X I I .  1980, P. Cubas n2 8047 
(Herb. P. Cubas),
EspaRa: Lugo, pasado M erllle  hacia Landrove, munieipio de Vivero, 1 .X I I .  1980,
P. Cubas n2 8040 (M A F  108632 ).
EspaRa: Lugo, de Santabal la a PiReiro, 1 .X I I .  1980, P. Cubas n2 8039 ( MAF 108 
6 2 9  ).
La poblaciôn n2  7817 presentô 2n = 96 cromosomas en metafase mitôtica de 
meristemo radicular. La ta lla  de los cromosomas en material sin pretratamiento voriô 
entre 1 y 2 yvm. En olgunos célulos se detectô la presencia de un cromosoma B. Las 
restantes poblaciones presentaron n = 48 cromosomas en metafase de mitosis polfnica 
(Lam. 6 , n2 5). Estos resultados confirmon los de Tschechow (1931), Duorte de Cas­
tro (1941, 1943) y G ilo t (1965), con material procédante de diverses pafses europeos.
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3 .4 .1 1 .2 .  U. europoeus L. subsp. lotebrocfeafus (M arîz) Rothm.
El material estudiado procédé de las siguientes localidades:
EspaRa: Pontevedra, Bayona, 1 0 .IX . 1977, P. Cubas n9 7816 (Herb. P. Cubas). 
Portugal: Estremadura, de Caldas de Rainha a Tornada, 2 3 . IV . 1978, P. Cubas n9 
7815 (MAF 106671).
Tanto el material espaRol como el portugués presentan 2n = 64 cromosomas en 
mitosis (Lam. 6 , n9 4). En material sin pretratamiento y en metafase los cromosomas 
presentaron uno talla  de 1 . 1  a 2 . 6 y/m.
Este resultado corfirma los recuentos de Duorte de Castro (1941, 1943 y 1944- 
45) con material portugués.
3 .4 .1 2 . Ulex minor Roth
El material estudiado procédé de las siguientes localidades:
Portugal: Alto Alentejo, Marv6 o, I I I .  1978, P. Cubas n9 7813 (MAF 106650)
EspaRa: Huelva, DoRana, La Algalda, 18.111.1979, P. Cubas n9 7910 (MAF 106652)
Ambas poblaciones presentaron 2n = 32 cromosomas en mitosis somatica (Lam.
6 , n2 1). El tamoRo de los cromosomas en material sin pretratamiento varié entre 1 y 
2 .7  j /m .
Estos resultados concuerdan con los de Duorte de Castro (1941, 1943), Fernorr- 
des et a l. ( 1977) y Valdés Bermejo (1979).
Tschechow (1931) da 2n = 64 cromosomas para U. no nus Forstersin precisar su 
procédéncla. Este dato no ha podido ser corf irmado.
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3 .4 .  Ü. Ulex gollü Planchon
El material estudiado precede de las siguientes local idodes:
kpoRc Santander, Puerto de Asôn, 628 msm, 2 3 .V I I .  1978, P. Cubas n2 7814, (MAF 
106645).
EspaPb: Santander, Puerto de Palomberas, 1260 m, 2 1 .V I I . 1978, P. Cubas n2 7906 
(Herb. P. Cubas).
EspoRc Santander, Sopenîlla, 290 msm, 26. IX . 1979, P. Cubas n2 7937 (MAF 106633), 
EspaRc V izcaya, de Ispater a Bedarona, 28. IX . 1979, P. Cubas n2 8008 (Herb. P. Cu­
bas),
EspoRi: V izcaya, Puerto de Urquiola, 750 msm, 28. IX . 1979, P. Cubas n2 7941 (Herb. 
P. Cubas).
EspaRc Santander, Cabo de Ajo, 27. I X . 1979, P. Cubas n2 7939 (M AF 10 86 17 )
EspaRc V izcaya, Cabo Machichaco, 2 7 . I X . 1979, P. Cubas n2 8014 (MAF 106646).
Todas los poblaciones presentaron 2n = 96 cromosomas en mitosis o bien n = 48 
bivaleites en Metafase I meiotica. Los cromosomas en metafase varidn entre 1 y 2 j i  m.
En las muestras n2 7937 y 7941 se observoron junto o célulos en las que durante 
la mebsis se segregaban 48 univalentes a coda polo, otros en las que aparecidn cromo­
somas etrasados, generalmente 1 ô 2 (Lam. 6 , n2 2 y 3), que en telofase oparecfon per 
didos in el citoplasma o iniciando su division.
El numéro cromosomico encontrado en mitosis 2n = 96 cromosomas confirma los 
resultdos de Frahm-Leliveld (1960) y G ilo t (1965) trabajando con material de diver­
ses pases europeos. Asfmismo, coincide con los datos de Valdés Bermejo y Costrovie- 
jo (19'9) en material de Asturias.
Valdés Bermejo y Castroviejo (1979) indican 2n = 64 cromosomas para poblacio­
nes dé N W  de EspaRa y Duorte de Castro (1943) indica 2n = 80 cromosomas para mate­
ria l ppcedente de PorriRo, Pontevedra.
Porece por tanto, que este taxon présenta dos razos cromosômicos con 2n = 64 
y 2n : 96 cromosomas, que bien pudieran tener un area propia y merecer algun rango 
taxoncmico.
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Segun nuestros datos, poblaciones gal legos de U. gal III presentan un tamono 
del ca liz  ligeramente me nor y estodfsticomente significotivo respecto a las poblacio­
nes del resto del N  de EspaRa (copftulo 5  ); este hecho en otros toxones del genero se 
asocia a diferencias en el nivel de ploidia.
A  folta de un estudio intensive de poblaciones de esta especie, por el momen 
to porece que la raza cromosomico de 2n = 64 cromosomas esta localizoda en la zona 
mas occidental de G alic ia  mientras que en el N  de EspoRo y resto de G a lic ia , el c i­
totipo con 2n = 96 cromosomas es el mas frecuente.
N o  existen datos coriolôgicos de U. g o llii ni de U . minor procédantes de 
BretaRa (Francia) y de Ingloterra, donde las areas de distribuciôn de estos tôxones es 
bien conocida y porece solaparse muy escasamente. Pensomos que serfo de gran Interés 
taxonômico conocer si en estos pafses aparece el citotipo 2n = 64 cromosomas en las 
areas donde U. minor y U. g o llii llegan a estar en contocto de manero semejonte a 
como porece ocurrîr en la Penfnsula Ibérica.
En cuanto al numéro cromosômico 2n = 80, referi do por Duorte de Castro (1943), 
de confirmarse podrfa corresponder a plantas origlnodas por bibridoclôn del citotipo con 
2n = 64 cromosomas y el de 2n = 96 cromosomas.
Los poblaciones n9 7939 y 8014 corresponde n a formas pos trades de comunida- 
des sometidos a la occiôn constante del vîerfo morino, U . g a llll Plane bon f . bumlUs 
(Planchon) stot. nov. ; presentaron iguolmente 2n = 96 cromosomas en mitosis de meris­
temo radicular es. En meiosis mostroron diverses corfiguraciones multivalentes de dlffc il 
interpretaciôn en numéro de uno o dos por célula, y cromosomas que se retrosoban en la 
segregaciôn anofôsico.
Asf pues, en esta especie no porece haber diferencias en cuanto o numéro cromo­
sômico entre los ecotipos normales erectos y los formas postradas, ecotîpos aerohalinos, 
como ho sido reportado para Cytisus scoparius(L.) Link subsp. scoparius y Cytisus scoporius 
(L .) Link subsp. maritimus (Rouy) Heywood, por diverses autores (Bocher y Lorsen, 1958; 
G ill y W alker, 1971).
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3 .4 .1 4 . Stauracanthus lusîtanJcus
3 .4 .1 4 .1 .  St. lusltanlcus subsp. lusltanlcus
El material estudiado procédé de las siguientes localidades:
Portugal: Alto A lentejo, entre Alcoeta y O ta , 18 .V . 1962, J . Palva, semi 11 as del 
Herbario C G I, P. Cubas nS 7911.
Portugal: Algarve, Faro, 2 4 .V . 1979, P. Cubas n9 8005 (Herb. P. Cubas).
EspaRa: H uelva, DoRana, La G rav ija , 1 8 .I l l . 1979, P. Cubas n5 7908 (Herb. P. Cu­
bas).
Los poblaciones n2  7911 y 8005 (Lam. 7 , n2  1) presentaron 2n = 48 cromoso­
mas en mitosis. La ta lla  de los cromosomas varfa entre 1.2  y 2 .7  y/m.
Estos resultados coinciden con los de Duarte de Castro (1943) en material 
procédante de Quorteira, Algarve.
La poblaciôn n2  7908 mostrô n = 24 bivalentes en metafase I, presentando un 
comportamiento meiôtico regular.
3 .4 .1 4 .2 .  5 t. lusitanicus subsp. spectabills
—  , — . ■■ -  ' —
El material estudiado procédé de las siguientes localidades;
Portugal: Baixo Alentejo, Cabo de Sines, 2 4 .V . 1979, P. Cubas n2 8003 (MAF 106632). 
Portugal : Algarve, Fortaleza de Sagres, 25. V .  1979, P. Cubas n2 8004 (MAF 106692), 
Portugal; Idem, 2 7 . I I I .  1980, P. Cubas n2 8012 (MAF 106691).
Los poblaciones n2 8003 y 8004 presentaron 2n = 48 cromosomas en mitosis so­
matica (Lam. 7, n2 4), oscilondo la ta lla  de los mismos entre 1 .2  y 2 .6  y/m.
En las muestras n2 8003 y 8012 se contaron n = 24 bivalentes en metafase I 
meiotica (Lam. 7, n2  3), observôndose una segregoclôn onofoslca regular con distri­
buciôn de los 24 bivalentes en coda polo (Lam. 7, n2 2). Estos resultados confirmon los 
de Duorte de Castro (1941 y 1943).
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Las poblaciones n5 8004 y 8012, corresponderfon a la variedad vlcentinus pro­
puesta por Doveou, que no se admite como toxon îndependîente en este trobajo.
3 .4 .1 5 .  Stauracanthus boîvînll Webb
El material procédé de las siguientes localidades:
Portugal : Algarve, V ila  Moura, I I I .  1978, P. Cubas n2 7818 (MAF 106626).
Portugal: Balxo Alentejo, salidadeSan Teotonbhacia Odeceixe, 2 4 .V . 1979, P. Cubas 
n2 7936 (MAF 106621).
EspaRa: Cadiz, Los Barrios, 7 . V . 1980, P. Cubas n2 8013 (MAF 106620).
EspaRa: Cadiz, de Puerto Galls a Jimena de la Frontero, P. Cubas n2 8028 (Herb.
P. Cubas).
En la poblaciôn n2 7818, se encontraron 2 n = 1 144 cromosomas en mitosis so­
môtica (Lôm. 7 , n2 6 ) . Los cromosomas, en material sin pretratar, son de pequeRa ta­
lla , el mayor de 1 .5  y/m. y el menor de 0 .6  y/m. El pequeRo tamoRo y el gran numéro 
de cromosomas hizo muy d ific il efectuor el recuento con absoluta certeza.
En las otras très poblaciones se efectuô el recuento del numéro haploïde de 
cromosomas en mitosis polfnica, dando la poblaciôn portuguesa n2 7936 (Lôm. 7 , 
n2 5 ), n = 72 cromosomas y las dos poblaciones espaRol as, n2 8013 y 8028, n = t  48 
cromosomas (se observoron en olgunos granos de polen n = 49 cromosomas).
Duorte de Castro (1941 y 1943) indica 2n = t l2 8  cromosomas pora material 
portugués procedente del Baixo Alentejo, Cereal. N o  conocemos ningun recuento 
efectuado en material espaRol. Segun las referencias bibllogrôficos consulted os, es­
te taxon présenta el numéro mas elevado de cromosomas de la tribu Genîsteae.
En este taxon, se bon descrito un gran numéro de vartedodes en base a peque 
Ras diferencias morfolôgicos (referldas principalmente a los dientes del ca liz  y al pw  
te de la planta) que no porece n ser muy constantes. Se requiere una investigaciôn ca - 
rîolôgîca mas amplio de este taxon, fncluyendo material del Norte de Africa donde 
to n tien  esta representado, con el objeto de ver si existe o no, relociôn entre la va 
riabilidad morfolôgico y las distintas rozas cromosômîcas que présenta este taxon.
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LAM INA 1
1V -  u . ARGENTEUS subsp. ARGENTEUS, muestra n9 8036. Metafase somatica, 2n= 32 
cromosomas.
2. -  Esquema de la microfotograffa nS 1
3 .-U .  ERINACEUS , muestra n2 8011. Metafase II de meiosis, 24 I +24 I
4 . -Esquema de la microfotograffa n2 3.
5 . -  U. ERINACEUS , muestra n2 8011. Telofase I meiotica con un cromosoma retrasado.
6 . -  U. ARGENTEUS subsp. SUBSERICEUS, muestra n2 8032. Metafase temprana mitô­
tica , 2n= 96 cromosomas .
Noter En las laminas 1-7 la escala représenta lO^m .
s%
4
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LAMINA 2
I . -  U . AUSTRALIS var. WELWITSCHIANUS, muestra nS 7935 . Metafase I meiotica, 
. fs = 4 8  bivalentes.
2 . -Esquema de la microfotograffa n9 1.
3 . - U .  DENSUS , muestra n2 8027. Metafase mitôtica, 2n = 64 cromosomas.
4 . “ Esquema de la microfotograffa n2 3 .
5 . - U .  AUSTRALIS var. AUSTRALIS, muestra n2 7831. Esquemo segun microfotograffa 
de netofase somatica, 2n =96 cromosomas.
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LA M IN A  3
1 . -  U PARV IF LOR US subsp. PARVIFLORUS, muestra n2 7858. Metafase de mitosis 
polfnica, 16 cromosomas.
2 . -  U PARVIFLORUS subsp. PARVIFLORUS, muestra n2 7858. Metafase I meiotica, 
n = 16 bivalentes.
3 . -  U. PARVIFLORUS subsp. PARVIFLORUS, muestra n2 7922. Metafase I meiotica, 
30 11-1 IV .
4 . -U .  PARVIFLORUS subsp. PARVIFLORUS, muestra n2 7922. Metafose-Anafose I 
meiotica mostrando 1 tetravalente y asociaciones secundorias.
5 .” U PARVIFLORUS subsp. PARVIFLORUS, muestra n2 7922. Formaciôn de diados y 
triodo*. como resultado de irregularidades en la meiosis.
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LAMINA 4
1 U. BAETICUS subsp. BAETICUS, muesfrro n2 8009. Metafase mîtôtîca ,2 n = 3 2  
eromojomas.
2 . -  ü. BAETICUS subsp. SCABER'. , muestra n9 8023. Metafase mitotîca , 2n =32 
(cromcxomas
3 . - U. BAETICUS subsp .BAETICUS muestra p9 8026. Metafase mîtôtica, 2n= 32 cro- 
imosonKis.
4 . -  U. BAETICUS subsp.SCASER, muestra n2 8030. Metafase mîtôtica, 2n = 32 cro- 
mosonas.
5 . -  U. BAETICUS subsp. GLABRESCENS, muestra n2 8025. Metafase mîtôtica ,2n=64  
'Cromcsomas.
6 . -  U. BAETICUS subsp. GLABRESCENS , muestra n2 8035. Metafase mîtôtica, 2n=64 
cromcsomas.
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LA M INA 5
1 . -  U. JUSSIAEI, muestra n2  7933. Arxifase I meiôtica , n = 48 bivalentes.
2  . -  Esquema de la microfotograffa ~n2 1
3 . -  U. JUSSIAEI, muestra 7933. Anafase-Telofase I ,  puentes cromosômîcos.
4 . -  Esquema de la microfotografid anterior
5 . -  U. JUSSIAEI, muestra n2  7933. Telofase I n^îôtica con puentes-cromosômîcos fragment 
■nentados.
<6 . -  U. JUSSIAEI,muestra n2 7933. Telofase I meiôtica con cromosomas retrasados.
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LAM INA 6
1 . -  U . M IN O R , muestra n2 7813. Esquema segun microfotograffa de metafase soma- 
tîca , 2n = 32 cromosomas + cromosomas B.
2 . -  U . G ALLII, muestra n2 7937. Telofase 1 meiôtica con un cromosoma retrasado.
3 . -  U. G ALLII, muestra n2 7937. Metafase II y Telofase II melôticos
4 . -  U . EUROPAEUS subsp. LATEBRACTEATUS, muestra n2 7816. Metafase somatica, 
2n = 64 cromosomas.
5 . -  U. EUROPAEUS subsp. EUROPAEUS, muestra n2 8047. Metafase de mitosis po- 
Ifnica, 48 cromosomas.
6 . -  U. EUROPAEUS subsp. EUROPAEUS, muestra n2 8047. Metafase II meiôtica.
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LAM INA 7
1 ST;LUSITANICUS subsp. LUSITANICUS, muestra n28005. Metafase mîtôtica, 
2n = 48 cromosomas.
2 . -  ST. LUSITANICUS subsp. SPECTABILIS, muestra n2 80 12 .Metafase II meiôtica, 
n = 24 bivalentes ( sôlo se observa uno de Ios nucleos).
3 . -  ST. LUSITANICUS subsp. SPECTABILIS, muestra nS 8003. Metafase I meiôtica, 
n= 24 bivalentes.
4 . -S T . LUSITANICUS subsp.SPECTABILI S , muestra nS 8003. Metafase somatica, 
2n= 48 cromosomas.
5 . -  ST. BOiV IN  11, muestra nS 7936. Metafase mîtôtica polfnîca, 72 cromosomas.
6 . ST. BOIVINII/nuestra n9 7818. Esquema segun microfotograffa de metafase somôtica. 
2n= î  144 cromosomas
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4 . PALINO LO G IA
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4. P A LIN O LO G IA
4 .1 . Introducciôn
Dentro de la fam îlia Papîlfonaceae, la subfamilia Papîlîonoideae ha recib î- 
do poca atenciôn por parte de les palinôlogos, en comparacidn con las otras dos su- 
familîas, Caesalpînîoîdeae y Msnosoldeae,
Erdtman (1966 y 1969), estudia la gran variabîlidad morfolôgîca que présenta 
el polen de las Legumtnosas pero, la mayor parte de los géneros que describe pertene- 
cen a las Caesalpinioîdeae y Mîmosoîdeae. Solo trece géneros son Papilionoideaey, 
de ellos, ocho se Incluyen en la misma tribu, Phaseoleae.
Autores como Faegri (1956), Zinderen Bakker & Coetzee (1959), V îshnu-M î- 
ttre & Sharma (1962), Planchais (1966), Verdcourt (1970), Faegri & Iversen (1975) 
en tr<A>ajos régionales, atlas palinologicos e tc .,  han aportado înformaciôn sobre la 
morfologfa polmica de esta subfamilia.
Otros, en trabajos taxonômicos especfficos, han estudiodo en profundidad 
géneros o tribus particular es. Destacan los traba|os de Ohashi (T971 y 1973) sobre la 
tribu Coronîlleae; Fergurson & Skvarla (1979) sobre el género Cranocarpus; Kovanagh 
& Fergurson (1971) en las Diocleinas, subtribu de las Phaseoleae.
La relacion entre la estructura de la exina y el tîpo de apertura que présenta 
el polen, ha sldo ampllamente estudiado en el complejo Phaseolus-Vigna (Phaseoleae). 
por Stainer (1976); Stainer & Horvat (1978); f&m^échal et col. (1978).
Recogiendo la informaciôn existente, Guinet (1981), indlca como tipo polf- 
nico mas comun en la subfamilia Popilionoideae el polen aislado, tricolporado, tec -  
tado-reticulodo, con una exina en la que se distinguen dos partes: ectexino, for modo 
por un tectum bien desarrollado, una capa de columelas y una capa basai ("foot layer", 
"sole"), y la endexina, aproximadamente del mismo grosor que la capa basai adyocen- 
te.
Fergurson & Skvarla (1981), indican que las principales tendencies evolutîvas 
dentro de la subfamilia, se manifiestan en las apertures, estructura de la pared y 
tectum.
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In cuanto a las apertures y estructura de la pared, sePialan dos vies de evolu-
cion:
-  Paso cfe polen colporodo a cotpado. La desaparlcion de la endoapertura parece estor 
en estreiha relacion con modificaciones en la estructura de la pared, présentando los 
polenes :olpados uno endexina mas delgada y , paralelamente, une ectexino notable- 
mente mis désarroi lade que en los polenes colporados. El engrosamiento de la ectexi­
no puele ofector ol tectum, columelas o cope basal.
-  Paso cbl polen colpado ol porado. Hecho asoclado el engrosamiento de la ectexino, 
principamente de la capo basal, aunque tambien puede ofector a las columelas y ol 
tectum. Este paso puede Ir relacionado, como ocurre en Phaseoleae, con la transfor- 
maciôn le las columelas en granules, radialmente ordenados en un primer paso y , por 
ultimo, in orden oporente.
lespecto ol tectum, indican como principal Ifnea de especializacion el paso 
de un tectum perforodo, o debilmente reticulodo,a un polen con retfculo claramente 
marcado con lumenes de mayor tomoPlo y esculturacion complejo, generalmente dis- 
tinta enlos margenes del colpo y en las areas polares. En Phaseoleae se produce, 
edemas un graduât clerre secundorlo de los lumenes, por engrosamiento de diverses 
estructuos, hosto former un tectum cerrado con muros supratectales.
il tamoflo del polen en la subfamilia Popilionoideae, présenta poca variabi- 
lidad, sendo la to lla  media inferior a 50^ m . La forma varfa desde el tipo mas fre -  
cuente prolodo o esferoidal, haste oblado y oplastado-triongular en algunos pôle 
nes especializados.
lespecto a la tribu Genisteae, los pocos datos existantes indicon que presen- 
ton un ecaso nivel de especializociôn en la morfologfa del grano de polen respecte 
ol tipo general de las Popilionoideae presentando, generalmente, endoapertura sin 
er^grosopientos latérales. La estructura de la esporodermis esta formodo por una ende 
xina mu' flno y una ectexino con capo basal bien desarrollado, columelas largos y 
tectum fueso o muy grueso.
)ada la escosez de datos descriptives del polen en esta tribu, el estudio po­
ll nolôgio del género Ulex L. se planteô desde una perspectiva morfolôgica. Per
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otra parte, se querfq destqcar la posible existencia de varlacîones en el tamaPSo del 
polen que podrfon guardar relacion con los niveles de ploidfo de los distintos tâxones 
toi y como se habfa observado en otros complejos poliploides (Hubac, 1972; Bidault, 
1964; Delisie, 1 9 6 9 .. . )  e incluso en la misma tribu Genisteae (SaPSudo, 1979).
4 .2 .  Material
El material polfnico se obtuvo de botones florales de ejemplares de herbario 
recolectados personalmente. Los p llegos testigos se conservan en el herbario MAP.
Segun las observaclones realizadas en estas plarfas, el polen se encuentra 
cosi total mente liberado de las anteras en las yemas suficientemente désarroi ladas, 
antes de que se produzca la antesis, por lo que el material polfnico que puede re - 
cogerse en flores abiertos es muy escaso.
Por otra parte, el uso de botones florales presentaba el inconvenîente que se- 
Piala Hubac (1972) de que, en muchos cosos, el tamaRo del polen varfa a lo largo del 
désarroiio de las anteras y de la yema en conjunto, produciendose fuertes incrementos 
de la ta lla  del polen paralelos ol crecimiento del boton flo ra l.
Sin haber comprobado personalmente este paralelfsmo, si se observé que el 
material recogido en botones florales, en estadfos previos a su llberacién espontâ- 
nea del saco polfnico, presentaba un gran porcentaje de granos de polen inmoduros 
cuya ornamentacion no estaba con^letamente formada, eran de tamaRo desigual y 
se deformaban profundamente al ser sometldos al vacfo para su posterior observacîôn 
en el MEB (microscopic electronico de barrido).
Para obviar ambos inconve ni entes (escasez de material e inmadurez), se reco 
giô siempre material polfnico procédante de los botones florales sin abrîr, pero en los 
cuales, los granos de polen se encontraban ya Iiberodos de las anteras.
La procédéncia del material estudiado se detolla a continuacîon:
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U. orgenteus W elw. ex Webb subsp. orgenteus
AR -  1; Portugal, Algarve, V ila  do Bispo, 10.111.1978, Andres, Bogonezy Cubas 
(MAP 106551).
AR -  2: Portugal, Algarve, de Salir a Louie, 28.111.1980, P. Canto y P. Cubas 
(MAP 106552).
U . argenteus W eiw. ex Webb subsp. subserlceus (Coutintié ) Rothm.
SU -  1: Portugal, Algarve, Paro, 2 6 .V . 1979, P. Canto y  p. Cubes (MAP 106559).
U . erinoceus W elw. ex Webb
EN -  1; Portugal, Algarve, Sagres, 2 5 .V . 1979, P. Cubas et a l. (MAP 106563).
EN -  2; Portugal, Algarve, de V ila  do Bispo al Cabo, 27.111.1980, P. Canto y P. Cu 
bas (MAP 106562).
U . canescens Lange
CA -  1; Almerfa, Cabo de Goto, 27 .1 .1980, Andres y Cubas (MAP 106689).
U . eriocladus C. Vicloeo
EC -  1; Badajoz, de Barcarrota a Jerez, 4 .X I.1 9 7 7 , C . Prado y C . Cubas (MAP 
106569).
EC -  2; Caceres, entre Solor y Ayuela, 3 .X I .  1977, C . Prado y C . Cubas (MAP 
106568).
U . australis Clem
AU -  1: Cadiz, Chiclana, pinares de la Dehesllla , 2 2 .X l . 1965, J . Borja (MAP 68460). 
AU -  2: Huelva, Matagorda, 1 9 .I l l . 1979, Guerrero, Andres y Cubas (MAP 106565).
U . parviflorus Pourr. subsp. porviflorus
PA -  1: Tarragona, cumbre de la Sierra de Car do, 1 .1 .1977 , Andres, Moreno y Cubas 
(MAP 106602).
PA -  2: Jaen, Huelmo,26 .1 .1980, A . Andres y P. Cubas (MAP 106594).
PA -  3: Granada, entre SolobreRo y Vêlez de Benaudalla, hoz del rio Guadalfeo,
1 .V I1 .1978, J . Moreno, G . Lopez y P. Cubas (MAP 106675).
Wl -  1: Malaga, Boquete de Zafctiaya, cruce a Alcaucfn, 2 8 .V I .  1978, C . Pardo, P. 
Canto, G . Lopez y P. Cubas (MAP 106677).
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Wl -  2: Malaga, sol Ida de Anfequera hacia el Torcal, 2 6 .V II. 1978, J. Moreno, G . 
Lopez y P. Cubas (MAP 106679).
U. porvlFlorus Pourr. subsp.rtvasgodavanus
AL -  1: Malaga, de Cdmpeta a N erja ,29 ,V l .1978, J. Moreno, G . Lopez y P. Cu­
bas (MAP 1 0 8 6 0 2 ).
U. baeficus Bolss. subsp. baeflcus
BE -  1: Malaga, Puerto de las Abejas, de Yunquero a El Burgo, 7. IV . 1977, Andres, 
Borgonez, Moreno y Cubas (MAP 106610).
BE -  1: Cadiz, bajada del Puerto de las Palomos a Zahara, 8 . V . 1980, P. Canto y P. 
Cubas (MAP 106606).
U. baeticus Boiss. subsp. glabrescens (Webb)
GL -  1: Cadiz, Puerto del Cobrlto, de Tarifa a Algeciras, 6 .IV .1 9 7 7 , J. Moreno, 
A . Andres y P. Cubas (MAP 108581)
GL -  2: Cadiz, Puerto de Galls, . V . 1980, P. Canto y P. C u b a s (MAP 108582)
U. jussiaei Webb
JU -  1: Portugal, Beria Litoral, de Coimbra a Ceira, pasado el desvfo a Penacova, 
2 5 .IV . 1978, C. Prado, C . Pardo, A . Gutierrez y P. Cubas (MAP 106656).
JU -  2: Portugal, Estremadura, Malveira da Serra, 2 3 .IV . 1978, P. Cubas et a l. 
(MAP 106658).
U. mlçranthus Lange
MC -  1: Portugal, Beira Litoral, Ponte da Mucela, 2 5 .IV . 1978, P. Cubas et a l . 
(MAP 106580).
MC -  2: Portugal, Beira Litoral, Vendes do Porco, 2 5 .IV . 1978, P. Cubas et al 
(MAP 106579).
U . densus Welw.
DE -  1: Portugal, Estremadura, c arrêtera de Sintra a Estoril, cruce a Penho Longa, 
2 2 .IV . 1978, P. Cubas et a l. (MAP 106578).
DE -  2: Portugal, Estremadura, Rio de Mouro, 2 2 .IV . 1978, P. Cubas et a l. (MAP 
106577).
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U . europoeus L. subsp. europoeus
EU -  î :  V îzcaya, Baquio, 1 8 .I X . 1977, S. Laorga (MAE 108606)
EU -  2: Santander, SopenHla, 2 6 . IX . 1979, P. Canto y P. Cubas (MAE 108607)
U . europaeus L. subsp. latebracteatus
LA -  1: Portugal, Beira, de Seia a Guarda, 2 5 . IV . 1978, P. Cubas et a l.
LA -  2: Pontevedra, Bayona, 1 0 .IX . 1977, C . Prada y P. Cubas
U . minor Roth
M N  -  1: Huelva, entroda al Parque de DoRana por la Algaida, 18.111.1979, Gue­
rrero, Andrés y Cubes (MAE 106652).
M N  -  2: Orense, de Cercedelo a Prado, 4 .X II.1 9 8 0 , P. Conté y P. Cubes (MAP 106664). 
U . g a lliî Plartchon
G A -  1: V izcaya, Cabo de Machichoco, 2 7 . IX . 1979, P.Conté y P. Cubas (MAE 106646). 
GA -  2 Guipuzcoa, Puerto de Ic îar, 2 8 . IX . 1979, P. Conté y P. Cubes (M A P 108615)
Stauracanthus boivîni (Webb)
BO -  1: Portugal, A lgarve,entre Rojil y A ljezur ,2 4 .V .  1979 , Cubas et a l.(M A P  106628) 
St. lusitanicus subsp. lusitanîcus
GE-1 : Portugal: Baixo A lentejo,de Alcacer do Sol a G randola,2 3 .V . 1979,Cubas et a l.  
St. lusitanicus subsp. spectabiiis
SP-1 : Portugal, Baixo Alentejo, Cabo de Si nes, 24. V . 1977, Cubas et al .(MAP 106632).
4 .3 .  Métodes
Prevîamente o su observacién y medida, el polen se sometié a un método es- 
tandarizodo de Fosiiizacién artific ia l mediante treitamiento qufmico (acetolisis de Erdt 
man, segun describe Hideux, 1972), consistente en la destruccîén y extraccién de la 
întina y del citoplasma mediante un proceso de hidrélisis. La exina, al resîstir este pro 
ceso y colorearse, permite la observacién morfolégica detallada del grano de polen.
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El material utilizado présenta una exino muy frag îl, por lo que el tiempo de 
permanencia en la mezcla acetolftica (una parte de âcido sulfurico concentrado en 
nueve partes de anhîdrido acético puro)llevada a ebullicîôn al baRo M arfa, no debe 
pasar de un minuto a minute y medio.
Para la observacién al M .O ,  (microscopîo éptîco), se procedîé al montaje en 
glicerogelatina del polen acetolizado, seliandose con parafina y estudiéndose con un 
microscopio marco W îld , con càmoro fotogrofica incorporada, con objetivo xlOO 
(inmersién) y ocular xlO . La equlvolencia en micros de la escata micrométrico încor- 
porada al ocular, es de 1 divisién = 0.47yvm .
Para la observacién al MEB (microscopîo electrénico de barrido), el material 
acetolizado se lavé con alcohol absolute y fué mont ado con la ayuda de una pipeta 
Pasteur, sobre los portaobjetos especîTicos del MEB. El microscopio utilizado fué un 
âUPER M IN ISEM , de 100 Â de resolucién. Las fotogrofids se obtuvieron con la coma 
ra incorporada, marco Polaroid, y pel feula Verichrome VP -  120 de Kodak. El meta 
lizodo previo se realizé con un métalizador de la marco Mac Lever, modelo MPS -  1, 
que deposité una capa de oro-polodio de 50 X  de espesor.
La observacién en microscopio éptica y electrénico de barrido, ho permitido 
estudicr l «  caractères polfnicos relatives a la forma, dimensiones, ornamentacién 
y aperturas del grano de polen.
Para calcular las dimensiones del grano de polen, se tomoron en coda mues­
tra 50 medidas de los parémetros P (longitud del eje polar) y E (diametro ecuatorial),
ambos en corte éptico meridiano con la zona interoperturol de frente. Se calculé la 
2
media (?(), varîanza (S ) , desviacfén tfpica (S), el coeficlente de voriacién (C .V .)  
y el interval© de confianzo de la media al 95% ( ^  ).
Este interval© de confianzo de la media, se obtiene a partir del error tfpico 
de la media y la  distribuclén t de Student, para infinitos grados de libertad 
(curva normal) y el valor crftico ^  =  0 .0 5 . En nuestro cas©:
/ .  - X  î  1 .96 ^
siendo n el numéro de medidas tornados en coda muestra.
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En coda uno de los poblociones se ho reolizodo el o{usfe de los dofos a una
. ' 2 dîstribucîôn normal^ mediante el test de X , tonto para los valores de P como para
los de E.
Otros paramétrés, como el grosor de la exina, longitud, anchuro de la endo 
apertura y diametro ecuatorial en corte ôptico meridiano de perfil, mostraron poca 
validez como caractères toxonomlcos bien por su constancia o bien por su gran varia 
bllldod.
4 .4 .  Terminologig
En la descripcion morfologico de la esporodermis del polen, se ha empleodo 
la termlnologfa adoptodo en el Coloquîo de la Asociaclon de Polinologos de Lengua 
Franceso (A .P .L .F .)  que tuvo lugar en Paris en 1975, la cual viene representodo en 
el sîgulente esquema;
Capa» Pared
TECTUM
INFRATECTUM 
leahim elas, granuloa]
SEXINA ECTEXINA
EXINAEXINA
BASE
NEXINA
ENDEXINA
JNTINA
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En el présente trabajo, se ha utilizado èl termine de nexîna dodo que no 
puede dîferencîarse con cloridod la base y la endexina.
La forma del polen se establece de acuerdo con la relacion longitud del eje 
polar/dîémetro ecuatorial (P /E ), con los Ifmites y nomenclatura de Erdtman (1943), 
que corresponde al siguiente esquema:
P/E
Perprolodo ^  2 .0 0
Prolado 2 .0 0  -  1 .33
Subprolado 1 .3 3 -  1.14
Esferoidal 1 . 1 4 - 0 .8 8
Prolodo-esferoidal 1 .14  -  1 .00
Oblado-esferoidal 1 .00  -  0 .8 8
Suboblado 0 .8 8  -  0 .7 5
Oblado 0 . 7 5 - 0 . 5 0
Péroblado ^  0 .5 0
Terminologfa mas reciente propuesta por Van Compo (1957), equipara los 
termines anterior es a los siguientes:
P/E
Longiaxo > 1
Equioxo = 1
Brevioxo 1
esta proposiciôn no se ha empleodo en nuestro coso dodo que permite poca precision 
en la defînîciôn de la forma del polen ya que, todos los taxones estudîodos près en - 
tan una relacion P/E cercana a la unidad.
El tipo polfnico se ha definido por la forma del contorno interno de la n ex i- 
na (endexina + base), en corte ôptico meridiano, tal y como lo propone Cerceau-La 
rrival (1959), de acuerdo con la termlnologfa de Faegri e Iversen (1975), Cerceaiu- 
Larrival f 1959 ) e Hideux (no publicado).
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para el tectum, se emplean los termines: tectum porcial, tectum perforodo o 
tectum complete, segun los definen Hideux y Fergurson (1975). Los termines de ret_î 
culodo y escrobîculado se han to modo de Erdtman (1947), con las precisiones reali­
zadas por Praglowski (1971) y por Potonié (1934).
Para la castellanizaciôn de los termines, se ha seguido a Séenz (1976 y 1978). 
Tanto en las descrlpciones como en los laminas, se han utilizado las siguientes abre- 
viaturas:
M . O . , microscopîo ôptico
MEB, microscopio electrônico de barrido
c .o .m .,  corte ôptico meridiano
c .o .m .p . , corte ôptico meridiano de perfil
c .o .e . , corte ôptico ecuatorial
P, longitud del eje polar
E, diametro ecuatorial
4 .5 .  Descrîpciôn general del polen de LUex y Stauroconthus
Ambos géneros présenta n un polen bostante homogéneo y poco especial izado. 
A i M . O . , puede defînirsè como un polen isopolar, de simetrfa de orden 3, trîcolpo- 
roidado, desde suboblado o subprolado, generalmente esferoidal (P/E = 0 .8 5  -  1 .16 ).
En c .o .m . , présenta un contorno elfptico, subcircular o subromboidal, con 
àngulos ligeromente obtuses o redondeodos, tanto en las zonas polares como en las 
ecuatorîales.
En c . o .e . , es subcircular, ligeromente lobado o subtriangulor ongulapertura- 
do, con los zonas interoperturoles convexos.
La exina es delgada ( 1 - 2  ^ m .) ,  presentando un grosor constante, en todo 
el contorno del grano, en c .o .m . En c .o .e . , puede presenter un odelgozomiento 
bien progrèsivo o bien brusco, hacia la zona de las apertures. N o  llego o former en 
grosomientos colpales (costae coipi).
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Présenta unas apertures compuestas: la ectoapertura es un surco meridiano lar­
go que varia en anchuro, generalmente mas a ne ho en lo zona ecuatorial para dismi- 
nuîr progrès!vamente hacia los polos aunque, o veces, présenta una constricciôn en la  
zona ecuatorial media, carocter que puede acentuarse por el tratomiento qufmico ai 
que se le somete (G uinet, 1981).
La endoapertura es de tipo poroide, provocodo por la debilidad de la endexi­
na en algunos puntos y se pone de manifiesto por medio de la acetolisis (Faegri, 1956; 
Faegri e Iversen, 1975), de este modo, do lugar o una apertura de forma, contorno y 
dimensiones irregulares. En ocosiones restos de la capa interna de exina quedon unidos 
al borde de la endoapertura.
Al MEB, présenta un tectum porclol formodo por muros poco prominentes en la- 
zodos entre si formando una red que de {a en el centro unos lùmenes de oproximadomen 
te 1 y ,m ., o olgo mayores, de anchuro. La distancia entre los lumenes es iguol o mayor 
que su diametro. La ornamentacion dentro del género varfa entre reticuloda, reticulado- 
escrobiculodo y escrobiculada, es me nos marcada en las zonas polares y, o veces, en 
la zona media interoperturol, acentuàndose en las zonas subpolares.
La ornamentacion desaparece graduel mente en las proximidades de la ectoaper­
tura, delimitondo una estrecha zona marginal o morgen con tectum perforodo o cosi 
complète.
En los lumenes de mayor tamaRo se présenta n gronulociones de talla  variable 
que cierron lo covidad, aunque no llegan a soldorse completomente o los muros.
La ectoapertura présenta generalmente elementos granulosos en todo su longi­
tud.
4 .5 .1 .  Ulex orgenteus W elw. ex Webb
4 .5 .1 .1 .  U . orgenteus W elw. ex Webb subsp. argenteus (Lam. 8 )
Microscopfo Optico: Polen isopolar, simetrfa de orden 3, tricolporoîdodo, oblodo-es 
feroidol o prolodo-esferoidol (P/E = 0 ,9 5  -  1 .0 9 ), de subcircular a elfptico (nos. 1 y 
8 ) en c .o .m ., de subcircular a ligeromente lobado anguIoperturodo en c .o .e .  (nos.
tnm.8 UUOC ARnmifUS Welw. ex Webb subep. W m t m J R
M.O. Poblacifin AR-1 (n* 1-7), poblacifin AR-2 (n* 8-14)
1 y 8; c.o.m.; 2 y 9: vista superficial media, zona interapertural dc fren 
te; 4 y 11; c.o.e.; 5 y 12; vista superficial nolar; 6 y 13; c.o.m. do per 
fïl; 7 y 14: vista superficial de perfll.
M.r.p. 15: orano entero, vista polar xl.400; 16: detalle zona polar y final do 
lap aperturas x3.5C0; 17: detalle de la apertura y maroon x2.500; 18; onto 
lo, vista neridiarei xl.400; 19; detalle de la zona polar y final afjcrturas 
20: detalle de la zona inter apertura 1 a nivel ecuatorial y.5.000.
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4 y 11). Dimensiones : P = 2 2 .8 7 ^  m. (20 .6  -  25), E = 2 2 .2 9 ^ m. (20 .2  -  241.4).
Exina del mismo grosor en todo su contorno, tectum con retfculo fino ([nos.
5, 7 y 12) e îrfratectum en el que las columelas no son diferenciables.
Apertures compuestas: la ectoapertura es un surco meridiano subtermincal an-
cho (nos. 3 y 10); la endoapertura es un poroide de contorno irregular y dimensiones 
muy variables (2 , 3, 7 , 9 , 10 y 16), ligeromente sôliente, o no, en c .o .m .p  . (nos.
6  y 15).
Microscopfo Electrénico de Barrido: Exina de tectum parcial reticulado-escrobicula 
do (nos. 15 y 18), lumenes pequeMos y muros muy poco prominentes en la zona in- 
teropertural medio (n2  2 0 ) , desoparec i e ndo hacia los bordes de la ectoaperturo para 
formar un morgen practicamente de tectum complet©, ligeromente perforodo (n® 17). 
El retfculo présenta lumenes de mayor tamaRo en la zona interapertural subpolar y 
polar, donde oparecen oclufdos por granules parcialmente soldodos a los muros (nos. 
16 y 19).
Ectoopertura de superficie esculturodo en toda su longitud, rompiendose en la 
zona ecuatorial dando lugar a un poroide irregular (n9 17).
4 .5 .1 .2 .  U. argenteus W elw. ex Webb subsp. subserlceus (Couttnlio ) Rothm. (Lém. 9)
Microscopfo Optico: Polen îsopolor, simetrfa de orden 3, tricolporoîdodo, prolodo-M  
feroidol (P/E = 1 .05), subromboidal, de ongulos obtusos en los polos y en el ecuador 
en c .o .m . (n2 1), subcirculor-lobodo en c .o .e .  (n2 4 ). Dîmer«lones: P = 3 0 .8 7 ^ m .  
(2 8 .6  -  3 2 .9 ), Ë = 29 .38  ^ m .  ( 2 6 .7 - 3 1 .4 ) .
Exino del mismo espesor en todo su contorno, con tectum reticulodo (nos. 2 y 3) 
y columelas delgodos distinguibles (n2 4).
Aperturas compuestas: ectoapertura formada por un surco meridiano terminal 
ensanchodo en los polos y que, en ocosiones, se constriRe en el ecuador ocultando lo 
endoapertura (n2 3), esta de tipo poroide, de contorno irregular y variable, sol len­
te en c .o .m .p . lo que provoco el ensanchomlento del polen en la zona ecuatorial 
( nos. 2 , 5 y 6 ).
î]
J
^  ^  %I
g
lam 9 ULEX ARGETHH^ Welw. ex Wd]b subsp. SÜBSCRICEÜS (P.Oout. ) Rothm.
M.O Pcblacldn SU-1 (n* 1-6)
1: c.o.m.; 2: vlsta superficial, zona Interapertural de frente; 3: vista su 
perflcial, apertura de frente; 4: c.o.e.; 5i c.o.m. de perfil; 6; vista su­
perficial media de perfll.
M.EB. 7î grano entero, vlsta polar xl.OOO; 8; detalle zona polar y final apertu 
ras x2.500; 9: detalle del final de la apertura y zona apertura1 x3.500; 10; 
grano entero xl.OOO; 11; detalle de la zona polar y final aperturas x2.500; 
12: detalle de la zona Interapertural a nivel ecuatorial xlO.OOO.
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Mîcroscopfa Electrénico de Barrido: Exina de tectum parcial, reticulado-escrobiculado 
en toda su superficie (nos. 7 y 10), iguol mente marcado en la zona polar ( nos. 8  y 11) 
solo otenuandose, hosta llegar a ser perforodo, cerca de la apertura dorvJe marco un 
estrecbo morgen (n9 9 ). Los lumenes son de mayor tamaRo en la zono interoperturol y 
oparecen parcialmente cerrados en toda la superficie por elementos granulares ( nos.
8 , 9 , 11 y 12), que, en algunos zonas, se sueldon o los muros, aunque no total men­
te (n® 1 2 ) .
Ectoapertura terminal, rugosa, dando lugar a un poroide en sus zonas mas dé 
biles por fractura de la misma (n9 9 ).
4 .5 .2 .  Ulex erinoceus W elw . ex Webb (Lam. 10)
Microscopfo Optico: Polen îsopolor, simetrfa de orden 3, tricolporoîdodo, prolado-«  
feroidol (P/E = 1 .0 6 ), de subcircular a subronrAjoidal con ongulos obtusos tanto en los 
polos como en el ecuador en c .o .m . (n9 1 ), de subcircular a ligeromente lobado^an- 
guloperturodo en c .o .e .  (n9 4 ). Dimensiones: P = 26 .73 ^  m. (2 4 .4 4  -  28.67),
Ë = 2 5 .0 7 yvm. (22 .56  -  2 7 .2 6 ).
Exina de espesor homogéneo en todo su contorno, tectum reticulodo (nos. 2 
y 6 ) y columelas ope nos diferenciables (nos. 1 y 5).
Aperturas compuestas: la ectoapertura es un surco meridiano terminal de iguol 
o mayor anchuro en el ecuador que en los polos (n9 3 ), la endoapertura es poroide/  
irregular y de diametro variable, olgo sôliente en c .o .m .p . (n9 5).
Microscopfo Electrénico de Barrido: Exina con tectum parcial, reticulado-escrobi­
culado en la zona interapertural (nos. 11 y 1 2 ), hosta escrobiculado, con los muros 
muy poco marcodos, y perforodo en las zonas polares (nÇ 7) y proximidades de la 
ectoapertura, dorxie forma un marge n estrecho (nos. 9 y 10).
Ectoaperturas de anchuro variable como consecuencia de la rupture d« la  en ­
dexina al formarse la endoapertura y de superficie rugosa (nos. 7, 8 , 9 y 10).
1Tam .g U1£X ERINAOBUS Welw. ex Webb
M.O. Poblaciôn ERN (n® 1-6)
1: c.o.m.; 2; vlsta superficial, zona interapertural dc frente; 3: vista su- 
r>^ rficial, apertura de frente; 4: c.o.e.; 5: c.o.m. de perfîl; 6: vista su- 
ficrffcial dc perfil.
'l.i .!. 7: qrano entero, vista polar xl.OOO; 8; detalle zona polar y final ajiertu- 
t I - zT.'inO; 9: detalle de la apertura y margen x3.500; 10: orano entero, vis 
' ' 'if'r j<i i.irvi xl .400; 11: detalle de la zona polar y final aperturas x3.500; 
i' t.illc dr' la zona interapertural a nivel ecuatorial xlO.OOO.
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4 .5 .3 .  Ulex canescens Lange (Lam. 11)
Microscopfa Optica; Polen isopolar, simetrfo de orden 3, trlcolporoidodo, oblado- 
esferoidol (P/E = 0 .9 3 ), en c .o .m . (n5 1), de subcircular a sub triangular angulope^ 
turado, con zona interopertural convexa, e n c .o .e .  (n2 5). Dimensiones; P =
2 2 .0 8 ^  m. (20.21 -  23 .97 ), Ë =  2 3 .5 8 //m . (21 .6 2  -  24 .91 ).
Exina de espesor contfnuo en todo el grano en c .o .m . y progresivamente o - 
delgazoda hacia las apertures en c .o .e .  (n2 5), con tectum finomente reticulodo 
(nos. 3 y 6 ) y columelos poco marcodos (n2 7).
Apertures compuestes: la ectoapertura en forme de surco meridieno subterini 
nol (n 2  6 ), la endoepertura es un poroîde con bordes irregulores y de contorno mas 
o menos elfptico, elargoda en sentido meridiano (nos. 4 y 8 ), algo seliente en 
c .o .m .p . (n2 7 ).
Microscopfa Electrénico de Berrido: Exina de tectum porciôl en tode su superficie 
(nos. 9 y 12), reticulodo-escrobiculado en la zone interopertural subpolar (n2 13), 
cesi perforado en la zona polar (n2 10) e interopertural ecuotorial (nos. 13 y 14), 
haciéndose perforado en les bordes de le operturo para former un margen (n2 13).
Superficie de la ectoopertura rugose (nos. 10 y 11), desapereciendo en les 
zona mas débiles para former el poroide (nos. 9 y 11).
4 .5 .4 .  Ulex erioclodus C. V lc fbso (Lem. 12)
Microscopfa Optica: Polen isopolar, simetrid de orden 3, tricolporoidodo, de pro la - 
do-esferoidel a oblodo-esferoidol (P/E = 0 .9 8  -  1.07) en c .o .m ., de subcircular 
(n2  1 ) a subromboidol, redondeado en el ecuedor y con ângulos obtusos en los polos 
en c .o .m . (n2 7 ), subcirculor con teixJencia a subtriongulor onguloperturodo en 
c .o .e .  (nos. 5 y 9 ). Dimensiones: P = 2 6 .5 8 ^ m . (23 .97  -  29 .14), E = 25 .2B ^ m . 
(23 .97  -  28 .20 ).
Exina de espesor contfnuo en todo su contorno en c .o .m ., adelgozodo hacia  
les apertures en c .o .e . ,  con tectum reticulodo (nos. 3, 10 y 12) y columelos poco 
opreciobles (nos. 6 , 7 y 11).
'AV.#.0 ,G|
Lam.11 ULEX CANESCENS lange
M.O. K>lacl6n CA-1 (n* 1-8)
1 c.o.m.; 2: vista siqwrflclal media, aona intcrapertural de trente; 3> via 
ti superficial, zona Interapertural de trente; 4t vista supmrtlcial, apertu­
re de trente; 5; c.o.e.; 6; vista superficial polar; 7; c.o.m. de perfll; 8: 
v-sta superficial de perfll.
M.E.B. 9: grano entero, vista polar xl.OOO; 10; details zona polar y final apertu 
n X3.500; 11: details final apertura, zona apertural y poroide x3.500; 12: 
garo entero, vista meridiana xl.OOO; 13: detalle de la zona polar y final 
aierturas x3.500; 14: detalle de la zona interapertural a nlvel ecuatorial 
yj.OOO.
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Iam.12 Ut£X ERIOOAtXJS C. Vlcloao
M.O. Poblaclôn EHC-1 (n“ 1-6), pdslacldn ERC-2 (n" 7-12)
1 y 7: c.o.m.; 2 y 8: vista superficial media, zona Interapartural de trente; 
3 y 9: vista superficial, zona Interapertural de trente; 4 y 10: vista super 
ficlal, apertura de trente; 5 y 11: c.o.e.; 6 y 12: c.o.m. de perfll.
M.E.B. 13: grano entero, vlsta polar xl.OOO; 14: detalle zona polar y final apertu 
ras x3.500; 15: detalle de la zona apertural y margen x3.500; 16: grano ente- 
ro, vista meridiana xl.OOO; 17: detalle del final de la apertura xS.lOOr IR: 
detalle de la zona interapertural a nlvel ecuatorial xS.OOO.
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Aperturas compuesfos: la ecfoapertura en forma de surco meridiarx) terminal 
(nos. 8  y 10) o subterminal (n2 2), en ocasiones constrefiida en el ecuador (n2 4), 
la endoaperturo es un poroide de dimensiones y contorno muy irregular (nos. 2 , 4 
y 8 ), soliente en c .o .m .p . (nos. 6 , 11 y 1 2 ) .
Microscopfa Electrônica de Barrido: Exina con tectum porciol, reticulado-escrobi- 
cufodo con gruesos granutaciones en el interior de los escrobfculos cerrando los 
lûmenes en la zona interapertural (nos. 17 y 18), llgeromente menos marcodo en la 
zona polar (n2  14). Margen ope nas delimitodo (nos. 13 y 15).
Ectoaperturos largos, llegando hasta muy cerca de los polos (nos. 13, 14 y 
16), de superficie rugosa con granulaciones en todo su area (nos. 14 y 15).
4 .5 .5 .  Ulex australis Clem. (Lém. 13)
Microscopic Optica; Polen isopolar, sîmetrfa de orden 3, tricolporoldado, proIado-K  
feroidal (P/E = 1 .05) en c .o .m . (n2 1), subcircular en c .o .e .  (n2 2 ). Dimensiones:
P = 2 4 .9 6 yt/m. ( 2 3 .5 - 2 6 .3 2 ) ,  Ë = 23 .68yU m . (21 .62 -  2 5 .3 8 ).
Exina de espesor contfnuo en todo su contorno, pero variable de unos granos 
a otros (nos. 2 y 4 ), tectum reticulodo y columelos no dtstinguibles.
Aperturas compuestos: la ectoapertura es un surco meridiano subterminal (n2
3 ), y la endoaperturo es un poroide de bordes irregulores y contorno mas o menos cîr 
culor (n2 5 ), saliente en c .o .m .p . (n2 4).
Con frecuencio oporecen granos de polen anormales presentando un colpo lon­
gitudinal y dos pliegues transversales (nos. 6  y 7 ).
Microscopfa Electrônica de Barrido; Exina de tectum porciol, reticulado-escrobiculo 
do y escrobieuIodo-perforodo en la zona interopertural ecuatorial (n2  1 2 ) y polar 
(n2  1 0 ), desapareciendo el retfculo en los bordes de la apertura para former un pe- 
queMo margen (n2 13).
En los pôlenes de configuraciôn anormal encontrados, muy numerosos, los 
moros no estôn ope nos desorrollodos, presentando un tectum cosi perforado (nos. 8  
y 9 ).
ylam. 13 Ul£X MjgnWLXS Clam.
M.O. PoblaciOn Aü-1 (n* 1-7)
1: c.o.m.; 2t c.o.e.; 3i vlsta polar superficial; 4t c.o.m. de perfll; St 
vlsta superficial de perfll; 6; grano anormal, vlsta aiqperficial; 7i idon.,
M.E.B. 8: grano anormal xl.OOO; 9t detalle grano anormal xS.OOO; 10; detalle zo­
na polar y final apertura x3.500; 11; grano entero,vlata meridiana xl.OOO; 
12: zona Interapertural a nlvel ecuatorial x2.S00; 13: detalle de la apertu­
ra, margen y poroide x3.500.
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Ectoapertura larga, rugosa, rompiendose para dar un poroide de Forma irregu­
lar (n2 13). Se puede opreclor la superficie Interna ondulada de la nexina (n2 13).
4 .5 .6 .  U lex parviflorus Pourret
4 .5 .6 .1 .  U . parviflorus Pourretsubsp. parviflorus (Lâm. 14)
Microscopfa Optica: Polen isopolar, sîmetrfa de orden 3 , tricolporoidodo, de subobla 
do a prolado-esferoidal (P/E = 0 .8 5  -  1 .07 ), de si4)circular (nos. 1 y 8 ) a subromboi- 
dai, redondeado en el ecuador y con orgulos obtusos en los polos, en c .o .m .,  sub- 
circular (n2  11) o llgeromente lobado (n2 4) o subtriongulor angulaperturado con la 
zorxï interopertural convexa, e n c .o .e .  Dimensiones: ?  =  23 .39  m. (18 .8  -  26 .32 ), 
Ê = 2 3 .70  jjtn , (20.21 -  27 .26 ).
Exina de espesor constante en todo su contorno en c .o .m . y odelgozândose 
hacia los aperturas en c .o .e . , tectum reticulodo (n2 3) o finomente reticulodo (nos. 
12 y 14), columelos no opreciobles.
Aperturas compuestos: la ectoopertura en forma de surco meridiano subtermi­
nal (nos. 2 , 5 y 9) o terminal, la endoaperturo es un porOide (nos. 7, 10 y 14) o lor- 
gado en sentido meridiano y variable en forma y dimensiones. En c .o .m .p . varfo 
desde muy saliente, ensanchando ecuatorial mente al grano de polen, hasta poco (n2  
13) o rxido (n2  6 ) saliente.
Microscopfa Electrônica de Barrido: Exina con tectum porciol en todo su superficie, 
reticulodo-escrobiculado en la  zona interopertural (nos. 18, 19 y 20), con muros me 
nos prominentes y mas onchos en la zona polar (nos. 15 y 26), llegarxlo a ser perfo­
rado cerca de las aperturas del imita ndo un es tree ho margen (n2 17).
Ectoopertura lorga, ornomentada con pequeMas granulaciones (nos. 15 y 16), 
frocturôndose en la zona ecuatorial para dar lugor a un poroide de dimensiones varia 
bles (nos. 15 y 17).
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Iam.14 ULEX PARVIFLQHU6 Pourr. subep. PABV1FI£HUS
M.O. PoblaciCn PA-3 (n» 1-7), poblaciOn WI-2 (n* 8-14)
1 y 8s c.o.m. ; 2 y 9s vista superficial media, zona interapertural de tren­
te; 3s vista miperficial, zona interapertural de frente; 4 y 11; c.o.e.; 5 
y 12s vista superficial polar; 6 y 13s c.o.m. de perfll; 7 y 14; vista super 
ficlal de perfll; 10s vista superficial, apertura de frente.
M.E.B. 15s grano entero, vista polar xl.OOO; 16: detalle zona polar y final aper­
turas x2.500; 17; detalle de la apertura, margen y poroide x2.500; 18; grano 
entero, vista meridiana xl.OOO; 19: detalle zona polar y final aperturas 
x2.500; 20: detalle de la anna interapertural a nivel ecuatorial xS.OOO.
lOI
4 .5 .6 .2 .  U . parviflorus Pourret subsp. Hvacgodaygru sftam .lS )
Microscopfa Optica: Polen isopolar, simetrfo de orden 3 , tricolporoidodo, oblado-es 
feroidal (P/E = 0 .9 9 ), subromboidol con la zona ecuatorial redondeado y los polos 
con éngulos mas o menos obtusos en c .o .m . (nS 1), en c .o .e .  de subcirculor a sub- 
triangular, de I ados convexos, angulaperturado (n2 3 ). Dimensiones: P = 26 .66 jJm . 
(23 .97 -  28 .67 ), 1 =  26 .72  ^ m .  (24 .44  -  29 .14).
Exina de grosor homogeneo en todo su contorno, tectum reticulodo (nos. 2,
4  y 6 ) y columelos no visibles.
Aperturas compdestas: la ectoopertura esta formada por un surco meridiano 
subterminal o terminal (n2 4), la endoaperturo es un poroide de borde y forma irre 
gular, claramente saliente en c .o .m .p . (n2  5).
Microscopfa Electrônica de Barrido: Exina con tectum porciol reticulado-escrobicu- 
lado en la zona interapertural (n2  1 2 ), con muros poco prominentes y lumenes meno- 
res en la zona polar (n2  8 ) y, practicamente, con tectum perforado o completo en 
las cercanfos del colpo donde se diferenda un estrecbo margen (n2 11). Los lumenes 
pueden ester porciolmente cerrados por urxs granulaciones, unidos en olgunos pun- 
tos a los muros (n2  1 2 ) .
La ectoopertura es muy largo, llegando cosi hasta los polos (nos. 7 , 8  y 10) 
y présenta pequeflos granulaciones en todo su superficie (r%%. 9 y 11). Su rupture 
provoco la formociôn de un poroide de borde Irregular y alargodo en sentido meri­
diano, en cyyo contorno pueden observarse restes de la nexina (nos. 1 0  y 1 1 ) .
4 .5 .7 .  Ulex baeticus Boiss.
4 .5 .7 .1 .  U. baeticus Boiss. subsp. baeticus (Lom. 16)
Microscopfa C^tîca; Polen isopolar, sîmetrfa de orden 3, tricolporoidodo, de ob la- 
do-esferoidol a prolado-esferoidal (P/E = 0 .99  -  1 .0 3 ), subcircular (n2  1) o subrom 
boidol redondeado en la zona ecuatorial y con ângulos obtusos en los polos en c .o .m ., 
subcircular con terxiencia o lobado,angulaperturado en c .o .e .  (n2 4 ). Dimensiones:
P = 2 3 .9 0 ^  m. (20 .68 -  27 .26 ), Ê = 23 .58 y /m . (20 .6 8  -  27 .26 ).
io:>
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Lam. 15 ULEX PARVIFLORUS subsp. RIVASGODAYAKUS  
M .O . Poblaclôn AL-1 (nos. 1-6)
1: c .o .m .; 2: visto superficial, zone interapertural de Frcnte; 3: c .o .e .;  4: vista 
superficial polar; 5: c .o .m . de perfil; 6 : vista superficial He p -r f i l .
M -E .B . 7: grano entero, vista polar x 1.000; 8 : detalle de la zona polar y final d- ap'.r- 
turo X 5.000; 9: detail:; d ; lo zona apertural y margen x 2 .500  ; 10: grono entero, 
vista apertural x 1.400 ; 11: detalle del margen y poriode x 2.500; 12: detalle dc 
lo zona Interapertural a nivel ecuatorial x Ic.OoO .
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lara.16 m £ X  BAETICUS Boiss. subsp. BAETICUS
M.O. PcÆ>laclfin BET (n* 1-7)
1: c.o.m.; 2t vista superficial, zona intarapertural de frente; 3; vista su­
perficial, apertura de frente; 4; c.o.e.; 5* vista superficial polar; 6: 
c.o.m. de pâfll; 7: vista superficial de perfll.
M.E.B. 8: grano entero, vista polar xl.400; 9; detalle zona polar y final apertu­
ras X3.500; 10; detalle de la apertura,margen y poroide x2.000; 11: grano »  
tero, vlsta ireridiana x2.500; 13: detalle zona interapertural a nivel ecuato 
rial xS.OOO.
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Exina de espesor homogeneo en todo su contorno, con tectum finomente re ti-  
culado (nos. 2 y 5), opreciondose debilmente las columelos (nos. 1 y 4).
Aperturas compuestos : la ectoopertura en forma de surco meridiano termiixil 
(n2 5), la endoaperturo es un poroide olorgodo en sentido meridiano (nos. 3 y 7), 
de contorno y forma poco définidos,poco saliente en c .o .m .p . (n2 6).
Microscopia Electrônica de Barrido: Exina con tectum porciol en todo su superficie, 
reticulodo-escrobiculado en la zona interapertural (nos. 10, 11, 12 y 13), con gro- 
nulactones que bloqueon los lumenes pero sin soldorse total mente a los muros (n2 18), 
estos son menos prominentes, y con lumenes mas pequeflos, en la zona polar (nos. 8 
y  9), desapareciendo en los bordes aperturoles donde se délim ita un margen cosi l i -  
so (n2 10).
Ectoapertura muy largo, dejando un triôngulo polar muy reducido, de superH 
cie irregular que desaparece en g ran parte para formar un poroide alargodo en senti­
do meridiano (n2 10).
4 .5 .7 .2 .  U . baeticus Boiss. subsp. scaber (Kze)
El polen de este taxon no ha podido ser estudiado debido a que en todos los 
muestreos reolizados unicomente le hemos podido recoger, bien en estodios muy 
tempranos cuando el polen no ha s ido for modo, o bien en estodos tard los cuando yo 
estoba for modo el fruto.
4 .5 .7 .3 .  U . baeticus Boiss. subsp. globrescens (Lom. 17)
Microscopfa Optica: Polen Isopolar, sîmetrfa de orden 3, tricolporoidodo, prolado- 
esferoidal (P/E = 1.03 -  1 .04 ), en c .o .m . varfo de subcircular a subro boidol, con 
la zona ecuatorial redondeado y redondeado o con ângulos obtusos en los polos (nos.
1 y 8), en c .o .e .  es subtriongulor angulaperturado con las zonas interapertural es con 
vexas (nos. 4 y 12). Dimerslones: P = 27 .54 y / m. (23 .97  -  31 .49 ), E = 26.55 y/ m. 
(23 .03  -  27 .26 ).
Q ' O i c m a Q
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Lam.17 UI£X BAETIOUS Boles, subsp 
M.O
CaUffiRESCENS (Nebb)
P»blacl6n GIA-1 (n“ 1-7), poblaclôn (3A-2 (n* 8-14) 
ly 8: c.o.m.; 2 y 9: vlsta superficial media, eona Interapertural de frw 
tg 3 y 11: vlsta superficial, apertura de frente; 4 y 12: c.o.e.; 5: vista 
siperficlal polar; 6 y 13: c.o.m. de perfll; 7 y 14: vlsta superficial de 
prrffi; 10: vlsta superficial, zona Interapertural de frente.
M.n.n. 15: grano entero, vlsta polar xl.OOO; 16: detalle zona polar y final aper 
fir a X 3.500; 17: detalle de la apertura, margen y poroide x3.500; 18: grano 
< vista meridiana xl.OOO; 19: zona polar y final aperturas x3.500; 20;
I ' iH<’ znna interapertural a nlvel ecuatorial xS.OOO.
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Exina de espesor homogeneo en todo su contorno en c .o .m .,  odeIgoizandose 
progrès i va me nte hacia las aperturas en c .o .e . ,  tectum reticulodo (nos. 5 y 10), con 
columelos poco opreciobles.
Aperturas compuestos: la ectoapertura constituida por un surco meridiano subterTiinol 
(nos. 2 y 9 ), en ocasiones constrefiida en el ecuador (n2 11), la endoaperturo es un « 
poroide de contorno irregular y forma y dimensiones variables (nos. 3 , 7 y 14), po­
co saliente en c .o .m .p . (nos. 6 y 13).
Microscopfa Electrônica de Barrido; Exina con tectum parclol, retlculodo-escrobl- 
culado en la zorxi Interopertural (nos. 18 y 20), reticulodo con muros prominentes 
en la zona subpolar (n2 19) y lumenes y muros mas anchos, pero menos prominentes 
en lo zona polar (nos. 15 y 16), llgeromente perforado en los bordes de los apertu 
ras formando un margen (n2 17). Présenta gruesos granulaciones en el fondo de los 
lumenes de mayor diômetro, parclalmente sol dodos a los muros (nos. 19 y 20).
La ectoapertura es largo y en ello  se forma la endoaperturo por rupture 
de la misma en mayor o menor grodo (nos. 15 y 17).
4 .5 .8 .  Ulex fussloel Webb (Lom. 18)
Microscopfa Optica: Polen Isopolar, sîmetrfa de orden 3 , tricolporoidodo, prolado- 
esferoidal (P/E = 1 .00 -  1 .0 4 ), en c .o .m . varfo de subcircular a subromboidol, con 
los zonas ecuotorioles redondeodos y los polos de ângulos obtusos (n2 1), en c .o .e .  
es subcircular con tende ncio a s (A) triangular con las zonas interapertural es convexes 
(n2 3). Dimensiones ; P = 2 7 .5 2 y/ m. (24.91 -  30 .55 ), E = 27 .35  y /m . (24.91 -  
29 ,14).
Exina de espesor homogeneo en todo su contorno, tectum finomente reticulo- 
da o reticulodo (n2 4 ), con los columelos poco diferenciodos (nos. 3 y 5).
Aperturas compuestos; la ectoapertura es un surco meridiano subterminal (n2
4) y la endoaperturo es un poroide irregular, de forma y dimensiones variables (n2 6 ), 
saliente en c .o .m .p . (nos. 5 y 6 ).
Iam.18 UIZX JUSSIAEI mkb
M.O. F*lacK5n JU-2 <n® 1-6)
i c.o.m.; 2: vista superficial, media, zona interapertural de Arente; 3* 
co.e.; 4: vlsta superficial polar; 5* c.o.m. de pâfll; 6: vlsta superfi­
cial media de perfll.
M.E.B. 7; grano entero, vlsta polar xl.OOO; 0; detalle zona polar y final aper­
turas xS.OOO; 9; detalle de la zcma apertural y margen x3.500; 10; detalle 
z>na polar y final aperturas x3.500; 11: detalle de la zcxia Interapertural 
a nlvel ecruatorlal xS.OOO; 12: detalle del poroide y zona interna de la en 
docina xS.OOO.
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Microscopfa Electrônica de Barrido: Exina con tectum porciol, reticulodo-escrobiculado 
en la zona interopertural (nos. 10 y 11), menos marcodo en los polos donde es cosi per 
forado (n2 8) y en el borde de la ectoapertura donde forma un estrecbo margen (n9 9 ).
Los ectoaperturos son muy largos, dejando un triôngulo polar muy reduc ido, 
ounque no llegon a soldorse en esta zona (nos. 7 , 8 y 10),presentarxlo gronulociones 
de tamaOo variable en todo su superficie (nos. 8 y 9), y al romperse por olgunos zo­
nas (nos. 7 y 9) origina un poroide (n5 12). En lo foto n2 12 se puede observer el in­
terior ondulodo de la nexina.
4 .5 .9 .  Ulex micranthus Lange (Lom. 19)
Microscopfa Optica: Polen isopolar, sîmètrfa de orden 3, tricolporoidodo, prolodo-M  
feroidal (P/E = 1.02 -  1 .05), de subcircular (n2 1) a elfptico (n2 8) en c .o .m ., y de 
subcircular a llgeromente lobado (n2 4) en c .o .e .  Dimensiones; F =  2 4 .55  y/m.
(21 .62  -  28 .20 ), Ë =  23 .58  y /m . ( 2 1 .1 5 -  27 .73 ).
Exina de igual grosor en todo su corforno en c .o .m . y odelgozândose brus- 
comente e n c .o .e .  (n2 4), finomente reticulodo (nos. 3, 10 y 12).
Aperturas compuestos: la ectoapertura es un surco meridiano subterminal (nos.
5 y 12) que a veces se présenta constrefiida en el ecuador (nos. 11 y 14), la endoo- 
pertura es poroide de dimensiones variables, poco saliente en c .o .m .p . (nos. 6 y 13).
Microscopfa Electrônica de Barrido: Exina con tectum porciol, reticulodo-escrobicu­
lado en la zona Interapertural (nos. 17, 18 y 19), escrobi cul odo-perforodo en la  zo ­
na polar (n2 16).
Las ectoaperturos son largos, terminales (nos. 15 y 16). En la foto 15, se ob 
servo un grano de polen en el que la superficie apertural ba desaparecido cas! por 
completo formandose una gran endoaperturo poroide.
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Lam.19 UI£X MlOW moS Lange
M.O. PcA>lact6n MTC-1 (n® 1-7), poblaclôn MIC-2 (n* 8-14)
1 y 8t c.o.m.; 2 y 9: vlsta superficial media, aom Interapertural de fren- 
te; 3 y 11: vlsta superficial, apertura de frenbe; 4: c.o.e. ; 5 y 12: Vlsta 
superficial polaur; 6 y 13; c.o.m. de perfll; 7 y 14: vlsta superficial de 
perfll; 10: vlsta superficial, zona Interaqpertural de frente.
M.E.B. 15: grano entero, vlsta polar xl.OOO; 16: detalle zona polar y final aper­
turas xS.OOO; 17; detalle de la apmrtura x3.500; 18: grano entero xl.400;
19; detalle de la zona Interapertural a nlvel ecuatorial xS.OOO.
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4 .5 .1 0 .  Ulex dersus Webb (Lam. 20)
Microscopfa Optica: Polen isopolar, simetrid de orden 3, tricolporoidodo, prolado- 
esferoidal (P/E = 1.03 “ 1 .0 4 ), de subcircular a elfptico (nos. 1 y 7) con ligera ten 
de ncio a subrombico, de ângulos llgeromente obtusos en los polos, en c .o .m . , y de 
subcircular (n2  1 1 ) a subtriongulor angulaperturado con las zonas inter aperturoles 
cosi planas (n2 14) e n c .o .e .  Dimensiones: P = 27.41 y  m. (25 .8 5  -  30. 55), E = 
26.42 y/m . (25 .38 -  30 .08 ).
Exina del mismo espesor en todo su contorno, reticulodo (n2 9) o ligeromen- 
te re t i eu I ado-r ugu lada (n2  3).
Aperturas compuestos: la ectoapertura es un surco meridiano subterminal o 
terminal (n2 5), a veces constrefiida en el ecuador formando una especie de pue nte 
que oculta la  endoaperturo (n2  1 0 ) , endoaperturo muy variable en fwma y dimersio 
nés, algo (n2  1 2 ) o bastante (n2  6 ) saliente en c .o .m .p .
Microscopfa Electrônica de Barrido; Los granos de polen normales presentan una e:d 
no con tectum escrobiculado, con muros prominentes y lumenes pequeflos (nos. 17 y 
18) en todo su superficie, llegando a ser perforado en la zona contigua a la apertu­
ra, antes de formorse el margen, este llgeromente perforado (n2  15).
En las fotos 13 y 14, oporecen granos de polen o normales en los que el re­
tfculo no se ho for modo completamente presentando una superficie con grandes on- 
dulaciones debido a la fusiôn de los muros.
Ectoaperturos largos, de superficie rugosa ( nos. 13, 14 y 15), en cuyas zonas 
de roture se forma la endoaperturo, poroide (n2  15).
n i
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[am. 20 UZ£X OBNSOS Welir. ex NbU>
4.0. Poblaclôn DB-1 (n* 1 -6 ), poblaclôn DB-2 (n* 7-12)
1 y 7: c.o.m.; 2 y 8x vista superficial media, zona interapertural de tren­
te; 3 y 9; vista superficial, zona Interapertural de f rente; 4 y Ut c.o.e. ; 
5: vlsta superficial polar; 6 y 12; c.o.m. de perfll; 10; vista siqperflclal, 
apertura de f rente.
4.E.B. 13; grano entero anormal, vista pcdar xl.500; 14; detalle zona polar y fi 
nal aperturas de grano anormal x3.500; 15; detalle de la apertura, margen y 
poroide x2.500; 16; grano entero, vista meridiana xl.OOO; 17; detalle zona po 
lar y final apertura x3.500; 18; detalle zona Interapertural a nlvel ecuato­
rial xS.OOO.
am
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4 .5 .1 1 .  Ulex europaeus L.
4 .5 .1 1 .1 .  U . europaeus L. subsp. europaeus (Lom. 21)
Microscopfa Optica: Polen isopolar, simetrfo de orden 3, tricolporoidodo, prolado-es­
feroidal (P/E = 1 .05  -  1 .06 ), de elfptico a subcircular (n2 1) o subromboidol redopdeo 
do en los polos y en el ecuador (n2  8 ) en c .o .m .,  de subcircular a subtriongulor (n2  
11) o llgeromente lobado en c .o .e .  (n9 5). Dimensiones: P = 27.61 y  m. (25 .3 8  -
3 0 .0 8 ), E = 26 .17  y m . (24.91 -  27 .73 ).
Exina del mismo espesor en todo su contorno en c .o .m . y odelgozândose pro­
gresivamente (nos. 5 y 11) en c .o .e . ,  con tectum finomente reticulodo (nos. 3  y 10).
Aperturas compuestos; la ectoapertura es un surco meridiano terminal (n9 1 2 ), 
y la endoaperturo es de forma y tamaflo variable (nos. 7 y 14) y llgeromente saliente 
en c .o .m .p . (nos. 6  y 13).
Microscopfa Electrônica de Barrido: Exina con tectum porciol, de reticulodo a reticu- 
Iodo-escroblculodo en la zona interapertural (nos. 18 y 20) y zona subpolar (n2 19), 
con el retfculo menos saliente y lumenes menor es, hasta I leg or a ser escrobiculack), en 
las zonas polares (nos. 15 y 16). Los lumenes de mayor tamaPio presentan unos granula­
ciones que los cierran cosi por completo (n9 20).
La superficie de la ectoapertura présenta pequeflos granulaciones que la hocen 
irregular (n2  17), su rupture origina una oberturo poroide de dimensiones variables (nos. 
15 y 17).
4 .5 .1 1 .2 .  U . europaeus L. subsp. lotebrocteatus (M oriz) Rothm. (Lom. 22)
Microscopfa Optica: Polen isopolar, simetrfo de orden 3, tricolporoidodo, oblodo-es- 
feroidal (P/E = 0 .9 3  -  0 .9 5 ), de si^circular (n2  7) a subrômbico con los polos y el 
ecuador obtusos (n2 1) en c .o .m ., y de subcircular (nos. 4 y 9) a subtriongulor en 
c .o .e .  Dimensiones; P = 25 .22  y  m. (23 .03  -  27 .73), E = 26 .68 y/m. (24 .4 4  -  
2 9 .61 ).
Exina finomente reticulodo (n9 2 ), de espesor constante en c .o .m . y odelgo- 
zôndose bruscamente en c .o .e .  (n2 4).
n:
Lam.21 ULEX EUROPAEUS L. aubep. EUROPAEUS
M.O. Poblaclôn EU-1 (n* 1-7), pcAlaclAi EU-2 (n® 8-14)
1 y 8: c.o.m.; 2 y 9: vlsta superficial media, zona Interapertural de fren- 
te; 3 y 10; vlsta siporflclal, zona Interapertural de f rente; 4; vlsta super 
ficial, apertura de frente; 5 y 11; c.o.e.; 6 y 13; c.o.m. de perfil; 7 y iT; 
vista superficial de perfil; 12; vlsta superficial poleur.
M.E.B. 15; grano entero, vlsta polar xl.OOO; 16: detalle zona polar y final apertu 
ras x3.500; 17: detalle de la apertura, margen y poroide x2.500; 18; grano en 
tero, vlsta meridiana xl.OOO; 19; detalle zona polar y final aperturas x3.50Ô; 
20; detalle zona interapertural a nlvel ecuatorial xS.OOO.
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lam. 22 ULEX EURGPAEÜ5 L. subep. LMaŒRAdEKRS Oterlz) Rothn.
M.O. Poblaclôn IA-1 (n* 1-6), poblaclôn IA-2 (n* 7-12)
1 y 7: c.o.m.; 2: vlsta superficial, zona interapertural de frente; 3: vlsta 
superficial, apertura de frente; 4 y 9s c.o.e.; 5 y 10s vlsta superficial po 
lar; 6 y lit c.o.m. de perfll; 8: vlsta superficial media, zona Interapertu­
ral de frente; 12: vlsta superficial de perfll.
M.E.B. 13: grano entero, vlsta polar xl.OOO; 14; detalle zona polar y final aper­
turas x3.500; 15: detalle de la apertura y margen x3.500; 16: detalle zona po 
lar y final aperturas x3.500; 17 y 18: detalle zona Interapertural a nivel 
ecuatorial x3.500 y xlO.OOO.
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Aperturas compuestos: la ectoapertura es un surco meridiano subterminal (n2 
5) o terminal (n2 10), la endoaperturo es un poroide de forma y tamaflô irregular 
(nos. 3 y 12), muy saliente en c .o .m .p . (nos. 6  y 11).
Microscopfa Electrônica de Barrido; N o  muestro diferencias en cuonto a la ornamenta- 
ciôn del tectum respecte a lo subsp. europaeus. La exina es reticulodo en los zonas 
interapertural es y subpolares (nos. 16 y 18), con muros menos pronunciados en ta zo­
na interapertural media (n2 17) y polar (n2 14), donde oporece escrobiculado y , prôc 
ticamente de tectum completo, sin perforaciones en los ônchos môrgenes prôximos 
a las aperturas (n2  15).
En las fotos nos. 14 y 15, la superficie de la ectoapertura muestro granulacio­
nes irregulores, normalmente présentes.
4 ,5 .1 2 . Ulex minor Roth (Lam. 23)
Microscopfa Optica: Polen isopolar, sîmetrfa de orden 3, tricolporoidodo, de prolado- 
esferoidal o subprolodo (P/E = 1 . 0 2  -  1 .16), de elfptico (n2  1)"a subcircular (n2  9) 
o subrômbico con los polos y el ecuador redondeodos en c .o .m .,  de subcircular a sub 
triangular (n2 13) o llgeromente lobado (n2 5) en c .o .e .  Dimensiones; P = 24 .17  y  m. 
(20 .68  -  26 .79 ), Ê = 2 2 .15  / /m .  (19 .7 4  -  25 .38 ).
Exina con el tectum finomente reticulodo (nos. 3 y 11), de espesor contfnuo 
en todo su contorno o llgeromente adelgozodo en el ecuador, en c .o .m ., y odelgo- 
zôndose progrèsivomente (nos. 5  y 13) en c .o .e .
Aperturas compuestos: la ectoapertura es un surco meridiano subterminol o 
terminal (nos. 6  y 14), a veces constrefvido en el ecuador (nos. 4 , 8 , 12 y 16), la 
endoaperturo es un poroide debilmente saliente en c .o .m .p . (nos. 7 y 15).
Microscopfa Electrônica de Barrido: La exina présenta un tectum porciol, reticulodo- 
escrobiculado, con el retfculo mas marcodo en la zona interapertural (nos. 2 0 , 2 1  y 
2 2 ), escrobicul odo-perf orodo en la zona polar donde los muros son ope nos prominen­
tes (nos. 17 y 18). Hacia los bordes de la zona Interapertural, cerca del surco, los 
muros y lumenes desoparecen formarxlo un margen estrecbo (nos. 19 y 21).
11.
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Iam.23 m a  MINOR Itothn.
H.O. Poblaclôn NIN-1 (n* 1-8), poblaclôn HOf-2 (n* 9-16)
1 y 9% c.o.m.; 2 y 10; vista sc^ nrfIclal media, zone interapertural de fren 
te; 3 y 11; vlsta aiyerficlal, zona interapertural de frente; 4 y 12; vlsta 
superficial, apertura de frente; 5 y 13: c.o.e.; 6 y 14: vista euperflclal 
polar; ? y 15: c.o.m. de perfll; 8 y 16: vista superficial de perfll.
M.E.B. 17: grano entero, vista polar xl.500; 18: detalle zona polar y final aper 
turas x3.500; 19: detalle de la apertura, margen y poroide x7.500; 20; deta 
lie zma polar y final aperturas x3.S00; 21 y 22; detalle zona interapertu­
ral a nivel ecuatorial x3.500 y xS.OOO.
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La ectoopertura es largo, con numerosos gronulociones en todo su superficie 
(nos. 18 y 19), sobre la que se forma la endoaperturo por roturo de oquello en los 
zonas mas débiles (n®f 17, 18 y 19).
4 .5 .1 3 .  Ulex g g llii Plonchon (Lom. 24)
Microscopfa Optica: Polen isopolar, simetrfo de orden 3, tricolporoidodo, de prola­
do-esferoidal o obIodo-esferoidoI (P/E = 0 .9 3  -  1 .05 ), en c .o .m . varfo de subcircu 
lar (n9 1 ) a subrômbico con los polos y el ecuador redondeodos (n9 8 ) , y de subcircu 
lar (n? 12) a subtriongulor (nS 4) en c .o .e .  Dimensiones: P = 25.81 y  m. ( 22 .09  -
30 .08 ), Ë = 26.01 y /m . (22 .56 -  28 .20).
La exina présenta el tectum finomente reticulodo (nos. 2 y 10), del mismo es­
pesor en todo su contorno en c .o .m .,  y odelgozândose pregresivomente hocio los opM  
turos en c .o .e .  (n9 1 2 ).
Aperturos compuestos: la ectoapertura es un surco meridiano terminal (n 2  5), 
llgeromente consheMido en el ecuodor(nos. 3 y 11), la endoaperturo es un poroide 
irregular, algo (n2 13) o poco (n2 6 ) saliente en c .o .m .p .
Microscopfa Electrônica de Barrido; La exina presento un tectum reticulodo en la 
zona interapertural y subpolar (nos. 18 y 2 0 ), escrobiculado o perforado cerca del 
colpo (nos. 17 y 19), donde se delimito un ligero margen sin ornamentaciôn (n2 19). 
los lûmenes oporecen cerrados por gruesos granulaciones unidos por olgunos puntos 
a los muros (n2  2 1 ) .
Las ectooperturas son terminales (n2 15) y gronulosas. Las fotos 16 y 17, 
muestron un surco antes y despues de la formociôn del poroide.
4 .5 .1 4 .  St. lusitonicus subsp. lusitonicus (Lom. 25)
Microscopfa Optica: Polen isopolar, con simetrfo de orden 3 , tricolporoidodo, pro lodo 
esferoîdol, elfptico o subcircular (nos. l '  y 2 )en c .o .m .,  subcircular angulaperturado
11.
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lam. 24 ULEX G M U I  Planch.
H.O.>±laclôn GA-2 (n* 1-7), poblaclôn GA-3 (n® 8-14)
1 y Bt c.o.m.; 2 y 10: vista superficial, zona interapertural de frente; 3 
y 11: vista superficial, apertura de frente; 4 y 12; c.o.e.; 5: vlsta super 
ficlal polar; 6 y 13: c.o.m. de perfll; 7 y 14: vlsta superficial de perflT; 
9: vista superficial media, zona Interapertural de frente.
M.E.B. 15: grano entero, vlsta polar xl.OOO; 16; detalle de la zona apertural
x2.500; 17: detalle de la apertura, margmi y poroide x2.500; 18; detalle zo­
na polar y final aperturas x3.500; 19; detalle de la apertura y margen 
x3.500; 20: detalle de la zona interapertural a nivel ecuatorial xlO.OOO.
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Lam 2 5  STAURACANTHUS LU S IT A N IC U S  tu b tp . LU S IT A N IC U S
M .O .  Pobloelôn G E“ 1
I :  c .o .m . ;  2 : v lfto  d« la  zon a  In taropertural do frente a  n ive l da fa i operturos; 3 ;v (s ta  
luparftc ta l con la  zona aparh ira i da fran fa; 4 t c .o .a . ;  5: v lfh i polar superfic ia l ;
6 : c .o .m . da p arfll; 7  svislo superfic ia l da p a r fll.
M .E  .B . 8: grano enlero  an visfa polar x 1 .0 0 0  ; d a la lla  da la  zona polar y f in a l da las a p a r-  
furas X 3 .5 0 0 ; 10: d e ta lla  dal firx il da la  aparluro x 3.500t; I I :  grano antaro con la  
zona Intarapartural da fran fa  x 1.000^ 12: da fa lta  da la  zona polar x 3 .5 0 0 ; 13: d a fo -  
lle  da la  zona in farc^erfurai x 5 .0 0 0 .
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en c .o .e . (n9 4 ). Dimensiones: èreste toxon no se han podido reolizor un numéro suFîcien 
te de medidos por suffit fuertes deformociones durante el proceso de ocetolisis. Saenz (19 
porc material procedente de Huelva, Doflana , indica las siguientes dimensiones : P :25u 
(23-28), E :23 um (25 - ), P/E : 1 .09 .
Exina muy fina ( nos. 1 y 2) con tectum finamente retîculado (nos. 5 y 7). 
Apertura compuesta ; la ectoapertura es un surco subterminal ancho (nos. 3 y 5), ! 
endoapertura es un poroide de forma y tamoMo irregular (nos. 2 y 3) , ligeromente solisnte 
en c .o .m .p . (n9 6  ).
Microscopia Electrônica de Barrido: Exina de tectum parcial escrobiculada en la zona int 
apertural(no5 . 11,12 y 13) con tendencia a complète en la pequeMo zona polar (n? 9). En 
fondo de los escrobfculos aporecen element os irregulares(nos . 10,12 y 13). En la zona p r' 
xima a la apertura desaparece parcialmente la orrwtmentociôn tendiendo a bocerse un mar 
estrecho de tectum complète (n2  1 2 ) .
La membrane aperturaI es orrxxmentada y rugosa (nos. 8 ,9  y 10) observérxlose un 
roide irregular en la zona ecuatorîal(n5 10).
4 .5 .1 5 .' S t.‘boivihii (Webb) Somp.(Lom. 26)
Microscopfa Optica: Polen isopolar , simetrid de ôrden 3, tricolporoidodo, prolado-esfer 
del (P/E = 1 .12 ), oval en c .o .m . (nos. 1 y 2 ), redondeado en los polos; de subcircular a 
subtriangular (nos, 4 y 11), angulaperturado en c.o.e.Dimensiones : P = 24.69um (22 .09  
22 .73), 1 = 2 2 .1 3  um (2 0 .2 1 -2 4 .4 4 ).
Exina de iguaf grosor en todo su cent or no , tectum con retfculo fîno (nos. 3 ,7 ,9  
con coiumelas poco visibles. Apertures compuestas: la ectoapertura es un surco meridiano 
subterminal ancho(nos. 5 ,1 0 ,1 2  y 14); la endoapertura es un poroide irregular(nos. 7 ,1 0 , 
14) muy saliente en c .o .m .p . (nos. 6  y 13).
Microscopfa Electrônica de Barrido: Exina de tectum parcial reticulado-escrobiculado ta 
to en lo zona polar (n2 17) como en la zona interapertural(n9 20) con muros gruesos poco 
solientes y lûmenes pequeOos ocluidos por elementos en su interior, mas obundontes en la 
zona înterapertural (n2 20). El retfculo desoparece en los proximidades de la apertura dej 
do un ancho morgen de tectum completo (nos, 15 y 16 ).Membrane operturol esculturoda ( 
16.17 y 19) que se rompe en la zona ecuatorial formando un poroide îrregular(nos. 15 y 1
Lorn. 2 6  STAURACANTHUS  
M .O .  Pobloelôn B O -1 (nos
B O IV IN I!  (W ebb) S o n *.
1 -14 )
2; vlsto zona Inferoperlurol de Frente a  n ive l de operfuroi; 3  y  9  :1 y 8; e .o  m
vislo superfic ia l zona In teroperlural de fren le; 10: v ista superfic ia l apertura de 
frente; 4  y 11; c .o . e . ;  5 y 12; v lita  superfic ia l polar; 6  y  13: c .o .m .  de p e rfll;  
7 y 14; vîsto superfic ial de p e r fll.
M . E . B .  15: grano entero ,v lsto  apertures y f in a l zona po lar x 3 .50Q ; 1 6 : d e to lle  de la  
zona operturol y morgen x 9 .5 0 0  ; 17: d e to lle  de la  zona polar y  f in a l de los 
operturos x 6 :5 0 0  ; 18: grono ertfero x 3 .5 0 (^  1 9:d eta lle  de la  In teropertural y 
operturol a nivel ecuato ria l x 9 .0 0 0 ; 20: d e to lle  de la  zorxi Interopertural a  n i­
vel ecuatoria l x 1 4 .0 0 0 .
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4 .6 .  Dimensiones del polen
En los tablas n2  3 y 4 , se recogen los resultados obtenidos tanto para los va- 
lores de eje polar (P) como para el diametro ecuatorial (E) de! grano de polen. Para 
coda muestro se indican la media muestrol ( X ), lo desviacion stondor ( S ) ,  el in- 
tervalo de confionza de la media al 5% ), el coeficiente de voriaciôn expreso-
do en %  ( C .V .  ) y su rongo.
Los très ultimas columnos de la table indican los va lores obtenidos en el test
2
de X de homogeneidad respect© a uno curva normal. El signo +• o —, indica si la 
apiicaciôn del test ha dodo un ajuste positive X ^ ^  X^, o negotivo ^  , a la
curva.
La ultima fila  indica la media, desviacion standard . i ,  de los dotes ogrupo 
dos de todas las muestros, os! como los valor es del test de X^.
La media y la desviacion standard, estàn expresados en las unidades arbitra- 
rias de la escala micrométrica en^leada. Su transformaciôn en micros se obtiene por 
la siguîente equivalencia: 1 unidad = 0 .4 7 j jm .  En todas los muestros se tomoron 
50 dotos.
En los siguientes figuras se han representado las distribuciones de los dotos 
obtenidos en coda uno de las muestros, junto con las frecueecias teôricas de la cur 
va normal a la cuol se ojuston los datos. Los histogramos de los figuras 5 y 6 , corres 
ponden a los volores de P y los de las figuras 7 y 8  , a los de E. Los dotos grupo- 
dos de todas las muestros, para P y para E, se representon en la figura 9 .
Los resultados obtenidos Indican que las dimensiones del grano de polen en 
el género Ulex L., présenta n uno gran voriabilidod tant© para el eje polar P como 
para el diametro ecuatorial E.
Los volores extremos medidos han sido de 1 8 .8 0 yvm., el inferior, y 3 2 .9 0 ^ m .  
el superior, para P y de 1 9 .7 ^  m. y 3 1 .4 9 ^ m .,  para E.
Los volores medios de las poblociones tambien presenton gran voriabilidod.
Para P, el valor medio me nor se obtuvo en U. porviflorus Pourret subsp. parviflorus 
{PA -  1)î 1  =  20 .78  ^  m. y el moximo en U. argenteus W elw. ex Webb subsp. sub-  
serlceus (ÇouHnho ) Rothm. (SU -  1): 1 = 3 0 .8 7  j^m .
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Toblo 3. Resultodos del parametro P (e{e polar), n = 50, 1 unidad = 0 .4 7  um.
Muestra P 5 .J L _ c . v . rango X e
AR-1 46.40 1.52 0 .42 3 .27 44-50 4 .64 1 1 . 1
AR-2 50.92 1.63 0 . 8 8 3 .2 0 47-54 3 .24 1 2 . 6
SU-1 65 .70 2 .28 0 .63 3 .4 0 61-70 7.79 16.9
EN-1 56.88 2 .28 0 .63 4 .0 0 52-61 2 .69 1 1 . 1
EN-2 51.82 1.56 0 .43 3.01 48-55 2 .4 5 1 1 . 1
CA-1 46.98 1.67 0.46 3-55 43-51 1.47 1 2 . 6
EC-1 57.94 1 .85 0.51 3 .1 9 54-62 14.35 1 2 . 6
EC-2 55.20 1.87 0.51 3.38 51-59 10.83 1 2 . 6
AU-1 53.12 1 .40 0 .38 2 .6 0 50-56 2 . 2 0 9 .4
PA-1 44 .22 2 .1 5 0 .59 4 .8 0 40-49 3 .72 15 .5
PA-2 51.62 2 . 1 0 0.58 4 .06 47-56 9 .4 0 14.1
PA-3 51.10 1 .70 0 .3 0 3 .32 49-56 7 .08 14.1
W I-1 50.18 1.52 0.42 3 .02 47-54 2 . 1 2 1 1 . 1
W I-2 51.78 1 . 6 8 0.46 3 .24 49r56 3.48 1 2 . 6
AL-1 56.74 2 .5 4 0 .70 4 .47 51-61 7.08 16 .9
BE-1 48 .34 2 .0 5 0 .56 4 .20 44-53 10.96 14.1
BE-2 53 .38 2 .0 5 0.56 3 .8 4 49-58 8 .43 14.1
GL-1 55.06 1.99 0 .55 3.61 51-60 3.99 15 .5
G L - 2 62 .14 2.71 0 .7 5 4 .36 55-67 6 .27 19.7
JU-1 57 .40 1.76 0.48 3 .0 6 53-61 12.60 1 2 . 6
JU -2 59.72 2 .0 6 0 .57 3 .44 55-65 2 .09 15 .5
M C-1 48.68 1.51 0.41 3 .10 46-52 2 .4 4 1 1 . 1
M C -2 55.82 2 . 2 1 0.61 3 .9 5 50-60 3.38 15 .5
DE-1 60 .04 2 .4 8 0 . 6 8 4.13 55-65 7 .1 0 2 0 .5
DE-2 56.64 2 .6 2 0.72 4 .6 0 50-62 9 .9 7 19.7
EU-1 59.22 2 . 1 1 0.58 3 .56 55-64 9 .4 5 15 .5
EU-2 58 .30 2 . 2 0 0.60 3.77 54-63 8 .34 16.9
LA-1 54.58 1.72 0 .47 3 .2 5 49-58 6 .9 5 14.1
LA-2 52 .78 1.72 0.47 3 .2 5 49-58 6 .9 5 14.1
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Tabla 3 ( contînuacîén)
Muestro P S F C .V . rango X .
M N -1 53.26 1 .77 0 .4 9 3 .32 50-57 6 .2 6 1 2 . 6 +
M N -2 49 .60 2 .8 9 0 .8 0 5.82 44-54 1 2 . 8 8 19.7
G A - 1 51.32 1.91 0 .5 2 3 .7 0 47-57 4 .72 14.1 +
G A -2 58.28 2 .2 5 0 .6 2 3 .8 6 54-64 3 .5 0 1 1 . 8 +
G A -3 55.18 2 , 1 0 0 .5 8 3 .8 0 50-59 7 .0 0 15 .5 ♦
Total 54.12 5 .07 0 .2 4 9 .3 6 40-70 28.26 41 .3 ♦
B O -I
SP-1
52 .74
51.82
2 .4 9
2 .6 9
0 .6 9
0 .7 4
4.72
5 .19
47-59
47-57
9 .0 8
9 .5 5
18.3
18.3
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Tabla 4 . Resultados del parametro E (dîémetro ecuatorial ) .  n = 50, 1 unidad = 0.47um
Muestro Ê S C .V . range J U X ,
AR-1 48 .52 1 . 8 6
__
0.51 3 .83 44-52 13.45 14.1
AR-2 46.36 1 .70 0 .47 3 .66 43-50 2 .3 5 1 1 . 1
SU-1 62.52 1.91 0 .52 3 .0 5 57-67 1 0 . 0 0 15.5
EN - 1 53.36 2 .27 0 .62 4 .2 5 48-58 7 .52 16.9
EN -2 57.96 1.71 0 .47 2 .9 5 54-62 2 ,3 2 1 2 . 6
CA-1 50.18 1 .75 0 .48 3 .48 46-53 6 .5 9  . 1 2 . 6
EC-1 53.94 1.37 0 .37 2 .53 51-57 3 .2 9 1 1 . 1
EC-2 56.08 1.73 0 .47 3 .08 52-60 1.98 1 2 . 6
AU-1 50.40 1.92 0 .53 3 .8 0 46-54 6 .0 8 14.1
PA-1 52 .00 2 .0 5 0 .56 3 ,94 47-55 10.70 14.1
PA-2 53.74 1 . 8 8 0 .52 3 .49 50-58 3 .6 8 14 .5
PA-3 47.68 1.33 0 .36 2 .78 45-51 3 .0 8 9 .4
W I-1 48 .40 2 .33 0 .6 4 4.81 43-54 1 0 . 2 1 16.9
W I-2 50.34 1.72 0 .4 7 3.41 47-55 3 .5 8 14.1
AL-1 56.86 2 . 6 6 0 .7 3 4 .67 52-62. 24 .92 16 .9
BE-1 46.66 1 . 6 8 0.46 3 .6 0 44-51 2 .6 2 1 2 . 6
BE-2 53.70 2 . 0 2 0 .5 5 3 .76 50-58 5 .88 14.1
GL—1 53.52 2 .0 5 0 .5 6 3 .8 3 49-58 4 .2 7 14.1
G L-2 59 .50 2 .18 0 .6 0 3 .66 55-64 6 .0 8 14.1
JU-1 59.26 1.32 0 .36 2 . 2 2 55-62 4 .2 9 1 1 . 1
JU -2 57.16 2 .08 0 .5 7 3 .63 53-62 3 .8 0 15 .5
M C-1 47,58 1 .35 0 .3 7 2 .83 45-50 4 .9 9 1 1 . 1
M C -2 52.80 2 .04 0 .56 3 .86 48-59 4 .4 5 16.9
DE-1 58.12 2 . 1 0 0 .58 3.61 54-64 5 .54 15 .5
DE-2 54.34 2 .14 0 .5 9 3 .93 50-59 4 .1 8 14.1
EU-1 55.86 1.71 0 .4 8 3 .06 53-59 5.34 1 2 . 6
EU-2 55.52 1.61 0 .4 0 2 .89 53-59 7 .03 1 1 . 1
LA-1 57.30 2 .42 0 .67 4 .22 52-63 10.16 16.9
LA- 2 56.26 2 .08 0 .57 3 .69 52-60 9.81 15 .5
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Tabla 4 (continuaciôn)
Muestro Ê S P C .V . range X . X f c
M N -1 45 .60 1.74 0 .48 1.05 42-50 2 . 8 8 1 2 . 6
M N -2 48.68 2 .2 8 0,63 4 .6 8 44-54 14.56 15 ,5
GA-1 54.66 2 .2 5 0 .62 4.11 48-60 15.45 18.3
G A -2 55.16 2 .17 0 .6 0 3 .9 3 51-59 11.85 15 .5
G A -3 56.26 2 .08 0 .57 3 .6 9 52r60 9.81 15 .5
Total 53.46 4 .64 0 . 2 2 8 .6 7 42-67 117.81 40 .5
B O -I 46,94 2 .1 5 0 .59 4 .5 8 43-52 7 .7 4 15 .5
SP-1 50.58 1.84 0.51 3 .6 3 47-55 12.28 14.1
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Fîg9. Ajuste a la curva normal de la dîstribuciôn de los volores referentes o los 
dimensiones del eje polar (P) y del diametro ecuatorial (E) en el total de pobla- 
ciones estudiadas del género Ulex. o ; volores observados; c: volores calculados.
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Para el valor de E, la media inferior se obtuvo en U. argenteus W elw . ex 
Webb subsp. argenteus (AR -  2): E = 21 .78  ^ x n , , y la mas elevodo en U . argenteus 
W elw. ex Webb subsp. subsericeus (Coutinho ) Rothm. (SU -  1): E = 2 9 .4 0 y / m.
En todas las seccîones se présenta esta varîabilîdad, tanto en los granos de 
polen individuoles como en los médias mues traies e incluso, dentro del mismo toxon, 
se encuentran dîferencîas de tamaflo entre las muestros.
Las distintas poblociones, a excepcîon de EC -  1 para el volor de P, y  de 
AL -  1 para el de E, presenton uno distribuciôn normal de las medidos para estos 
dos porometros.
Los dotos ogrupodos de P se ojuston a uno curva normal (F ig . 9 y Tabla 3 ), 
sin embargo los dotos totales de E no se ajuston a uno curva normal, presentando très 
volores modales. Este hecho podrfo deberse al ensonchomiento desiguol que se produ­
ce a nivel ecuatorial al for mar el poroide.
4 .7 .  Tomafio del polen y ploidfa '  -
Dentro de la lim itaciôn del numéro de dotos, se Intenté evoluor si ex istfao l- 
guno relocîôn entre las dimensiones del grano de polen y el nivel de ploidfa, como 
yo olgunos autores (Huboc, 1972; Bidault, 1964; Del isle, 1969 . . . )  habfon indicado 
para otros géneros.
En la tabla 5, se indican los volores medios de coda toxon, para los parome- 
tros de P y E, el numéro cromosomico y el cociente P/E que nos define la forma del 
grano de polen.
El numéro cromosomico de U . australis C lem ., no se indica en la tabla pues, 
los volores se obtuvîeron a partir de uno poblacion de la que, posteriormente, se ho 
sospechado un origen hîbrîdôgeno (ver copftulo 3 .4 .5 . ) .  Saenz (1980), indice unos 
dimensiones del grano de polen de P = 33 ^  m. (30 -  35) y E = 31 ^  m. (25 -  33), 
para poblociones tfpicas de U . australis Clem, de Dofiana, y con 2n = 96 cromosé- 
mas (Valdés Bermejo, 1979), estas medidos concuerdon cl arôme nte con las del pré­
sente trabojo, toi y como puede apreciarse en la tabla 5,
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Tabla 5. Volores medios de los porometros P (eje polar) y E (diametro ecuatorial ) 
en el género Ulex en relocion con los numéros cromosomicos de coda toxon.
Toxon 2 n F(pm) E(pm) P/E
U. argenteus subsp. argenteus 32 22.87 22.29 1 . 0 2
subsp. subsericeus 96 30.87 29 .38 1.05
U. erirxiceus 64 25.54 26.16 0 .97
U. conescens 32 22.08 23 .54 0 .93
U. erioclodus 64 26.58 25 .85 1 . 0 2
U . oustrolis - 24.96 23.68 1 .05
U. parviflorus subsp. parviflorus 32 23.39 23.70 0 .9 8
subsp. rivosgodoyonus 32 26.66 26.72 0 .99
U. boeticus subsp. boeticus 32 23 .90 23 .58 1 . 0 1
subsp. globrescens 64 27.54 26.72 1.03
U. jussioeî 96 27 .52 27 .35 1.03
U. micronthus 32 24 .55 23.58 1.04
U. densus 64 27.41 26.42 1.03
U . europaeus subsp. europoeus 96 27.61 26.17 1 .05
subsp. lotebrocteotus 64 25.22 26.68 0 .94
U. minor 32 24.17 22 .15 1.09
U. gollii 96 25.81 26.01 0 .99
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La especies en las que se reconocen tâxones înfraespecffîcos asocîados a dîs- 
tintos nlveles de ploidfa, se han observado diferencios entre el tamafSo del grano de 
polen de los distîntos tâxones presentando volores medios inferiores los de menor nu­
méro cromosomico. incluse, dentro de coda uno de las secciones, se observa tambien 
esta tendencia.
A  nivel de todo el género, se puede indicor que los tâxones diploides, con 
2n = 32 cromosomas, tienen unos volores medios de P que oscilan entre 22 y 2 4 .5  
^  m ., los tetroploides vorfon entre 2 5 .5  y 2 7 .5  j^m. y los hexoploides entre 2 7 .5  
y 31 f / m.
De modo similar ocurre con los volores medic» de E que son del orden de 
22 a 2 3 .5  ^m.  en los diploides, de 2 5 .5  a 27 ^ m .  en los tetroploides y de 26 a
2 9 .5  /  m. en los hexoploides.
Esto do unos diferencios aproxîmodas d e l à  2 .5  jJ m. ,  en los dimensiones 
del grano de polen, al pasar de un nivel de ploidfa a otro, lo que confirma p lena- 
mente lo Indicado por Safiudo (1979) para otros Genisteas.
Tambien resalta el hecho de que el oumento del tamafio del grano de polen 
en relocion con el poso de un nivel de ploidfa a otro, no ho ofectodo en absolute 
a su forma circular, siendo la relocion P/E cercono a la unidad en todos los tâxo­
nes de este género.
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5.1 BIOMETRIA DEL CALIZ
5 .1.1 Introduccion
Las dimensiones de las flores ha sido un caracter trodicionalmente empleado en 
los claves o monograffas para distinguir tâxones o grupos de tâxones en estos géneros.
Este caracter ho sîdo expresado de diferentes moneras; tomoMo de la flor (Pereira Cou­
tinho, 1913, 1939; Rouy, 1897), longitud del ca liz (Sampoio, 1924; Rothmaler, 1942; 
Vicioso, 1962; D .A . Webb y E. Guinea, 1967), longitud del estombre (Proctor, 1965), 
proporciones de las piezas flores: sepalos, alas quille y estandarte (Jovet y Jovet, 1966).
Proctor (1965), estudio diferentes poblociones de U . minor Rolh y U. gollii 
Planchoidel Sur de Inglaterro, reolizondo un estudio bîométrîco de la longitud de los 
piezas florales, de la legumbre y de las espinas primorlas. El tamoMo de estas, preset^ 
tô una gran voriabilidod en ombos tâxones no produciendose una distfîbucîon bimodol 
con los datos combinodos, por lo que concluye que no résulta util para separar ambos 
tâxones. Las longitudes de los câlices, qui lia  y alas separabon claramente dos grupos 
correpondîentes a coda uno de los tâxones pero, presentabon un cîerto solopomiento de 
los volores individuoles. La medido de la longitud del estandarte résulté ser, segun el 
outor, el me}or corocter diagnostico poro separar U. minor Roth (estandarte 12mm. ) 
de U. gollii Planchon(estandarte >"12 mm.), siendo suficiente, en la mayorfo de los 
casos, la medido de una flor individual para déterminer correctamente un ejemplar dado.
Jovet y Jovet-Ast (1966), estudioron lo voriabilidod de los corocteres morfolo- 
gicos en U. minor Roth . U . g'ollii Planchcny U . europaeus L. en el pois vosco-fron­
ces îndicando que las dimensiones de los piezas flores en los dîstintos especfmenes va 
rion en los volores absolûtes dentro de Ifmites relotivomente estrechos, pero que las ra 
zones entre el tomoPlo de los sépolos y las piezas de la corolo se montienen oproximo- 
domente constantes en coda uno de los tâxones.
Sin embargo, el uso de las dimensiones de los pétolos como corocter toxonômico 
y sobre todo como corocter evaluable en un estudio bîométrîco, présenta varios încon- 
venientes. Por un lado, solo puede utilîzorse con material recolectado en plena époco 
de floracion y, por las observocîones reolizodos, se ho vîsto que estas piezas sufren ge 
nerolmente uno gran retroccion en material prensado y ni aun rehidrotândolos odecuodo 
mente recuperon en muchos casos sus dimensiones real es.
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Sin embargo, como indica Proctor ( I . e . )  y se ha comprobado para otros tâxones 
en este trabojo el tomoPto del ca liz  no sufre modificaciones desde el momento de la on- 
tesis has to la dehiscencia del fruto conservandose secos pero sin variacion en sus di­
mensiones durante un largo periodo tanto en el compo como en herborio, lo que per mi­
te su utilizocion como criterio toxonomico en material recolectado en diferentes epo- 
cas del arto y prensado.
por todo e llo , se elîgîô la longitud del ca liz  como porâmetro comparâtivo entre 
las distintas muestros. Otros dimensiones del ca liz  como la onchuro de los sepalos. Ion 
gitud de los dientes, e tc ., se deshecharon para el estudio biometrico por presenter ma­
yor dificultod de normalizocion ( p .e . : la anchura de los sépolos no es constante en to - 
do la longitud del ca liz) y mayor voriabilidod (p .e .:  la profundidod de los lablos del 
ca liz ).
5.1.2 MATERIAL Y METODOS
Para trotor de evoluor la constancia de la longitud del ca liz  (expresado por la 
longitud del labio superior, bidentado, desde su inserciôn en el pedicelo hosto el ex­
treme apical de los dientes), su volor discriml notorio y el nivel toxonômico al que po 
dfo empleorse, se utilizô  material de herborio recolectado en poblociones naturoles 
bien désarroiIados.
Para un estudio bîométrîco no porecio conveniente el uso de un indivfduo de co 
do poblacion por lo que no se utilizoron los ejemplares de herborio estudiodos solicitodos 
en prestomo a diferentes organismes, sino que se utilizô  material de recolecciôn propia. 
Siguiendoel criterio de Anderson (1941) sobre el uso de "mass collections" en es- 
tudîos toxonômîcos se utilizô  un elevodo numéro de ejemplares de herborio procédéntes 
de diferentes indîvfduos dentro de la mismo poblacion. El tamaPio de lo muestro estuvo 
lim jtado por problèmes de olmocenomiento, principalmente en el campo, pero como mf 
nimo se empleoron diez indîvfduos de la mismo pobloelôn en los que habfa gran nu­
méro de flores bien désarroi lodos,
En cas! todos los casos se tomoron 50 dotos por muestro en total se utiiizaron
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ciento una muestas, con un numéro variable de muestras por taxon segun las disponlbi- 
lidodes de material y la presunto voriobilidod.
I.OS muestron procedleron de las siguientes localidades:
U. argenteus Welw. ex Webb subsp. argenteus
AR -  1; Portugal, Algarve, V ila  do Bispo, 10 .I l l . 1978, Andres,Bogonez y Cubas (MAP
106551).
AR -  2: Portugal, Algarve, Sierra de MorKhique, cerca de Col dos de Monchîque, 28. 
I II .  1980, Canto y Cubas (MAP 106548).
AR -  3: Portugal, Algarve, Rozeira, 28.111.1980, Canto y Cubas (MAP 106547).
AR -  4: Portugal, Algarve, Barrogem de Bravura, 28.111.1980, Canto y Cubas (MAP
106549).
AR -  5; Portugal, Algarve, de Salir o Loulé, 28.111.1980, Canto y Cubas (MAP
106552).
U. argenteus Welw. ex Webb subsp. subsericeus (Coutintio) Rothm.
SU -  1: EspaPta, Huelva, Cortoyo, 111.1977, S. Castrovîejo et col. (Herb. P. Cubas).
SU “ 3: Portugal, Algarve, cerca del cruce de la corretero Loulé-Quorteiro con la co-
rretera Poro-Portimâo, 28.111.1980, Contô y Cubas (MAP 106557).
S U - 2 :  Portugal, Algarve, Poro, cerca del oeropuerto, 26. V . 1979. Cubas et col. 
(MAP 106559).
U. er inace us Welw. ex Webb
EN -  1: Portugal, Algarve, Sogres, junto o la fortolezo, 2 5 .V . 1979, Cubas et col. 
(MAP 106563).
EN -  2: Portugal, Algarve, Cabo de San Vicente, 2 7 .I l l . 1980, Contô y Cubas (MAP 
106681).
EN -  3: Portugal, Algarve, Portolezo de Sogres, 27.111.1980, Contô y Cubas (MAP 
106561).
U. conescens Lange
CA -  1: Espono, Almerio, Cabo de Goto, Torre del Vlgio, 3.11.1979, Lôpez, Barra, 
Morales y Cubas (MAP 106688).
CA -  2: EspoRa, idem, 27.1.1980, Andrés y Cubas (MAP 106689).
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U. erioclodus C . Vicioso
EC -  1: EspoRo, Coceres, Serreto de Santa Arxj, 21.111.1971, Rivas Goday y Ladero 
(MAE 73181).
EC -  2: EspoRo, Badajoz, Km .62 corretero de Barcarrota a Jerez de los Caballeros,
4 .X I. 1977, Prado y Cubas (MAP 106570).
EC -  3: EspaRo, Côceres, del rîo Ayuela a Puerto Clavtn , 19.111.1981, Andrés y Cubas 
(MAP 106585).
EC -  4: EspoRo, HueIva, Cumbres de Enmedio, 21.111.1979, Andrés, Guerrero y Cubas 
(MAP 106572).
EC -  5 ; Portugal, Alto A lentejo, Redondo, hacio V ila  Viposa, 2 3 .V . 1979, Cubas et 
col (MAP 106572).
EC -  6 : EspoRo, Huelva, entre Cortegana y Aroche, 29.111.1980, Conté y Cubas (MAP 
106584).
EC -  7; Portugal, Boixo A len te jo ,,de Aldeio Nova o Picalho, 29.111.1980, Canto y Cu 
bas (MAP 106571).
U. australis Clem var. austral is
AU -  1: EspaRa , Huelva, DoRona, Matagorda, 19.111.1979, Guerrero, Andrés y Cubas 
(MAP 106565).
AU -  2: EspaRa, Huelva, DoRana, Lo Algaida, 18. I l l . 1979, Guerrero, Andrés y Cubas 
(MAP 106566).
AU -  3: EspoRo, Huelva, Hînojos, 2 6 .I I I .  1980, Conté y Cubas (MAP 106567).
AU -  4: Huelva, de Rociono a Bonores, 26.111.1980, Conté y Cubas (MAP 106564).
AU -  5: EspoRo, Cadiz, Los Mogorizos, de Sonti Pétri a Chîclana, 7 .V . 1980, Conté 
y Cubas (MAP 108624 ).
U . australis Clem, var welwitschianus (Planebon C . Vîcloso
WE -  1: Portugal, Boixo Alentejo, Torrdo, 2 3 .V . 1979, P. Cubas et col.(MAP108595 )
U. parviflorus Pourret subsp. parviflorus
PA -  l î  EspoRo, Ibizo, de Cola Longo a Santa Eulalia, 1 6 .X . 1977, Andrés y Cubas 
(MAP 106600).
PA -  2: EspaRa, Tarragona, Sierra de Cardô, en la cumbre, i .  1.1977, Andrés, Mare- 
no y Cubas (MAP 106602).
PA -  3: EspoRo, Albocete, cerca de Aima nsa, corretero de Y e c lia  Al ma nsa, 4.11.1979, 
Cubas et co l. (MAP 106592).
PA -  4: EspoRo, Grenada, entre SalobreRo y Velez de Benoudollo, hoz del rîo Guodol 
feo, 1 .V i l .  1978, Moreno, Lôpez y Cubas (MAP 106675).
Wl -  5: EspoRo, Malaga, Boquete de Zofarrayo, cruce a Alcoucfn, 2 8 .V I.  1978, More­
no, Lôpez y Cubas (MAP 106674).
Wl -  2: EspoRo, G rarada, Puerto del Zegrf, 1. V l l l . 1978, Moreno, Lôpez y Cubas 
(MAP 106680)
Wl -  3: EspoRo, Môloga, solido de Antequero hacio el Torcol, cruce con la ccrretero 
al Voile de Abdolojis, 2 6 .V I. 1978, Moreno, Lôpez y Cubas (MAP 106679).
Wl -  4: EspoRo, Malaga, Sierra de la Tejeda, desde El Alcazar a Alcoucfn, 17.V l.1978 , 
Moreno, Lôpez y Cubas ( Herb. P. Cubas).
Wl -  5: EspoRo, Malaga, urbanizociôn Pîcos de Son Anton, 14. V . 1979, Pordc, Con- 
tô, Lôpez y Cubas (MAP 106678).
PE -  1: Portugal, Ribotejo, solido de Tomor hacio V ila  Nova de Ourem, o 3Kn. de To 
mar, 20. I l l . 1981, Andrés y Cubas (Herb. P. Cubas).
PE -  2: Portugal, Alto A lentejo, de Toloso a Gavibo, cruce a  Castelo Bianco /  Misa, 
19.111.1981, Andrés y Cubas (Herb. P. Cubas).
U. parviflorus Pourret subsp. r hrotgodayqnus
AL -  1: EspoRo, Sierra de Alm ijara, subido al Puerto Collado, Cômpeto,29. VI .1978, 
Moreno, Lôpez y Cubas (MAP 108601 ).
U. boeticus Boîss. subsp. boeticus
BE -  1: EspoRo, Codiz, al pie del Monte Picocbo, 8 . V . 1980, Contô y Cubas (WAP 
108584)
BE -  2: EspaRa, M alaga, de Camplllos a Rondo, 13 .V . 1979, Pordo, Contô, Lipez y 
Cubas ( MAP 108 597 ).
BE -  3: EspoRo, Môloga, Puerto de Abejos, de Yunquero a El Burgo, 7 . IV . 1977, Bo 
gônez, Moreno y Cubas (MAP 106610).
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BE -  4: EspoRo, Entre Grazolemo y Zohoro, entre la Sierra del Pinar y Monte Prieto,
8 . V . 1980, Contô y Cubas (MAP 106617).
BE -  5: EspoRo, M alaga, de El Burgo. a Ardoles, 9 .V . 1980, Contô y Cubas (MAP 
106618).
BE -  6 : EspaRa, M alaga, Sierra de Aguas, 12 .V . 1979, Pardo, Contô Lôpez y Cubas, 
(M AP 103598).
BE -  7: EspaRa, Môloga, Sierra de los Reoles, sobre serpentines, 3 .1 .1977 , G . Lôpez 
(MAP 106608).
U. boeticus Boiss. subsp. scaber (K z e .)
SC -  1: EspoRo, Cadiz, San José del V o ile , marges infracretôcicas, 8 . V . 1980, Con- 
tô y Cubas ( MAP . 108587)
SC -  2: EspoRo, Cadiz, entre Alcalô de los Gozules y Medina Sido nia, marges ebigo- 
rredes, 8 .V .  1980, Contô y Cubes ( MAP 108590)
SC -  3: EspoRo, Cadiz, de Son José del V o ile  o Los Llonos, marges colizos, 8 .V .  1980, 
Contô y Cubas ( MAP 108588).
SC -  4 EspaRa, Cadiz, de Poterne o Arcos, 8 . V . 1980, Contô y Cubes (Herb. P. Cubes). 
SC -  5: EspeRe, Cadiz, de Alcelô de los Gozules e Ubrique, marges colizos, 8 . V . 1980, 
Contô y Cubas ( MAP 108591).
U . boeticus Boiss. subsp. globrescens (Webb)
GL -  1: EspoRo, Cadiz, Puerto del Cobrito, de Torifo-A lgecîros, 6 .1 V .1977, Moreno, 
Andrés y Cubas ( MAP 108581).
GL -  2: EspoRo, Codiz, Corretero de Pocinos o Tarife, cerca del cruce o Punto Polomo, 
7 . V . 1980, Contô y Cubes ( MAP 108600).
GL -  3: EspoRo, Codiz, Puerto prôximo o Algecîros, bocio Son Roque, 6 .1 V . 1977, Mo­
reno, Andrés y Cubes ( MAP 108585)
GL -  4: EspoRo, Codiz, Puerto G o lis , oreniscas del A l|ibe , 8 . V . 1980, Contô y Cubes 
( MAP 108582)
GL -  5: EspoRo, Cadiz, de los Barrios a A lcalô, posodo el devfo o Chiclona y Jerez, 
oreniscas, 7. V . 1980, Contô y Cubas ( MAP 108586)
G L -  6 : EspoRo, Môloga, de Morbello al Puerto de O jen, 7 . IV . 1977, Moreno, Andrés 
y Cubas ( MAP 108583)
14?
U. jussiaei Webb
J U - 1 :  Portugal, Estremadura, Mal veîra da Serra, 23. IV . 1978, Prada, Pordo, G utie­
rrez y Cubas (MAP 106659).
Jü  -  2: Portugal, Estremadura, Ameal, cerca de Torres Vedros, 16 .V I .  1979, Cubas et 
col. (MAP 106657).
U. micronthus Longe
MC -  1: Portugal, Beira Litorol, Géndaro de Espariz, 21.111.1981, Andrés y Cubas 
(MAP 106581).
MC -  2: Portugal, Beiro Litorol, entre San Miguel y Ponte de Mucelo, 2 5 . IV . 1978, 
Prado, Pordo, Gutierrez y Cubas (MAP 1 0 6 ^ 0 ).
MC -  3: Portugal, Beira Litoral, Vendes do Porco, 2 5 . IV . 1978, Prado, Pordo, Gu­
tierrez y Cubas (MAP 106579).
U. densus W elw .ex Webb
D E - 1 :  Portugal, Estremadura, entre Azola y Serra d'Azolo, 15. V l . 1979, Andrés, 
Guerrero y Cubas ( f ^ F  106575).
DE -  2: Portugal, Estremadura, Cabo de Espichel, 15 .V l.  1980, Andrés, Guerrero 
y Cubas (MAP 106576).
DE -  3: Portugal, Estremadura, Se tuba I ,  20. V I.  1980, Canto y Navarro (Herb. P. Cu­
bas).
DE -  4: Portugal, Estremadura, Rio de Mouro, 2 2 . IV . 1978, Prado, Pordo, Gutierrez 
y Cubas (MAP 106577).
U. europaeus L. subsp. europoeus
E U - 1 :  EspaRa, Lugo, posodo M erille hacio Landrove, munîcipio de Vivero, l .X H .  
1980, Canto y Cubas ( MAF 108632)
EU -  2: EspoRo, Santander, Laredo, 27. IX . 1979, Contô y Cubas (MAP 108613)
EU -  3: EspoRo, La CoruRo, de Covos al Cabo Prior , 2 .X II.1 9 8 0 , Contô y Cubas 
(Herb. P. Cubas).
EU -  4: Inglaterro, Leeds, Parque de Mary Morris, 18 .V IM . 1981, Cubas (Herb. P. 
Cubas).
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U. europaeus L. subsp. latebracteatus
L A - 1 :  Portugal, V ila  . Cortez da Serra, de Seia a Guordo, 25. IV . 1978, Proda, 
Pardo, G utierrez y Cubas (Herb. P. Cubas).
L A - 2 :  Portugal, Estremadura, Peniche, Cabo Carvoeiro, 2 3 . IV . 1978, Prado. Pardo, 
Gutierrez y Cubas (MAF 106670).
LA -  3: Portugal, Beira Litorol, Pinar de V ie îra , camino de la ployo, 20. I l l . 1981, 
Andrés y Cubas (MAF 106619).
LA -  4: Portugal, Beira Litorol, Cabo de Mondego, 20.111.1981, Andrés y Cubas 
(MAF 106666).
U. minor R o lt i
M N  -  1: Portugal, Algarve, subida a la cumbre de Foia, 28. I l l . 1980, Contô y Cubas 
(MAF 106654).
M N  -  2: Portugal, Alto Alentejo, 111,1978, Andrés, Guerrero y Cubas (MAF  
106650).
M N  -  3: EspaRa, Orense, Retorto, 4 . X I I .  1980, Contô y Cubas (MAF 106665).
M N  -  4: EspaRa, Orense, Montes del Invernodeiro, de Cercedelo a Prado, 4 .X H .  
1980, Contô y Cubas (MAF 106664).
U . g o llii P lanc tio n
G M  -  1: EspoRo, Pontevedra, Boyono, 1 0 .IX . 1977, Cubas (Herb. P. Cubas).
G M  -  2; EspaRa, Pontevedra, Corrf1, 1 1 .IX . 1977, Cubas (Herb. P. Cubas).
G M  -  3: EspoRo, La CoruRa, Vîmîanzo, hacio Comorinos, 3 . X I I .  1980, Contô y Cu 
bas (Herb. P. Cubas).
G M  -  4: EspaRa, La CoruRo, Cabo V illono, 3 . X I I .  1980, Contô y Cubas (Herb. P. 
Cubas).
G M  -  5: EspaRa, La CoruRo, cerca de Castelo, 3 .X I I .  1980, Contô y P. Cubas 
(Herb. P. Cubas).
G A  -  1: EspoRo, Lugo, de Sontaballo a PiReiro, l .X l l .1 9 8 0 ,  Contô y Cubas (MAF 
106636).
G A  -  2: EspaRa, Lugo, Roupor, l .X l l .1 9 8 0 , Contô y Cubas (MAF 106635).
G A -  3: EspoRo,Lugo, Porrocho, 3 0 .X I. 1980, Cai^ô y Cubas (MAF 106637).
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GA -  4: EspaPia, Lugo, Cerezal, anles del Puerto de Campo de Arbol, 3 0 .X l .  1980, 
Canto y Cubas (MAP 106634).
GA -  StEspana, La CoruRa, Punta Candelaria, 2 . X I1 .1980, Canto y Cubas (Herb. P. 
Cubas).
GA -  6 : EspaRo, Santonder, Galizono, 2 7 .I X . 1979, Canto y Cubas (MAP 106647). 
GA -  7: EspaRo, Santander, Cabo de A |o , 27. IX . 1979, Canto y Cubas (Herb. P. 
Cubas).
GA -  8 : EspoRa, V izcaya, Cabo de Mochichaco, 2 7 .IX . 1979, Canto y Cubas (MAP 
106646).
G A -  9: EspaRa, V izcaya, de I spas ter a Bedarona, 28. IX . 1979, Canto y Cubas 
(Herb. P. Cubas).
St. boivini (Webb)Samp,
BO -  1: Portugal, Algarve, Poro, cerco del oeropuerto, 2 6 .V . 1979, Cubes et col. 
(MAP 106627).
BO -  2: Portugal, Algarve, entre Rojil y A ljezur, 2 4 .V . 1979, Cubas et col. (WAP 
106628).
BO -  3: EspaRa, Cadiz, Puerto G al is, hacia Jimena, 2 .X . 1980, Prado y Cubes 
(MAP 106625).
BO -  4; EspaRa, Cadiz, Los Barrios, Monte Bolofuegos, 7 . V . 1980, Conto y Ctbas 
(MAP 106620).
St. lusitanicus subsp. lusitonicus
GE -  1: EspaRa, Huelva, de Rociana o Bonares, 26.111.1980, Canto y Cubas (WAP 
106629).
GE -  2: Portugal, Estremoduro, de Alcobopa a Nazore, 2 0 .IV . 1978, Prodo, Fbrdo, 
Gutierrez y Cubas (MAP 106630).
GE -  3; Portugal, Alto Alentejo, de Tolosa a Gavibo, cruce a Castelo Bianco y N e  
so, 2 0 . lv .  1978, Prada, Pardo, Gutierrez y Cubas (MAP 106631).
St. lusitanicus subsp. spectabilis
VI -  1: Portugal, Algorve, Portolezo de Sogres, 2 5 .V . 1979, Cubas et col. (M \P  
106692)
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SP-1: Portugal, Baixo Alentejo, Cabo de Sines, 2 4 .V - 1979, Cubas y Col, (MAP 106632).
Para coda muestra se calculô la medio aritmética X y su error tfpîco, desviacion 
standard S, coefîciente de voriacîôn expresado en % , CV , y range. A partir del error t  ^
ptco de la media y de la distrîbucîôn t de Student, se construyeron los ITmites de confî- 
anza de la medio al 95% de probabilidad. Estes ITmites vienen dodos por:
L = Y t  t^ r 11= X t  1 .96 S
donde X es la media, = 0 .0 5 , n = grades de libertad, S = desviacion standard y N  = 
numéro de dates de coda muestra. 1 .96 es el voler encontrado en las tablas de t para 
el voler crfticooc-0.05 (probabilidad al 95%) e infinitos grodos de libertad (curve normal).
Posteriormente se realizé un onélisis de vorionzo encojodo (Modelo II) o onélisis 
de vorionzo jerarquico tel como lo exponen Sokol y Rohif (1979). Pore reolizor este ono- 
lisis se utilizo uno computadoro de mesa modelo y marco ATA IO  COMPUCOR 327 Scientist.
Este onélisis es oplicoble cuondo los dotos de code close o grupo pueden subdivi- 
dirse en subgrupos subordlrxidos e intereso conocer la mognitud de la vorianzo de un foc 
ter otribuible a coda uno de los diverses niveles de voriocion de un estudio.
El modelo sobre el que se basa un onélisis de vorionzo jerérquico puede represen- 
torse medionte la ecuocion:
donde: X... = k-ésimo observocion en el |-ésimo subgrupo del i-ésimo grupo ijk
^  = media poramétrico de lo poblocion
A. = contribucion aleatoric para el i-ésimo grupo del nivel A (el mas alto)
B.. = contribucion oleotorio para el j-ésimo subgrupo (nivel B)
= e ror del k-ésimo date en el j-ésimo subgrupo del i-ésimo grupo.
Er nuestro coso, por el mismo sistema jerérquico de closificocién empleodo en 
Taxonorrfa, tenemos definidos uno serie de niveles subordinodos que corresponde n a 
los distintos ranges toxonomicos (género, secciones, especies, téxones infraespecffî- 
cos) y como nivel inferior las poblociones donde se ha reolizodo el muestreo. Otros ni 
veles quî pueden considerorse son: diferentes niveles de ploidfo dentro de uno especie o 
seccion, o razos ecologîcos de uno especie . . .  Asi el diseRo del onélisis de vorionzo 
jerérquico podrfa representarse segun el siguiente esquemo:
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Seccion Seccion
Especies especie 1 especie 2 especie3 especie 4 especie 5 especie 6
Poblociones PI P2 P3 P4 P5 P6  P7 P8  P9 P10 PU P12
Este onélisis se compléta con el célculo de las magnitudes relativas de los com- 
ponentes de la vorionzo (de grupos, subgrupos e introgrupos) expresàndose como porcen 
ta je de la sumo de vorionzas.
En este coso, si consideramos la voriocion de la longitud del coliz dentro de
uno seccion cualquiera del género por ejemplo, tendrfamos como nivel superior A las
2distintas especies pertenecisntes a eso seccion, siendo su vorionzo S^.
Subgrupo dentro de coda especie (o grupo) serfan las distintos poblociones o tr i-
buibles a dicbo especie. La vorionzo promediodo otribuible o la voriabilldad entre d i-
2
chas poblociones puede denominorse como para indicor que es lo vorionzo del
nivel B (entre poblociones) dentro del nivel A (téxones a los que pertenecen esas po- 
blociones).
La vorionzo del nivel inferior se denomino S y représenta la dispersion media 
de los dotos dentro de coda poblocion.
En las tablas de onélisis de vorionzo se bon empleodo las siguientes abreviatu-
g . l .  = grodos de libertad 
S3 = sumo de los cuodrodos 
MS = vorionzo en la muestra total 
Fs = cociente de vorionzas 
P = valor crftîco
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5.1.3 Resultados y dîscusîon
Los dotos obtenîdos en coda uno de los muestros mostroron uno distrîbucîôn de freçuen- 
cios de lo longitud del coliz que per mit Ta ojustorlos o uno curvo normal medionte un test
d , x \
En la Tabla 6  se recogen los vol ores medios X , su intervolo de confianza al 95%
( t  1 .96 S-) , desviacion standard S, coefîciente de voriocion C .V . y rongo de los 
poblociones estudiodos , ogrupodos segun los crîterios toxonomicos oceptodos en este tro- 
bojo.
Los nueve ultimas filas corresponden o poblociones del género Stauroconthus y mues- 
tron la morcodo diferencio en longitud del côliz que presenton los dos especies de este gé­
nero î St. boivinii y St. lusitanicus . La primera présenta un côliz muy pequeRo con vo- 
lores medios que oscilon entre 4 y 6  mm. , mi entras que la segundo tîene médias que von 
de 10 .5  o 14 .0  mm. Los va lores extremes de ombos especies tomblen se sépara n cloromente.
Los restontes vol ores de la tabla corresponden a poblociones del género Ulex y para 
fac ilitar su interpretociôn se bon represent ado groficomente en los figuras 1 0 , 11 y 1 2  ; en 
abcisos se irxJicon los poblociones y en ordenodos los longitudes del coliz , representondo- 
se la media medionte el trozo horizontal, su intervolo de corfionzo al 95% medionte el 
rectôngulo y el rongo medionte el trozo vertical,
Dichn representociôn pone de monifiesto:
-  El género Ulex en conjunta présenta uno gron vorioblilidod para el corocter longitud 
del c ô liz . Los volores extremos de flores individuoles obtenidos sonde 4 .5  mm. en U. mî- 
cfonthus Longe , en la muestra M C-1 y de 18 .0  mm. en U . europoeus subsp. lotebroc- 
teotus en los muestros LA-2 y LA-3 •.* La media me nor se obtuvo en la poblocion MCH  
con un valor de 5 .4 9  mm. y la media mayor en E U -3 , U. europoeus subsp. europoeus , 
con un volor de 15.77 mm.
-  Dentro de coda uno de las secciones tombien se observa uno gron amplitud de valores 
tanto de las flores individuoles como de las médias de las poblociones , no seporôndose 
unos secciones de otros por este corocter.
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Tabla 6  . Resultados de la longitud del cô liz . Valores en mm.
Muestra X - 1.96 St S C .V . range
AR-1 8 .38 0 . 2 1 0.79 9 .42 6 .5 -  9 .5
AR-2 8 . 0 0 0 .1 9 0 .7 0 8 .7 5 6 .5 -  9 .0
AR-3 8 .25 0 .1 4 0.51 6 .1 8 7 .0 -  9 .0
AR-4 8 . 1 0 0 .1 7 0.63 7 .77 7 .0 -  9„5
AR-5 7.92 0 .2 5 0 .77 9 .73 6 .5 -  9 .0
SU-1 9 .99 0 .1 5 0 .57 5 .70 8 .5 -1 0 .5
SU-2 10.53 0 . 2 2 0.81 7.73 8 .5 -1 2 .0
SU-3 9 .03 0 . 2 1 0 .79 8 .74 8 . 0 - 1 1 . 0
EN-1 1.1.85 0 .2 5 0 .92 7 .76 1 0 .0 -1 3 .5
EN-2 10.69 0 . 1 1 0.40 3 .74 1 0 .0 -1 1 .5
EN -3 11.06 0 . 2 2 0.80 7 .23 9 .5 -1 3 .0
CA-1 9.89 0 .2 3 0.67 6 .77 8 .5 -1 1 .5
CA -2 8 .4 4 0 .16 0 .58 6 .8 7 7 .5 -  9 .5
EC-1 9.13 0 . 1 2 0.44 4.81 8 .5 -1 0 .0
EC-2 9 .12 0 . 2 2 0.81 8 . 8 8 7 .0 -1 1 .0
EC-3 9 .14 0 .1 8 0 .67 7.33 8 .0 -1 0 .5
EC-4 8.82 0 . 1 2 0.44 4 .98 8 . 0 - 1 0 . 0
EC-5 8.62 0 .1 7 0.63 7 .32 7 .0 -1 0 .0
EC-ô 8.26 0 .1 4 0 .5 4 6 .5 0 7 ,0 -  9 .0
EC-7 9.45 0 .23 0.81 8 .57 7 .5 -1 0 .5
A U -Î 12.09 0 .3 4 1.24 9 .67 9 .5 -1 5 .0
AU -2 11.83 0 .3 0 1.09 9 .2 0 9 .5 -1 4 .0
A U -3 11.53 0 .1 5 0-57 4 .90 1 0 .5 -1 3 .0
A U -4 11.45 0 .2 9 1.06 9 .17 9 .5 -1 3 .5
A U -5 12.05 0 .1 9 0.70 5 .80 1 0 .5 -1 3 .5
WE-1 11.15 0 .2 4 0 . 8 8 7.89 9 .5 -1 3 .5
Table 6 (contînuacîôn)
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Muestra X t  1 ,96 S% S C .V . range
PA-1 8 .83 0 .16 0.61 6 .9 0 7 .5 -1 0 .0
PA-2 8 .5 5 0 .17 0 .6 3 7 .3 6 7 .0 -  9 .0
PA-3 7 .6 2 0 .18 0 . 6 6 8 . 6 6 6 .0 -  9 .0
PA-4 7 .3 8 0 .1 8 0 .67 7 .36 6 .0 -  9 .0
W I-1 8 .8 9 0 .1 7 0 .6 2 6 .9 7 7 .5 -1 0 .5
W I-2 9.01 0 . 2 1 0 .7 8 8 .6 5 7 .0 -1 0 .5
W I-3 8 .53 0 .16 0 .5 8 6 .7 9 7 .5 -1 0 .0
W I-4 8 .52 0 .24 0 . 8 8 10.32 7 .0 -1 0 .5
W f-5 9 .7 3 0 .1 8 0 . 6 8 6 .9 8 8 .5 -1 1 .0
FE-1 9 .9 6 0 . 2 0 0 .7 4 7 .4 2 8 .5 -1 1 .5
FE-2 10.15 0.23 0 .8 3 8 .1 7 8 .5 -1 2 .0
AL-1 9 .1 0 0 .15 0 .5 9 6 .4 8 8 .0 -1 0 .5
BE-1 10.73 0 . 1 1 0 .4 0 3 .7 2 1 0 .0 -1 1 .5
BE-2 10.63 0 . 2 2 0 .8 0 7 .5 2 9 .0 -1 2 .5
BE-3 1 0 . 6 8 0.26 0 .9 4 8 .8 0 . 8 .5 -1 2 .5
BE-4 10.79 0 .2 5 0 .9 3 8 .6 0 8 .5 -1 2 .5
BE-5 10.35 0 .1 4 0 .5 3 5 .12 9 .0 -1 1 .5
BE- 6 12.24 0 .2 7 1 . 0 0 8 .16 1 0 .0 -1 4 .5
BE-7 13.52 0 . 2 2 0 .8 0 5.91 1 2 .0 -1 5 .0
SC-1 9 .8 5 0 .17 0 .6 3 6 .3 9 9 .0 -1 1 .0
SC-2 9 .7 8 0.13 0 .4 9 5.01 8 . 5 - 1 1 . 0
SC-3 9 .8 0 0 .27 0 .7 0 7.41 8 .5 -1 1 .0
SC-4 9 .9 2 0 . 2 1 0 .4 8 4 .9 3 9 .0 -1 1 .0
SC-5 9 .6 8 0 .40 0 . 6 8 7.02 8 .5 -1 1 .0
GL-1 12.47 0 . 2 0 0 .7 3 5 .8 5 1 1 .5 -1 4 .0
G L - 2 12.07 0 . 2 1 0 .8 0 6 .5 0 1 0 .5 -1 3 .5
G L-3 12.65 0.32 1.06 8 .3 7 1 0 .0 -1 4 .5
G L-4 12.80 0 . 2 1 0 .7 9 6 . 1 0 1 1 .5 -1 4 .5
Tabla 6 ( contînuacîôn)
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Muestra X î l .96 SjE S C .V . rango
G L-5 12.26 0 .5 7 1.13 9.21 1 0 .5 -1 4 .0
GL - 6 1 2 . 0 0 0.31 0 .98 8.16 1 0 .0 -1 4 .0
JU-1 13.88 0 . 2 0 0 .7 5 5 .40 1 2 .5 -1 5 .5
JU -2 14.54 0 . 2 0 0 .73 5.02 1 3 .0 -1 6 .0
MC-1 5 .4 9 0 . 1 0 0 .39 7 .1 0 4 .5 -  6 .5
M C -2 6 .3 2 0 . 2 0 0 .74 11.70 5 .0 -  8 .5
M C -3 6 .42 0 . 2 0 0 .73 11.30 5 .5 -  8 .0
DE-1 12.54 0 .34 1 .25 9 .96 1 0 .5 -1 5 .5
DE-2 13.16 0 .2 8 1 . 0 2 7 .76 1 1 .5 -1 5 .0
DE-3 13.88 0 . 2 0 0.73 5 .20 1 1 .5 -1 5 .0
DE-4 14.56 0 . 2 2 0.81 5.56 1 3 .0 -1 6 .5
EU-1 13.91 0 . 2 0 0 .73 5 .20 1 1 .0 -1 6 .5
EU-2 11.69 0 .18 0 . 6 8 5.81 1 0 .5 -1 3 .5
EU-3 15.77 0 .3 3 1 . 2 2 7 .73 1 3 .0 -1 8 .5
EU-4 11.24 0 .1 4 0 .5 4 4 .8 0 . 1 0 .0 -1 2 .5
LA-1 14.23 0 ,2 6 0 .9 7 6.81 1 2 .5 -1 6 .0
LA-2 15.14 0 .3 5 1.28 8 .4 5 1 2 .0 -1 8 .0
LA-3 14.17 0 .3 4 1.23 8 . 6 8 1 2 .0 -1 8 .0
LA-4 14.70 0 .28 1 . 0 2 6 .9 3 1 2 .5 -1 7 .5
M N -1 8 .47 0 .1 5 0 .5 5 6 .49 7 .5 -  9 .5
M N -2 7 .72 0 . 2 1 0 .7 8 1 0 . 1 0 6 .5 -  9 .5
M N -3 7 .8 3 0 .1 4 0 .54 6 .89 6 .5 -  8 .5
M N -4 7 .72 0 .1 5 0 .5 5 7 .12 6 .5 -  9 .0
G M —1 9 .7 8 0 .4 0 1 . 2 1 12.30 7 .5 -1 1 .5
G M -2 9.81 0 . 2 2 0.81 8 .2 5 8 .5 -1 1 .5
G M -3 9 .9 4 0 .2 9 1.06 1 0 . 6 6 8 . 0 - 1 2 . 0
G M -4 1 0 . 1 2  . 0 . 2 1 0 .7 9 7 .8 0 8 .5 -1 1 .5
G M -5 9 .9 8 0 ,2 4 0 .87 8.71 8 .5 -1 2 .0
Tabla 6 (conHnuaciôh )
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Muestra X t 1 .96  Si S C .V . rango
G A-1 10.71 0 . 2 1 0 .7 8 7 .2 8 9 .0 -1 2 .5
G A -2 1 0 . 8 8 0 .16 0 .59 5.42 9 .5 -1 2 .5
G A -3 10.85 0 .2 4 0 . 8 8 8 . 1 1 9 .5 -1 3 .0
G A -4 11.28 0 .2 9 0 .83 7 .3 5 9 .5 -1 3 .0
G A - 5 1 1 . 1 0 0 .28 0 , 8 6 7 ,74 9 .5 -1 3 .0
G A - 6 11.09 0 .33 0 .8 3 7 .48 9 .5 -1 2 .5
G A -7 10.62 0 .23 0 .8 3 7.81 9 .0 -1 2 .5
G A - 8 10.67 0 .17 0 .62 5.81 9 .5 -1 2 .0
G A -9 1 1 . 0 0 0 . 2 1 0 .7 7 7 .0 0 9 .0 -1 3 .0
BO-1 4 .0 3 0 . 1 2 0.36 8 .9 3 3 .5 -  4 .5
BO-2 5 .7 0 0 .2 7 0 .76 13.30 4 .0 -  7 .0
BO-3 4 .1 0 0 .1 4 0 .4 0 9 .7 5 3 .5 -  5 .0
BO-4 4.91 0 .1 4 0.41 8 .3 5 4 .0 -  5 .5
GE-1 10.56 0 .27 0 .76 7 .19 9 . 0 - 1 2 . 0
GE-2 11.26 0 .29 0 .83 7 .3 7  . 9 .5 -1 3 .0
GE-3 11.93 0 .2 8 0.81 6 .7 8 1 0 .5 -1 4 ,0
V I-1 1 1 . 6 8 0 .2 4 0 . 6 8 5.82 1 0 .0 -1 3 .0
5P-1 14.01 0 . 2 2 0.62 4 .42 1 2 .5 -1 5 .0
long (mm.)
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Fig 1 0  Rango (trazos verticales ), Media (trazos horizontales) e Intervolo de confian­
za de la media al 95% (rectôngulos) para la longitud del co liz  en los diferentes poblo- 
ciones estudiodos.
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F ig .11 Rango (trazos verticales) , Media (trazos horizontales ) e Intervolo de con- 
Fianzo de la media al 95% (rectangulos) para la longitud del coliz en las diferentes 
poblociones estudiodos.
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Fig 1 2  Rango (trazos verticales) , Media (trazos horizontales) e Intervolo de 
confionzo de lo medio ol 95% (rectongulos ) poro la longitud del coliz en los 
diferentes poblociones estudiodos.
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-  Los mâxîmos valores de conjunto para un taxon los presentan las poblociones de U. 
europoeus L. susbp. latebracfeafus, que se seporon del resto.
-  Las poblociones de U. mîcranfhus Longe, se seporon de los demos por presentor los 
valores minimos.
-  Considerodos los poblociones de un mismo toxon, se observon 1res tipos de comporlo 
mîento respecto o lo longitud del coliz:
o . -  Toxones con un fuerte ogrupomiento de sus medios poblocionoles y en los que los 
intervolos de confionzo de es tos medios se solopon todos entre si. Asf ocurre en U . or- 
genteus Welw ex Webb subsp. orgenteus (AR -  1 o AR -  5), U . boeticus Boiss. subsp. 
scaber(K z e .) (SC -  1 o SC -  5), U . boeticus Boiss. subsp. globrescens (Webb) (G L -  1 
o GL -  6 ) y U . porviflorus Pourr. "fernondoi” (FE -  1 y FE -  2).
b . -  Toxones con un buen ogrupomiento de sus medios de poblocion, pero que presen- 
olgûno muestra olejodo del resto y cuyo intervolo de confionzo no se solopo con los 
demos. Este es el coso de U . erioclodusViclo8o(EC -  1 o EC -  7), U . australis Clem. 
(AU -  1 o AU -  5 y WE -  1), U. porviflorus Pourr subsp. porviflorus (PA -  1 o PA -  4 
y Wl -  1 o Wl -  5 ) ,U . boeticus Boiss. subsp. boeticus (BE -  1 a BE -  7 ), U . jussîoei 
Webb (JU -  1 y JU -  2 ), U . micronthus Longe (M C - l a  MC -  3), U. minorRoth 
(M N  -  1 o M N  -  4), U . go llii Planctror(GM -  1 o G M  -  5 y G A  -  1 o G A -  9) y U. 
europoeus L. subsp. lotebroteotus (LA -  1 o LA - 4 ) .
c . -  Toxones con uno omplio dispersion de los volores de sus medios poblocionoles co 
mo en U. orgenteus W elw. ex Webb subsp. subserlceus (Coutintio) Rothm. (SU -  1 o 
SU -  3), U. erinoceus W elw. ex Webb (EN -  1 o EN 3), U. conescens Longe (CA -  1 
y CA -  2), U. densus W elw. (DE -  1 o DE -  4) y U. europoeus L. subsp. europoeus 
(EU -  1 o EU -  4).
A continuocion se procediô o reolizor el onélisis de vorionzo jerarquico o dis 
tîntos niveles toxonomicos. El onélisis globol del género, considerondo como subnive 
les los distintos secciones, no mostrô diferencios significotivos.
Dentro de coda seccion o subsecciôn, se reolizoron los ogrupomientos mas con 
venîentes desde un punto de visto toxonômico, comporéndose téxones crfticos en su de 
li mi toc ion.
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En la Tabla 7 , se muestra el analîsis de varîanza jerarquico entre las poblocio­
nes pertenecîentes o U. orgenteus W elw. ex Webb subsp. orgenteus y U. orgenteus 
Welw- ex Webb subsp. subsericeus (Coutintio ) Rothm, Entre ombos subespecies existen 
diferencios oltomente significotivos poro lo longitud del co liz . Tombien son signîfico- 
tîvos los diferencios entre los poblociones. Colculodo lo contribucion o lo vorionzo
de los distintos niveles se observo que lo componente principol de la vorionzo es de-
2bîdo a la diferencio entre los dos subespecies (S^ = 6 6 . 2 1 % ), por lo que estodîstîco- 
mente este corocter seporo ombos toxones siempre que se reolicen un numéro suficien- 
te de medidos en codo poblocion.
Toblo 7  Anâlîsis de vorionzo de lo longitud del coliz en U. orgenteus W elw. ex 
Webb. Comparociôn entre subespecies.
a . l .  ss MS F pvoriocion s
Entre subsp. 1 266.9272 266.9272 24.3909 Po 0 5  Q  ^ .99 Sign.
Entre pobi. .  6  64.0466 10.6744 21.3140 p^ gg .g "  2 .1 0  Sign.
Dentro pobl. 377 188.8029 0.5008
384 519.7766
Component es de la vorionzo . %
S  ^ = 0.5008 23.72
BCA = 0.2125 10.06
S^ = 1.3979 66.21
En la Tabla 8  se bon comporodo los poblociones otribuibles o U. eririoceus 
Welw. ex Webb y U. conescens Longe. Es tos dos toxones bon sido considerodos por 
olgunos outores como sinonimos (D .A . Webb, 1967), ol estimor que no existfon ca­
ractères toxonomicos suficientes poro diferenciorlos. En cuonto o la longitud del co­
liz , presenton diferencios significotivos entre especies. Los diferencios entre poblocio
nés tombien son significotivos, ounque la componente moyorîtarîa de lo vorionzo 
2
(S^ = 67 .69 %) es debido a lo vorîobilidod entre ombos toxones.
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Tabla 8 -~ Analîsis de la vorianzo de la longitud del coliz en U. erinoceus W elw. ex 
Webb y U . conescens Longe. Comporaciôn entre especies.
Fuenlede , SS MS F P
voriocion s
Entre subsp- 1 256.8444 256.8444 10.5522 Pg 05 [1 Sign.
Entre pobl. 3 74.1702 24.7234 46.1442 Pg 0 5 [ 3 ^ "  2 .60 Sign
Dentro pobl. 225 120.5517 0.5357
229 451.5663
Componentes de lo vorionzo
= 0.5357 16.27
SpcA = 0-5277 16.03
= 2.2281 67.69
3.2915
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Tabla 9 . -  Analîsis de vorionzo de lo longitud del coliz en lo
Fu,n tede g . | .  sS MS F P
voriocion s
Entre toxones 2 884.6533 442.3266 35.0276 Pg q5£2 g j"  4 .4 6  Sign.
Entre pobl. 8  99.1566 12.3945 23.9930 Pg O5 [ 8  * 0 "  Sign.
Dentro pobl. 524 270.6929 0.516
524 1254.5028
Componentes de la vorionzo %
g2 = 0.5165 15.97
sL a = 0*2453 7 .58BCA
" 2 .4719 76 .44
3.2337
Comparondo conjuntomente , en la toblo 9, los très téxones de lo Subsecciôn 
Argentel que viven en el Sur de Portugol (U . orgenteus W elw. ex Webb subsp. orgen- 
teus , U . orgenteus W elw. ex Webb subsp. subsericeus (Coutintio) Rothm. y U . erino- 
ceus W elw. ex Webb), se observo que existen diferencios oltomente significotivos po- 
ro lo longitud del coliz entre téxones y entre poblociones. Lo contribucion o la vorion 
zo del nivel superior (entre téxones) es elevodo, S^ = 76.44 % , lo que confirma esto- 
disticomente el criterîo montenido por olgunos outores (Rothmoler, 1941 y P. Coutinho, 
1913) de utilizor lo longitud del coliz como corocter toxonômico en lo seporociôn de los 
très téxones.
Si se considero dentro de esto Subsecciôn o U . conescens Longe y se reolizo el 
onélisis de vorionzo jerérquico para todo lo Subsecciôn Argentei, Toblo 1 0 , tombien se 
encuentron diferencios oltomente significotivos tonto entre téxones como entre poblo- 
cîones.
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Tabloid -  Anâlîsîsde vorionzo de lo longitud del coliz en lo Subsecciôn Argentei. 
Comporaciôn entre los cuotro toxones.
Fuenfed . , SS MS F P
voriocion ^ s
Entre toxones 3 
Erire pobl. 9 
Dentro de pobl, 602
901.8612
138.2168
309.3545
300.6204
15.3574
0.5138
15.1969 Pg gg p  9 j  3 .86  
2 ^ 8 8 5 3  P g ,g g [ 9 ^ ^  = 1 . 8 8
614 1394.4325
Componentes de lo vorionzo %
S  ^ = 0 .5 1 18.54
' b ca ' ® - " ' 11.27
4 = ' . 9 3 70 .18
2 .7 5
Toblo 1 1 . -  Anolisis de vorionzo de lo longitud del coliz en la Subsecciôn Horrîdi.
Comporaciôn entre U. erîoclodus C. V ie . y U . oustrolls Clem.
Fuente de j 
voriociôn SS MS F P s
Entre especies 1 
Entre pobl. 11 
Dentro pobl. 632
1221.2040
81.1111
407.3461
1221.2040
7.3737
0.6445
165.4174 Pg Qs [ 1 ,1 1 ]
11.4403 Po.o 5 |_ ,, - ' - 7 9
644 1709.6612
Componentes de la vorionzo %
S  ^ = 0.6445 14.12
4 a  = 2 .9 7
S^ = 3.7821A —------- 82 .90
4.5622
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La comporaciôn medionte onélisis de vorionzo de los poblociones U. erîoclodus
C.Viclosoy U. oustroli^Clem. (toblo 11), muestra que existen diferencios significotivos 
entre ombos especies poro lo longitud del co liz . Tombien son significotivos los dîferen 
cios entre los poblociones.
2
Lo componente de lo vorionzo entre especies es muy elevodo (S^ = 82 .90  % ), 
lo que permite consîderor que lo longitud del coliz per mi te seporor cloromente ombos 
téxones.
Estos resultodos difieren completomente de lo indicodo por D .A . Webb (1967), 
cuondo ofîrmo que el tomofio de los flores vorfo de formo contfnuo y con un gron rongo 
en ombos téxones por lo que los coreidero sinônimos y bojo la denominociôn de U. por- 
viflorus Pourretsubsp. erîoclodus (C.VIclosc) D .A . Webb, opîniôn con lo que no concur 
don los resultodos del présente trobojo.
Toblo 1 2 .-  Anélisis de vorionzo de lo longitud del coliz en U . porviflorus Pourret 
porviflorus. Comporaciôn entre poblociones tfpicos y poblociones otribuibles la vorîe- 
dod wîlikommii.
Fuente de 
variociôn g . l . SS MS Fs P
Entre vors. 1 41.2806 41.2806 2 .96 P0.05 [ 1 , 6 ]  "
Entre pobl. 6 83.5988 13.9331 29 .35 P0.05
Dentro pobl. 392 186.0650 0.4746
399 310.9444
En lo Subsecciôn Horridî se bon reolizodo diversos ogrupomientos entre téxones 
con el fin  de trotor de oportor dotos o diferentes problemos toxonômicos.
En primer lugor, en lo Toblo 1 2 , se bon comporodo dentro de lo especie U. por-  
viflorus Pourret los poblociones tfpicos (PA -  1 o PA -  4) con poblociones ondoluzos 
(Wl -  1 o Wl - 4 )  otribuibles o lo que olgunos outores bon considerodo un téxon d îfe - 
rente o nivel vorie to i , U . porviflorus Pourret vor. wilikommii (Webb) C. Vicioao o 
nivel subespecîfico; U . porviflorus Pourret subsp. wilikommii (Webb) Rivas Godoy.
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La poblocion Wl -  5, ho sido excluîdo de lo toblo por presentor un numéro cro 
mosomîco dîferente y onomolo y un volor medio poro lo longitud del coliz que difiere 
sîgnificotivomente del resto de los volores medios.
Lo Toblo 12 muestro que no existe evidencio de uno componente significotivo 
de lo vorionzo entre ombos grupo; de poblociones. Como se puede observer en lo Fig.
y en lo Toblo 6 , los volores medios de lo longitud del coliz vorfon de monero cons| 
deroble de uno locolidod o otro en los poblociones tfpicos sin que puedo detectorse 
uno voriocion clinol de tipo geogrôfico, ecologico., .  Los volores medios de los po­
blociones que pertenecfon o lo voriedod wilikommii, entron dentro de los morgenes de 
voriobilidod de U. porviflorus Pourret tfpico.
Si emborgo los volores encontrodos en poblociones portuguesos de local idodes 
proximos ol rfoTojo (FE -  1 y FE -  2), difieren muy significotivomente con respect© o 
este corocter del conjunto de los poblociones levontinos y orxioluzas, como se muestra 
en lo Toblo 13 ( ^ ) .
Toblo 1 3 .-  Anélisis de vorionzo de lo longitud del coliz en U. porviflorus Pourret Com 
porocîôn entre los poblociones PA -  1 o PA -  4 y Wl -  1 o Wl -  4 f  rente o FE -  1 y FE -  2.
Fuente de 
voriocion g . l .  SS
MS F
s
P
Entre Pa y Wl 1 214.8401 214.8401 13.6672 PO.05 [ 1 , 8 ] Sign.
Entre pobl. 8  125.7819 15.7227 31.1769 PO.05 [8 ,^ ^  " Sign.
Dentro pobl. 490 247.1100 0.5043
499 587.7320
( ^ )  Lo obrevîoturo FE hoce referencio o U. porviflorus Pourret vor. fernondoi Sorr^. 
(Sompoio, 1924). Al no hober visto moteriol tipo y onte la varîobilidod morfologica 
y cromosomico que presenton los poblociones de los proxîmîdodes del Tojo, por el mo 
mento esto voriedod no se considero como toxon independiente en el esquemo toxorô 
mico de este trobajo.
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Componentes de la vorionzo %
= 0.5043 24.56
sL a = 0.3043 14.82BCA
= 1.2445 60.61
2.0531
Dentro de U.' boeticus Boiss. se bon onclizodo, en primer lugor, los poblocio­
nes de U. boeticus Boiss. sùbsp. boeticus, comparondo las poblociones BE -  1 o BE -  5 
que crecfon sobre dolomios, con los poblociones BE -  6  y BE -  7 dessorrollodos sobre se£ 
pent!nos, yo que sus medidos no se presentobon ogrupodos en lo representociôn grofico 
(F ig .11 ).
Lo Toblo 14 muestra que ombos conjuntos difieren, como cobfo esperor, de mo- 
nero oltomente significotivo para la longitud de sus calices.
Toblo 1 4 .-  Anôlisis de lo vorionzo de lo longitud del coliz en U. boeticus Boiss. subsp. 
boeticus. Comparociôn entre poblociones de dolomios y serpentinos.
Fuente de g , | .  SS MS F P
voriocion s
Entre ecôtipos 1 359.6811 359.6811 38.4542 p^ = 6 .6 1  Sign.
Entre pobl. 5 46.7760 9.3552 14.5419 Pg q5  g  «cQ "  2.21 Sign.
Dentro pobl. 343 220.6600 0.6433
349 627.1171
Componentes de la vorionzo %
S  ^ = 0.6433 19.67
SgcA = 0.1742 5.32
= 2.4522 74.99A -----------
3.2697
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El analîsis de vorionzo entre dos subespecies de U. boeticus Boiss. que presen­
ton el mismo nivel de ploidfo, U . boeticus Boiss.subsp. boeticus y U. boeticus Boiss. 
subsp. scober (K z e .), muestro diferencios oltomente significotivos entre ombos (Toblo
14). La diferencio entre poblociones no es significative, lo vorionzo de este nivel,
2
^BCA' oxistiese representorfo solomente el 0 .94%  de la vorionzo total.
Hoy que destocor que la voriobilidod dentro de los poblociones es muy elevodo,
2S = 59%, por lo que deben medirse numerosos calices en codo poblocion para obtener 
uno medio poblocionol correcte.
Toblo 1 5 .-  A n ô li» d e  vorionzo de lo longitud del coliz en U. boeticus Boiss. Compo- 
rocion de los subespecies con el mismo nivel de ploidfo.
Fuente de 
voriocion g . l . SS MS Fs
P
Entre subsp. 1 64.3843 64.3843 77.9031 Po.05 [ 1 ,7 J  " Sig.
Entre pobl. 8 6.3804 0.7975 1.6360 Po.05 [ 8 ,« i l  " No sign
Dentro de pobl. 396 193.0389 0 .4 8 7 4 '
405 263.8036
Componentes de lo vorionzo %
= 0.4874 59.00
SpcA = 0.0078 0 .94
= 0.3308 40.04A -----------
0.8260
Comporondo en conjunto los très subespecies de U. boeticus Boiss.: subsp. boe­
ticus, subsp. scober (K z e .) y subsp. globrescens (Webb), vemos que existen diferencios 
oltomente significotivos entre los très grupos y poro lo longitud del coliz (Toblo 16),
siendo muy elevodo lo contribucion o la vorionzo del nivel superior (entre subespecies), 
2
= 72.81% , por lo que, estodisticomente, estos très toxones pueden sepororse por 
sus volores medios de longitud del c o liz .
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Tabla 16 -  Analîsis de vorionzo de la longitud del coliz en U» boeticus Boiss. Cortipo- 
rocîôn entre los très subespecies.
voMocio^ 9 «  MS P
Entre subsp. 2 766.5961 383.2980 160.1770 P0.05 [ 2 , 1 1 ] = 3 .9 8  Sign.
Entre pobl. 13 28.8225 2.2171 3.7303 ^ 0 .05  [13,<-o] = 1.73 Sign.
Dentro pobl. 663 394.0497 0.5943
679 1189.4683
Componentes de lo vorionzo %
= 0.5943 25 .50
0.0390 1.67BCA
S* = 1.6965 72.81A -----------
2.3298
Se bon comporodo los poblociones de U . boeticus Boiss. subsp. globrescens 
(Webb) con los poblociones de U . jussioei Webb, yo que ombos toxones bon sido con 
siderodos sinônimos. Poro el corocter longitud del coliz estos toxones presenton d i­
ferencios oltomente significotivos (Toblo 1 7), siendo lo contribuclôn a la vorionzo 
2del nivel entre especies, S^, del 65 .52%  y presentondo uno voriobilidod entre po­
blociones = 4 .80% .BCA
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Tabla 1 7 .~ Analîsis de vorianzo de la longitud del coliz en U . boeticus Boiss. subsp. 
globescens (Webb) y U . jussioei Webb.
Fuente de | 
voriocion SS MS F Ps
Entre especies 1 232.3080 232.3080
"0 .0 5  U , é 1  =
5 .99  Sign.
Entre pobl. 6 33.4265 5.5710 7.7138 Pg gg = 2 .1 0  Sign.
Dentro pobI. 335 241.9433 0.7222
342 507.6778
Componentes de la vorionzo %
= 0 .7220 29 .67
4 .8 0
= 1 .5945 65 .52
2.4334
Toblo 1 8 .-  Analîsis de la vorionzo de lo longitud del coliz en U. europoeus L. Com-
porocion entre subespecies.
Fuente de | 
voriocion SS MS F p s
Entre subsp. 1 198.106 198.106 Po.05 1 1 , 6 ]  " No Sign.
Entre pobl. 6 691.934 115.322 96.81 p .  __ _ = 2 .0 9  ^ 0 .05  [ 6 ,«cj Sign.
Dentro pobl. 392 466.945 1.1911
399 1356.985
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En la Tabla 18 se présenta el onélisis de vorionzo jerérquico poro los poblocio 
nés de U. europoeus L. subsp, europoeus frente o los poblociones de U. europoeus L. 
lotebrocteotus. Los resultodos indicon que no existe evidencio de componente oflodi- 
do de la vorionzo poro lo longitud del coliz por lo que los diferencios observodos 
se deben ol ozor, por tortfo el tomoRo de los célices no porecer ser un buen criterio 
para seporor estos dos téxones.
Sin embargo , reolizodo este onélisis con los poblociones tfpicos de U . minor 
Rotti . de Portugol y Sur de G olicio (M N  -  1 o M N  -  4) frente o los poblociones de 
U. gollii Planchondel Norte de EspoRo (G A  -  1 o G A -  9) y frente o poblociones mor 
fologfcomente intermedios de G olicio (G M  -  1 o G M  -  5), se encuentron diferencios 
oltomente significotivos poro lo longitud del coliz (Toblo 19), entre los très grupos 
de poblociones.
Toblo 1 9 .-  Anélisis de vorionzo de lo longitud del coliz en el complejo ”U. minor-  
U. g o ll i i" .
Fuente de | 
voriocion SS MS Fs P
Entre grupos de pobl. 2 
Entre pobl. 15 
Dentro pobl. 822
1130.1981
39.2345
527.8483
565.0990
2.6156
0.6421
2 1 1 . 8 6
4.0732
P0.05 [2 ,1 5 ]  
Po.05 [15 ,« ’] "
839 1697.2810
Componentes de lo vorionzo %
S  ^ = 0 .64 22 .82
4 a  = <>•'«
S^ = 2 .13
1.47
75.71
2.81
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Las poblociones de U. minor Roth tienen un coliz cloromente de me nor to- 
mofto (F ig . 1 2  ) . Los otros dos subgrupos, G M  - l a  G M  -  5 y G A -  1 o GA -  9 , de­
ben corrcsponder respectîvomente o los citotipos con 2n = 64 y 2n = 96 cromosomos 
denunciodos por Voldés-Bermejo y Costroviejo (1979).
En resumen, lo longitud del coliz del género Ulex L. presento gron voriobili­
dod y puede empleorse como criterîo toxonômico.
El estudio de la vorionzo ho permitido ver que el componente moyoritorio de 
lo vorionzo (expresiôn de lo voriobilidod) es debido o lo pertenencio de los poblo­
ciones o uno u otro toxon, es decir, que globolmente los toxones comporodos difieren  
mds entre si que lo que difieren dentro de codo toxon sus poblociones correspondientes
Tombien ho permitido ver que lo voriobilidod dentro de coda poblociôn es con 
sideroble (ounque menor que lo voriobilidod entre toxones), lo que tiene consecuen- 
cios procticos inmediotos o lo horo de empleor lo longitud del coliz como corocter 
toxonômico; esto voriobilidod, locluyendo la existente dentro de codo indivfduo, de- 
be ser tenido en cuento A lo horo de otribuir uno poblociôn o uno u otro toxon, es 
convenîente medir flores bien desorrollodos, obtenidos en un buen momento de lo flo  
rociôn y en numéro suficiente procédantes de individuos.diferentes.
Lo longitud del coliz como corocter diognôstico puede empleorse poro compo- 
ror toxones prôximos morfologicomente, especies y subespecies dentro de la mismo sec 
ciôn (o subsecciôn) pues, globolmente , en todos los secciones pueden encontrorse 
desde toxones con flores muy pequeMos hosto otros con flores de grondes dimersiones. 
Estos diferencios de tomoRo en lo longitud del co liz , y de lo flor en conjunto, no ho- 
censino expresor mocroscopicomente , de forma no lineol y combinodo con otros fo c- 
tores, uno de los efectos mos general izodos de lo pollploidro que es el ou mento del 
tomoRo celulor o del numéro de célulos (Stebbins, 1971).
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g.2Bîometrîg de las semillos
5.2.1 M ateria l y  métodos
Los semillos de Ulex y Stouroconthus son de contorno ovol comprîmidœ loterol- 
mente en el plono vol vor. Se to moron dos dimensiones : longitud L y onchuro A , con lo 
semillo opoyodo sobre su coro loterol. La longitud se midîô desde la base del orlo hosto 
el extremo opuesto de la semillo. Como onchuro se tomô la onchuro moximo que presento 
su contorno perpendiculormente ol eje longitudinal.
En coda muestro se mîdieron 30 semillos de oporiencio moduro (testo brilonte y 
pordo) descortondose oquellos que presentobon ospecto obortîvo o profundomentedeformo- 
do por la presiôn de los volvos o de los semillos contigüos. Poro coda muestro se lolculô 
la medio, desviociôn stondord S e intervolo de confionzo de lo medio y  ol 95% de probo- 
bilîdad; este volor p se colculo o partir del error tfpico de la medio S- y de lo dstribucion 
t de Student : yj = -  1 .96 S_ = .96  siepdo n = 30.
Lo procedencio de los muestros se îhdico d continuocion: ' 
y .  orgenteus subsp. orgenteus
AR-1: Portugol: Algorve, Rozeiro, 28.111.1980, Conto y Cubas (MAP 106547).
AR-2: Portugol; Algorve, Borrogem do Brovuro, 2 8 . I I I . Conto y Cubas (MAP 106549)
U. orgenteus subsp. subsericeus
SU-1 : Portugol: Algorve, cerco del cruce de lo corretero Loulé-Quorteiro con b corretero 
de Foro-Portîmoo, 28. I I I .  1980, Canto y Cubas (MAP 106557).
U. erinoceus
EN-1 : Portugal: Algorve, Punto de Sogres, 19 .V I. 1980, Conté y Novorro ( herb Cubos)
U. australis vor. oustrolis
AU-1 : Huelvo, Hînojos, 26. I I I .  1980, Conto y Cubos (MAP 106567)
A U -2: Huelvo, de Rociono o Bonores, 2 6 . I I I .  1980, Conto y Cubos (MAP 106564 
U. oustrolis vor. welwîtschionus
WE-1: Portugol: Alto A lentejo, Alcocer do Sol, 2 3 .V . 1979, Cubos et o l. (M A P I08596)
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U . eriocladus
EC-1: Portugal: Alto Alentejo, Redondo, hocio V ila  Viçosa, 2 3 .V . 1979, Cubas et a l.  
(MAP 106583)
U. porvifiorus subsp. porviflorus
PA-1 : A licante , Colpe, base del PeRon de Ifoch, V . 1979, Cubas (herb. Cubas)
PA-2: Granada, bajada del V ele ta , 1 .V I I . 1988, Moreno, Lopez y Cubas (MAP 106673) 
W I-1 : M alaga, Puerto de las Pedrizas, 2 8 .V I.  1978, Moreno, Lôpez y Cubas (MAP 106673) 
W I-2 : M alaga, subida a la Sierra de la Pizarra, 13 .V . 1979,Cubas et a l . (herb; Cubas)
U. parviflorus subsp. rivosgodoyonus
AL-1 : M alaga, Sierra de Alm ijara, 1 .V I . 1974, G . Lopez (herb. Cubas)
A L-2: M alaga, de Competo al Puerto, 2 9 .V I.  1978, Lôpez, Moreno y Cubas (MAP 108601) 
U . boeticus subsp. boeticus
BE-1: Môlogo, Tajo Azul, 12 .V . 1979, Contô .Lôpez, Pordo y Cubos (MAP 108598)
BE-2: M alaga, Sierra de Aguos, 1 2 .V . 1979, Cantô, Lôpez, Pordo y Cubas (MAP 108599) 
U. boeticus subsp. scaber
SC-1 : Cadiz, entre Alcolô de los Gozules y Medino-Sidonio, 8 .V . 1980, Contô y Cubas 
(MAP 108590).
SC-2: Cadiz, S, José del V o ile , 8 .V . 1980, Cartô y Cubas (MAP 108587)
U . boeticus subsp. globrescens
G L-1 : Malaga , entre Marbella y el Puerto de O jén, 7 . I V . 1977, Moreno, Andrés y Cubos 
(MAP 108583).
G L-2 : Côdiz, cerco del cruce de Punta Palomas, 7 .V .  1980, Contô y Cubas (MAP 108600) 
U . {ussîael
JU -1: Portugal: Estremoduro, Jones, 2 2 . IV . 1978, Prado, Pordo, Gutierrez y Cubas (MAP 
106661)
JU -2: Portugal: Beiro Litorol , de Coimbra a Ceiro , posodo el desvio a Penocovo, 2 5 . IV . 
1978,Prado. Pordo, Gutierrez y Cubas (MAP 106656)
U. micronthus
M C -1 : Portugal, semillos procédantes del semillero C O I.
U. densus
DE-1 : Portugal, Estremoduro, Setùbol, 2 0 .V I.  1980, Contô y Novorro (herb. Cubas)
i ; ü
u . europaeus subsp. europoeus
EU-1; Santander, Cuevas de Altamira, 2 3 .V II.  1978, Andrés y Cubas (MAP 10861^)
U . europaeus subsp. latebracteatus
L A -1: Portugal, Estremoduro ,de Ce Idas de Rainho a Tornado, 2 3 ,I V . 1978, Prado, Pardo, 
Gutierrez y Cubas (MAP 106671)
LA-2: Pontevedro, Boyono, 1 0 .IX . 1977, Cubas (herb. Cubas )
U. minor
M N -1 : Portugol: Alto Alentejo, Marvao, 111.1978, Andres, Guerrero y Cubas (MAP 106650) 
M N -2 : Huelva, DoFiona, La Algaido, 1 8 .I I I .  1979, Andrés, Guerrero y Cubas (MAP 106652) 
U. g o llii
GA-1 : V izcaya, de Isposter a Bedorono, 2 8 . IX . 1979, Cantô y Cubas (herb. Cubas)
G A -2: Santander, Puerto de Asôn, 2 3 .V I I . 1978, Andrés y Cubas (MAP 106645)
St. lusîtanicus subsp. lusitanicus
G E-1: Portugal : cruce de la corretero Paro-Portîmao con la de Loulé-Quarteira,28vI I I .  1980, 
Contô y Cubas (herb. Cubas)
GE-2: Portugal. Algarve,Poro, cerco del oeropuerto, 2 4 .V . 1979, Cubas et a l. (herb. Cubas 
S t lusitanicus subsp. spectobîlis
SP-1: Portugal: Boixo Alentejo, Sines, 2 4 . IV . 1977, Cubas et a l. (MAP 106632)
V I-1  :Portugol: Algarve, Sagres, 2 5 .V . 1979, Cubas et a l. (MAP 106692)
St. boivinîi
BO-1: Côdiz, Los Barrios, 7 .V . 1980, Contô y Cubas (MAP 106620)
BO-2: Portugal; Algarve, V ila  Mouro, cerco de Ouorteiro, I I I .  1978, Cubas et al (M A PI066
5.22Resultodos y discusiôn
Los dotos recogîdos en la Tabla 20 muestron que existe cierto grodo de voriobilidod 
en las dimensiones de las semillos del genero Ulex . Los va lores medios mas pequefios los 
presentô lo muestro M C -2 (U- micronthus) con T = 1.84 mm. y Â =  1.43 mm. Los volores me­
dios moyores se obtuvieron en BE-1 (U . boeticus subsp. boeticus) con T = 3 .1 9 mm. y.A /=
1.43 mm.
En cuanto a la relociôn lÿ'A  , el maxîmo volor se obtuvo en PA-3 ( U. parviflorus 
subsp. parviflorus ) con uno razônX /A  = 1.76 , por tonto esta muestro es la que presentô se-
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Toblo 20. Resultados de lo longitud (L) y anchura (A) de las semillos en mm.
Muestro r JL_ S À H S L/Â
AR-1 2.08 0 .0 6 0 .19 1.62 0 .0 3 0 .1 0 1.28
AR-2 2 .04 0 .04 0 .13 1 .55 0 .0 3 0 .08 1.31
SU-1 2 .46 0 .0 5 0.16 1.96 0 .0 3 0.11 1 .25
EN-1 2 .17 0 .0 6 0 .1 8 1.80 0 .04 0 .12 1 .20
AU-1 2 .54 0 .0 3 0.11 2 .1 8 0 .0 5 0.14 1.16
A U -2 2.51 0 .1 9 0 .06 2 .26 0 .08 0 .2 3 1.11
WE-1 2.61 0 .0 3 0 .1 0 2 .0 5 0 .03 0.11 1.27
EC-1 2 .26 0 .0 5 0 .1 5 1.73 0.03 0.11 1.28
PA-1 3 .10 0 .0 5 0 .1 5 1 .76 0 .04 0 .13 1.76
PA-2 3 .02 0 .0 5 0 .1 5 1.87 0 .0 5 0 .14 1.61
W I-1 2 .8 5 0 .0 5 0 .1 5 1.73 0 .04 0.12 1.64
W I-2 3 .00 0 .0 5 0.16 2.07 0.03 0 .10 1.44
AL-1 2.71 0 .0 5 0 .14 1.76 0.04 0 .10 1.53
AL-2 3.21 0 .02 0 .1 5 2.06 0 .03 0 .10 1.55
BE-1 3.19 0 .0 4 0 .12 2 .3 7 .0 .0 3 0 .08 1.34
BE-2 3 .0 0 0 .0 5 0 .16 2 .13 0 .0 3 0 .10 1 .40
SC-1 2 .72 0 .0 4 0.13 1.96 0 .04 0 .12 1.40
SC-2 2 .4 5 0 .0 5 0.16 1.87 0 .04 0 .12 1.31
GL-1 3.11 0 .0 7 0.21 2 .39 0 .0 5 0 .1 5 1 .30
G L-2 2.64 0 .0 5 0 .1 5 2 .12 0 .04 0 .13 1 .24
JU-1 2 .6 0 0 .0 7 0.21 2 .2 8 0 .0 4 0.12 1 .14
JU -2 2 .4 5 0 .04 0 .14 2 .17 0 .0 4 0 .13 1.12
MC-1 1.84 0 .0 3 0.09 1.43 0 .0 4 0 .13 1.28
DE-1 2.66 0 .0 5 0 .16 2 .08 0 .0 5 0 .1 5 1.27
EU-1 2 .6 5 0 .0 6 0 .18 2.21 0 .0 5 0 .14 1 .19
LA-1 2 .3 0 0 .0 4 0 .12 1.98 0 .04 0.13 1.16
LA-2 2 .36 0 .0 4 0.13 1.96 0.04 0.12 1.20
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Tabla 20 (contînuacîôn)
Muestro I S X S L/Â
M N -1 2 .0 3 0 .07 0 .07 1.88 0 .0 4 0.12 1.07
M N -2 2 .08 0 .04 0 .12 1.81 0 .0 4 0 .13 1.14
GA-1 2 .77 0 .0 4 0.11 2 .29 0 .0 5 0 .14 1.20
G A -2 2 .4 4 0 .0 4 0.21 2 .04 0 .03 0.11 1.19
GE-1 2 .2 8 0 .03 0 .1 0 2 .0 0 0 .03 0 .09 1.14
GE-2 2 .46 0 .03 0.11 2 .02 0 .0 3 0 .1 0 1.21
SP-1 2 .67 0 .0 5 0.11 2 .36 0 .0 5 0.16 1.13
V I-1 2 .36 0 .02 0 .07 1 .98 0.03 0 .1 0 1.19
BO-1 2 .27 0 .05 0 .16 2 .03 0 .07 0 .18 1.11
BO-2 2 .16 0 .06 0 .1 9 1.55 0 .0 3 0 .1 0 1.39
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millas mas olargadas. La mmlma razôn L /A  se obtuvo en U. minor , muestro M N -1  con un 
un valor L /A  =1.07 , que es la que présenta las semillos mas circulares.
Aun teniendo en cuenta el escaso numéro de muestras medidos para cada taxon se 
ha întentodo ver si se observa un aumento de tomoMo de las semillos en oquellos téxones con 
moyores numéros cromosomicos y a la vez si los que presenton un numéro cromosômico menor 
muestron las semillos de dimensiones mas reducidas .
En la Tabla 21 puede observorse que este tipo de relcîôn existe en la Seccîôn Eu­
ropaeus y en la Subsecciôn A r g e n t e i . Dentro de la Subseccîôn Horrîdi se observa en las 
especîes U . micronthus , U . eriocladus, U . australis y U . jussioei . Sin embargo U. par­
viflorus y U . boeticus presenton uno voriobilidod que no porece responder o ningun tipo 
de relociôn con el numéro cromosômico.
Toblo 21. Volores medios de los porômetros L (lorigîtud) y A (onchuro) de los semillos 
en el genero Ulex comporodos con los numéros cromosômicos de ccdo toxon
Toxon 2n 1 X L/Â
U . orgenteus subsp. orgenteus 32 2.06 1 .58 1 .30
subsp. subsericeus 96 2 .4 6 1 .96 1 .2 5
U. erinoceus 64 2 .1 7 1 .80 1 .20
U. erioclodus 64 2 .2 6 1 .73 1 .30
U. australis 96 2 .5 5 2 .1 6 1.18
U. parviflorus subsp. porviflorus 32 2 .9 9 1 .85 1.61
subsp. rivosgodoyonus 32 2.96 1.91 1.54
U . boeticus subsp. boeticus 32 3 .0 9 2 .2 5 1 .37
subsp. scaber 32 2 .5 8 1.91 1 .3 5
subsp. globrescens 64 2 .8 7 2 .2 5 1.27
U, jussioei 96 2 .5 2 2 .2 2 1 .13
U. micronthus 32 1.84 1.43 1 .28
U. densus 64 2.66 2 .0 8 1 .27
U. europaeus subsp. europaeus 96 2 .6 5 2 .0 8 1 .27
subsp. latebracteatus 64 2.33 1.97 1 .18
U. minor 32 2 .0 3 1 .84 1 .1 0
U. g o llii 96 2 .6 0 2 .1 6 1 .2 0
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6 . ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EVO LU CIO N DE LOS 
GENEROS ULEX L; Y  STAURACANTHUS L IN K .
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6 .  DISCUSON GENERAL DE LA EVO LUCION EN ULEX Y  STAURACANTHUS
6 .1 .  Infrodiccîon
Lostrabajos reclentes sobre la tribu Genisteoe indiconque estas plantas pro- 
bablementetuvîeron su orîgen en formas orbôreas con hojos oiternos trifolîadds, flo ­
res en racinos foliosos, co lîz corto y anchamente campanulodo, corolo relativamente 
poco especfalizada y legumbres pluriseminodas déhiscentes.
Alginos de estos rosgos primitives puèden reconocerse hoy en dio en géneros oc 
tuai es comoHesperoloburnum, Podocytisus y Loburnum. Los fenômenos de euploîdfa y 
oneuploîdfo han jugodo un importante popel en lo diversIficocion de la tribu.
A pirtir de un grupo prîmîtivo, con los corocterfstîcas anterîormente expuestas, 
se orîgîrKiroi dos grondes grupos derivodos siguîendo Ifneos évolutives dependientes.
La pimero de ellos dio origen o motos leftosos, generolmente no espînosos, con 
hojos oiterns, normalmente trifolîodos, co liz variable y legumbre pluriseminodo dé­
hiscente (C'tisus y géneros relocîonodos).
Otn Ifneo evolutfvo origino motos o hierbos leflosos en la base con hojos alter­
nas u opuesbs, romillos o menudo espinosos, coliz bilobiodo y legumbre con pocos se- 
millos o vees indéhiscente (Genîsto y géneros prôximos).
Un fercer grupo comprenderfo el género Ulex L s .l .  (înc l. Stouroconthus Link 
y Nepo Web) que ogrupo plantas lefiosos, con hojos trifoliodos en los jôvenes plântu 
los pero quellegon o ser unifoliodos y ocobon reduc lé ndose o filodios espinescentes 
o escuomifomes en los plantas odultas, con colîz profundomente dîvidido en dos lo - 
bios y legurbre de p lu ri- o pouclseminodo dehiscente.
Esteûltîmo grupo se présenta ol tome nte homogéneo inter nomente, periférico 
respecto o l> tribu en conjunto (Feolî-Chiopello & Cristofolîni, 1981) y uno de los 
mas derivod<s, aunque dentro de lo Ifneo evoluttvo de Genisto, y proximo o los ele 
mentos termnoles de la mismo (Polhîll, 1976).
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6.2 , Numéro cromosômico basîco y poliploîdfa en Ulex L. y Stouraconthus Link
Senn (1938), indico x = 8 como numéro cromosômico bôsico de la subfamilia 
Popîlionoîdeae en base o su elevodo frecuencio dentro de este grupo,seftalando que 
la tribu Genisteae représenta el désarroi lo de lo Ifneo evolutive que olcanzô x = 12, 
numéro que considéra bôsico de la tribu.
Turner y Feoring (1959), sustenton lo opiniôn precedente ounque seMolon 
como numéros cromosômicos bosicos de lo tribu tonto x = 8 como x = 12.
G îlo t (1965) por su porte, do x = 8, x = 9 y x = 12 como numéros bôs^cos de 
la mîsma resaltondo la importoncio de lo oneuploidfo en lo evoluciôn que conrfujo o 
las Genisteos.
SaPiudo (1979), tras aportar gran contidod de dotos nuevos ol conocimîento co- 
rîolôgîco de la tribu, sePtolo que o partir de los Leguminosas con un numéro bâico 8 
y medîonte combios de tipo oneuploide, que orîgînoron lo gononcio o pérdido de cro- 
mosomos o diferentes nîveles de ploidfo, se estoblecieron los Ifneos évolutives que bon 
conducîdo o los Genisteos octuoles. Lo tribu presentô un omplio rongo de voriïciôn en 
numéros cromosômicos boploîdes (n = 9 , 11, 12 ,13 , 15, . . . )  y los irreguloridedes meiô 
ticos provocodos por los fenômenos de oneuploîdfo bon dodo orîgen o numerosas tôxo- 
nes que deben consîderorse poliploides secundorios, fundomentolmente hiperpbîdes e 
bipoploides.
Recîentemente Goldblott (1981), ho odmîtîdo poro los Leguminosos enconjun- 
to un numéro bôsico primitive de x = 7 que muy pronto, en la evoluciôn, pasôa s«r 
de X = 14 en uno fose înîcîol de ploidfo proboblemente muy ontiguo y que puio tener 
lugor ol final del Cretôcico, cuondo lo mayorfo de los Ifneos principales de la Legu­
mi nosos cornenzoron o diferenciorse en regiones tropicales.
Lo posterior historio citolôgîco de la fomîlio porece envolver uno oneuoloiidfo 
descendante en coda urw de los Ifneos de evoluciôn, fe nome no mos ocentuodoen Po- 
pilîonoideoe.
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La ploidfo mos reciente de esto subfamilia ofecfô principalmente o los grupos 
de los ôreos templodos del hemîsferîo N orte , porticulormente de Eurosio que octuo co 
mo un cenfro secundorio de diversifîcociôn y debiô es for relocionodo con los drostî- 
cos combios climotîcos que ocurrieron en el tordfo Plioceno y Pleistoceno.
Dentro de la subfamilia, la tribu Gernsteae es lo que porece haber sufrîdo los 
combios cromosômicos mos importent es duronte su evoluciôn siendo, actual mente, po 
liploide en su conjunto y con los géneros que bon olconzado los niveles de ploidfo 
mas elevodos.
Goldblott ( I . e . ) ,  considéra que, dodo lo complejidod citolôgica je  la tribu, 
no es de utilldod sugerir un numéro bôsico de cromosomos para la mismo y, en muchos 
cosos, tompoco para los géneros.
Dentro de este contexto se situa el género Ulex L. con numéros haploïdes 
n = 16, 32, (40 ?) y 48 cromosomos, y el género Stouroconthus Link con n = 24, 48, 
(64 ?) y 72 cromosomos.
Si bien, respecto o un numéro bôsico de x = 8 tonto Ulex L. como Stourocon- 
thus Link deben consîderorse poliploides de muy alto grodo (tetro - a 18-ploides), el 
comportomiento de los cromosomos durante lo melosis en los tôxones con un nivel de 
ploidfo menor corresponde o un comportomiento de diploides, bas ta donde he mos pot^ 
dîdo comprobor. Esto hoce pensor que ombos géneros olconzoron numéros haploïdes su 
periores ol hîpotétlco primitive hoce suficiente tiempo como para que se baya produ- 
cido su diploidizociôn posterior o bien,si ontos géneros se bon orîginodo o partir de 
oncestros del grupo Genista como sugieren PolhÜI (1976) y Feolî-Chiopello y Crîs- 
tofolinî (T981), pudieroc ser originodos o partir de genistas con numéro haploïde ele 
vodo, yo que en este género el rongo de voriociôn de sus numéros cromosômicos es 
porticulormente importonte (SaPiudo, 1979).
Por su comportomiento funcionol, dentro de los pocos dotos que se tienen, los 
numéros cromosômicos présentes en Ulex (2n = 32, 64 y 96 cromosomos) representan 
los niveles diploide, tetroploide y hexoploide respecto a un numéro bôsico actual de 
X = 16. El recuento 2n = 80 cromosomos solo se ho encontrodo, hosto el momento, en 
uno poblociôn de U. go llii Plonchon (Duorte de Castro, 1943). Aunque requîere con
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fîrmocîôn, serfa el nivel pentaploide y podrfa corresponder o plantas.posiblemente 
muy localizadas , de origen hibrîdôgeno entre el citotipo mas extendîdo con 2n = 96 
cromosomos y el citotipo de 2n = 64 cromosomos existe nte en el N W  de lo Penfnsu- 
la Ibérico, segûn Voldés Bermejo y Costrovîejo (1979).
En Stouroconthus Link, los numéros cromosômicos encontrodos de 2n = 48,
96 y 1 144 cromosomos corresponde n o los niveles diploide, tetroploide y hexoploi- 
de respecto o un numéro bôsico octuoi de x = 24 cromosomos. El doto de Duorte de 
Castro (1941 y 1943) 2n 128 cromosomos en St. boivini merece uno especiol o - 
fenciôn. En el présenté trobofo no ho podido ser confîrmodo, perO este tôxon re­
quière uno profundizociôn mayor en su estudio citotoxonômico cubriendo todo su 
area de distribuciôn. De conFîrmorse, obligorio a replonteor la cuestiôn del numé­
ro bôsico de este género.
En terminos generates destoco el hecho de que los numéros cromosômicos en­
controdos en ombos géneros son multîpos exoctos del numéro bôsico actual, es decir, 
que el fenômeno responsoble de lo voriociôn en el numéro cromosômico ho sîdo la 
euploidfo, a diferencia de lo ocurrido en otros géneros, y en porticulor en Genista, 
donde la euploidfo ho desempePSodo un gron popel pero fuer terne nte osociodo o fe ­
nômenos de oneuploidfo (Sofludo, 1979),
Tombien résulta el hecho de que en Ulex L. y Stouroconthus Link se han o l-  
canzodo los numéros cromosômicos mas elevodos de lo tribu, sobresoliendo la razo 
cromosômico de St. boivini con 2n = 144 cromosomos, encontrodo en este trobojo y 
que consideromos el numéro cromosômico mos elevodo hollodo en esta tribu segun 
las référé ne las btbliogrôficos de que dispone mos.
6.3 . Algunos considerociones ocerco de la evoluciôn dentro del género Ulex L.
El estudio coriolôgico de ombos géneros se plonteô como uno oportacîôn môs 
ol estudio toxonômico ortodoxo de este grupo, en el sentido que recoge Stace (1980) 
de que el mero recuento cromosômico oporto uno înformacîôn a la Toxonomfa Vege­
tal importante, pero no mos ni me nos que la oportodo por otros caractères como el 
numéro de corpelos, semillos e tc . . .
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Sin embargo el conjunto de los resultodos muestro que, en este caso, la d î-  
versîfîcacîôn ha estado tan profunda me nte ligodo a la variocion genética que queda 
obier to el comîno para un estudio que, con un erfoque biosistematîco, se d irija  o 
la învestigacion de los procesos de origen, o lo estructuro de los relocîones repro­
ductives y o las relocîones entre los toxones mos que a lo clos ificocion y cotegorizo 
cî6n de las diferencias. Mientros que no se aborde este trobojo, los ideas que se o -  
puntan o continuocîôn deben de consîderorse como hipôtesis de trobojo.
1. -  En todo el género se monîfiesta un aumento de tomoMo en relociôn con el nivel 
de ploidfo que ofecto tonto o la plonto en su conjunto como o sus ôrgonos indîviduo- 
les, porticulormente a oquellos con patrones de desorroHo ol tome nte determi nodos 
como son el grono de polen, los flores y los semillos.
StebbIrB (1971), recogîendo numerosos dotos bibliogrôficos, indico que este 
hecho es uno de los efectos mos inmediotos y extendidos de la poliploîdfa, aun cuon 
do no es universel.
Darlington (1965), puntuolîzo que este efecto se monifiesto principal me nte en 
los poliploides de orîgen reciente y que cuondo no existe toi relociôn puede deducirse 
que el proceso de pollploidizociôn tuvo lugor hoce suficiente tiempo como poro que 
se hoyo producido una posterior reduccîôn del tomofto.
2 . -  podrfa decîrse que la voriociôn en el nivel de ploidfo y posiblemente , mot^ 
cocîones estructuroles en los cromosomos, junto con uno clora especiolizociôn eco- 
lôgico, caracterizan mue ho mejor que los diferencios ir.Prfolôgicas a los distîntos tô­
xones del género Ulex L.
Este género debe pues consîderorse como un complejo poliploide en el concep 
to de Stebbîns (1971) o complejo poliploide interespecffico (Raîcu, 1976). A  partir 
de oncestfos con bojo numéro cromosômico por doblamiento del genoma o por h i- 
brîdocîôn y posterior doblamiento, se puede n origlnor poblociones con numéros 
cromosômicos môs elevodos. Estas logron estoblecerse si se désarroi Ion en nuevos n î- 
chos ecologicos seporados de los de las poblociones diploides parentales o si sufren 
alteroclores cromosômicos posterîores.
IPO
En los complejos poliploides, a pesor de e llo , lo posibilidcd de infro- 
greslones posterîores con los especles parentales o con otros poliploides, sobre todo 
si existe olgûn genoma comun (genoma pivotal, Stebbins, 1971), no esta compléta 
mente imped ido.
3 . -  La gran homogeneidad interna del género Ulex L. y su distancîa de otros géne 
ros proxîmos pore ce n indicor el orîgen monofilético del género seguramente a par 
tir de un oncestro comun diploide que se dîversîficô originondo una serie de tôxones 
diploides o diploidizodos posteriormente. Los octuoles représentantes de estos tôxo- 
nes diploides serfon U. minor Roth , U. orgenteus Welw ex Webb subsp. argen- 
teus, U. micronthus Lange y un diploide del grupo porviflorus-beticus no determine 
do. Todos ellos presenton flores, gronos de polen y semillos pequenos y espinas mas 
cortos o delgodos que sus tôxones prôximos.
A partir de estos tôxones debîeron originorse urxs serie de Ifneos, relativa­
mente independientes aun cuondo, a diferentes niveles de ploidfo, han podido vol 
ver a cruzorse.
-  Una de estas Ifneos comprenderfo dos series poliploides la formado por U. minor- 
g a llii, con très niveles de ploidfo y la constituido por U. europaeus L. subsp. euro­
paeus y subsp. lotebrocteotus, con los niveles tetroploide y hexoploide exclusivo- 
mente. Este grupo se présenta bien diferencîodo morfologicamente y porece hoberse 
montenido ois I ado del res to.
En cuanto a su distribuciôn (ver corologfa), el aumento de ploidfo porece ho 
ber seguido una direcciôn Sur-Norte, los tôxones con niveles plofdicos mos bajos es- 
tôn localizodos actual mente en el N W  de la Penfnsulo Ibérico y los que presenton 
niveles de ploidfo superiores se han extendîdo ompliomente por el Norte de Espoho 
y Oeste de Europe.
Como yo se indicé, . no se corocen dotos coriolôgicos de U. minor
en Francia e Ihglaterro, siendo el doto de Tschechow (1931), U. no nus Fors t. 2n = 
64 cromosomos de procédé ne la incierto por lo que no se puede ofirmor que no exis­
ta en el resto de Europe el citotipo con 2n = 32 cromosomos. Lo hipôtesis del sentido
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S -N  de la  polîploidîzacîôn y avance de este grupo concuerda con los sostenidos por 
outores recîentes (Ri vos-Marti nez, 1979), que las comunidades de Call uno-Ulicetea  
B r.-B l. & Tx- 1943, de las que forman parte estos toxones, tuvieron un origen medi 
terré neo-ibero-otlontico hob le ndose extendido posteriormente por la region eurosi- 
beriono.
-  Otra Ifneo de evoluciôn medîonte poliploîdfa încluye U . orgenteus W elw. ex Webb 
subsp. orgenteus, U . orgenteus W elw. ex Webb subsp. subsericeus (C>>utinlio) Rothm. 
y U. erinoceus W elw. ex Webb, que presenton los très nîveles de ploidfo. U . cones-  
cens Lange, diploide, morfologicamente muy prôximo, debe procéder de esta Ifneo 
ounque debiô sepororse del resto tempronomente. ActuoImente es un toxon extremodo 
mente local izodo, endémico de las montoMos formodos por rocos de origen volcônîco 
del Cabo de Goto (Almerfo).
U . erinoceus W elw. ex Webb pudo originorse por poliploîdfa (auto ? ? ) a par 
tir de la estîrpe diploide originorio del grupo, con un oreol retrîngido y, proboble- 
mente, semejonte ol octuoi pues el Promontorio Socro (Cobo de Son Vicente y Punto 
de Sagres) donde vive, olbergo gron numéro de toxones endémicos (Broun-BIonquet, 
J .; Pinto do Sîlvo, A .R . & Rozeiro, A . 1961:232 y Polunin, O . & Smythies, B.E. 
1977:42).
U . orgenteus W elw . ex Webb subsp. subsericeus (Coul'mlio ) Rothm., porece 
derivor de un proceso distînto. Sus caractères morfolôgicos (principalmente ramifico 
cîôn y pubescencio), el tomoRo de sus flores, menor de lo que cobrfo esperor en un 
toxon de ton elevodo numéro cromosômico, su area y ecologfa, opunton hacia la 
tes is de que en su orîgen hub i era un proceso de hibridociôn entre plantas de este gru 
po (subsecciôn Argente!) y plantas del grupo erioclodus-oustrolis.
Este hecho fué yo reconocido por Pereiro Coutinho (1913) ol proponer el tô­
xon U ^ ion thocloc^  Webb vor. subsericeus Coutjnhô, subordinôndolo a U. iontho- 
clodus Webb que en reolîdad es sînônîmo de U. australis Clem, Lo pubescencio 
corocterfstica de sus ramas inclina a sîtuorlo toxonomicomente junto a U. orgenteus 
W elw . ex Webb, aun cuondo en su origen pudieron haber porticipodo ombos grupos.
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Este taxon hobfa sîdo constderado endémico del Algarve portugués, en lo 
provincia de Huelva bemos encontrodo poblociones olgo modifie ados morfologlco-, 
mente pero que deben otribuirse sin dudo a este toxon.
Su ospecto externo y el hecho de encontrorse en medios profundomente o l- 
terados por el hombre, opunton la idea de qué*puedon ser resultodo de una hibrido- 
ciôn întrogresiva con U. australis C lem ., lo que vendrfa a corroborer la relocion 
entre la hibridocion del habitat y la hibridociôn de los végétales (Anderson, 1949).
-  Otra ITneo ester fo representodo por U . erioclodus C.Vlciosoy U. australis C lem ., 
par de especies prôximos con niveles tetroploide y hexoploide respectivomente. A i­
gu nos corocteristicos como el tipo de espinas, pubescencio del coliz . . . ,  sugieren, 
ol me nos como hipôtesis, que pudieron estor relocionodos con U . micronthus Longe
y olgùn diploide del grupo porviflorus que debiô existir en el centre de Portugal. 
Actual me nte en las proximidodes del Tajo se encuentron algunos poblociones dipl<^ 
des de flores pequeRos y otros tetroploîdes que presenton tronsîcîones morfolôgicos 
con U. australis Clem. vor. welwîtschionus (Plonchort)C.Vicîosp y de d îfic îl encuo- 
dre toxonômico.
-  U. densus Welw. por su porte se présenta como un toxop oisiodo por sus corocte- 
rfsticos filodios onchos que lo oproximon ol género Genisto, oun cuondo el colîz es 
cloromente de Ulex. Su relociôn con otros toxones no es évidente, podrfa hoberse 
sepororse tempronomente de los restantes o partir de oncestros de la Ifneo U. euro-  
paeus L .,  toxon que muestro olguno tendencîo a presenter los filodios prîmarîos a l-  
go mos onchos que el resto, ol menez en los portes mos viejas. Actual mente U. den-  
sus W elw. esta bien dîferencîodo de los restantes y , en los ocasiones en que lo he- 
mos encontrodo viviendo con otros Ulex (concretomente con U. jussioei Webb, otro 
foxon bostonte oisiodo), no se observô ningûn îndîcîo de plantas con morfologfo in­
termedia.
-  Los toxones restantes podrfon consîderorse como pertenecîentes o un grupo comun, 
centrodo en tor no o U. porviflorus Pourrety U . boeticus Boiss. Su diversifîcociôn pa- 
rece haber es todo ligodo mos a fenômenos de rodiociôn adaptative que a procesos de 
de poliploidîzociôn.
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De los distîntos toxones que pueden reconocerse solo U. boeticus Boiss. subsp. 
glabrescens (Webb) ho olconzado un numéro de cromosomos elevodo (2n = 64 cromoso­
mos, 2n = 96 cromosomos en uno poblociôn). Los restontes: U . porviflorus Pourretsubsp. 
parviflorus , U . porviflorus Pourret subsp. rivasgodayanus U. boeticus Boiss. subsp. boe- 
ticus y U . boeticus Boiss. subsp. scaber (Kze), presenton 2n = 32 cromosomos.
En el Norte de Africa existen plantas atrîbuibles morfologicamente a este gru­
po y que bon recîbido diferentes denominociones: U . ofriconus Webb, U . conges tus 
Webb y que bon sido subordinodos o sinonimizodos o U. porviflorus PourreL U. boeti­
cus Boiss. o o U. scaber Kze. El unico doto coriolôgico que se conoce de plantas de 
este ôrea es el de Duorte de Castro (1943) de 2n = 32 cromosomos poro plantas de Oran  
determinadas como U. ofriconus Webb.
El grupo "porviflorus-boeticus" presentô lo moyor diversifîcociôn en el Sur de 
EspoRo (y proboblemente en el Norte de Africa), en estrecho correlociôn con la d iver- 
sidad litolôgica de este area.
U. porviflorus Pourr. subsp. parviflorus es el tôxon de distribuciôn mos omplio 
y cabe suponer que se extendiô hocio el Norte por lo costo levontino hasto olconzor 
los zonos mediterrôneos del Sur de Francia, donde actualmente tiene su Ifmîte septen­
trional .
Hocio occidente pudo haber tenido un oreol mas omplio que el actual, en ese 
caso, los poblociones diploides del Tajo portugués, yo comentodos, serfon residuos 
de oquella dispersion. ActuoI mente estas poblociones estôn completomente seporados 
del oreol contînuo del grupo y presenton cierto diversidod morfolôgica.
La comprensiôn global de los ôreos entre los toxones de este grupo requerirfo, 
por una parte, lo inclusiôn de los plantas norteofriconos y, por otra, un detollodo es­
tudio citolôgîco y ecolôgîco de todos ellas.
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7. SISTEMATICA
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7.1 ULEX L. Sp. Pl. 2:741(1753)
Ulex L. sect. Euulex W îllk . , in W lllk . & Lange ,Prodr. F l. Hisp. 3:444(1877)
Ulex L. sect. Ulex Laguna , Flora Forestal EspaRola 2:282(1890) ; C . Vicioso,Rev. 
gen. Ulex , p .22(1962)
Ulex sensu Coutinho ,F I .  Port, e d .l , p . 321(1913) e>lel. speoies Stourocanthis. ;
M r ,  F L  Port. ed. 2 ,p .3 8 5  (1939).
plantas perennes, leRosas con ramas espinosos y carentes de estfpulas. Hojas tr i-  
foliodas en los plantulos y trarsFormadas en Filodios espinescentes en las plantas odultos. 
Caliz membranoso amaril lento divfdido hasto lo base en dos iobios , el superior biden- 
todo y el inferior trldentodo. Corolo persistente omorillo con estonddrte lampÎRo en el dor 
so .Estombres monodelfos formondo un tubo estaminol que rodeo el ovorio. Legumbre 
oovodo-oblongo oprox I made me nte de la longitud del co liz . x =16 cromosomos.
Typus : U. europaeus L. (Britton & Brown, I I I ,  F I. N .U .5  . ,e d .  2,2:349(1913)
El genero Ulex L.se distribuye por el W y SW de Europe y por el N  de Africo;uno 
de sus especies :U. europoeus L. ho sido introducido en numerosos portes dd globo. El ma 
yor numéro de toxones se concentro en la Penfnsulo Ibérico dorxie eston represent ados to -  
dos las secciones. En el resto de Europe se encuentron exclusivomente représentantes de la 
secciôn Ulex , con la excepciôn de U. porviflorus Pourret que se encuentro en el S de Fron 
cio . En el N  de Africo el género esté representodo por plontos que guordon estrecho relo­
cion con los toxones del S de EspoRo de la secclon Sompaioa Rothm.
El género Ulex L.esto întegrodo por très secciones; Sect. Ulex , Sect. Groclles 
(Rothm. ) y Sect. Sompaioa Rothm. Esta ultimo comprende dos subsecciones;Argentei Rothm. 
y Horridî Rothm.
Sect. Sompaioa Rothm. Bot. Johrb. 72:93 (1942)
Ejes y espinas pubescentes ,globrescentes o lompiRos.Filodios rfgidos ,e s p in e s c e n -• 
tes , triangulares o linear-triongulores , con îndumento corto y escaso ,globrescentes o lom 
pîRos. Espinas solitarîos en las ôxilos de los filod ios .
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Subsect. Argenteî Rothm. Bot. Johrb. 72:93 (1942)
Ejes , romos y espinas con indumento oplîcado, sedoso.
Typus: U. orgenteus W elw. ex Webb (Rothmaler 1942)
1. U. orgenteus Welw. ex Webb Ann. Sel .N o t. ser. 3(bot. ) 17:291(1852)
Planta con ramifîcacîôn denso pudîendo presentor largos vostogos florfferos o con 
ramificociôn obîerta.Ejes y espinas de cualquier orden con pelos cortos, rectos y oplica? 
dos que no cubren todo la superficie lo que do o la planta un ospecto verde o verde-plot 
do .Espinas primaries rectos o ligeromente orqueodas hosto de 1.5cm . de longitud, alter 
rxis y patentes. Espinas secundorios opuestos o subopuestos de 0 .5 -1  cm. de longitud,de 
tentes a Insertos perpendiculormente o su espi no primorio.Filodios rfgidos, llneores o Une 
triangulares , espinescentes, hasto 3mm. de longitud, oplicodos a su espi no, con Indumento 
sedoso o globrescentes.Céliz de 6.5-l2m m . de longitud,con volores medios de 7 .5 -1 0 .  
con tri comas oplicodos, blonqueci nos, dorados o pordos,poco de nsos. presenton un color o 
rîllo  o omarillo-tostodo. Brocteolos oovodas o oovado-triongulares que no superan la anch 
ra del pedicelo. Corolo excedîendo ligeromente la longitud del céllz , con estondorte y q 
lia mos lorgos que los olos. Legumbre lonceolodo-oblongo u oblongo de la longitud del c 
lîz  o ligeramenteimayor.
Lectoypus: Moncaporcwo,Welwitsch , LlSU ( Rothmaler, 1942)
1,1 U. o rg e n te u s  subsp . o rg e n te u s
R a m if ic o c iô n  denso p u d îe n d o  p re se n te r vôstogos f lo rffe ro s  o lo rg o d o s  .E s p in a s  p r i 
r i as y  s ec u n d a rio s  d e lg o d o s , rec to s  o lig e ro m e n te  o rq u e o d a s . C o l i z  d e  6 . 5 - 9 . 5m m  d e  lo  
g i t u d ( x : 7 .5 - 8 . 5 m m )p ro p o rc îo n G lm e n te  es tre c h o ; lob ios  d e  me nos de  2  m m . de  o n c h u r o ,e l  
f e r io r  d is m in u y e n d o  m o rco d o m e n te  e n  o n ch u ro  hosto c o n s tr ic to  c e rc o  d e  la  b o s e .B ro c te o l 
m in u sc u lo s , ovodos y  obtuses ,  d e  m enor o n ch u ro  qu e  e l p e d ic e lo .2 n = 3 2  crom osom os.
Endemismo del sector algorviense (prov. Godîtono-Onubo -Algorviense) y  del s
♦  (x : o-b ) = rongo de voriociôn de les medios poblocionoles observodos
sector monchiquense(prov. Luso-Extremodurense)* .V ive tonto sobre los sustrotos esquisto- 
morgosos como colcareo-morgosos de lo zona formondo porte de comunidades que se en- 
cuodro en la A l. Uljçi orgenteî-Cistîon lodonlferl (B r.-B l. 1940)Br.-Bl.,P. Silvo y Rozeiro 
1964em.Rivos-Mort, 1979 (Cisto-Lovonduleteo B r.-B l..(1940)1952),de lo que es planta 
corocterfstica.Tombien se encuentro en comunidodes db Saturejo-Corîdothymion Rivas Godoy 
y Rîvos-Mortinez 1964(Ononido-Rosmorineteo Br.-B l. 1947).
Moteriof estudiodo (Mopo 1)
PORTUGAL
AlgarvetAIrededores de Toviro, V I /V I I .  1890, Doveou (C O I). Foro:Conceiçoo,Torre de N o­
ta i, 20. V . 1924, Mendonça (C O I). ForozConceiçoo, 18.V . 1924, Mendonço (C O I) .lb .,2 0 .V ,  
1934,Mendonço(COl). Ferreîrosientre Foro y Portîmao, 18. I I I .  1968, Borjo, Monsonet e Izco 
(MAP 77605 y 79955,MA 187148). Entre Foro y Portîmao,2 6 .IV . 1968 , Bor|a(MA 185930). 
AIrededores de Foro, V . 1847, Fîcolho (LISU). Ib., Cazeîro (C O I). Serro do Coldeiroo: M i­
rador , 24. IV . 1968, Rozeiro, Alto, Costa y Serra (LISE 73788). Ib., 24. IV . 1968, Borjo, 
Monsonet y Demetrio (MAP 77971). Pr. Vole Mario Dias, entre Ameixîol y Borronco Velho, 
4.1V. 1963, Poivo, Motos y Marques (C O I). Loulé: entre S. Bros de Alportel y Borronco do 
Velho, 3 1 .V . 1969, Horto (C O I). Ib ., 22.111.1967, Poivo (C O I). Ib .,  3 .V . 1945, Pinto 
do Silvo,Fontes y Rainho (LISE 19544). Ib ,, 2 2 .I V ,1956, Moloto Beliz n2 2909 (BR y LISE 
52101). De Salir o Loulé , 28.111.1980, Conté y Cubas (MAP 106552). Cerco de Loulé,
28.111.1980, Contô y Cubas (herb. Cubos). Ib ., I I I .  1883, Guimoraes (C O I). Loulé, hocio 
Bouliquêime, 2 0 .X II. 1938,Rothmoler (LISE 5163). Entre Bouliqueime y estoc ion de AIbu -  
feiro,Poto, 28 .V . 1981, Contô y Romero (MAP 106555). Boulîqueime-Portîmoo, 2 8 .V . 1981, 
Contô y Romero (MAP 106556). Estoî.-Murto, Serra do Monteiro, 21 .V . 1924,Mendonça 
(C O I). Ib ., 27, V . 1981, Contô y Romero (MAP 106553). Messines o Messines do Boixo, 
111.1927, Polinho (G  y MA 60225). Logoo,V. 1906, Sîlvestre (C O I). Ib ., IV . 1908, Antu- 
nes (C O I). Silves: Porto de Logos, 20 .X II.  1938,Rothmaler (LISE 5162).Logos: Serra do 
Fiedode, 5 .V . 1924, Corrisso (C O I). Cerco de Portîmao, IV . 1889, Mol 1er (C O I). Serra 
de Monchique: cerco de Coldos de MonchIque, 28.111.1980, Contô y Cubos (MAP 106548) 
Vilo  do Bispo, 10.111.1978, Arxlrés, Bogônez y Cubos (MAF 106551). Entre Rojîl y Aljezur, 
2 4 .V . 1979, Cubos et ol. n2 8001 (MAF 106550). Azînheiro,21 .V . 1924,Mendonço (C O I). 
Ib . , 2 7 .V . 1981, Contô y Romero (MAF 106554). Entre Estoi y S. Miguel, 2 6 .1 V .1924,
*  Para lo distribuciôn de todos los tôxones se ho seguido lo territoriolizocion de lo Pe- 
nfnsulo Ibérico de Rivos-Mortfnez et o l. (1977).
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Mendonça (C O I). Rozeiro, 28.111.1980, Cantô y Cubas n9 8036 (MAF 106547). Barra- 
gem da Bravura, 28.111.1980, Contô y Cubos n2 8021 (MAF 106549). Al fandango, 26. 
V . 1979, Cubos et a l. (MAF 106546).
Baîxo Alentejo: Odemiro, IV /V .1 8 8 6 , Doveou, (G , BR y MA 60278). Ib . , 111.1899,
G . Sampaîo (MA 60277). Almorgao, pr. Sines , I I I ,  Polinho (M A 60276).
Rothmaler ( 1942) cita la presencîa de esta plonto en Mértolo, Boixo Alentejo. 
Esta cita no ho podido ser corfirmoda ni en material de herbario ni en el campo. En la 
actual idod esta zona esta muy cultivada quedando pocos restos de vegetociôn noturol.
En el herbario MA con el n? 60282 se encuentro un ejemplar con la étiqueta:
U. erioclodus C .Vicioso, Huelva:entre Cortegana y A ro c h e ,7 ,V I. 1931, leg. Gros, 
herb. Pou. Esta planta présenta un indumento oplicodo, con tricomos rectos, no c îrc i-  
nodos que hoce otribuirlo o U. orgenteus W elw . ex Webb subsp. orgertteus. En esta zo­
na solo he mos podido reco lector ejemplores tfpîcos de U. erioclodus.
La cita de Rothmaler y el ejemplar de Gros, de no ser fruto de olguno confusiôn, 
hacen pensor que el area de U. orgenteus subsp. orgenteus pudo haber sido mos omplio 
penetrondo hacia el N  por el interior de Portugal e incluso pudo llegor a estor en con -  
tocto con el area de U. erioclodus.
1 .2 . U. orgenteus subsp. subsericeus (Coutinho) Rothm., Bot. Jarhb. 72:96(1942
U. lonthoclodus,Webb vor. subsericeus Coutinho, F l. P o rt.e d .l, p .323 (1913)
U. canescens sensu Sompaio, Ann. Acod. Polyt. Porto 14. (1921) y Broterio sér. bot.
21:160(1924) non Longe; Coutinho, F l. Port. ed. 2, p .388 (1939).
Moto de mayor tomoRo que la subsp. argenteus cOn ramifîcaciôn obierta por el 
mayor crecimiénto de los ramas occesorios .Espinas primarios y secundorios robustas con ten 
dencia a presentorse curvodos. Côtiz de 8 .5 -1 2mm de longitud (x: 9 -1 0 ,5mm); lobios de 
mas de 2 mm. de onchuro disminuyendo progreslvomente hocio la base . Brocteolos trian­
gular- ovodos ton onchos como el pedicelo o ligeromente moyores. 2rr=96 cromosomos.
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Typus: Faro, Welwîtsch, LISU (Rothmaler, 1942).
Endemismo de los sectores algorviense y onubense litorol (prov. Goditono-Onubo 
Algorviense).Consîderoda hosto la fecha como uno planta endémico portuguesa se ha rec 
nooido su presencia en Huelva donde llega finfcolo y no porece superor el rio Odîel co 
limite oriental. Vive sobre los sustrotos are nosos fijos prôximos o la costo , Formondo po 
te de motorroles que se encuodron en la A l. Stauracanthus genîstoidis-Holimion hollmifo 
Rivas-Mortinez 1979 (Cisto-Lavanduletea B r.-B l.(1942) 1952)siendo plonto carocteristic 
de la mismo. En Portugal se ho reconocido dentro de esta olionza la asociaciôn Ulici su 
sericeî -Cîstetum bourgeani( B r.-B l. ,  P. Silvo y Rozeiro 1964) Rivas-Martinez 1979, en 
que U. argenteus subsp. subsericeus es abondante.
M aterial estudiodo (mopo 2).
PORTUGAL
Algarve: Faro, 18. I I I .  1853, Bourgeou (G ). Ib . , IV . 1888, M oller (C O I). Ib . , V . 1888, 
lier (C O I). Ib . ,  en los pinares orenosos, 13. IV . 1915, G.Sompaio (C O I). Ib . , sin fecha, 
Sompaio (M A 60264). Ib . ,  2 0 .V . 1943, Duorte de Castro (LISE 21542). Ib . ,  2 6 .V . 1979 
Cubos et o l. ( MAF 106559 ) . AIrededores de F oro ,V III. 1882, Guimoraes (C O I). Ib . , Pi 
de Ludo, 2.1 .1933, Mendonço (C O I y C ). Foro: en el comino a Olhao,sin fecha, D. d 
Castro (LISE 21543). Foro: cerco del oeropuertp, 2 6 .V . 1979, Cubas et a l.n 9  8010 (MA  
106559). Pinares de Ouorteiro, 2 3 . IV . 1968, Borja, Monsonet y Demetrio (MAF 78555). 
I b . , cerco del cruce de la corretero Loulé-Quorteiro con la corretero de Foro-Pottimo
28.111.1980, Contô y Cubas n9. 8032 (MAF 106557). AIrededores de Loulé, 111. 1823, 
moroes (C O I).
ESPARA
Huelva: Punto Umbrfa, 1 7 .I l l . 1968, Borja, Izco y Monsonet (MAF 78251 sub U. oustr 
C lem .). Ib . , 16 .V . 1968, Borjo (MAF 78252 sub U. eriocladus C- Vicioso). Cortoya, I 
1977, S. Castroviejo et a l. (herb. Cubas). Isla Cristina, 12.111.1974, Perez Chiscano 
(MAF 89681 sub St. genistoides (Brot.) Somp. ). Ayomonte, 5. IV . 1903, Pou (MA 60223 
sub U. welwitschîonus y MA 60271 sub U. ionthoclodus ) . Ib . , en los pinares de la Figu
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rîlla , 5 .V . 1903, Pau (MA 60216 sub U. scaber K z e .). V îllab lanca, 3 1 .X I I .  1955, Pe­
dersen (C sub U. argenteus W elw. ex Webb). De Lepe a V îllab lanca, a 2 km. de Lepe, 
en pinares arenosos, 19. V I. 1980, Navarre y Cantô (MAF 106558). De Gibraleon a Cor 
tayo, en cultivo de eucaliptos, sobre arenas, 26. I I I .  1980, Contô y Cubas (MAF 106560
2 . U. erinoceus W elw. ex Webb A nal. Sci. N a t. ser 3(bot) 17:291 (1852).
U. erinoceus sensu Rothm.excK U . canescens Longe, Bat. Jorhb. 72:93(1942)
U. argenteus W elw. ex Webb subsp. erinoceus (W elw. ex Webb) D .A . Webb ,e x c l.  U. 
canescens Longe , Feddes Repert. 74:6 (1967).
planta densamente romificado formondo olmohadillos compactas con corto crecî- 
miento de las ramas occesorios. Ejes y espinas de cualquier orden de nsa mentos cubiertos 
por indumento oplicodo sedoso que do a la planta un ospecto orgénteo.Espinas prîmari 
rectos, patentes, alternas , subopuestos u opuestos de 0 .5 -1  cm. de longitud . Filodios 
espinescentes, pequeRos, hosto de 2mm. de longitud, triangular- ovodos,odpresos a su 
espi no. Flores solitorias insertos sobre los ramas occesorios y espinas mos jôvenes, que­
dando hocio el exterior de la planta. Coliz de 9 .5 -1 3 .5  mm. de longitud (x: 10 .5 -12  
mm. ), densamente cubiertos por Indumento sedoso, oplicodo que le do un ospecto orge 
teo; lobios de 2 .5 -3  mm. de onchuro, disminuyendo progreslvomente hocio lo base.Co 
rolo de iguol longitud que el coliz o incluso, con estondorte y quillo môs largos que la 
alos. Brocteolos de 1 -1 .5  mm. de longitud, triongulor- ovodos, obtuses y olgo môs on- 
chos que el pedicelo, densamente cubiertos por indumento oplicodo. Legumbre oblongo 
ton largo como el cô liz . 2n=64 cromosomos.
Lectotypus : Cobo de S. Vicente , Welwitsch , LISU ( Rothmaler, 1942).
Endemismo del sector algorviense (prov. Goditono-Onubo-AIgorviense) restring 
do ol Cobo de S. Vicente y Punto de Sagres. V ive sobre los sue los superficiales are nos 
désarroilodos sobre las calizos côrsticas que constituyen esta zona.
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Moterioi estudiodo (mopo 3 )
PORTUGAL
Aigorve; Cobo de Son Vicente, 14 .V . 1853, Bourgeou (G  y C). Ib . , I V . 1929, Polinho, 
(C ). Ib . , 6.11.1939, Pinto do Silvo (LISE 5042). Ib . , 6 . V . 1951, Pinto do Silvo, Fontes 
y Rainho (LISE 41381). Ib . , 1 8 .I V . 1968, Borjo, Monsonet y Demetrio (MAF 77607). Ib .,  
1 9 .I V - 1968, Borjo, Monsonet y Demetrio (MAF 77694). Ib . , 31 .V .  1972, Rivas Godoy y 
Rivas Martinez (MAF 82979). I b . , 2 7 . I I I .  1980, Contô y Cubas (MAF 106681). De V ila  do 
Bispo al Cobo, 2 7 . I l l . 1980, Contô y Cubas (MAF 106562). Entre Sagres y Cobo de San 
Vicente ,V .1 8 8 8 , M oller (C O I). Ib . ,  V .1 8 8 8 , Cunho (LISE 11748). lb . ,V .  1951,Rainho 
LISE 39420). Ib . , 23.111; 1964 ,Fernandes et o l. (C O I). Sogres, junto ol Rjerte , 6 . V . 1927, 
Corrisso (C ). Ib . ,  6 .V . 1924, Corrisso(CO l).lb., 2 5 .V . 1979, Cubos et o l. (MAF 106563). 
Fortaleza de Sogres, 2 7 . I l l . 1980, Contô y Cubas ,n 2  8011 (MAF 106561). Sagres, Cobo . 
de Son Vicente, 2 0 . I V . 1945, Pinto do Silvo, Fontes y col. (M A 154165 y LISE 19720). Sa 
gres, V .1 9 1 8 , R, Jorge (G  y MA 60260). Ib . ,  6 .1 V .1915, G . Sampoio (MA 60261). Ib . ,  
9 . IV . 1959, Rainho (LISE 59262). Entre V ila  do Bispo y Sogres, V .1 8 8 8 , Cunho (LISE 
11773). Ib . ,  2 5 .V . 1938, Rothmaler (G  y LISE 4488). Cruce a V ila  do Bispo, 28.111.1980, 
Contô y Cubas (herb. Cubas).
3 . U. canescens Longe Pugillus 4:159 (1861)
U. sparsiflorus Longe, Diagn. 2:12 (1881)
U. canescens Longe vor. sparsiflorus (Longe) W ilik . y Lange , Suppl. Prodr. F l. Hisp. ,p . 
255 (1893).
U. parviflorus Pourret f .  canescens (Lange) Pou , Plantas de Ajmeria p. 15 (1925).
U . parviflorus Pourret subsp. canescens (Lange) Borja, Ri vos Godoy y Rîvos-Martfnez, in 
Rivas Godoy y Rivas-Mortfnezi , A n al. Inst. Bot. Covonilles 25:175 (1962).
U . erinoceus sensu Rothm., p .p . quoad U . canescens Lange , Bot. Johrb. 72:93 (1942). 
U. argenteus W elw. ex Webb subsp. erinoceus D. A . W ebb,p .p . quoad U. canescens 
Longe , Feddes Repert. 74:6 (1967).
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M ata densamente romîfîcada pudîendo formar almohodlllos compactas.Ejes, ramas 
accesorîas y espinas cubîertas por tri comas sedosos, blanquecînos, rectos, aplicados o le -  
vemente patentes. Planta de color verde pâlîdo. Espirtas prîmarias rectos, tetragonales, 
patentes y olternas, de 1 -2 .5  cm. de longîtud, robustes. Espinas secundarîas rectos, pa­
tentes, alternas, subopuestas u opuestos, de 1 -1 .5  cm. de longîtud. Filodîos primaries 
espinesc tes, triangulares o triongulor-llneares, de 2 -4  mm. de longîtud con indumento 
adpreso, aplicados o patentes respecte a su espina. Filodîos secundorlos aovodos, aovado- 
triongulares o triongulor-lineares, de 1-3 mm. de longîtud. Célîz de 7 .5 -1 1 .5  mm. de Icm 
gltud(x: 8 .5 -1 0  mm.) con pelos aplicados blanquecînos que le dan un color amarlllo c la -  
ro; lobios de 2 -4  mm. de anchura;el inferior estrechàndose bruscamente y en ocasiones con 
une constricciôn cerca de la base; el superior redondeado o subventricoso en la base. Brac 
teolas oovados o aovado-triangulares de la ancburo del pedicelo. Estandarte de la longîtud 
del catiz o olgo mâs largo. Alas mas lorgas que la quille y esta mas corta que el estandar­
te . Legumbre obovado-oblongo de la longîtud del co liz . npl6.
Holotypus ; Cabo de Goto, Lange ,C .  Isoty^s C O I
Endemîsmo del sector olmeriense (prov. Murciano-Almeriense) de area restringida 
a las montoMos del Cabo de Goto corvtituidas por rocos volcànicos bâsicos, andésites. For­
ma parte de comunidades permanentes de las solanas abruptes encuadrables fitosociologicq- 
mente en la A l. Geniste-Phlomîdion glmeriensis Rives Goday y Rivas-M artfnez 1967(Ono- 
nido-RosmerineteoB r.-E l. 1947), alianze de la que U. canescens es planta caracterfstî- 
ce. Vive concretomente en la os, Phlomidi- Ulicetum conescentîs Rives Goday y Rives- 
Martfnez 1967.
M aterial estudîado (mapo 4)
ESPAÇA
Almeria: Cobo de G ate, 1851 /1852,Lange (G ) .Ib .,  13 .X I I . 1851, Longe (G ). lb . ,1 5 . IV .  
1879, Porta y Rîgo (G ). Ib . ,  17.11.1943, Martin y Vicioso (LISE 16935). Ib . ,  17.11.1943, 
BoleMos y Vicioso (M A 60263). Ib .,  14,111.1946, Rivas (SEV 2187; LISE 34060 ,M A F
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61482 y MA168331). lb . ,  1 5 .1 /3 .V I .  1948, Hno. Jeronimo (M A 154166 y MAF 61483) 
Ib . , I V . 1954, Losa (MAF 90752). Ib . , Barranco del Sobinol, 16.1.1944, Bel lof. Rivas 
Goday y Perello (MAF 87057 ) .  Ib . ,  2 .V I .  1967, Bail, Ferguson y Charter (SEV 2186). 
Ib . , Barranco del Faro, 4 . IV . 1957, Rivas Goday (MAF 77606). Ib . ,  Barranco de las 
Higueras, 9.111,1921, Gros (M A  60262). Ib . , Torre de vîgfa arabe, 3.11.1979, Cubas • 
el a l .  (MAF 106688). Ib .,  27 .1 .1980 , Andrés y Cubas (MAF 106689).
En el herbarîo BR figura un pliego con la étiqueta: U. recurvotus W il lk . , n2429 
Porta et Rigo, Iter II hispanicum 1890, Albacete, In locîs rupestriWus', montis Mugron, 
c a lc a r ., 1000-1500 m .,Ju n . Este ejemplar présenta el indumento aplicodo, sedoso t f -  
pico de U . canescens Lange y a este taxon debe atribuirse.
Por el contrario otro pliego deposîtado en este mismo herbario cuya étiqueta d i­
ce: U . canescens Lange ,n992 Porta et Rigo , Iter II hispanicum, A lm eria,loc. rupestri­
bus in Sierra de Cabo de G a ta , sol. schistoso, 100-300 m ., Maîo 1890, corresponde a 
U. porvîflorus Pourret , del cuoi U. recurvotus es sinonîmo .
Las étiquetas de amb% p llegos debieron confundirse pues la posibilidad de que 
exista U . canescens en los pequeOos afioramîentos offtîcos de origen volcânico exis­
te ntes en la provlncia de Albacete (Dupuy de Lome y Trlgueros Mol i no, hoja n2 792 
del mapa geolôgîco de EspaMa 1:50000 )quedo descartada despues de recorrer detenida- 
mente la zona.
Subsectto Morrldl Rothm. Bot, Jahrb. 72:97, (1942)
Ejes , ramas accesorias y espinas vellosos, pubescentes,glabrescentes o i,ampit1os, 
nunca con indumento aplicodo sedoso.
Typus: U . parviflorus Pourret (Rothmaler, 1942)
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4. U. eriocladus C . Vscîoso , Inst. For. Invest, Exper. Madrid, 8<':4^ (1962)
U. ianthocladus sensu W illk .. , Prodr. FL Hîsp. 3:450(1877) p .p . ,  non Webb; id . , 
Rothm. Bot. Jahrb. 72:97 (1942) p .p .; Samp. Broteria ser. b o t., 21:158(1924) p .p .;
U. parviflorus Pourret subsp. eriocladus (C.Vicioso) D .A . Webb, Feddes Repert.74:5 
(1967) p .p .; id .,G o lia n o  & Valdés, Lagascalia 6(1) :45 (1976).
Arbusto de romificocion abîerta con crecîmîento considerable de las ramas acce­
sorias en toda la longitud de los ejes. Ejes, ramas y espinas de cualquîer orden cubiertas 
por indumento denso formodo por pelos circinados, cortos , que dan a la planta un ospec 
to ceniciento o verde-grisaceo. Espinas primarias rectos, patentes y numerosos, hosta de
1 -1 .5  cm. de longitud. Espinas secundarias rectas o ligeramente arqueadas , alternas o 
subopuestas , hosta de 1 cm. de longitud. Ambas dispuestas regularmente en toda la lon­
gitud de su espina o eje correspondiente. Filodios espinescentes, rigidos, triangular-li- 
neares, de 2 -5  mm. de longitud, patentes respecto a su espina, pubescentes o globresce 
tes. Coliz de 7-11 mm. de longitud (x: 8 -9 .5  mm.) con pelos esparcidos,blanquecînos, 
dorados o pardos hosta negruzcos. En las yemas jôvenes los pelos oscuros son muy abunda 
tes; lobios del célîz estrechos, hasta 2mm. de anchura, el inferior disminuyendo brusca­
mente y con frecuencia constricto cerca de la base. Bracteolas pequefias, hosta 1 mm. 
longitud, ovadas,subagudas u obtusas de la anchura del pedicelo. Corola tan largo co 
el coliz o ligeramente mayor, con estandarte y quilla superando a las alas. Legumbre 
oblongo u obovado-oblongo, ligeramente exerta del cé liz . 2n= 64 cromosomas.
Holotypus :" Almonaster in agro onubense ", Huelva, C . Vicioso, MA 173575 (Vicio. 
so, 1962).
Endemîsmo del subsector oroceno-pocense y sector toledano-tagono (prov. Luso- 
Extremadurense) penetrando en el onubense litoral (prov. Goditono-Onubo-Algarviense) 
Vive tanto sobre los sustratos écidos mas comunes en la zona como sobre las intercalacîo  
nés colizos paleozoicas pacenses y de la Tierro de Barros- Forma porte del matorrol de 
sustituciôn de los encinares, e ne inares con olcornoques y alcornocoles cllmécîcos de est 
area. En los zonas mas secas o ligeramente subhunedas entra en comunidades de la C l.
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Cîsto-Lavanduletea B r.-B l. (1940) 1952, caracterizando la A l . . U lic l argentei-Cîstion  
lodaniferf (B r .-B l. 1940) B r .-B l. ,P . Sîlva y Rozeîra 1964 em. Rivas-Martfnez 1979. 
Cuando el bîoclîma j^asa a ser subhûmedo o humedo entra a formar parte en comunidades 
encuadrables en la subal. Erîcenîon umbellatae RIvas-Martfnez 1979 (C alluno-U licetea 
B r.-B l. y R. Tx. 1943) . Sobre los sustratos calcareos forma parte de comunidades de 
Soturejo-Coridothymion Rivas Goday y Rîvas-Martfnez 1964 (Ononido-Rosmarinetea 
B r.-B l. 1947):
M aterial estudiodo (mapa 5)
e s p a r  A
Bada|oz:Valle de Motamoros, Jerez de los Caballeros,28. I I I .  1953, Rivas Goday (MAF 
86755). Ib .,carretera de Barcarrota a Jerez de los Caballeros,4 . X I .  1977, Prado y Cu 
bas nS7854 (MAF 106570). Ib . , km. 62 c arrêtera de Barcarrota a Jerez de los Caballé 
ro s ,4 .X I. 1977, Prado y Cubas (MAF 106570). Cruce de la carretera de V alle  de Sta. 
Ana con la carretera Jerez-V al le de Matamoros, 4 . X I .  1977, Prada y Cubas (MAF 10 
6569). Pr. Jerez de los Caballeros, 2 4 . I I I .  1975, Ladero (MAF 92086). S. Cristobal, 
Fregenal, V . 1952, sln recolector (MAF 107100).
Coceres: Serreta de Sta. Ana ,2 1 . I I I .  1951, Rivas Goday (MAF 73181). Entre el rio 
Salor y el rio Ayuela,carretera Câceres-Bodajoz, 3 . X I I .  1977, Prado y Cubos(MAF 
106568). Puerto de la Herrerfo ,21. I I I .  1971, Gomez (MAF 94443). Layla, en la ba­
se de la Oretan,21 .V .  1972, Rivas Goday (MAF 83778). Puerto Clavfn, 22.111.1975 
Segura Zubizarreta (SEV 41184), Del rio Ayuela a Puerto Clavfn , 1 9 .I I I .  1981, An­
dres y Cubas (MAF 106585).
Huelva: Entre rio Tinto y Compofrfo, 1 8 .IV . 1975, Cabezudo y Valdés (SEV 26273).Cor 
tegona, 5 .V I. 1931, Gros (M A 60265, 60283 y 60280, LISE 16797 y 8671). Entre Cor­
tege no y Arocbe, 2 9 . I I I .  1980, Cantô y Cubas (MAF 1 0 6 ^ 4 ). Arocbe, 24.11.1962, V i­
cioso (M A 173732). Entre la Nova y Cumbres Moyores, 30. I I I .  1953, Rivas Goday 
(MAF 86774). Cumbres de Enmedio, 21.111.1979, Andrés, Guerrero y Cubas, n2 
(MAF 106572). Aracena, 17 .X I I . 1962, Fernandez G aliano, (M A 175604 y SEV 2193) 
Ib . , Sierra de S. Glnés, 5.1 . 1943, Vicioso (M A 173576). Sierra de Aracena, 2 7 .V . 
1972, Fdez. Casas (SEV 10315). G alarozo, 3 .V . 1910, Raunkier ( C ) . Santa Ana la
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Real, 15 .V .1942 ,V îc lo $® (M A  60273). Ib .,  12 .X I I . 1942, Vîcîoso(MA 173731). Pay- 
mogo, 21 .V .  1942, Vicioso (M A 60266). Sierra de Andévalo, V I. , sin recolector,
(MA 60270). Zalamea la Real, 12.1.1943, Martfn Bolafios (M A 173577). Valverde,
6 .1V . 1917, H . del V illo r (MAF 56059). Valverde del Camino , 2 0 .I l l . 1966, Jurado 
(MAF 68263). Entre Valverde y Beas, 13.V . 1931, Pau (M A 60281). Beas, Fuente de 
la Corcha, 17.11.1979, W eickert (SEV 41867). De Trigueros a Valverde, 1 .X I . 1969, 
Rivas Goday (MAF 73363). Cortelazor, 13.111.1976, Cabezudo y Soler (SEV 25554).
Entre Higuera de la Sierra y Valdeflores, Arroyo del Rey, 28.11.1976, Cabezudo(SEV 
24805).
Sevillo: Castillo de las Guardas, 1 2 .V I. 1936, C.Vicioso (MA 60274). Ib . ,  16.111.1968, 
Silvestre y Valdes (SEV 3598). Entre Aznalcollar y Castillo de las Guardas, 8 . I I I .  1969, 
G aliano, Dominguez et a l.  (SEV 21994 y MA 202102). Entre El Garrobo y El Ronquillo, 
14 .V . 1973, Méndez, MuMoz y Soto (SEV 21824).
PORTUGAL
Alto A lente jo ;Entre Alandroal y Terena, 1 6 .IV . 1956, Malato Beliz et al.(LISE 52100) 
Serra d'Osso: de Redoixlo a fonte Fer'enba, 2.111.1957, Malato Beliz et al .(BR ) .  En­
tre Bencotel y Redondo , 24 .1 .1954, Belez et a l.(M A F  61524). Cerca de Redondo,8 . V .  
1947, Fernandez y Sousa (C O I). De Camporredondo a Vîlavîçosa, Evora ,22.V . 1972,
Rivas Goday (MAF 83654). Redondo, bacia Vîloviçosa, 4 .V I I I . 1954, P. Sîlva y M . Sil­
va (LISE 46088). Ib . , 2 3 .V . 1979, Cubas et a l. (MAF 106583). Evora, bacia S. M iguel 
de Mamede, 2 1 .X I I .  1938, Rothmaler (LISE 5165). AIrededores de Evora, sin fecha, G . 
Sampoîo (M A 60275). Entre Evora y Elvas, 19.111.1968,Bor;a (MA 185907 y MAF 71254). 
Balxo Alentejo: Ficalho, sin fecha, Chodat (G ). De Aldela Nova a Ficalho, 29. I l l . 1980 
Cantô y Cubas (MAF 106571).
5. U . oustralis Clemente Ens. Var. V id p. 291 (1807)
U. welwitschianus Çosson , N o t. Pl. C rit. 2:33(1849),non Planchon.
U. îonthoclodus Webb, Ann. Sci. N o t. ser 3(bot;) 17:290(1852).
U. ianthocladus sensu Rothm., Bot. Jahrb. 72 : 97(1942) p .p . , non Webb (Typus: F I, G ) 
U. parviflorus Pourret subsp. eriocladus (C . Vicioso)D. A . Webb, Feddes Repert. 74:5(1967)
p . p .
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Arbusto de ramîfîcocîôn obierto. Ejes, ramas accesorîas y espinas con indumen­
to corto, circinado y ensortijado, que en la madurez se depilan en gran medida aun 
cuando se mantîene al me nos en los surcos de ramas y espinas . Planta de aspecto oscu- 
ro , verde grîsaceo o verde-amarillento. Espinas prîmarias alternas, general me nte cur- 
vadas, robustes. Espinas secundarias alternas o subopuestas, de 0 .5 -1  cm. de longitud, 
curvodas y robustes. Filodios espinescentes, triangulares, de 1-3 mm. de longitud, apU 
cados a su espina pubescentes o globresce ntes. Coliz de 9 .5 -1 5  mm. de longîtud (x:l 1- 
12.5 mm. ) con pelos cortos, blorx^uecinos,dorados o pardos, poco abundontes; lobios de
2 .5 -4  mm. de anchura; el inferior disminuyendo progresivomente bacia la base; el supe­
rior progresivamente estrecbo, subredondeado o subventricoso. Bracteolas ovado-trian- 
gulores, triongulor-lineares o I i near es de la anchura del pedicelo o ligeramente moyores. 
Estandarte de la longitud del coliz o olgo mayor. Q u illa  mas largo que las alas . Legum 
bre obovado-oblongo u oblongo tan largo como el coliz o ligeramente exerta.
Lectotypus : Puerto de Santa Marfa, Clemente (MA 60221)
5 .1 .  U. australis Clemente var. austrolis
Planta con abondante ramificaciôn y espinas robustas que conservan el indumento 
circinado al me nos en los surcos. Coliz con lobios, sobre todo el superior, anchos subre- 
dondeodos hosta ventricosos en la base. Bracteolas ovadas o ovado-trianguiores de igual 
o mayor anchura que el pedicelo. 2n = 96 cromosomas.
Endemîsmo de los sec tores onubense litoral y goditono (prov. Godîtono-Onubo- 
Algarviense) con algunos irradiociones en el sector algarviense. V ive  en los suelos areno- 
sos profundos, oligôtrofos y pseudogleizados forma ndo parte del matorrol de sustituciôn de 
los alcornocoles climôcicos de la zona. En e i ôptimo de su area forma parte de la C l. Co- 
lluno-Uliceteo B r.-B l. y R. Tx. 1943 pertenecientes a la as. Erico scoporiae-Ulicetum  
australis Rivos-Mortmez, Costa, Castroviejo y Valdés 1980, dentro de la subal. Ericenio 
umbellotoe Rivos-Mortfnez 1979 a la que caracteriza.
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Material estudîado (M ap a6 ) .
ESPARA
Cadiz; Chiclana, 15.11.1851/52, Lange (G ) . Ib . ,  1 . IV .  1850, Bourgeau (G ). Ib . , 12.
I I I . /3 0 .1 V .  1849, Bourgeou n2 1 1 6 (G ). lb . ,  3 1 .V . 1887, Pérez Lara (MAF 61523). Ib . ,
9 . X I . 1929, Bor|a(M AF 56057). Ib . ,  13.1.1946, Vicioso (M A 173606 y 173607). Ib . ,  
26.111.1956, Rivas Goday (MAF 02392). Ib . ,  2 6 . I V . 1956, Rivas Goday (M A 168337).
Ib . , X I . 1965, Borja (MAF 67652). Ib . , en el pinar, 29.111.1961, Fernandez G aliano .
(SEV 2198). Ib .,  en el pinar de la DehesHla, V . 1960, Borfa y Rodriguez (M A 178864).
Ib .,  X .1 9 6 5 , Bor|a (MAF 68459). Ib . ,  2 2 .X I . 1965, Bor|a (MAF 67634 y SEV 2188). Ib .,  
alrededores de la Debesilla, X . 1966, Borja (MAF 68460). Ib . ,  Pinar de los Franceses,
frente a la  Venta del Burro, 6 .1V . 1977, Cubas et a l. n 2 7812 (Herb. P. Cubas). Urbam 
zacion Los Mogarizos, de Sancti Petri a Chiclana, 7 .V . 1980, Canto y Cubas (MAF
). En Llanos de Caulina, pr. Jerez, 19. IV . 1882, Pérez Lara (MAF 61522). Puer­
to Real, V . 1902, sin recolector (MAF 61477). Ib . , 9 .1 .1946 , Vicioso (M A 173605). Ib . ,
IV . 1962, sln recolector (MAF 63910). Ib . , sin fecha, sin recolector (MAF 157536). C h i- 
piona, carretera a Rota, 31 I I I . 1973, Fernandez Galiano (SEV 14278).
Huelva: Almonte, 9 . I I I . 1973, Cabezudo (SEV 18004). Ib . , R.B. DoPïana, Laguna del Zoi 
llo , 1 4 .X ll.1 9 7 3 , Cabezudo (SEV 18007). Ib .,  Laguna de Santa O la lla , 2 4 . I V . 1973, Co 
bezudo (SEV 18005). Ib . ,  Sabi nor del 0 ; i l lo ,  1 4 .X ll.1 9 7 3 , Cabezudo (SEV 18008 y MA  
202104). Ib . , carretera de MatalascaMas, 15 .X I .  1972, Cabezudo (SEV 18006). Ib . , Lo- 
guna del Pino, 9 .X I .  1973, Cabezudo (SEV 18009 y MA 202105). Ib . , Doftana, en Erico-  
Ulicetum australis, 12.111.1978, Castroviejo, Rivas-Martfnez y Valdés Bermejo, (M A  
211204 y SEV 37818). Ib . , DoMana, Charco del Toro, 7 . I l l .1971, Fernandez Galiano y 
Cabezudo (SEV 8103). DoOana, Matagorda, 19.111.1979, Guerrero, Andrés y Cubas 
(MAF 106565). Ib . , La Algaido, 18.111.1979, Guerrero, Andrés y Cubas (MAF 106566). 
Palos de la Frantera, X ll.1 9 6 5 , Sanchez Jurado (MAF 67958). Coto de Ibarra, 2 6 .IV . 1946, 
1946, Vicioso (M A 60268). Rociana, 3 .V II.1 9 4 1 , BolaMos (M A 60267). De Rociana a 
Bonares, 2 6 . I l l . 1980, Canto y Cubas (MAF 106564). Hinojos, 2 0 . I I .  1976, Cabezudo,
Ramos y Ruiz (SEV 24806). Ib . ,  19.111.1976, Fernandez Galiano et a l. (SEV 26990).
Ib . , 2 6 . I l l . 1980, Canto y Cubas (MAF 106567). Bollullos del Condado, 2 7 .X ll.1 9 4 1 , 
Mendez Camacho (MAF 85693). Moguer, 2 6 .1V. 1931, Gros (MA 157536). Chucena,
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14.111.1975, Cabezudo y B. Valdés (SEV 26398).
Sevllloî Arnalcézar, 3 . I I I . 1973, J . Mufioz, A . MuRoz y Soto (SEV 21823).
PORTUGAL
Algarve: Cruce Castro M arin -V îla  Real do Santo Antonio, 2 9 . I I I .  1980, Conté y Cubas 
(MAF ). Pinor de V ila  Real do Santo Antonio, 2 7 .V .  1981, Cantô y Romero (MAF
106693).
Webb (1852) basé su descripciôn de U. ianthocladus en una exsiccata repartida 
por Bourgeau con el n2 116, determinada por Cosson como U. welwitschianus Planchon. 
Al pens or que la planta no correspond fa exactamente a la descri ta por Planchon créé 
ésta nue va especle.
El material tipo examinado de los herbarios F l-H erb . Webb y G , con la étiqueta 
U . welwitschionus Planch. ,  Pinal de Chiclana, E. Bourgeau 1849 n2 116, 12 Mars, 30 
A b ., corresponde exactamente a U. oustralis Clemente, como cobfo esperor dodo la 
proximidad de la localidod clàsica de este ultimo y la similitud de medios ecolôgicos.
Como ya indicé claramente Vicioso (1962) Webb desconociô el verdodero U. 
austtalis y considéré que este nombre hoc fa référé ncia a las plantas extendidas por to­
do Levante y zona oriental de Andalucfa que corresponden a U. parviflorus Pourret.
Por desgracia el nombre dodo por Webb prospéré y durante muchos artos oscurecié el 
priorîtorîo dodo por Clemente (1807).
Rothmaler (1942) mantuvo la confusién y aumer4Ô el problema al incluir en su 
descripciôn de U. ianthocladus plantas del interior de Huelva y Portugal. Vicioso oc la 
rô la prioridad del nombre de U. oustralis Clemente sobre U. ianthocladus Webb y sé­
paré las plantas del interior en su nuevo especie U . eriocladus.
Es de lamenter que D .A . Webb y Guinea (1967) en su contribueién a Flora Eu- 
ropœ a, vol. 2, no hayon reconocido el trabajo de Vicioso y hayon vuelto a reunir U. 
eriocladus y U. oustralis en un solo taxon: U. parviflorus Pourret subsp. eriocladus 
(C . Vicioso) D .A . Webb . De este modo el primitive nombre dodo por Clemente ha 
vuelto a quedar oscurecîdo y relegado a la sinonimio.
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Pereira Coutînho(1939) bajô la denomînaciôn de U. ianthocladus W ebb, indîca 
la presencio de U. oustralis Clemente en el Algarve PortuguesrVîla Real de Santo An­
tonio; recorriendo el area se encontraron efectivomente algunos poblacîones que podfon 
atribuirse a este taxon. Estas plantas presentaban una morfologfa intermedia entre U. ous- 
ttqlis. ; y U. argente us subsp. subserîceus pero con indumento mas proximo al del primero. 
Asf como existen poblociones de U. argenteus subsp. subsericeus que bon penetrado en 
Huelvo , algunos poblociones de U. oustralis parecen existîr en Portugal. Ambos taxones, 
muy semejantes morfologicamente en su ramificaciôn y porte, con una ecologfa prôxima y 
el mismo numéro cromosômîco ,2n  =96 , podrfan haber entrado en contacte en algunos 
areas produciéndose hibridacîones e introgresiones. De elle  ser id indicio la poblacîôn qoe 
se recolectô en el Algarve:cruce Castro Morm -V ila  Real do Santo Antonio que mostraba 
gran voriabilidod en su indumento y morfologfa.
5 .2  U. oustralis Clemente var. welwitschianus (Planchon) C. Vicioso, I k t . For, Inv.y E 
Madrid, 80:48 (1962)
U. welwitshianus Planchon, Ann. Sci. N o t. ser. 3 (bot.) 11:216(1849).
U. scaber Kunze var. welwitschianus ( Planchon) Samp, , Brotéria,sér. bot. 21:156(1924)
U . scaber Kunze var. wilikommii (Webb) Samp. , Brotéria, ser. bot, 21:156 (1924).
U. parviflorus Pourret var. colycotomoides sensu Rothm., Bot. Jorhb.72:99(1942)p .p . , no 
Webb
Planta mas grôcil y obierto que la var. austrolIs , escasamente ramîfîcada, care-, 
ciendo en muchos ramas de espinas secundarîas . Ramas y espinas profurxiamente depilod 
con escasos pelos circinados en los surcos . Coliz de lobios mâs estrechos , disminuyendo 
marcodomente en anchura hocio la base. Bracteolas triongulor-lineares o lanceolado-lî 
res de la anchura del pedicelo o menores. 2d- =96, 64? cromosomas.
Lectotypus : Estremodura, Coîno, Welwîtsch, LISU ( Rothmaler, 1942). Isotypus: G
Endemismo portugués del sector togono-sodense (prov. Luso-Extremodurense). V iv  
sobre los sustratos arenosos plîocenos y aluviates que se extîenden entre los cuencos de I
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rios Sado y Tajo, for mo ndo parte de comunidades encuadrables en la A l . Stouracantho 
genistoidis-Halimion holim ifolii Rivas-M artfrez 1979 (Cisto-Lovanduleteo B r.-B l. (1940, 
1952).
M aterial estudiodo (Mapa 6 ) .
PORTUGAL
Alto A lentejo î Vendas Novas: V id igol, 11. IV . 1946, Garcfa et Sousa n2 1025 (C O I).
Ib . : V a lle  de Agulas, sin fecha, Fernandes et Sousa (C O I). Ib . : V alle  de Travessos, 
1 5 .lv .1 9 4 6 , Garcfa et Sousa n2 1260 (C O I). Ib. : Serra de Arrica, 16. I V . 1946, G or- 
cfo et Sousa (C O I). M ontem or-o-Novo, cerca de Vendas Novas, 1 5 .IV . 1938, Roth­
maler F I. lusit. n2 14234 (G ) .  De Porte I a Evora, I I I . 1978, Guerrero, Borgonez, An­
dres y Cubas (MAF 108593).
Baixo A lentejo; Entre Alcocer y Grandola, 2 3 . I I . 1968, Fernandes, Poivo y Motos (C O I).  
Alcâcer do Sal, arenoles, 80 m .s .m ., 2 3 .V . 1979, P. Cubes et o l. (MAF 108596).
Troia, 11.1888, Abd-Ur-Rohman-Nodji (G ) .  Penfnsulo de Troia, 11.1888, Daveau F. 
Selecto exs. Mognler n2 1916 (G , M A ,B r). Santa Margarida do Sado, 18. V l .  1972,
Rivas Goday, Ladero y Valdés Bermejo (MAF 84306). Torrôo, 100 m .s .m ., 2 3 .C . 1979,
P. Cubos et o l. (MAF 108595).
Estremodura: Azeitbo, puerto. I I I . 1880, Mol 1er (C O I). Ib . , I I I . 1886, M oller, Herb. 
Lange (G ). Palmelo, S ilveira, 2 1 .V . 1925, Carrisso y Mendonçc(COI). Setubal, IV . 
1884, Daveau. F. Schultz, Herb. nov. ser. Cent. 20 (Br, G , C O I). Ib . , X I .  1900, 
Luisier (C O I). Pinheiro, alrededores de Setubal, I I I .  1883, Daveau (C O I, G ). Ib . ,
11.1891, Daveau, F I. Lusit. Soc. Broteriarxj 152 anno, n2 18 (C O I, Br). Entre Setu- 
bol y Serra d'Arrabida, I I I . 1957, M . Beliz, Abreu y Guerra n2 3805 (C O I). Cascais,
IV . 1890, Pereira Coutinho (C O I). A lfe ite , I I I . 1888, Abd-Ur-Rahman N odji (G ). A l-  
fe ite , V atle  Flor, I I I . 1888, Daveau, F. Selecto exs. Magnier 1915 (G , M A 60224 y 
Br). Prov. Tronstogano, n2 151, 1848, Dr. Welwîtsch. F I. Lusit. (G ). Alrededores de 
Alenquer, Merceono, Cozal dos Cor vos, V I .  1892, Barros y Cunha (C O I). Marco do 
G rilo-Santa no, 2 7 , I V . 1968, Borja (M A  185906). Ib . , 1 7 .I V . 1968, Borja, Mansanet 
y Demetrio (MAF 78056). Fernèo Ferro, de Fogueteiro a Morco do G rilo , 1 5 .V l.1 9 7 9 , 
Guerrero, Andres y Cubas (MAF 108594). Socovém, V a lle  de Gruto de los Almosteres, 
1 7 . lv .  1944, Silva y Fontes (MAF 61542).
Rîbgtejo: Montargil, V l . 1883, Cortezbo (C O I). Cortaxo, Vole do Compo, 10.111.1956, 
Fernandes, Matos y Santos (C O I). Setil, 9 . IV . 1946, Gore Id y Sousa 915 y 916 (C O I). 
Samoro Correia , 24.11.1943, Pedre y Morba (MAF 61566).
La gran relocion existante entre la var. australis y la var. welwtschianus de LK 
oustralis Clemente se pone de manîfiesto por el hecho mismo de que Planchon describie- 
ro su planta o portlr de un pliego del herbario de Welwitsch con étiqueta U . austrol is 
Clemente, inter Coi no e Palmeiro, martio'1841, u . i .  1841, n9 60. Plonchon consider© 
este nombre inexact© posiblemente por la confusion existante con el nombre dodo por 
Clemente.
El material tipo exomlnado procédante del herbario de Gînebra (G ), es efactiva 
mente muy semejante a U . oustralis typ. aunque ligeramente mâs depilodo y con c â li-  
ces olgo mâs estrechos hocio la base. Es to, unido a la voriabllidad observado en nume­
rosos pliegos de herbarios portugueses y de nuestras propios recolecciones, asf como a 
algunos reçuentos cromosômicos discordantes ha hecho que en este trabajo se haya man- 
tenido este taxon con rongo varietal ol igual que hace Vicioso (1962) aunque no lo he- 
mos recolectado en Espaça donde nO debe existîr,
Con este nombre se designan las plantas porti^uesas cuyo âreo actual parece dis 
y unto de la de U. oustralis Clemente var. oustralis (aunque probablemente fuero contf- 
nuo en el posodo) con una ecologfa ligeramente diferente pues parece preferir suelos 
arenosos olgo mâs limosos que la variedad tfpico, bas ta nte polîmorfas y posiblemente 
introgredidos con olgun otro taxon hocio el N  y W de su âreo.
En el herbario BM existe un pliego con étiqueta: Flora Lusitânica, U. oustralis 
C lem ., in ericetis, n2 151, Prov. Tronstogana 1848, leg. Dr. Welwitsch. En este ejem 
plor venfon incluidos otras dos étiquetas: en una de allas se tndica "Type specimen ?" 
y en la otro "same gathering as type ? " . Al existîr en los herbarios LISU y G  pliegos 
cuyas étiquetas corresponde n exactamente o lo indicado por Planchon en la descripciôn 
original, este especîmen no debe ser considerado como material tipo.
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6 . U. parviflorus Pourret, Chlorîs N a rb ., în  Hist, et Mém. Acad. Toulouse 3:334 (1788).
U . provincial is Loisel., Notice 6(2): 105(1810)
U . wilikommii Webb, Ann. Sel. N o t. ser 3 (bot.) 17:290 (1852).
U. wilikommii Webb var. fünkii Webib, Ann. Sci. N o t. ser 3 (b o t.) 17:290 (1852).
U . oustralis sensu W’J Ik . in W lllk . &  Lange, Prod. F I. Hisp. 3:448 (1877) non Clem.
 ^U . recurvotus W illk . ,  Prodr. F l. Hîsp. 3:448 (1877).
U . Boicheri Rouy, F l. Fr. 4:246 (1897).
U . parviflorus Pourret var. colycotomoides (Webb) Rothm. Bot. Jahrb. 72:99 (1942), p .p . 
U. parviflorus Pourret var. wilikommii (Webb) C . Vicioso, Rev. gen. Ulex p . 56 (1962). 
U. parviflorus Pourret subsp. wilikommii (Webb) Borja, Rivas Godoy y Rivos-Mortmez, 
Ann. Inst. Bot. Covonilles 25:174 (1967).
Moto o arbusto erecto, con ramificaciôn cerrodo denso hosta obierto con largos 
ejes florfferos, voriondo mucho el porte de la planta segun el medio en que se desarro- 
lle . Ejes y ramas accesorias vilotes , pubescentes o glabrescentes. Espinas primarias 
rectas o olgo arqueadas hosta de 3 cm. de lopgitud, alternas, desde casi sin ramifica­
ciôn secundaria en los ejes florfferos hosta con espinas secundarias abundontes dispues­
tas regular me nte sobre elles . Espinas secundarias rectas o ligeramente arqueadas, a lter­
nas, subopuestas u opuestos, hosta de 1 cm. de longitud. Tanto las primaries como las 
secundarias lampifSas, pubescentes hocio la base o con indumento mas o me nos patente, 
vellosos. Filodios primarios espinescentes, triorigular-lanceolados a lineor-lanceolodos 
hosta de 4 mm. de longitud, patentes respecto a su espina, glabrescentes. Filodios se- 
cundorios lonceolodos hosta de 2 mm. de longitud. Côliz de 7-11 mm. de longîtud 
(x: 7 -9 .5  mm.) con indlmento esporcldo, adpreso; lobios de 2 -2 ,5  mm. de anchura es- 
trechôndose hocio lo base; el inferior con frecuencia con una corstriccîôn morcodo 
cerca de la porte basai. Estandarte de la longitud del coliz o poco mayor. Alas meno­
res que la qu illa . Legumbre oval-oblongo de la longitud del coliz o sobrepasôndolo li 
geramente.
Typus: Bas-Languedoc , Norbonne, Pourret, P (Rothmaler 1942).
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6 .1 . U. parviflorus subsp. parviflorus
Mata erecta hasta de 1 .5  m. de altura, generalmente mâs pequePîa. Ejes y ra­
mas accesorias pubérulo o glabrescentes. Espinas glabrescentes o lampiPias. Câliz 
de 7 .5 -1 0 .5  mm. de longitud (x: 7 -9  mm.). 2n = 32 cromosomas.
Se extiende por las provîncîas Catalano-Volenciano-Provenzal-Baleor (excepto 
en los sec tores mallorqufn y menorqum), Almerîense y Bétîca. Intervîene en gran numé­
ro de comunidades de Ononido-Rosmarinetea Br.-B l. 1947, furxta mental me nte en las 
olianzas Saturejo-Coridothymion Rivas Goday y Rivas-Martfnez 1964, Genisto-Phlomi-  
dîon almeriensîs Rivas Goday y Rivas-Martfnez 1967 y Rosmarino-Ericion Br.-B l. 1931 
( Ononido-Rosmarinetea B r.-B l. 1947). Ademâs forma parte de comunidades de la A l. 
Colycotomo-Cistion lodanîferl B r.-B l. (1931) 1940 em. nom. Rivas-Martfnez 1979 
(Cîsto-Lavanduletea Br.-B l. (1940) 1952). El Prof. Mansanet realize octuoimente un 
estudio detallodo del comportomiento fitosociolôgico y ecologîco de este taxon (corn, 
verbal).
Matériel estudiodo (Mapo 7).
ESPARA
Albacete: Sierra del Mugron, 4.11.1979, P. Cubas et a l. (MAF 106587). Cerca de Al 
ma nsa, carretera Yecla-Almonsa, km. 31, 4.11.1979, P. Cubas et a l. (MAF 106592). 
Alicante: Elche cerca del pontono, 13.111.1933, Cuotrecasas (MAF 61546). Partogal, 
Forata y Aitono, 18. I l l . 1933, M . Mort fnez (M A 60184). Barranco del rfo Monnegre, 
cerca de Muchamiel, 18 .V . 1933, Martfnez (MA 60185 y 60183). O llo  de Al tea, 27. 
X I I . 1976, Andrés, Moreno y Cubas (MAF 106595). Al tea la V ie ja , 2 7 .X ll.1 9 7 6 , An- 
drés, Moreno y Cubas (MAF 106596). Calpe, base de Petto n de Ifach, V . 1979, Cubas 
(Herb. P. Cubas). Alcoy, Puerto de la Corrosqueto, 2 9 .IV . 1979, Cantô (MAF 106603). 
Almeria: Sierra de Cabrera, Rodoiquilar, 11.1958, Losa EspaPla y Rivas Goday (MAF 
90753). Almeria, 1851, Lange (C ). Prov. de Almeria, 2 2 .V I . 1946, Hno. Jerônimo 
(MAF 61472). Almeria, N W  del Castillo, l .V l.1 9 6 7 , Ball y Choter (SEV 2197). Ba­
rranco del Cabal lor, IV . 1890, Porto y Rigo (BR). Ib . , 10. V i l .  1934, Hno. Jerônimo 
(G , MA 60172, MAF 56013 y 61472). Berja, 20.11.1943, BoloRos y Vicioso (MA
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Cuenca: Garoballo a A liaguiila , 1 .V .19 76 , Navarra, Tellerfa, Jimenez y Lopez (MAF 
95896 ,.MA 208667 y SEV 30683).
Gerona: Cerca de Riels, 2 .V . 1925, Cuotrecasas (MAF 61555). Gerona, costa de los a l­
rededores, X I I / I .  1931, Hno. Crisogono (MA 60199, G  y MAF 56051).
Granada; Granada, X .1844 , Willkomm (C -H erb. Lange). Ib . , 1847, Willkomm n9 917 
(G ). Ib . , I V . 1852, Lange (C ), Ib . , I I I / I V . , Lopez, Seoane (M A 60174). Sierra Nevada, 
Guejar, 15.1.1852, Lange (G  y C ). Ib . , Barranco de la Viboras, c. 1.700 m ., 14.V . 
1968, Tutin (C ). Ib . ,  bajada del V e le ta ,1.400 m ., 1. V I I.  1978,Moreno, Lopez y Cubas 
(MAF 106673). Cerros prôximos ol G en ii, junto a G ranada,8 . X I .  1850, Clemente(MA 
60175). Sierra de Alhama,Puerto de los Alazores, 15 .V I.  1966, Borja y Rivas Goday (MA  
203410). Ib . , 18. I I .  1967, Rivas Godoy y Ladero (MAF 71562). V a lle  Darro, cerca de 
Granada, 2 3 .V I.  1873, Winkler (BR). Sierra de Cazulas, 6 . V I .  1969, Borja (MAF 73902). 
Entre N erja y M otril, X .1965 , Borja (MAF 68461). Sierra de Alfécar, X I I ,  Lange (C ). 
AlmuRecar, IV . 1907, Vicioso (M A 60173). Vêlez de Benoudolla, 2 6 .X . 1966, ileg. (C ). 
Entre Salobrefia y Vêlez de Benoudolla, hos del rio Guodalfeo, 1 .V I I .1978, Moreno, Lo­
pez y Cubas (MAF 106675). Puerto del Zegrf, 1 .V I I .  1978, Moreno, Lopez y Cubas (MAF 
106680).
Jaen: Cabra del Santo Cristo, Sierra M o g in o ,4 .V I. 1925, Cuotrecasas (MAF 61549). Hu 
ma, 26 .1.1980, Andrés y Cubas (MAF 106594). Sierra de Cazorlo, entre Burunchuel y 
Puerto de las Palomas, 28 .1.1980, Loidi y Moreno (MAF 106593).
Malogg; Malaga, 3 0 .1 .1851/52, Lange (G , C ). Ib . ,  11.1831, Prolonge (MA 60228). Ib. 
in colinas sombrfas , 9 . IV . 1931, Vicioso (MA 60217). Ib . , sin fecha, herb, Colmeiro 
(M A 60180). Cerro Luneta, 1.1852, Lange (C ). Cerro de San Anton, 4 .1 .1942, Rivas G  
day (SEV 2196). Urbanizacîôn Picos de Son Anton, cerca de la capita l, 14.V . 1979, Par 
Cantô, Lôpez y Cubas (MAF 106678). Cerca de Alhaurinejo y Cerro Coronado, 19. V . 18 
Porta y Rigo (G ). Cerca del Monasterio de los Angeles, 2 0 .X I.  1844, Willkomm n2500 
(F |-herb. Webb). Ib . , 16 .X I I . 1941, Bolaftos y Vicioso (M A 60227). Cerros prôximos a I 
desembocaduro del rio de la M ie l, 2 9 .X II.  1935, Laza (MA 60181), Sierra de Cartoma,
6 . V . 1888, Reverchon (BR, G ). Sierra de Yeguas, 17 .X I . 1931, Ceballos (MA 60182). A 
tequera. Las Lomos, 13 .V . 1931, Ceballos (MA 60179). Salido de Antequera hacîa el Tor 
cal, cruce con lo corretera al Voile de A bdalo jfs ,26 .V I. 1978, Moreno, Lôpez y Cubas 
(MAF 106679). Voile de Abdolojfs, subido a la estociôn de Gobantes, 12. V. 1979, Pardo
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60171). De Berja a Adra, 2 0 . I X . 1978, Jimenez, Pardo y Cubas (Herb. P. Cubas). De 
El Ejido a Dallas, 1 9 .IX . 1978, Jimenez, Pardo y Cubas (Herb. P. Cubas). De N fja r a 
la Rambla Honda, km. 3, 2 2 . I V . 1981, Sanchez Mata (MAF 106605). Laujar, 24.11.1943, 
Bo lottos y Vicioso (M A 60170). Vêlez Rubio-Vélez Blanco, V i l .  1960, Losa EspaPla y Ri­
vas Goday (MAF 90751). Sierra de Gador, 1.800 m ., subido desde Cos ta la , 2.11.1979, 
Cubos et o l. (MAF 106586). Ib . , 1 9 .I X . 1978, Jimenez, Pardo y Cubas (Herb. P. Cubos). 
De Corboneras a Mojacar, 2 0 . IX . 1978, Jimenez, Pardo y Cubos (Herb. P. Cubos). Ca­
bo de Goto, del Pozo de los Frai les o Los Escullos, 2 0 .IX . 1978, Jimenez, Pardo y Cubas 
(Hérb. P. Cubas). Bajada del puerto de la Rogua, Bayârcal, 1 .300 m ., 2 . I I . 1979, Cu­
bas et a l .  (MAF 106676).
Boleores; Ib iza; San Juan, 1 5 .IV . 1949, Palau (MA 154164). De Santa Gertrudis a San 
M iguel, 1 5 .I X . 1973, Kuhbier y Firschow (SEV 23842). San José, 3 .1 .1971 , Ferguson 
(SEV 22670). Santa Eulalia, IV . 1899, Pau (M A 60201). De Cala Longa a Santa Eulalia, 
1 6 .x . 1977, Andrés y Cubas (MAF 106600). Camino a Cala Portirwtx, 1 4 .X . 1977, An­
drés y Cubas (MAF 106615).
Barcelona: Cerca de Barcelona, 12 .1.1872, Duron y Centeno (M A 60197). Ib . , 1.1881, 
Dris Frio Trémois (M A 60198,1 y 2 y BR). Tibidobo, 3 0 .V . 1910, Raunkier (C ). Mocizo 
del Tibidabo, 6 . X I .  1925, Sennen (LISU). Ib . , I V . 18 -? , Bourgeau (G ). Monjuich,
111.1948, Costa (MA 60196). Sont Liorenc de Munt, 2 6 . IV . 1925, Cuotrecasas (MAF 
61552). Castelldefels, 8 .X I . 1925, Cuotrecasas (MAF 61551). Sont Jésus, 3.11.1948, 
Marcos (MAF 61553). Sont C ebn î-O lz îne lles , 1 7 .X . 1926, Cuotrecasas (MAF 61554). 
Molgrat, Santa Susona, en Sierra de M iralles, 1 0 .I V . 1950, Montserrat (M A 172546). 
Vallmonyo, 1 0 .IV . 1950, Montserrat (MA 172547), Pont de Molins, l l l /V .  1907, Sennen 
(M A 60200, 1 y 2, 177613, L IS U ). Volvidriero, 1 4 .I V . 1922, Chodat (G ).
Costellon; Sobre Lucena del C id , l l .V l .1 9 3 6 ,  H . del V illa r (MAF 56052). Segorbe, 
pinar de San Juan, 10 .X I.  1926, H . del V illa r (MAF 56049). Segorbe-Rodono a Mon­
te M alo , 10 .X I .  1926, H . del V illa r (MAF 56050). Alcocéber, 2 5 .V i l .  1978, Moreno 
(MAF 106601). Entre Coudel y Pavfos, Sierra W de la de Espadon, 2.1V . 1947, Bel lot 
Rodriguez y Rivas Goday (MAF 100194 ).
Côrdobo: Cobra, ermita de la Virgen de la Sierra, 2 4 . I l l . 1968, F. G aliano (SEV 26073 
y 26173). Sierra de la Cobra, 20. I l l . 1970, Gonzalez (SEV 7271). Entre Priego y Cobra,
V . 1963, Borja (MA 60250). Sierra de Cabra, 5 .V . 1918, Vicioso (MA 60250).
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Cantô, Lôpez y Cubas (MAF 106677). Boquete de Zofarraya, cruce a Alcaucfn, 28. V I . 
1978, Moreno, Lôpez y Cubas (MAF 106674). Puerto de las Predîzas,28.VI. 1978, Mo­
reno, Lôpez y Cubas (MAF 106673). N erja , Maro, 2 9 .V . 1931, Vicioso (M A 60177). 
Sierra Tejeda ,21 . V I . 1879, Huter, Porta y Rigo (G ) lb . , 2 8 .V I . 1978, Moreno, Lôpez y 
Cubas (herb. P. Cubas ).
Murcia: Bulles, 21.11.1896, Gandoger (M A 60190 , G , C ).
Sevilla: Morôn,25. IV . 1933, Vicioso (MA 60232). Entre Morôn y Pruno, Dehesa Reina 
Marm, 12 .V .1976 , Ruiz de C lavijo (SEV 29393). Ib .,  arroyo de la Portuguese, 17.1. 
1976, Ruiz de Clavijo ( SEV 29395 ) .  Entre Morôn Y Coripe, 14. I .  1977, Ruiz de C la­
vijo (SEV 29391). Entre Monte!lano y Coripe, 14 .V . 1973, Mendez, Mufioz y Soto(SEV 
21814). Entre Osuna y El Saucejo, Venta de Puertopalos, 1 0 .I V . 1969, G aliano , Sil­
vestre y Valdés (SEV 21879). Ib .,  8 . IV . 1973, Mendez, Muftoz y Soto (SEV 21813 y MA 
202101). PeMÔn de Algamitas, 2 3 .X I I . 1974, Dominguez, M u rillo , Ramos y Tolavera 
(SEV 22728). Ib . ,  16.111.1975, Ramos (SEV 22729).
Tarragona; Tortose, 20 .V 1910, Raunkier (C ). Ampolla, 2 8 .X I I . 1976, Andrés, Moreno 
y Cubas (MAF 106597).Sierra de Cardô, en el bosque, 1.1 .1977, Andrés, Moreno y Cu 
bas (MAF 106598). Ib . , cumbre de la Sierra, 1.1.1977, Andrés, Moreno y Cubas (MAF 
106602). Ib . , en el bol near lo, 1.1 .1977, Moreno, Andrés y Cubas (MAF 106599). 
Teruel: En el Monte Calvario, pr. Torrecilla, 1. IV . 1877, Pardo y Loscos (MAF 61556, 
61557 y 61558, G ).
Valencia; Sierra de la Murta, sin fecho, Borja (MAF 61547). Base de la Sierra de Arafor, 
Villalonga, 15.11.1971, Escribq (MAF 78253 ) . Sierra de Corbera , sin fecha, Costa 
(MAF 71017). O liva , 24.11.1980, Gallardo (herb. P. Cubas). Sierra de Chiva, 14. IV . 
1891, Porto y Rigo (MA 60189). Valencia ,  en los mosntes. I I I . , Covonilles (M A 60186 
y 60188).
En los herbarios C O I y Fl-herb. Webb se encuentra el material tipo de U. w iliko  
mil Webb con la étiqueta :" In collibus siccis regionis calidoe maritimoe v .c . prope Mo 
nasferium Los Angeles ogrî malacitanî, 20 Novembre, 1844, Willkomm n° 500 ".
Tonto esta planta como el material tipo de U. wilikommii Webb var. funkü Webb 
que se comenta posterîormente, no presentan diferencias morfolôgicas que permiton man- 
tenerlos como taxones distîntos de U. parviflorus Pourret subsp. parviflorus
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6 .2  U» porvîflorus Pourret subsp. rivosgodoyonus subsp. nova
U. almîjgrensis Rivas Goday & G . Lôpez, A nal. R. Acad. Farmacia 45 (1) :101(1979) 
nom. prov.
U . argenteus Ceballos & Vicioso, Vegetocîôn y Flora Forestal de Malaga, Inst. Fores- 
tal de Inv. y Exp. 198 (1933), Madrid.
U. argenteus Laza Palacios , Flora y Vegetocîôn de las Sierras de Tejeda y Almijara, 
A ix il. Jard. Bot. 109(1947).
Differt a typo habitu iwtiiore e fruticoso ad arboreum ; ramos et ramulos pilis 
vîllosîs densis non glabrescentîbus.
Holotypus : in Herbario Matritensis Phacultatis Pharmacioe (MAF 101560), Pinar 
de Cômpeto,2 0 .V I . 1978, Ladero et Rivas Goday lecta.
Chromosomatoî 2n= 32 . P. Cubas (MAF 108601). Malaga: Sierra de Alm ijara, 
subido al Puerto del Collado, Cômpeto, 2 9 .V I .  1978, G . Lôpez, J .M . Moreno y P. 
bas lectus.
Mata o arbusto de gran porte llcgando a olconzor hosta 2 m. de altura. Ejes , 
ramos accesorias y espinas no glabrescentes, cubiertas por indumento abondante formodo 
por pelos ondulodos patentes que dan a la planta un aspecto blanquecino. Coliz de 8 -  
10 mm. de longitud . 2n= 32 cromosomss
planta hasta el momento endémica de lo Sierra de A lm ijara, M alaga, donde 
crece abunda nte me nte sobre las areiKis dolomfticos.
M atériel estudiodo (mapa 7 )
ESPARA
Malaga : Sierra de Almijara , sin fecha , Laza Palacios (MAF 85690) sub U. argenteus 
W elw . op. Coutinho p . 388 ; Ib . , 2 3 .V I . 1935, Laza Palacios (MAF 61471) sub U. ar­
genteus . Conillasde A lbaida, 2 9 .V . 1931, Ceballos (M A 60279) sub U. argenteus W elw. 
ge nul nus. Pinar de Cômpeto, 20. V I .  1978, Ladero y Rivas Goday (MAF 101560) sub U .
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argenteus W elw. var. aimijarensis (Gines Lôpez) nov. comb. PJsta de Cômpeto a Nerja  
2 9 .V I.  1978, Moreno, Lôpez y Cubas (MAF 108602). Subido al Puerto del Collado, Côm 
peto, sobre dolomfos cristal!nos, 2 9 .V I.  1978, Moreno, Lôpez y Cubas (MAF 108601). 
Sierra de Almijara, 1 .V I.  1974, G . Lôpez (herb. Cubas).
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7. U . boeticus Boiss. Elenchus,p.30 (1838)
U . bourgeonus Webb, Ann. Sci. N o t. ser. 3(bot.) 17:289 (1852).
U. parviflorus Pourret var. funkü sensu Rothm., Bot. Jahrb. 72:102 (1942) p .p .
U. boeticus Boiss. var. boeticus , C .V icioso, Rev. gen. U lex, p .38 (1962).
U . parviflorus Pourret subsp. funkü (Webb) G uinea, Feddes Repert. 74:5(1967) p .p .
(excl. U . wilikommii Webb var. funkü Webb, Ann. Sci. N a t. ser. 3(bot.)  17:290
(1852).
Mata de porte y ta lla  variables, desde robuste, erecta con ramificaciôn obierto 
y largos vostogos florfferos, hasta almohodlllos cerradas muy ramoso-enmarailadas. Ejes 
y ramas accesoriascon indumento variable de pubérulo a viloso , con pelos cortos re - 
torcîdos y /o  pelos largos levantodos, poco abundontes. Espinas primaries alternas , poten 
tes y rectas, debilmente pubescentes hocio la base, glabrescentes o lompiMos. Espinas se 
cundarias alternas,sutbopuestas u opuestos, rectas, glabrescentes o lampiAos, de longitud 
variable. Filodios espinescentes, rfgidos, de lanceolado-lineares a Iinear-olesnodos,de
2 -7  mm. de longitud, olgo vellosos o glabrescentes. Coliz de 8 -1 4  mm. de longitud(x:
9 .5 -1 3  mm. ) viloso , pubescente o globresce nte por depllaciôn, desde amarlllo palido 
a tostodo. Bracteolas de la anchura del pedicelo o ligeramente moyores, ovadas, ovo- 
do-triangulares , agudas u obtusas. Estandarte de la mismo longitud que el coliz o olgo 
mayor. Q uilla  mas corta que el estandarte y mas largo que las alas. Legumbre de longî­
tud semejante a la del co liz .
Lectotypus : Rondo, Boissîer, G  . Isotypus : P. (Rothmaler, 1942)
7.1 U. boeticus subsp. boeticus
Mata de ramificaciôn denso enmoroMada o olgo mâs abietta. En las formas mâs ce 
rradas las espinas primarias y secundarias son de longitud semejante. Sî existen ramos flo  
rfferos largos presentan menor grodo de ramificaciôn y las espinas primarias sobrepason -  
ligeramente a las secundarias en longitud. Câliz de 10-15 mm. de longitud (x: 10-13 .5 )
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claramente viloso , con pelos largos blanquecînos o dorados, patentes y abundontes, 
depilandose ligeramente en la madurez; lobios de 3 -4  mm. de anchura, subredondea- 
dos o ventricosos hocio la base. Bracteolas ovadas u ovado-trîongulares, olgo mâs 
anchos que el pedicelo, con frecuencia rojizas y vWosas . 2n = 32 cromosomas.
Endemismo del sector rOndeRo (prov. Bética). Vive sobre las dolomfos, serpen 
tinos y peridotitos que constituyen las sierras de este sector. Rivas Goday (1973) la in 
dîco como dolomîto-serpentinôfito. Planta corocterfstico de la A l.  Staehelino-Ulîclon  
beetici Rivas Goday y Rivas-Martfnez 1967 (Phlomidetalia purpureae Ri vos Goday y 
Rivas-Martfnez 1967, Ononido-Rosmarineteo B r.-B l. 1947)
Material estudiodo (mapo 8 ) 
e s p a r  A
Câdiz:Cerro de San Cristobal, Grazolema, 111.1962, Borja (MAF 71010). Sierra del Pi-, 
nor, Grazolema, 2 5 .V . 1929, Ceballos (M A 60243). Ib . , Benamohoma, 16 .X . 1879, Pe­
rez Lara (MAF 61476). Cerca de El Bosque, V I .  1849, Boissier y Reuter (G ). Entre G ra -  
zalema y Zahara, entre la Sierra del Pinar y Monte Prieto, 8 ,V . 1980, Conté y Cubas 
(MAF 106617). Bajada del Puerto de las Palomas a Zahara, 8 .V . 1980, Cantô y Cubas 
(MAF 106606). Al pie del Monte P lcacho,8.V . 1980, Cantô y Cubas (MAF 108584) 
Mâloga; Gaucfn,El Hacho, 19 .V . 1932, Vicioso (M A 60245). Ib . , 1849, Boissier y R ^  
ter (G ). Yunquera, 2 .V I I . 1930, Vicioso (M A 60239 ) . Alozaina a Yunquera, 7 . I V . 1977 
Andfes, Bogôriez, Moreno y Cubas (MAF 106616). Puerto de las Abejos,de Yunquera o 
El Burgo, 820 m. ,7 .  IV . 1977, Andrés, Bogônez, Moreno y Cubas (MAF 106610). De El 
Burgo a Ardales, 9 .V . 1980, Cantô y Cubas (MAF 106618). Puerto del V iento, 1190 m ., 
carretera a Rondo, 7 . IV . 1977, Andrés, Bogônez, Moreno y Cubas (MAF 106614). Ca­
nada del Copuchino, Serrania de Rondo, 2 1 .V I I . 1935, Pau (M A 60235). Ib . , 21. V II.  
1935, Pau (MA 60234). Rondo, IV . 1914,Beltrân (M A 60242). A 6 km. desde Rondo ho- 
cio Son Pedro, 6 .V . 1968, Tutin (C ). De Rondo a San Pedro de Alcântara, cruce de 
Iguolejo, 8. IV . 1977, Andrés, Moreno, Bogônez y Cubas (MAF 106613). Ib . , antes 
del cruce, 8 . IV . 1977, Andrés, Bogône'z, Moreno y Cubas(MAF 106611). De Compillos 
a Rondo, a 20 kms. de Rondo. 13 .V . 1979, Pardo.Lôpez, Cantô y Cubas (MAF 108597), 
Sierra Bermeja, 18 .V . 1919, Gros (M A 60238). Ib . , Estepona, 2 7 . I V . 1931, Ceballos 
y Vicioso (MA 60236). Ib . ,  10 .V . 1932, Vicioso (MA 60237). Ib .,  2 2 . I V . 1940, Rivas
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Goday (MAF 83407). Pirsapar de lo Sierra de las Nieves, V I I I .  1928, H. del Villar-{MA  
60241). lb . ,  9 .V II.1 9 3 0 , Vicioso (MA 60240). lb .,  2 .V I . 1932, Cebollos (M A 60244). 
lb ..  La N ava, 4 . V I . 1934, Cuatrecasos, 4 .V I.  1934 (MA 60248). lb . , base del pinsapar, 
8. IV . 1977, Andres, Bogonez , Moreno y Cubas (MAF 106607). Sierra de Caparam, Ca- 
rralraca, 1 9 .IV . 1930, Vicioso (MA 60246). Sierra de Corrotraco, 7 .V I . 1965, Rivas Go­
day y Borjo (MAF 69440). Carrelero Alora-Carralraca, 2 0 .V . 1972, Lopez (MAF 89222). 
Sierra de los Reales, 950 m. , sobre serpenlinas,3.1.1977, Lopez (MAF 106608). lb . ,
1.000 m ., sobre dolomfas cris lo linas,3.l. 1977, Lopez (MAF 106609). Cueva de la P ile - 
to, Benaojan, 9 . IV . 1977, Andres, Bogonez Moreno y Cubas (MAF 106612). Sierra de 
Aguas, Ta)o A z u l,550 m, 12 .V . 1979, Canto, Lopez, Pardo y Cubas (MAF 108598). lb . , 
850 m ., 12 .V . 1979, Canto, Lopez, Pardo y Cubos (MAF 108599). Sierra Prieta, 2 4 .V . 
1879, Huter, Porta y Rigo (C , G ). Sierra de M ijas, 13. V . 1879, Huter, Porta y Rigo(C 
y G ).
Diverses outores (Rothmaler, 1942; D .A .W ebb y E. Guinea, 1967) consideroron 
U. baeticus Boiss. como sinonimo de U. willkommii Webb vor. funkii W ebb, incluyerv 
do ombos toxones en las combinaciones que proponên : LL. porvific rus Pourret vor. fun­
kii(Webb) Rothm. y U. pqrviflorus Pourret subsp. funkii (Webb) Guinea.
El tipo en el que se basé Webb para crear la vor. funkii se encuentro en el her- 
borid P, con la étiqueta : U . australis C lem ., Sierra de Tejeda in regione monta no su­
p er., 1848 juni, Funk.
Esta planta, a pesar de su mal estodo , no se diferencia de U. porviflorus Pourret 
por lo que U. willkommii Webb vor. funkii Webb debe considerarse sinônimo de este y 
no de U. baeticus Boiss. Asf mismo , todo el material que se ha recolectado personal men 
te en la Sierra de Tejeda, a diferentes olturas , debe incluirse en U. parviflorus .
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7 .2  U. baeticus Boiss. subsp. scober (Kunze) stat. et comb. nov. .
U. scaber Kunze, Chloris Austro-Hispénîca, p .50 (1846).
U. scober Kunze vor. parviflorus Webb, Ann. Sci. N o t. ser.3 (bot.) 17:290 (1852)
U. baeticus Boiss. vor- scaber (Kunze) Bail f.parviflorus (Webb) C . Vicioso,InSt.For. 
Invest. Exper. Madrid n2 80, 57 pp. (1962).
U. parviflorus Pourret subsp. funkii (Webb) Guinea , Feddes Repert. 74:5(1967) p .p .
U. porviflorus Pourret vor. funkii (Webb) Rothm. ,Bot. Johrb. 72:102 (1942) p .p .
Moto pulvlnîforme con romîficacîôn eerrodo denso. Câliz de menor tomoMo , 
de 8 .5 -1 1  mm. de longîtud (x; 9 .5 -1 0  mm. ), pubérulo con pelos oplicodos y v î -  
loso-pubescente con pelos algo mas largos hocio la base; labios proporcionalmente mas 
estrechos, de 2 -3  mm de onchuro, estrechândose morcodomente hocio la base sobre to­
do el labio inferior que rare mente puede llegar a presenter uno constricclon marcada. 
Brocteolos ovadas o ovado-tr langui ares de la onchuro del pedicelo o algo mayores.
2n -  32 cromosomos.
Lectotypui: Puerto de Suteros, entre Medina Sidonia y Arcos, Wilikomm,
CO l (Rothmaler, 1942). Isotypus : P
Endemismo del sector gaditono (prov. Goditono-Onubo-Algorviense). V ive so­
bre los sustrotos bosicos, fundamental mente marges colizos triosicos, de la CompiMa Go 
ditono. Dado el valor ogrfcola de esta zona, el âreo actuel de esta planta es muy re - 
ducido. Forma parte de comunîdodes de la A l. Soturejo-Coridothymion Rivas Goday y 
Rivas-Mortfnez 1964 ( Ononido-Rosmorlneteo B r.-B l. 1947), matorral sustituyente de los 
ocebuchaies noturoles que constituyen la vegetocion potencial de esta zona, donde por 
la excesivo humedod edâfîca retenida pOr las arcillas del suelo el olcornoque y la enci- 
na no llegan o prospérer.
Moterial estudiado (mopo 8)
ESPAR A
Cadiz: M edina-Sidonia, 22. I l l . 1849, Bourgeau (G ). Ib . , 14. V . 1849, Bourgeau (G ).
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Puerto de Suteros, sin fecho, Wilikomm r>9519 (G ) . Entre Alcolâ de los Gozules y Me­
dina Sidonia, marges abigorrados ,8 .V .  I960 , Conté y Cubas (MAF 108590). De A lca - 
16 de los Gozules o Ubrique, marges colizos, 8 .V . 1980, Conté y Cubas (MAF 108591). 
Villaluenga, marges rojas, 9 .V . 1980, Conté y Cubas (MAF 108592). San José del Voile  
antes del cruce o LLonos del Voile,marges infrocretozicos, 8 .V . 1980, Conté y Cubes 
(MAF 108587). Cruce de San José- Los LLonos , marges colizos, 7 .V . 1980, Conté y Cu 
bas (MAF 108588). El Alger, morgos colizos,8 .V I 980, Conté y Cubos (MAF 108589).De 
Poterna a Arcos de la Frontero ,8.V . 1980, Conté y Cubas (herb. Cubes ).
7 .3  U. baeticus Boiss. subsp. globrescens (Webb)
U. scaber Kunze vor. globrescens W ebb, O tia Hisp. p .40 (1853) descrip. > Ann. Sci.
. N o t. ser. 3 (b o t.) 17:290 (1852) nom. et loc.
U. parviflorus Pourret vor. gIabrescens(Webb) Rothm., Bot. Johrb. 72:103 (1942) p .p .
U . jussîaei Webb sensu C . Vicioso, Rev. gen Ulex p. 36 (1962) non Webb.
U. parviflorus Pourret subsp. jussioeî (Webb) D .A .W ebb, Feddes Repert. 74:5 (1967)p.p.
Arbusto de mayor toi la y robustez que las onterîores subespecies, con porte a b i^  
to y crecimiento de largos ejes floriferos, con espi nos primaries bien désarroi I ados y c la -  
rame nte més largos que las secundorlos . Céliz de 10 -14 .5  mm. de longitud (x: 12-13 
mm.) vîloso -pubescente, pubescente o globrescente; en la modurez g I abresce nte hosto la 
lampiMo, de color tostado, escorioso y lustroso; labios de 3 -4  mm. de onchuro estrechân­
dose hocio lo base. Brocteolos triongulor-ovadas, pubescentes de la onchuro del pedicelo 
o ligeromente mayores. 2n = 64 cromosomos.
Lectotypus: Sierra de Palme, Wilikomm, C O l (Rothmaler, 1942), Isotypus : P y
FI.
Endemismo del sector gaditono (prov. Goditano-Onubo-Algarvierse), desarro -  
llondose sobre las oreniscas oligocènes , denomînodos del A Ijib e , que constituyen las 
olineociones montoRosos del Compo de G ibraltar, Cédiz, y sobre los depésitos plîocenos 
y oluvioles costeros de esta zona. Forma porte de comunidodes que se encuodran en la 
subal. Staurocanthenion boîvinii Rivas-Mortfnez 1979 (Colluno-Ulicetea B r.-B l. y R.Tx. 
1943), y que représenten êtopas ! de sostitucién de los olcornocoles con olivos que cons-
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fifuyen la  vegetocion potencial de este area.
Material estudiodo (mopo 8 )
ESPARA
Cadiz:Sierra de Palmo, cerco de Algeciras, 111.1845, Wilikomm (C-herb. L on g e).Ib ., 
230 m, 15. I V . 1845, Porta et Rigo ,(B).A Igeciras, I V . 1901, Lazoro (MAF 61561,61562  
y 61563). Costellor de la Frontero, 1 8 .I I I .  1974, Gonzalez y Lopez (MAF 90617). Los 
Barrios, Barranco del V o ile  de O jén, IV . 1966, Borja (MA 185931).De Los Barrios a A l-  
colé de los Gozules, posodo el desvfo a Chiclana y Jerez, sobre oreniscas,7. V . 1980, 
Conto y Cubas (MAF 108586). Barra nco de la M ie l, Algeciras, V I I .  1956,Borja (MAF 
168333). Puerto del Cobrîto, de Tarifa a Algeciras, 6 . IV . 1977, Moreno, Andrés y 
Cubos (MAF 108581)- Ib . , Urbonizociôn El Cuartôn, 250 m.,olcornocal en oreniscas, 
26. IV . 1979, Lôpez (MAF 108620). Puerto proximo a Algeciras, hocio Son Roque,6 . iV . 
1977, Moreno,Andrés y Cubas (MAF 108585). Los Charcones, roquedos de oreniscas, 
15o m. , 2 6 . IV . 1979, Lôpez (MAF 108619). Entre Son Roque y Estepono, en el rio Guo. 
dioro, 3 0 . I I I .  1961, E .F .G oliono (SEV 2195). Sierra de la Luna,4.1i. 1968, Goliono, 
Heywood, Silvestre y Voldés (SEV 3643). Puerto del Q uejigal, Jerez, 19. IV . 1872, 
Perez Lara. (MAF 61525 y 61526). De Focinos a Tarifa, cerca del cruce a Punto Po- 
lomo, 7 .V .  1980, Conté y Cubos (MAF 108600). Puerto Golis, sobre oreniscas, 7 .V .  
1980, Conté y Cubas (MAF 108582).
Mélogo: Morbello, Nuevo Andolucio, 19.111.1973, Cobezudo y Silvestre, (SEV 22378 
y MA 202103 ) . De Morbello al Puerto de O jé n ,7 . IV . 1977, Moreno, Andrés y Cubos, 
(MAF 108583). Los Chopos, Morbello, 50 m ., 14 .V . 1979, Lépez, Pordo, Conté y Cu- 
bos(MAF ) .  Cortes de la Frontero, La Soucedo, 23. I I I .  1962, Cebollos y Ruiz
del Castillo (M A 173733).
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8. U. jussîaei Webb Ann. Sci. Not. ser. 3 (bot.) 17:291 (1852)
U. ggllii sensu Sampalo, Brotério ser.bot. 21 :152 (1924) non Planchon.
U. parviflorus Pourret vor. globrescens Rothm., Bot. Johrb. 72:103 (1942)pp, non Web 
U. parviflorus Pourret subsp. globrescens D.A. Webb, Feddes Repert.74:5 (1967) p .p .,  
non Webb.
Arbusto de ramificocion abierto con largos ejes floriferos. Ejes y ramas occe- 
sorios cubiertos por indumento formodo por largos pelos largos patentes y pelos cortos 
ondulodos mas o me nos odpresos. Espi nas primaries rectos o levemente orqueados hos- 
to de 4 cm. de longitud dîspuestos regulormente sobre las ramas occesorios. Espinos 
secundorios generalmente hocio la base de las primaries , sin llegar a ser fosciculodos, 
dejando desnudo el extreme distal de las primaries. Fîlodios espinescentes, triangular- 
lineores o lanceolado-lineares, patentes respecte a su espi no y largos; los secundorlos 
llegondo hosto la mitod o més de la longitud de su espi no . Càliz de 12.5-16 mm. de 
longitud (x: 13.5-15 mm. )oval, con los épices de los labios frecuentemente estrechén 
dose morcodomente respecto a le porte media; labio superior de 4 -5  mm. de onchuro 
en los célices bien désarroilados.Brocteolos triongular-lanceolodas, linear-lanceolo- 
dos, mas anchas que el pedicelo, generalmente rojlzas o parduzcas , bien visibles. E 
Estondorte de la longitud del céliz o algo menor. Alas més cortos que la quillo. Legum 
bre oblonga de la longitud del cé liz . 2n = 96 cromosomœ.
Typus: Sierra de Sintra, Webb, FI.
Endemismo portugués de los sectores divisorio-portugués y beîrense litoral (prov. 
Luso-Extremadurense). No porece tener preferencios adéficas.Su posiciôn fitosociolôgi- 
ca no es bien conocida.
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Material estudiodo (mopo9)
PORTUGAL
Beira A lto  ; Foz do Doo, 25.111.1947, Mendoza, Neves y Pedro (LISE 24148). Cotraia 
dos Poços, 2 1 . I I I .  1981, Andrés y Cubas (MAF 106663).
Beira lito ra lMeolhoda, 8 . I I I .  1952, Fernandes y Sousa (C ). Coimbra, 1877, sin reco­
lector (G ). Ib . , olredores, X .18 84 , P. da-Silva (LISE). V a lle  de Cannas, cerca de 
Coimbra ,111.1897, Ferreiras (G , MA 60218 ). lb . ,  111.1884, Mol 1er (C , BR, G,LISU) 
Quinta das Monicas, cerca de Coimbra, 111884, M oller (G , BR). Ib . , X I I .  1887, A .R . 
do Cunba(LISE). Tovim de Cima, Coimbra, I I I .  1888, Ferreira (G , MA 60168). A la  
sa I Ida de Coimbra, corretera a Guar da, 21. I I I .  1981, Arxlrés y Cubas (MAF 106662) .
De Coimbra a Ceira, pasado el desvLo a Penacova, 25. IV . 1978, Prado, Pardo, G utie­
rrez y Cubas (MAF 106656). Son Miguel de Poiares, cerca del cruce a Friumes, 25. IV . 
1978, Prado, Pardo, Gutierrez y Cubas (MAF 106660). Buarcos, 18 .V I I I .  1885, G oltz  
de Carvalho (G , BR). Ib . ,  11.1895, G oltz de Carvalho (BR).
Estremoduro: Coscais, X I I .  1883, Daveou(LISU). Ib .,  estacion, 7 .1 .1941 , D. de Cas­
tro (LISE). Ib . , cerca del Faro de Aiguia, 11 .V . 1943, Pedro, Fontes y Si I vo( LI SE). Ib . , 
Malveira da Serra, 18.11 1975, M .A .P in a  (BR, MAF 97 02 1 ).Ib . ,  entre Alcobldeche y 
Bicesse, 27 .1 .1952, Bento Rainha(LISE). M alveira da Serra, 2 3 . I V . 1978, Prado, Par-* 
do, Gutierrez y Cubos (MAF 106659). Entre Mofro y M alveira, 23. IV . 1978, Prado, 
Pardo, Gutierrez y Cubos (MAF 106658). Jones, 2 2 . IV . 1978, Prado, Pardo, G utie­
rrez y Cubos (MAF 106661). Corretera de Sintra a Estoril, cerca del cruce a Penho 
Longa, 2 2 . IV . 1978, Prado, Pardo, Gutierrez y Cubas (MAF 106655). Serra de Sin­
tra, 11.1888, Doveau (BR , G , MA 60165). Ib . , I I I .  1882, sin recolector (LlSU). Ib . ,
11.1888, A . R. Cunho (LISE). Ib .,  IV , 1910, Chodat (G ). Ib . , 1 2 .IX . 1938, Rothma­
ler (L IS E ).Ib ., 13 .V . 1941, D . de Costro(LISE). lb . ,  cerca de Quinta da C oleco,29.
V . 1832, sin recolector(LISU). Cerca de Romalhoo, al S de Sintra, IV . 1844, sin reco­
lector (LlSU). Ib. ,V .  1879, R, da Cunho. (L ISE). Lagoa Azul, Sintra, 13 .V . 1941, D. 
de Costro(LISE) . Algueirao, alrededores de Sintra, 20. I I I .  1952, Roir^o (LISE). To- 
podo do Mouro, Sintra, 9 .V . 1944, D. de Castro (LISE). Ib . , IV . 1927, Vosconcelos 
(LISE). Azenhos do mar, Sintra, 18.1.1944, Rainha (LISE) . Loures, corretera hocia 
Odivelas, 3 1 .V . 1944, P. Silva y Fontes (LISE). Ib . , entre Frielas y Apeloçoo, 19.1.
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1952, M . Sîlva (LISE). A lgeîte, M l.1947, R. da Cunho (MAF 61543). Ameol, cerca de 
de Torres, 16 .V I . 1979, Cubas ef a l.  (MAP 106657).
Ribatejo: Azambuja, Cruz do Compo, cerca de la Quinfo do G oio , 12.1.1949, M . Sîl­
va (LISE). Ferreira do Zézere cerca de Aguas Bêlas, IV . 1941, G . Borraz (LISE).
9, U . mîcronfhus Lange , V id . Meddel. Dansk. Naturh. Foren. Kjobenhovn, p. 235(1878) 
U. lusUanicus M arîz , Bol. Soc. Brot, p . 115(1884).
U. mîcranthus Longe f .  lusitonîcus (M orîz) Somp., Broférîo (boK) 21:158 (1924)
Plonfo de ramificocion obierto presenfondo cuondo joven lorgos ejes principoles 
crecîendo desde lo base. Ejes y romos occesorios con indumento esparcido o globros. Es­
pinos primaries alternas, regulormente esporcldos sobre los romos occesorios , rfgidos y 
generalmente orqueados, hosto de 1 cm. de longitud, con escoso pubescencio en la base, 
globrescentes o completomente lompiMos. Espinos secundorlos opuestos o subopuestos en 
la base de los primorios, con ospecto trifurcodo, hosto de 0 .5  cm. de longitud, lompifios. 
Filodios espinescentes, triongulor-olesnodos, hosto 3 -4  mm. de longitud, globrescentes. 
C éliz de 4 .5 -8  mm. de lorigitud (x: 5 -6 .5  mm ) con tricomos oscuros, esporcldos o glo­
brescente; lobios de 1 -1 .2  mm. de onchuro, disminuyendo morcodomente hocio la base. 
Corolo sobreposondo ompllomente el cé liz , hosto cosi dobrorlo en longitud, de color omo 
rillo  hosto onoronjodo cuondo fresco. Estondorte con urio estrecho fila  de pelos en la If  -  
neo medio dorsol hocio lo ufio, superondo cloromente en longitud o los olos y quillo . Alos 
ligeromente més cortos que lo quillo . Brocteolos triongulor- ovodos de 6 onchuro del pe­
dicelo. Legumbre elftico u ovodo, sobreposondo ligeromente ol cé liz y de longitud seme- 
jonte ol estondorte, con uno o dos semillos. 2n = 32 cromosomos.
Typus : In ulicetis (Brogoles) montium Serra de Bussoco pr. Coimbro, Lusitonioe,
Beiro Literal, Hockel y W inkler,C -  herborio Longe , Isotypus : CO I
Plonto endémico del N W  portugués Irrodiondo ligeromnete hocio los provirxrios 
espoMolos de Pontevedro y Orense. Se extiende por el sector beirense lîtorol(prov. Luso-
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Extremadurense, region Mediterraneo ) y por el sector galoico-portugués (prov. Atlantica , 
region Eurosiberiana).
Vive sobre los sustrotos ôcidos de todo este oreo , no elevondose por encimo de 
los 700 m. de oltitud. Es plonto corocterfstico de lo subol. Ericenion umbellotoe Rivos-Mortf 
nez 1979 (Colluno-Uliceteo B r.-B l. y R. Tx. 1943) . Lo os. Erico umbellotoe-Ulicetum mi-  
cronthi ( B r.-B l. , P. Silvo y Rozeiro 1964) Rivos-Mortfnez 1979 en lo que intervie ne , repre 
sento uno etopo ovonzodo en lo destruccion de los robledoles primitivos de este ôreo.
Moterial estudiodo (mopo tO )
PORTUGAL
Beiro Alto: Serro do Coromulo, IV . 1915, Souso (C O l)lb ., V . 1902, Henriques (C O l). Loboo, 
Tondelo, 2 9 . I l l . 1926, Corrisso y Mendonço (C O l). O lîveiro do Hospital,V . 1953, Madeira 
Lobo(LISE 46366). Serra do Estrelo;S. Romoo, V .18 79 , Forseco (C O I) . Ib . , S. Romoo, Seio, 
8 .V . 1944, Gorcfo (C O I). Ib . , Ponte do Alfusqueiro,VI. 1884, Ferreiro (C O l). De Porodelo 
o Quinto do Volcorvo, 2 3 .V I I . 1926, Corrisso y Mendonço (CO I).G ândora de Esporiz, 21.111. 
1981, Andrés y Cubos (MAF 106581).
Beiro litorol: Aguodo do Boixo, 2 0 . IV . 1965, Fernondes ef o l . ,  (C O l). Entre O liveira do Bo- 
rrîo y Aveiro, V .1880 , Ferreiro (C O l y G ). Aveiro: Eirol, 2..IV . 1944, Murto (CO l y LISE 
15077). Entre Aveiro y Aguedo, Eirol, 2 3 , I V . 1965, Fernondes et o l.(C O I) .  Entre Alqueru- 
bim y Albergorîo-o-Velho, cerca de S. Antonio de Serém, 2 3 . IV , 1965, Fernondes et o l. 
(C O l). Aguedo, V I .1884, Henriques (C O l). Ib . ,  I V . 1886, Henriques (C O l) . Ib .,  I V . 1886, 
Moller (C O l , BR y G ). Ponte do Mucel IV . 1883, Ferreiro (G  y C O l). Entre S. Miguel y 
Ponte do Mucelo, 25. I V . 1978, Cubos et o l. n9 7853 (MAF 106580). Mucel 21. Ill .1981, 
Andrés y Cubos n2 8106 (MAF 106582). Vendos do Porco, 2 5 . IV . 1978, Cubos et o l. (MAF 
106579). Romolhol, entre S. Mortinho do Cortiço y Vendes do Porrco, 23,111.1926, Corri­
sso y Mendonço (C O l). Corvolhoo, Co|o, IV .1936 , Costo (C O l). Alrededores de Vocoriço, 
Voldoeiro, IV . 1913, Ferreiro (C O l). Cerca de Pompilboso, corretera de Lisboo a Porto, 4.
V . 1953, Fernondes et o l. (C O l). Tovim do Cimo, cerca de Coimbro, 111.1891 , Moller , 
(C O l). Ib . , 111.1897, Ferreiro (C y MA 60252). Vole de Cannas, cerca de Coimbro, I I I .  
1884, Moller (BR, G , CO l y C ). Coimbro :Dionteiro, 24. I I I .  1954, Motos y Marques (C O l). 
Ib . ,  2 . I I I . 1944, Murto y Motos(COI). Ib . ,  I . I V .  1944, Murto (C O l). Ib . ,  26.111.1943, 
Lemos y Murto (C O I). S. Poulo de F rodes, alrededores de Coimbro, IV . 1879, Ferreiro (C O I).
II
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Douro Litoral: Valongo, I V . 1904, Sampoio (MA 60254). Ib .,  1 0 .I V . 1910, Cbodat (G ). 
lb . ,  9 . I V . 1913, Chodat (G ). Ib . , I . I V .  1948, Broun-Blanquet et o l. (LISE 24095). En 
tre Volongo y S, Pedro do Covo, IV . 1880, Henriques (C O l). Ib . , 1889, sin recolector, 
(C O l). Porto, Serra de Volongo, IV /V .1 9 1 4 , G . Sampoio (MA 60253). Porto, S. Cosme, 
IV .1896, G . Sompoio (G , CO l y MA 60255). V ila  Novo de Goio: Lovodores, 1 6 .IV . 
1972, Costa y Serra (LISE 73763).
MinhoCominho, V I . 1885, sin recolector (LISE 11758). Serro d'Argo: Cobroçoo, I I I .  1901,
G . Sompoio(COI).
ESPARA
Pontevedro : En los montes de Rosa I y Tobogon, entre PorriMo y Mosende, sin fecho. Me­
rino (MA 61531). PorriRo, 5 .V . 1952, Cebollos y Rodriguez (M A 152373). De PorriRo o 
Tuy, cerco del desvio o Coldelos de Tuy, 2 5 .V III .  1980, ArxJres, Alcover y Cubos (Herb. 
Cubos).
Orense: Bojondo del Puerto de lo Fuenfrfo, 2 6 .V II I ,  1980, Andrés, Alcover y Cubos (Herb. 
Cubos).
Ufex sect. Graciles (Rothm.) stat. nov.
Subsect. Grocites Rothm., Bot. Jahrb. 72:106(1942)
Ejes y romos con imdumento viloso formodo por unos pelos lorgos potent es y 
cortos odpresos. Espinos globrescentes o lon^iRos, solitorios en la oxîlo de los filodios. 
Filodios blondos, onchos, de eifpticos o ovodo-Triongulores, de ospecto foliéceo y con 
cilios lorgos en los morgenes.
Typus: U. densus W elw. ex Webb (Rothmaler ,1942).
10. U . densus Welw. ex Webb , Ann. Sci. N ot. ser. 3(bot.) 17:291 (1852)
Plonto con romificociôn denso formondo olmohodillos compoctas cerrodos, con 
los ejes interiores pordos. Romos occesorios en lo porte distal de los ejes, con îrxiumento
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abundante formodo por largos tricomos patentes , esporcidos y por tricomos cortos , odpre­
sos y mas densos . Espinos primaries delgodos, alter nos y potentes, rectos, hosto de 2 cm, 
de longitud. Espinos secundorios, alter nos, subopuestos u opuestos, hosto de 1 .5  cm. de 
longitud. Ambos con indumento esparcido, formodo por largos cilios , o globrescentes. Fî_ 
lodîos de las romos occesorios blondos, de consistencio y ospecto folioceo; hocio lo bose 
de los romos eifpticos, ovodos u ovodo-triongulores careciendo de espino en su oxila; ho- 
cio la porte distol progreslvomente triangular- ovodos hosto lineor-triongulores, espines­
centes, pero siempre blondos.Filodios secundorios linear-triangulares espinescentes, c lo - 
romente patentes respecto a su espino, hosto 0 .5  cm. de longitud; con frecüencio de lon^i 
tud moyor que la mitod de su espino. Filodios jôvenes con pubescencio corto y denso cu- 
briendo todo lo superficie y largos cilios eh los marge nés ,dêpi londose porclolmente ol ma<- 
duror lo plonto. C âllz de 1 0 .5 -1 6 .5  mm. de longitud (x: 12-14 mm.), con cortos pelos 
escasos o globrescentes; lobios hosto 3 mm. de onchuro disminuyendo progrèsivomente , con 
‘frecüencio subredondeodos o ventricosos en la base. Brocteolos ovol-triongulores o lineo- 
res, de iguoi o menor onchuro que el pedicelo, pubescentes o globrescentes. Corolo de 
iguol o menor longîtud que el cé liz , con estondorte més largo que lo quillo y esta més lar­
go que los olos. Legumbre de iguol longitud que el céliz o ligeromente menor, con uno o 
dos semillos. 2n =64 cromosomos.
Lectotypus:Estremoduro, Welwitsch, LlSU (Rothmoler, 1942). Isotypus: F I,G ,
BM.
Endemismo portugués de los sectores divisorio-portugués, togono-sodense y beiren­
se litorol (prov. Luso-Extremadurense). V ive sobre las colizos jurésicos y cretécicos de este
oreo formondo porte de comunidodes de sustituciôn de los quejigores que se osienton sobre 
los terros rossas.
7?.0
Material estudiodo (mopoll )
PORTUGAL
Estremoduro; S. Mortinho do Porto, 2 .V . 1935, Mendonço y F. de Souso (C O I). Ib .,  
vértice geodésico, V .1 8 8 2 , Doveou (LlSU 19033). Ib . , 1 .V .  1958, Borros Neves, Mo 
tos y Cordoso (C O I), Cosois do Esplnheiro, Serra do Bouro, IX . 1889, A .R .do  Cunho 
(LlSU 19026 y LISE 11965). Obidos, V .1882 , Doveou (LlSU 19032). Alrededores de 
Lisboo, Montelovor, 111.1883, A . R. do Cunho (LISE 11969 y LlSU 190181). Ib . , V I .  
1883, A . R. do Cunho (LlSU 19017 y 19020, LISE 11971 y C O l). Alrededores de Lis- 
boa, Alcobideche, 2 8 .V I . 1916, G . Sampoio (MA 60257 y 60256). Be los, cerca de 
Lisboo, V I . 1881, Doveou (G , LlSU 19024). Ib ., 12 .V I . 1938, Rothmaler (LISE 4607 y 
G ). Ib . , cerco de la Quinto del Marqués de Belos, IX . 1881, A .R . do Cunho(LISU 
19027). Ib . ,  14.111., D . de Castro (LISE 21534). Ib .,  2 2 . I V . 1978, Cubas et o l. (MAF 
106574). Entre Lisboo y Sintro, V . ,  Welwitsch (G ). Serra de Sintro, V . 1884, Doveou 
(MA 60258, LlSU 19ol6, BR y G ). Sintro, sin fecho, Volorodo (C O I). R»., IV . 1883, 
Pereiro Coutinho (LlSU 19021, LISE 11970). Ib .,  1 6 .IV . 1908, Bucknoll y White (G ). 
Cerco de Sintrs, IV . 1897, A . Coutinho (M A 60259). Algueirao, alrededores de Sintro, 
15 .V . 1952, B. Rainha (LISE 39494). Ib .,  24.11.1950, B. Rainha (LISE 399118). Ib .,2 .
I I I .  1944, B. Roinho (LISE 17397). Entre Sintro y Ribeiro de Sintro, 16 .V . 1943, M . do 
Silvo (LISE 22500). Gollomores, 5 km. ol N . de Sintro, I I I .  1882, Doveou (LlSU 19023). 
Cerco de Romolhoo, ol S de Sintro, IV . 1884, Ficolho (LlSU 19036). Corrçtero de Sintro 
o Estoril, cruce o Penho Longo, 22. IV . 1978, Cubos et o l. (MAF 106578). Cocém, V . 
1843, Welwitsch (LlSU 19028). Ib . , 8 .V I .  1960, Fernondes et o l. (C O I). Rio de Mouro, 
2 9 .V . 1825, Ficolho (LlSU 19035). Ib .,  2 2 . IV . 1978, Cubos et o l. (MAF 106577). Co­
lores, IV . 1926, Possos (LISE 623157). Cobo do Roco, V . 1904, J . dos Sontos (LlSU 190 
34). Serra d'Arrobido, I V . 1880, Moller (COI,BR y G ). Ib .,  3 1 .V I I .  1908, Chodot (G ). 
Ib . , vert. N ., sobre Formosinho, Cova do Mina ol Arrecife de Pedro d’Aîguo, 2 .V . 1942, 
Pedro, Fontes y Silvo (LISE39724 y 7741). Ib . , vert, N  o NE de Arremulo, 2 7 .V . 1942, 
Pedro, Fontes y Silvo (61514 y LISE 7799). Ib . , Quinto do Munteiro, 1943, Silvo y Lou- 
renço (LISE 8078). Ib . , del lodo de Sezimbro, 15. V . 1961, Fernondes, P o ivoy Motos 
(C O l). Ib . , cerco de Sezimbro, V . 1882, Doveou (LlSU 19019). Alrededores de Sezim­
bro, Sonto Ano, IV . 1887, Moller (C O l, LlSU 19030). Ib . , Zombujol, V .18 82 , Moller 
(C O l). Entre Azôlo y Serra d 'Azôla, 15 .V I.  1979, Andrés, Guerrero y Cubos (MAF
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1065/5). Cabo Espîchel, 15 .V I.  1979, Guerrero, Andrés y Cubas (IvAAF 106576). Setu- 
bal, 2 0 .V I . 1980, Conté y Novorro , n98027 (KeVb. Cubos). Ib . , Serra de S. Luis, 8 .
111.1943, Pedro (LISE 39678).
Sect. Ulex
Sect. Neowilllcommio Rothm., Bot. Johrb. 72:108 (1942)
Subsect. Neowilikommîa ( Rothm.) C . Vicioso, Inst, P x .. Inv. y Exp. Madrid 80:23 (1962)
Ejes y romos occesorios con indumento obundonte formodo por pelos ondulodos 
cortos y pelos largos patentes. Espi nos de distlnto érden dereomente ogrupodos , de os­
pecto fosciculodo. Filodios espinescentes, rfgidos, lonceolodo-lineores o lineor-trion- 
gulores.
Typus : U . europoeus L.
11. U. europoeus L. Sp. Pl. 2:741 (1753)
U. grondiflorus Pourret, Chloris Norb. in Hist, et Mém. Acod. Toulouse 3:333 (1788).
U . composites Moench. , M eth . p .289 (1794).
U. strictus Mockoy, Trons. Roy. Irish Acod. 14:166(1852)
U. ormoriconus Mobil le , A ct. Linn. Soc. Bord. 15:254 (1864).
U . europoeus L. vor. genuinus Rouy, F I. Fr. 4:241 (1897).
U. europoeus L. vor. humilior Rouy, F l. Fr. 4: 241 (1897).
U. europoeus L. subsp. borealis Rothm., Bot. Johrb. 17: 113 (1942)
Arbusto robusto de porte vorioble desde motos rostreros densos hosto orborescente 
de més de 2 m. de olturo. Ejes y romos occesorios con indumento obundonte formodo por 
pelos ondulodos cortos y odpresos y pelos largos patentes. Espinos primorios rfgidos , rectos 
o olgo orqueodos, hosto de 4 cm. de longitud. Espinos secundorios generalmente ogrupodos 
soliendo muy préximos , osf como los terciorios por lo que presenton ospecto fosciculodo.
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Filodios rfgidos, espinescentes , lanceolado-lineares de 5-12 mm. de longitud. Coliz de 
11-18 mm. de longitud (x: 12-16 mm.)* vlfoso con pelos gruesos de distinlas longitudes, 
patentes. Estondorte y olos olgo mas lorgos que el coliz y estas siempre mas lorgos que 
lo quillo . Brocteolos de mas de 2 mm. de onchuro, conspicuos y cloromente mos onchos 
que el pedicelo, de ovado-lonceolodos o ocorozonodo-orbicutores, globrescentes o ve - 
llosos. Legumbre oblongo u obovol, sobreposondo ligeromente la longitud del coliz cuon­
do moduro , con numerosos primordios séminales que don un n9 vorioble menor de semi- 
llos bien désarroi lados.
Lectotypus ; L IN N  915 ( Britton & Brown I I I ,  F l. N .U .S . ,  ed. 2,2:349(1913)
11.1 U . europoeus subsp. europoeus
Brocteolos ovodo-lonceoIojos de 2 -4  mm. de onchuro. 2n=96 cromosomos.
1 1 .1 .1 . U . europoeus subsp. europoeus f .  europoeus
Arbusto de gron toi la con romos principales erguidos y ascendantes, densomente 
romificodo en la porte superior y a menudo denudodo en la base.
En la Peninsula Ibérico se extiende por todo la sübprwîrcla ëantabro-atlântico 
(Region Eurosiberiona) pénétrando en la Region Méditerranée donde resulto d iffc il delim i­
ter si es outôctono o introducido pues trodicionolemente es to plonto ho sido explotodo y 
resembrodo. En G olicio , en areas en que entro procticomente en contocto con la subsp. 
lotebrocteotus , el tomoPio, y formo de las brocteolos , buen corocter diferencial en oreos 
mos alejodos geogroficomente , muestron gron voriobilidod. Son necesorios detollados es- 
tudios citôlogîcos, morfologicos y ecolôgîcos, con un muestreo intereivo, poro estoblecer 
con obsoluto precision lo distribuciôn de ombos subespecies en G o lic io .
U . europoeus tienen gron omplitud ecolôgico formondo porte de nwuBfOsos comu­
nidodes de brezoles de lo A l. U lîcîon minoris P. Duvign. 1944 (Colluno-Uliceteo B r.-B l. 
y R. Tx. 1943) y de comunidodes de se tos y orlos espinosos del bosque (Rhomno-Pruneteo 
Rivos Godoy y Borja 1961).
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Material estudiodo ( Mopo 12)
ESPARA
Alova ;El Ciego, V /V l l ,  Polou (MA 60113).
Guipuzcoo : Cobo de Higuer, I I I ,  1895, M . Gondoger (MA 60112 y C ). Foro de Fuen- 
terrobfo, 2 2 . IX . 1957, E .F.G oliono (SEV 2190).
Lo CoruRo tAbegondo, 24 .IX. 1928 , H . del V illo  (MAF 56018). Ferrol, 3 1 .X II,  O . de 
Buen (MA 60108). Puente Correiro, I . I V .  1950;., E .F . Goliono (SEV 2189). Torre de 
Hercules, 2 .X II;  1980, Conto y Cubos (MAF 108628). In erlcetls montonis de Lo Coru- 
Ro, IX . 1852, Lange (C). De Covos o Cobo Prior,2 . X I1 .1980, Conto y Cubos (herb. Cubos) 
Lugo: Punto de Moros, 1 .X II.  1980, Conto y Cubos (MAF 108627). VlHordioz-Fonsogro- 
do, 12. V I I . 1953, Correiro (MA 168334). Iguolodo, sin fecho, sin recolector (MA 60105). 
Posodo M erille , hocio Londrove, 1 .X I I .  1980, Conto y Cubos (MAF 108632). Sontobollo- 
PiReiro, 1 .X I I , 1980, Conto y Cubos (MAF 108629). S. Aciscio, 1 .X I I . 1980, Conto y Cu 
bos (MAF 108626),MondoRedo, 9 .V I I I .  1980, Andrés, Alcover y Cubos (herb. P. Cubos) 
Navarro Azpilicueto, 16. IV . 1972, Fuertes y Lodero (MAF 82593).
Oviedo: Lo Bobio, 17 .V I I .  1956, E. Correiro (MA 203449). Ployo de Rivodesello, 29. V I I.  
1928, Cuotrecosos (MA 60106 y MAF 61515). Pinzoles, 30. I I I .  1913, C . Mortinez (MA  
15419). Alto de lo CobruRona, 2 4 . I V . 1976 , Goliono et o l. (SEV 26417).
Pontevedro: Cong os de Morrozo, Rozovoles, Aldan, 8 . I I I . 1970, Costroviejo (MA 198329) 
Lourizon; 1.1947, Ducoy (MA 60109).
Santander; Cuevos de Altomiro, 2 3 .V I I .  1978, Andrés y Cubos (MAF 108614). PedreRos,
2 7 . IX . 1979, Conto y Cubos (MAF 108609). Sopenillo, 290m. , 2 6 . IX . 1979, Conto y Cu 
bos (MAF 108607). Golizono, 27. IX . 1979, Conto y Cubos (MAF 108612). Loredo, solido 
hocio Bilboo, 27. IX . 1979, Canto y Cubos (MAF 108613).
Vizcoyo : Subido o Urquiolo, 11 .V I. 1976, Tellerfo y Novorro (MAF 108610). Boquio, 18. 
IX . 1977, Loorgo (MAF 108606). Bilbao, 21.11.1906, Sennen (MA 60111). Elosuo, 20. IV . 
1974, Loidl (herb. P. Cubos ) .  En Guipuzcoo, Vizcoyo y Novorro, IV /V I.1 8 5 0 ., Willkom  
n9 33 (G  y MA 60114).
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1 1 .1 .2 . U . europoeus subsp. europoeus f .  moritimus (H y) Cubos în Rîvos-Mortfnez , 
Lozoroo 1:113 (1979)
U . europoeus L. vor. morîtîmus Hy, Rev. Gén. 25: 351 (1914)
Moto rostrero densomente romificodo con entrenudos muy cortos, formondo un 
topiz continuo o pulvfnulos muy cerrodos.
Su oreo geogràfico se superporte o la de la forma tfpico locolizondose en pro -  i 
montorios rocosos , cobos y zonas muy expuestos o fuertes vîentos morinos, donde tos con 
dicîones ecolôgicos modelon su porte. Fîtosociologîcomente es plonto corocterfstico de lo 
subol, Ulicenion moritimo-humîlis (J .M .G é h u  1975) Rivos-Mortînez 1979.(U licion mino­
ris P. Duvig. 1944, Colluno-Ulicetea B r.B l.-R .Tx 1943)
, Typus : non v ld i.
Moterial estudiodo (mopo12)
ESPAR A
Lo CoruRo;Punto Condelorio , 2 .X II T980, Conté y Cubos (MAF 108630). 
Oviedo: Cobo V id io ,1 6 ,V ill.8 0 , CWaos et a l. (Herb. Cubas)
Sontonder : Foro de Suonces, 26 .IX .1979, Conté y Cubos (MAF 108608). 
Vizcoyo: Cobo Macbichoco, 3 . IV . 1980, C . Novorro (MAF 108611)
11 .2 . U . europoeus L. subsp. lotebrocteotus (Morîz ) Rothm. , Bot. Johrb. 72:115(1942)
U. europoeus L. vor. lotebrocteotus Moriz , Bol. Soc. Brot. 2:113 (1884)
Brocteolos ocorozonodo-orbiculares de 4 -7  mm. de onchuro , envolviendo la par­
te inferior del co liz . 2n =64 cromosomos.
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Lectotypus : Pînhal de Leîrio, Mendia , C O I ( Rothmaler, 1942).
1 1 .2 .1 . U . europoeus L. subsp. lotebrocteotus (Marîz)Rothm. f . lotebrocteotus.
Moto o arbusto erguido con ramificocion mos o me nos abierto y romos oscenden
tes.
Es plonto endémico del W peninsulor extendiéndose por los sectores beirense lito  
roi y dîvisorîo portugués (prov. Luso- Extremodurense, Region Mediterréneo) y por el sec­
tor goloico-portugués (prov. otlontico. Region Eurosiberîono). V ive sobre los sueios ore- 
nosos litorol es de este oreo formondo porte de comunidodes que se encuodron en lo C l. Co­
lluno-U licetea B r.-B l. y R. Tx. 1943 de la que es planta corocterfstico.
Moterial estudiado (mopo 12 )
PORTUGAL
Beiro Alto: Nelos-Monguolde, o la solido de Nelos, sin fecho, A . Fernondes, R, Fernan­
des y Motos (C O l).
Beiro Boixo : Entre Belmonte y Vole Formoso, 4 .1 .1961 , Motos, Cordoso y Morques (C O I).  
Beiro Litorol: Pinor de Quioios , IV . 1933, Fernondes Costa (C O I). Cerco de Buarcos, IX . 
1882, G . de Corvolho (G  y BR). Figueîro do Foz, Golo, 8 .X I.  1953, Fernondes , Ferrxjm 
des y Souso (C O I). Pinor de Leirio, IV . 1884, M oller (G . BR y C O I). Ib . , IV . 1917, F e l-  
gueiros (C O I). Ib . , entre Morinho Grande y S. Pedro de M uel, 14. IV . 1962, Fernondes 
et o l . (C O l). Leirio, solido hocio Coimbro, 23. IV . 1978 , Prodo. Pordo, Gutierrez y Cu­
bos (MAF 106669). Pinor de V ie iro , comino o la ploya, 20.111.1981, Andrés y Cubos (MAF 
106619).
Douro Litorolfo rto , sierra del Pilor, 1910, Chodot (G ). Espinho, corretero o Anto, IX . 
1887, M oller (C O l).
Estremodura: S. Mortinho do Porto, cerco de Estrelo do Norte, 30. V . 1958, Bento Roinho 
(MA 173368). De Alcoboço o Nozoré, o 3 kms. de Nozoré, 23. IV . 1978, Prodo, Pordo, 
Gutierrez y Cubos (MAF 106668). Peniche, Cobo Corvoeiro, 23. IV . 1978, Prodo, Pordo, 
Gutierrez y Cubos (MAF 106670). Q ueluz, 111.1880, Doveou(MA 60124);. Col dos do
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Rainha, V .1882 , Daveau(COf). De Coldos da Rainha a Tornado, 23. IV . 1978, Prado, 
Pardo, Gutierrez y Cubas (MAF 106671).
Tros-os-Montes e Alto Douro;Moroo, c. 900 m ., 2 6 . I V . 1955, B e liz e ta l .  (BR).
e s p a R a
Lo Coruna: Mugfo, X I I.  1979, Gollordo (MAF 106672). Caste lo, 3 . X II.  1980, Cubos(MAF 
108625)
Pontevedro: Boyono, 1 0 .IX . 1977, Cubos (herb. Cubos)
1 1 .2 .2 . U. europoeus L. subsp. lotebrocteotus (Moriz) Rothm. f .  humilis (Coutinho) Cubos 
in Rivos-Mortfnez , Lozoroo 1:114 (1979).
U. europoeus L. vor. humilis C outir^o, F l. Port. 321 (1913)
Plonto de pequeRo porte densomente romificodo formondo pulvfnulos; cerrodos .
Typus :non v id i.
En el oreo de la forma tfpico ocupo los promontorios y cobos mos expuestos o la 
influencio de lo mores fa y de fuertes vîentos. Forma porte de comunidodes permonentes 
que se ogrupon en la subol. Ulicenion moritlmo-humilis (J .M .G é h u  1975) Rivos-Mortfnez 
1979 (Colluno-Ulicetea B r.-B l. y R .Tx. 1943.)
Moterial estudiodo (mopo 12)
PORTUGAL
Beiro litorol: Cabo Mondego , en los ioderos expuestos , 20. I I I .  1981, Andrés y Cubas 
(MAF 106666).
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12. U . minor Roth. Cotolecta Bot. 1:83 (1797)
U. nanus Forster ex Synxans. Syn. p. 160(1798); Smith , F l. Brit. 2:757(1804)
U . nanus Forster vor. lusitanicus Webb, Ann. Sci. N a t. ser.3 (bot.) 17:289(1852)
U. richteri Rouy, F l. Fr. 4:243 (1897)
U. nanus Forster vor. remotus Coutinho, F l. Port. ed. 1 p . 322(1913)
Mata de porte variable, procumbente, prostrado con ramas erguidos o erecto 
con ramificocion abierto. Ejes y romos occesorios cubiertos por tricomos de dos tipos, 
lorgos potentes y cortos odpresos . Espinos primorios rectos o olgo orqueodos , hosto de 
1 .5  cm. de longitud . Espinos secundorios osf como los terciorios con ospecto fosciculo- 
do, densomente ogrupodos en la base de los primaries por lo que et extremo distol de es­
tas sobresote morcodomente o bien todos densomente ogrupodos y de tomoRo semejonte. 
Filodios espinescentes, lineores o lineor-triongulares; los secundorios cosi ton largos co­
mo su espino, debllmente vellosos o globrescentes. Coliz de 6 .5 *-9 .5  mm. de longitud 
(x: 7 .5 -8 .5  mm) con pequeRos tricomos esporcldos, odpresos; lobios estrechos , hosto de 
2 mm. de onchuro, el inferior estrechândose hocio la base e Incluso constrlcto en lo par­
te basai, el superior subredondeodo en la vase. Brocteolos ovodo-lonceolodos, mas estre 
chas que el pedicelo. Estondorte de me nos de 12 mm. de longitud, no sobreposondo ol cé 
liz  mos de 2 mm. Alos menores o iguoles que la quillo . Legumbre ovodo o elfptico, de 
lo longitud del coliz o olgo mayor, 2n = 32 cromosomos.
Moteriol estudiado (Mopo 13 ).
PORTUGAL
Algarve; Sierro de Monchique, en el bosque, 2 .V l . 1853, Bourgeor, Pl. d'Espagne et de 
Portugal n9 1803 (G ). Morx:hique, IX . 1928, R. Polhinho, Pl. d'Espagne, F. Sennen 1929 
n9 7301 (MA 60163 y G ). Ib . ,  I V . 1929, R. Polhinho (C). Ib .: Cumbre "Los Foyos", 22.
IV . 1968, Borja, Monsonet y Demetrio (MAF 78502). Ib. : subido o la cumbre Foio, 680 m. 
s .m ., 28.111.1980, Conté y Cubas (MAF 106654).
Alto A lentejo; Morvào, 111.1978, Andrés, Guerrero y Cubos (MAF 106650).
Boixo Alentejo: Comporto, 1848, Welwitsch, Prov. Tronstogono n9 166 (G ).
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Beira A lta ; V içeu, entre Sta. Combo y Mortogno, 1 9 .V I.  1938, Rothmoler. F l. Lusitonico 
n2 13776 (G ). Serro da Estrela, Argenteiro, IX . 1901, Silvotovores, F l. Lusitanico (Soc. 
Brot. 182 onno) n9 706 o (BR). Gondoro de Esporiz, 21 . I I I .  1981, Andres y Cubos (Herb.
P. Cubas).
Beiro Litoral: Pompilhoso, cerco de Coimbro, 18 .V . 1908, Bucknoll y White (G ). Bussoco, 
cerco de Luso, 11/111.1890, Doveou (M A 60164). Entre Bussoco y Corvolho, colino Belve- 
der, 14, I X . 1967, W ilczek (BR). Ib . , cerca de Cruzo-A lto, 11. I X . 1967, W ilczek (BR). 
Solido de Leirio , hocio Côimbro, 22. IV . 1978, Prodo. Pordo, Gutirrez y Cubos (MAF 
106651).
Estremodura:Lisboa, cerco de Coino, 12 .V I I I .  1938, Rothmaler (G  y B).
Minho; Ponto do Lima, So, I X . 1917, G . Sompoio (MA 60154).
Tros-os-Montes e Alto Douro; Mogodouro, cerco de Urros, 13 .V I I .  1972, Telens y Mortins 
(M A 199871).
E SPAR A
Coceret: Sierra Frfo de Valencia de Alcantara, 2 3 .V . 1972, Rivas Goday, Lodero y Voldés 
Bermejo (MAF 83643). Ib , 2 8 . I V . 1973, G . Lopez (herb. Cubos ) . Huertas, 2 0 . I V . 1978, 
Proda, Pardo, Gutierrez y Cubos (MAF 106653).
Hue I va: Polos de lo Frontero, Loguno de las Jar os, 8 . X . 1967, B. Voldés(MA 191401 y SEV 
2194). Co to de DoRono, sin fecho, Colmeiro (M A 169759). El Roc 16: Coto de DoRono , El 
Mortinozo, 6 . IX . 1970 , B. Voldés (SEV 9912). Almonte, Reservo de DoRona, 9 . I I I .  1973 , 
Cobezudo (SEV 18000). Ib . ,  Loguno Ana, 9 . IX . 1973, Cobezudo (MA 202106 y SEV 18001) 
Ib . , Las Pajoreros, 18 .V I I .  1965, Goliono (SEV 17998). Ib . , Loguno de Santo O lo llo , 20.
V I .  1973, Cobezudo (SEV 18002). Ib . , Fuente del Duque, 18. IV . 1972, Cobezudo (SEV 
17999). Ib . , loguno seco, 9 . X I. 1973, Cobezudo (SEV 18003). lb . ,  entrodo ol Parque de 
DoRono, por lo Algoido, 18. I I I .  1979, Andrés. Guerrero y Cubos (MAF 106652). N ieb la ,
5 .V I I .  1941, M . BoloRos (MA 169758). Cortoyo, 13 ,V , 1942, Vicioso (MA 169761). Lo Bo 
rro, du nos, 2 3 . I V .1943, Vicioso (MA 169760). Entre la Pol mo de Condodo y Volverde del 
Comino, 18 .X II.  1974, Cobezudo y Voldés (SEV 29369). Mozogôn, 1 2 .X . 1961, Rivos-Mor 
tinez (MAF 65808). Ib . , 2 0 .V II I .  1975, Pérez Chiscono (MAF 93149). Rio TInto, 2 5 . IX . 
1933, H . del V illor (MAF 56043).
Orense; Costrelo do MiRo, Coto de Novel le , 19. V I I .  1935, A . Rodriguez (MA 60146) .Son
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Esteban del S il, 6 .V I I I .  1946, Bellot (SEV 2792). Viana del Bollo, a or il las del Bibey,
2 1 . IV . 1933, H . del V illa r (MAP 56038). Entrimo, 2 9 . IX . 1953, H . del V illo r (MAP 
56040 y 56041). Retorta, 4 . X I I . 1980, Canto y Cubas (MAP 106665). Montes del Inve^ 
nodero, de Cercedelo a Prado, 4 , X I I .  1980, Canto y Cubas (MAP 107664). Cerca de 
Casas do Teixedo, prox. Montederramo y Pueblo de Trives, 3 1 .V I I .  1981, C . MorIa(Herb. 
P. Cubas).
Typus: in G a llia  prope Pontainebleau , Schreber in herb. Roth , B. (Rothmoler,
1942).
En la Penfnsula Iberica se extiende por I os sectores onubense litoral (prov. G a -  
ditano-Onubo-Algarviense), marianico monchiquense, divisorio portugues, toledano ta -  
gano, beirense litoral (prov. Luso-Extremadurer«e) y orensano sanabriense (prov. Corpe- 
to no- Ibér ico - Leonesa) dentro de la region Mediterroneo. Entra en la provincio Atlôntlco 
(region Eurosîberîana) en el sector galaico-portugués. Su presencia en los restantes secto­
res de esta provincia en la PenPnsula Ibér ica ha sido indicada por diverses autores. En este 
area pueden encontrarse esporadîcamente ejemplares de flores pequehas esencialmente en 
pies aislados o fuera de la época principal de floracîôn, aunque no se han erxzontrado po- 
blocîones homogéneas que respondan a las caracterfstlcas de U. m irw  Roth . Este taxon, 
en la Penfnsula Ibérico, es eminentemente mediterroneo y su presencia en el Norte de la 
mîsma es dudoso y requerirfa confirmacion coriolôgica.
Forma parte de comunidades de brezales sobre suelos olîgôtrofos mas o me nos 
podsolizados o pseudogleizodos que se ogrupan en la A l.  Ulicion minor is P. Duvign. 1944 
y Genistîon microntho-onglicae Rivas Mortfnez 1979 (Calluno Uliceteo B r.-B l. y R. Tx.
1943).
13. U. gollii Planchon Ann. Sci. N o t. ser. 3 (bot.) 11:213 (1849).
U . provinciolis Le G o ll, F l. Morb. p. 128 (1850) non Loisel.
U. opistholepis Webb, Ann. Sci. N o t. ser. 3 (bot.) 17:291 (1852).
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Mata de porte variable desde rastrero a erguida pudiendo alcanzar hosto 1 m. 
de alturo. Ejes y ramas accesorios con îndumento abundante formodo por pel os largos pa 
tentes y cortos ondulodos mas o me nos adpresos. Espinas primarias rfgîdas, alternas, con 
tricomos ondulodos hacio la base, glabrescentes o lampiiias, hasta de 3 cm. de longitud. 
Espinas secundorîas y tercîarias mas cortos, densamente ogrupodas en la base de las pri­
marias, con ospecto fasciculado; todas ellas rectos o arqueados, con insercion patente, 
perperndiculor o re fie ja . Filodios primarios triangulor-lanceolados o I i near-lonceolodos, 
espinescentes, de 5 -8  mm. de longitud, patentes respecto a su espino, ciliodos en los 
morgenes, pubescentes o lompiMos. Filodios secundorios I o rxzeo I ado-1 i near es, con frecuen 
cia cas! ton largos como su espino. Coliz de 8 -13  mm. de longitud (x: 1 0 -1 1 .5  mm.) con 
irxiumento formodo por cortos tricomos oplicados de densidod variable; labios de mas de 
2 mm. de anchura, estrechondose progrès i va mente hacio la base, al menos el inferior. 
Brocteolos oovodas o oovodo-lonceolados de la anchura del pedicelo, pubescentes. Es- 
tondorte môs largo que los btros pétalos y mas largo que el cé liz al que sobreposo en 
mas de 2 .5  mm. Alas tan largos como la quilla o algo mayores. Legumbre obovodo u o -  
bovodo-oblongo de la longitud del cô liz .
Typus: G a llia  occidentalis, Auray, Morbihan , . Le G oll , ro n v ld i.
13.1 U . go llii Planchon f . g o llii
M ata erguida de ramas ascendentes y romificociôn abierta.2n = 64 ,96  cromosomas.
En la Peninsula Ibérico se extiende por la subprovincia Côntabro-Atlontico (Re­
gion Eurosiberiana). En el sector galaico-portugués se presentan poblociones con flores 
algo môs pequeAos. Se requerirfa un estudio intensive en esta zona para determiner con 
precision el areo de este taxon y su posible subdivision infroespecifico. Forma porte de los 
to joies y brezales désarroi lados sobre suelos rankeriformes o podsolizados que se ogrupon 
en la subol. Doboecienion contabricoe (Dupont 1975) Rivos-Mortfnez 1979 ( Calluno- 
Uliceteo B r.-B l. y R. Tx. 1943).
2'16
Material estudiodo (mapa14)
e s p a R a
Alova: Puerto de V itoria , 710 m. ,1 8 ,X . 1981, C . Arnaiz, Loidi, G . Soncho, Loorgo y Cu 
y Cubas (MAP 106685).
Burgos: Puerto de OrduPlo, 440m, 19.X . 1981, Cubas et a l. (MAP 106686). V a lle  de Mena, 
entre Encîmo-Angulo y Arcenîega, 19. X .1981 , Cubas et a l. (MAP 106687). C il leruelo de 
Bezana, 26 .X . 1979, Canto y Cubas (MAP 106648). Espinosa de los Mo nteros , 27. IX . 1930
H. del V illo r (MAP 56029).
Guipuzcoo : Alto de Gorlo, Vergara, 8 .X . 1977, Loidi (MAP 106638). Rotonde Guetaria, 
10 .X . 1977, Loidi (MAP 106639). Puerto del Colvorio, Motrîco, 11.X . 1977, Loidi (MAP 
106640). Morfn, cerca de Salinas de Leniz, 9 .X . 1977, Loidi (MAP 106641). Entre las de- 
presiones de Deguritxo y Alabito, Aretxabaleta, 14 .X . 1977, Loidi (herb. Cubas). Udalo, 
Mondrogôn , 18 .X . 1977, Loidi (herb. Cubas). Puerto de Iciar , 170 m ., 2 8 . IX . 1979, Can 
to y Cubos (MAP 108615).
Leon-Oviedofuerto de Pojores, 9 .X . 1976, Potor, Ubera y B. Voldés (SEV 30994).
Lugo: Bajodo del Puerto de Piedrofita, 1050 m. ,3 0 .X I. 1980, Conté y Cubas (MAP 106682) 
CerezaI, antes del Puerto de Campo de Arbol, 3 0 .X I. 1980, Conté y Cubos (MAP 106634) 
Porrocho, C-641 ,km . 537, 3 0 .X I. 1980, Conté y Cubas (MAP 106637). Sontaballa-Pifieiro
I . X I I ,1980, Conté y Cubas (MAP 106636). V il lardiez -Ponsogrodo, 19 .V II .  1953, Correiro 
(MA 188335). Ib ,, 8 .V I II .  1954, Correiro (G ). Ib . ,  V I I I .  1964,Correiro (MA 203411). C a- 
breîra-Ponsograda, V I I .  1957, Correiro(MA 200190). Riberas de Lea, 2 5 .V I I .  1956, Correir 
(MA 200189). Roupar, 1 .X II .  1980, Conté y Cubos (MAP 106635). Puero de la GoModoito,  
l .X I I .  1980, Conté y Cubas (h^rb. Cubas ) .  S. Acisclo, l .X i l .  1980, Conté y Cubos (MAP 
106683). Puerto de la Xesta , 550 m ., 9 .V I I I .  1975, Rivas goday y Voldés (MAP 93148 y 
93065). Entre Reinonte y Barre iros, 16 .IX . 1933, Rivas Goday (MAP 56033). Posodo Mer ill 
hacio Londrove, l .X I I .  1980, Conté y Cubos(MAF 108631)
Navarro : AIrededores de Volcorlos, cerco de la frontero, 2 5 .V I, 1957, Senes (MA 168332) 
Chongoa, 2 2 .V II ,  1960, Cebollos y Rodriguez (MA 173369). Entre Lanz y Oroquî,
17.x. 1981 ,. Loidi , Loorgo , G . Sancho y Cubas (MAP 106684), Gorraido, 2 4 .X . 1929,
H. del V illor (MAP 56024). Almondoz, 1 5 .I V , 1972 , Lodero y Puertes (MAP 82596). Azpil 
cueto, 1 6 ,IV , 1972, Lodero y Fuertss (MAP 82595). Bojada a Almondoz, desde el Puerto d 
Velote, 1 2 .I V . 1972, Lodero (MAP 82594).
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La Corufîa: Cabo V îllano, 3 . X I I .  1980, Conté y Cubas (herb. Cubos).Vîmionzo, Hocîa 
CamorîHas, 3 .X II,  1980, Conté y Cubos (herb. Cubos ) .  Cerco de Costelo, 3 .X II.  1980, 
Conté y Cubas (herb. Cubas ) . Monte Pedrosp,Santiago, Besconso, V I I .  1904, sinreco- 
lector (MA 154161 ) .  Bertamirons , 3 .XI 1.1980, Conté y Cubos (herb. Cubos ). Rio 
Tombre, Santiago, 23. V I I .  1964 ^ellot y Casaseca(BR) .
Oviedo ; Cerco de Tineo, 21 .V I I .  1864, Bourgeou (G  y C ). Asturias, 17. V I I I .  1868, Bois- 
sier (G ). Arvos, sinfecho, Logosco (MA 154163 y 60151). Congés de Onfs, 2 8 .V I I . 1928, 
Cuotrecosos (MA 60149 y MAP 61528). Ib . , 29. V II.  1978, Talavera, Postor y Deveso (SEV 
36384).
Pontevedrofiayona, 1 0 .I X . 1977, Cubas (herb. Cubas). Carril, 1 1 .I X . 1979, Cubos (herb. 
Cubos ). Codesedo, 15 .V I I I .  1956, Bellot y Cosaseco (MAP 178862).
Santander :PeF>o-Costillo, 13 .X . 1851/52, Longe (C ). Golizano, 2 7 . I X .1979, Conté y C u ­
bas (MAP 106647), Entre Correpoco y Bôrceno Mayor, 2 7 .V I I .  1978, Andrés y Cubos (MAP 
106644). Puerto de Asén ,628  m ., 2 3 .V I 1.1978, Andrés y Cubas (M A P I06645). Sopenilho, 
290 m ., 2 6 .IX . 1979, Conté y Cubas (MAP 106633). Loredo, solido hacio Bilbao, 2 7 . IX . 
1979, Conté y Cubas (herb Cubas ) . Altomiro, 23 .V I I .  1978, Andrés yCubos (herb. Cubas) 
De Son Pedro del Romeral a Puerto de la Magdalena, 2 3 .V II.  1978, Andrés y Cuhos(herb. 
Cubas );  Puerto de Polomberos, 1260 m .s .m .,21 .V I I .  1978,Andres y Cubas (herb. Cubos). 
Vizcoyo ; V izcaya, 2 0 .V III . ,Z u b io  (MA 60110). Boquio, 18 .IX . 1977, Loorgo (MAP 1066 
42). De Iborronqueloo o Logo, 2 4 . IV . 1977, Lodero, Puertes y Navarro (MAP 106643). De 
Bedorono o Eo, 2 8 . IX = 1979, Conté y Cubos (MAP 106616). De Isposter a Bedorono, 2 8 . IX . 
1979, Conté y Cubas (herb. Cubos ) .  Puerto de Urquiolo, 750m ., 28. IX . 1979, Conté y 
Cubas (herb. Cubas ) . Lequeitio, Poro de Santa Cotolino, 13 .V I I I .  1947, Guinea (G ). Le 
zomo, 30. V I I .  1914, Pont Quer (MA 60144).
13.2 U. gollii Planchon f .  humilis (Planchon) Cubos in Rivos-Mortinez, Lozoroo 1:114(197
U. g o llii planchon vor. humilis Planchon, Ann. Sci. N o t. ser. 3,17:213(1852)
Mata rastrero densamente romificodo pulviniforme que puede llegor a cubrîr de 
forma continue los promontorios y cobos donde crece. 2n =96 cromosomas.
Typus : non v id i.
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En el area de la forma tfpîcg ,ocupa los promontorios y cobos rocosos expues- 
tos o la influencio de fuertes vientos marinos, formondo porte de comunidodes permonen 
tes que se ogrupon en la subol. Ulicenion maritimo-humîlis (J .M . Géhu 1975) Rivos- 
Martfnez 1979 ( Calluno-U llcetea Br .-B l.  y R. Tx. 1943)
M aterial estudiodo (mopa14)
ESPARA
Santander: Faro de Suonces, 26. IX . 1979, Canto y Cubas (MAP 106649). Cobo de A jo , 
2 7 . IX . 1979, Conté y Cubos (MAP 108617).
Vizcoyo : Cobo de Machichoco, 27. IX , 1979, Conté y Cubas (MAP 106646).
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7.2Sfauracanthus Lin k , in Schrader, N eu . Journ. fur Bot. 2(2): 52 (1807).
Genista lusitanica L . , Sp. Pi. 711 (1753) non auct.
Nepo Webb, Ann. Sci. N a t. ser.3 ,17:286 (1852) ; Rothmoler, Bot. Johrb. 72:89 (1942) 
Ulex L. sect. Stouraconthus Cosson, N o t. Pi. C rit. 2:33 (1849) ; Laguna, Flora Forestol 
Esp. 2: 277,280(1890); Willkomm, Prod. F I. Hisp. 3:442 (1877)
Ulex L. sect. Pseudogenista Cosson, N o t. P i. C rit. 2:33 (1849); Laguna , Flora Forestol 
EspaRolo 2: 281 (1890); C . Vicloso, Inst. For. Invest. Exper. Madrid 80: 18 (1962)
Ulex L. sect. Nepo W illk . , Prod. F l. Hisp. 3:443 (1877)
Ulex sensu Coutinho, F l. Port, e d . l , p . 321(1913) , exc l. species Ulex s.s.
Plontdis perennes , IoRosas con romos espinosas y corentes de estfpulas. Hojos tr î-  
foliodas en las plontulos y transformodos en filodios pequeRos espinescentes o escuomiformes 
en las plantas adultas. Coliz membronoso omorillento dividido en dos labios hasta los 3 /4  
o 4 /5  de su longitud dejondo un corto tubo; labio superior con dos dientes mas o menos pro- 
fundos y labio inferior tridentado o trifido . Corolo persistante omarilla con estandarte v ilo -  
so en el dorso o glabrescente. Estambres monodelfos formorxJo un tubo estominol que rodeo 
el ovario . Legumbre oval u oblongo cloramente exerto del coliz en la modurez. x=24 cro­
mosomas. Distribucion: Se extiende por el SW y S de la Penfnsula Ibérico y N  de A frica.
Typus: Genista lusitanica L, L IN N  892/27 , lectotypus : especimen de la izquier- 
dq (G . Lopez, 1982)
Brotero (1804) describe U. genistoides con material portugués . Link (1807) 
estoblece el género Stourocanthus con uno especie St. ophyllus. En realidad la planta 
descri to por Link es la mismo que la descrito por Brotero . Sampaio (1922) réCbnqciéndo 
ésto y odmitiendo Stouraconthus como genero independiente de Ulex propone la combi no- 
cion : St. genistoides (Brot.) Samp. . Este nombre es el que trodicionolmente se ho w tili- 
zodo.
Locoito (1929) indico que en el herborio de Linné se encontrobo un especimen 
con la denominocion de Genista lusitanica que correspondio a lo que se denominoba ha-
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b! tua I mente St. genistoîdes(Brot.) Samp.(=U. genistoides Brot.) .
Lôpez (1982) seRolo que este material es înequivocamente material utilizadô  
por Linné para su descrîpcion de Genista lusitanica por lo que U . genistoides Brot. po­
sa a ser sinônimo al haber sido publîcado posteriormente.
Al tener prioridod el nombre de Linné y considerorse Stourocanthus como géne 
ro independiente de Ulex , dicho planta debe denominorse St. lusitanicusy corresponde 
al tîpo del género.
FeolIi-Cbiopella y Cristofolini (1981) Indican que las evidencias serolôgicas 
aproximan el género Stouraconthus àl género Ulex L. mue ho mas que o los restantes de 
la tribu. Sin embargo existen diferencios morfologicos: en el co liz , legumbres y tipo de 
ramîficociôn, y coriologicos: dlFerente numéro bosico, que parecen suficlentes como pa 
ro mante ne r Stouraconthus indeperxliente de U lex. N o  ocurre asf con el género Nepo 
que puede incluirse sin dîficultod en Stouraconthus, toi como propone n Sampaio (1924) 
y D .A . Webb y E. Guinea (1968).
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1.Sf. lusitanicus (L .) Cubos comb. nov.
Genista lusitanica L ., Sp. p l. 711(1753)
U. genistoides Brot., F l. Lusit. 2:78 (1804)
St. ophyllus Link, ^h Schrader, N eu. Journ. 2(2) :52 (1807).
St. spartioides Webb , Ann. Sel. N o t. ser. 3 (bot.) 17:286 (1852).
St. spartioîdes Webb var. willkommii Webb, I .e .
St. genistoides (Brot. ) Samp. Brotério ,ser. bot. 21:161 (1924)
St. genistoides (Brot.) Samp. subsp. ophyllus (Link. ) Rothm., Bot. Johrb. 72:85 (1942)
Mata de ramificociôn abierta y tollos ascendentes o densamente enmoroRada ce- 
rrada. Ejes, ramas accesoriosy espinas cubiertos por Indumento sedoso y oplicado. Espinos 
primaries rectos, alterrxss, subopuestos u opuestos .Espinos secundorios rectos, patentes o 
insertas perpendicularmente, subopuestos u opuestos , dispuestos regulormente a lo largo 
de las espinas primaries. Filodios escuomiformes, ovodo-triongulores, minuscules, pubes 
cent es. Coliz de 9 -1 5  mm. de longitud (x: 10-14 mm.) con las plezos soldados. en el te r- 
cio formondo un corto tubo, densamente cubierto por indumento sedoso formodo por pelos 
blancos, dorados o omorillentos, oplicados o patentes;, labio superior bipartido y el infe­
rior trffido. Brocteolos de 1-6  mm. de anchura, linear-lanceoladas, ovado-lonceolodos, 
ovales o suborbiculares de menor, igual o mayor anchura.que el pedicelo. Estaixiarte con 
el dorso cubierto por indumento sedoso y denso o mas o menos glabrescente. Q u illa  de la 
longitud del estandarte o algo mas corta y olas mas cortos que la q u illa . Legumbre oblongo 
de 15-25 mm. de longitud cloramente exerto del caliz en la madurez.
Lectotypus: Lusitania, L IN N  892/27 (G . Lopez, 1982).
1.1 St. lusitonicus subsp. lusitanicus
Mata de porte variable con romificacion abierta. C a liz  de 9-14  mm. de longitud 
(  X :  10-12 mm. ) con indumento denso oplicado . Brocteolos sedoso-veIlosas ovadorlanceo 
lados o linear-lanceoladas de la anchura del pedicelo. Estandarte con el dorso glabrescente. 
2n =48 cromosomas.
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Taxon endémîco del W y SW de la Penfnsula Ibérico extendiéndose por todos 
los sectores de la prov. Gaditano-Onubo-Algarviense y sec tor as togano-sodense, diviso 
rio portugués, beirense lito ra l, toledono-tagono y marîénico-monchîquense (prov. Luso- 
Extremadurense). V ive sobre los orenales costeros fijados y donde pénétra hacio el interior 
sobre los depôsitos oluvioles arenosos. Forma porte de los motorroles heliofilos de exigen-s 
cios sobulfcolos que se ogrupon en la A l. Stauracantho genistoidis-Halimion halim ifolii 
Rivos-Mortfnez 1979 (Cisto-Lovanduleteo B r.-B l. (1940) 1952), siendo planta caracterfs 
tica de esta a lianza.
M aterial estudiodo (mopois)
ESPARA
Cadiz; Sonlücor de Borromedo, IV . 1965, Borja, Ma nsa net y Monasterio (MAF 66953 y 
66954 , G , BR, MA 203451, 202107 y 200155). Ib . , cerco de la Dehesa de la Algaida,
V .1 9 6 1 , Borja y Rodriguez (MAF 71014, MA 208289). Ib . ,  V I .  1961, Borja y Rodriguez 
(M A 191403). Ib . , sinfecho, Colmeiro (M A 60069). Ib .,  24. IV . 1973, Leodlay et a l . 
(BM ). Chiclana, en el pinor, 3 .1 V .1849, Bourgeou (BR). Ib . , sinfecho, herb. Colmei 
ro (M A  60071). Ib . ,  31.111.1882, Pérez Lara (M A 60072). Ib . ,  26.111.1956, Rivas Go 
day (MAF 2391 y MA 168336). ib . ,  9 .1V , 1976, Rivas Goday y Lodero (MAF 96116). 
Ib . ,  pinor de lo Deheslllo, V .1 9 6 1 , Borja y Rodriguez (MAF 71015). Ib . , 31.111.1883, 
Pérez Lara (MAF 41187). Puerto de Santa Morfo, sin fecha, Rojos Clemente (M A 60066). 
Vejer de la Frontero, V . , Lagune (MAF 41188). Torre de la Pena, cerca de Tarifa, 18.
IV . 1969, Mollesworth A llen  (C ) . Algeciros, I V . 1907, Buckrxsll (BM). Algeciros, Pol- 
mones, 17.1V . 1876, W inkler, Herb. Longe (C ). Ib . , cerca de Palmones, 23.111.1912, 
W olley-Dod (BM). Almoraima, "Long Stables", 1 6 .I l l . 1968, Briton Lee n2 923 (BM). 
Entre San Roque y Almoraima, V I .  1849, Boissier y Reuter (G ). Monte Corbonera, cerca 
de San Roque, I I I . ,  Porto y Rigo (M A 60073, G ). Cerco de Gibraltar y San Roque, 1849, 
Boissier y Reuter (G ) .  Costellor, Monte el Chapotol, V . 1929, Cebollos (M A 60068). Co- 
n il, V I . 1962, Cebollos (M A 60067).
Huelva; Punto Umbrfo, 31.111.1953, Bellot y Cosaseco (G , MA 60064). 3 Km. al norte 
de Isla Cristina, 12. IV . 1974, Pérez Chiscono (MAF 89681). Almonte, 12.111.1978, S. 
Costroviejo et a l . (M A  210887). Ib . , 2.11.1974, Cobezudo (M A  203628). Ib .,  Monte
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Hîgo, 2 7 . I V . 1943, C . Vîcfoso (M A 60061). DoRana, cerca del Palacîo, 2 5 .V . 1967, 
Ferguson n9 1686 (BM). Ib . ,  2 4 .IV . 1943, C . Vicioso (M A 60066). DoRana, La G rav î- 
ja , 18.111.1979, Guerrero, Andrés y Cubas (Herb. P. Cubas). Coto Ibarra, 23. I V . 1943, 
Vicloso (M A 60063). La Barra, 2 1 . I V . 1943, Vicioso (M A 60062). La Peguera, 1 . I V . 1917,
H. del V illa r (MAF 56037). Almonaster, cerro de Son Cristobal, 1 .V . 1931; Gros (MA  
60065). Ayamonte, 9 .V . 1943, Vicioso (MA 60059). De Rociona a Bonores, 2 6 . I l l .1980, 
Canto y Cubas (Herb. P. Cubas).
PORTUGAL
Algarve: Entre A ljezur y Odeceixe, 2 7 .IV . 1956, Malato Belîz et a l. n2 3229 (BR). Cer­
ca de Faro, 18.111.1853, Bourgeau n9 1802 (C ). Ib . , pinar de Ludo, 2 .1 .1933 , Mendoça 
(C O I). Ib . , cerca del aeropuerto, 2 4 .V . 1979, Cubas et a l. (Herb. P. Cubas). Entre Fa­
ro y Clhbo, 2 0 .V . 1925, Mendoça (BR). Entre Valverde y San Bras de Alportel, 11 .V .1931 , 
Gros (MAF 69045). Cruce de la corretera Faro-Portimèo con la de Loulé-Quarteîra, 28.
I II .1 9 8 0 , Conto y Cubas (Herb. P. Cubas).
A lto Alentejo; Estremoz, 1 6 .IV . 1968, Borja, Mansanet y Demetrio (MA,F 77473). A lpa- 
nhao, 2 5 .V . 1972, Rivas Goday, Lodero y E. Voldés (MAF 83715). Vendes Novas, 21 .V .  
1905, Gandoger (G  y C ). Ib . , cerca de Casa Bragança, 10. IV . 1946, Gare fa y So usa (C ). 
En el pinor de las Adegas, cerco de Vandas Novas, 1 0 .IV . 1949, Fernandes y Sousa (C ).
De Toloso a G aviào, 2 0 . IV . 1978, Pardo, Prado, Gutierrez y Cubas (MAF 106631).
Boixo Alentejo: Entre Gréndola y Alcocer do Sol, 2 8 . IV . 1956, Malato Beliz et a l. (BR). 
Ib . , 2 . V I. 1972, Rivas Goday y Rîvas-Mortfnez (MAF 83007). Ib . , 23. V . 1979, Cubas 
et a l.  (nfesrb. Cubas ) . Santa Margaridodo Sado a Grandola, 18 .V I.  1972, Rivas Goday, 
Lodero y Voldés (M A F 84305) . Alhos Vedros, 1 8 .I l l . 1828, Holl (BR).
Be ira Litoral: Pinor de Leirio, V I . 1882, Gomes (C-herb. Longe). Ib . , IV . 1884, Pimentel 
(BR y G ). O var, 7 .V . 1911, Sompoio y Johnston (M A 60074).
Estre moduro : Cobo Corvoeîro, cerco de Peniche, V II / V I  I I . 1879, Doveou (C O I). Ib . , 23.
IV . 1978, Prado, Pardo, Gutierrez y Cubos (herb. Cubas). Morinho Gronde, V I I I .  1882, 
Barres Gomes (BR). De Nozoré a Alcoboço, X I I .  1910, Chodat (G ) . Ib . , a très kms. de 
Nazoré , 2 0 .IV . 1978, Prado, Pardo, Gutierrez y Cubos (MAF 106630). Entre Alcoentre y 
O ta , 18. V . 1962, Poivo, Motos y Abres (C O I).M o ita , cerca de A lfe ite , 111.1892 , sin re - 
coIector(C). Ponto do Motto, cerco de A lfe ite , IV /V .  1892, Doveou (C ). Junto a Aldeio
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do Poîo Pires, 2 .V I.  1936, Sobrino (C ). Entre A lfeite  y Sobredo, V /V l.1 8 9 2 , Doveou (C ). 
Cerco de Coino, 111.1840, Welwitsch n958 (G ,B ,M A  60057). Setûbol, cerco de Coinc,
15 .V . 1938, Rothrrialer (B). Cerco de Logoo de Albufeiro, V .1 8 8 2 , Doveou (G ) . Azeitoo,
I V . 1877, Mol 1er (C , G  y BR). Marco do Grilo-Sontono, 17 .IV . 1968, Borja, Mansanet y 
Demetrio (MAF 78055). Cotovio, Sesîmbro, 7 . I V . 1969, Kooe (C ). Setübol, cerca de Aguas 
de Moura, sinfecho, B. Roinha (MAF 61470). Cerca de Lisboa, I I I .  1838, Hochft (G ). Ib . ,
IV .1897, Coutinho (M A 60055).
Rîbafejo: Vole do Sontorem, subido a Cortaxo, 3 0 . I l l . 1954, J. Motos, A . Motos y Santos 
(C O I).
1 .2 St. lusitanicus (L .) Cubas subsp. spectabilis (Webb) Cubas, comb. nova 
St. spectobilis Webb, Ann. Sci. N o t. ser. 3 (bot. ) 17:286 (1852)
St. genistoides (Brot.) Samp. subsp. spectabilis (Webb) Rothm. , Bot. Johrb. 72:88(1942) 
U. spectabilis Webb f . vicentinus D o v ., in Bol .Soc. Brot. 14:49 (1897) nomen ; Coutinho, 
Fl. Port, e d .l p .389 (1913). "
St. spectabilis Webb f .  vicentinus Dov. , in  Somp. Brotério ser.bot. 21:163 (1924).
Moto de romificacion de nsa hasta former almohodillos cerradas, con espinas robus­
tes. Coliz de 10-15 mm. de longitud (x; 11-14.mm. ) con indumento viloso muy abundan­
te formodo por pelos gruesos, patentes y / 6  oplicados. Brocteolos vilosas , ovodosa subor­
biculares de 2 -6  mm. da anchura, môs one has que el pedicelo. Estandarte con el dorso den­
samente viloso . 2n = 48 cromosomas.
En la Peninsula Ibérico vive en el sector togano-sodense (prov. Luso-Extremaduren- 
se ) y olgorviense (prov. Goditano-Onubo-Algarvîense) donde llego olgo modifîcado. Se de- 
sarrolla sobre suelos arenosos en comunidades que fîtosocîolôgicamente se pueden encuadror 
de ouerdo o R î vas-M art f nez (1979) en la C l . Col I uno-Uliceteo B r.-B l. y R. Tx.. 1943 , 
subollonzo Stauracanthenion boîvînîi , transicionales con Erîcîon umbellatae y U lici-C îstion  
(Cisto-Lovanduleteo B r.-B l. (1940) 1952)
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Typus : Cabo de Sines, Welwitsch. Material tipo de este taxon se encuentro 
en los herbarios F l, G  y BM Rothmoler îndica ode mas LISU y C O I.
M aterial estudiodo (mopolS)
PORTUGAL
Boixo A lentejo :5înes, oirededores, iO . IV .1946, B. Roinha (G ) . Cobo de Sines, 2 8 . IV . 
1956, M alato Beliz et al . (C O I) .  Ib . , 2 4 .V . 1977, Cubos et a l. (MAF 106632). Entre ^  
nés y el "Farol M ed o ", 1927, Palfnha (BM, G  y MA 60076). Logoo de Melîdes, 23.11. 
1968, Fernondes , Poivo y Motos (C O I). Entre Melides y S. André, IV /V .1 8 8 6 , Doveou 
(G  , BR y M A 60077). Santiago de Cocém, I I I .  1880, sin recolector (G ) . S. Torpes, en 
las dunas, 18. IV . 1968, Borja, Mansanet y Demetrio (M A 77581).V ilo  Nova de Milfontes, 
1 5 .I V . 1956, B. Roinha (M A 1661513). Milfontes, I V . 1905, Sampaio (M A 60075). 
Algarve ; Cerco de Corrapatelro, A ljezur, 30. I l l . 1962, B. Roinha (M A 204181). Ib . , 27.
111.1980, Canto y Cubas (MAF 106691). Entre Aljezur y Odeceixe, 2 7 . I V . 1956, Malato 
Belîz et o l . (BR). Sogres, 6 . V . 1927, L. Carrisso (C ). Ib . , 80 m .,2 5 . V . 1979, Cubas et 
a l. (MAF 106692). Ib . ,  27.111.1980, Conto y Cubas (MAF 106691). Cobo de S. V icente, 
sinfecho, Chodat (G ). Ib . , IV . 1886, Doveou (C ). Ib . , I V .1929, Palînha (C ).
2 . St. boivin ii(W ebb) Samp., Brotério ser. bot. 21:163(1924)
U. boivinii Webb ,s . I . ,  Iter Hisp. p .49( 1833); U. boivi ni i s .s ., loo. c it. , p .51 (1838), 
Nepo boivi ni î Webb, Ann. Sci. N o t. ser. 3 (b o t.) 17:287 (1852).
Nepg cossonîi Webb, loc. c i t . , p .287 ( 1852).
Nepo escoyraziî Webb, loc. c i t . ,  p .287 (1852).
Nepo lurida Webb, loc. c i t . , p . 286 (1852)
Nepo megglorîtes Webb, lo c .c it . , p. 287(1852)
Nepo salzmonnii W ebb, loc. c i t . ,  p .287 (1852).
Nepo voillontii Webb, lo c ., c i t . ,p . 287 (1852)
Nepo Webb la no (Coss.) Webb, lo c ., c i t . , p. 286 (1852)
U . webb î a nos Coss. , N o t. Pl. C rit. 2:32 (1849).
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Mata de ramifîcaciôn abierta ascendente, difusa o de nsa. Ejes, ramas accesorîas 
y espinas al principio cubiertos por largos pelos , después globtescentes o glabros.Ejss y 
ramas accesorios rectos.o ligeramente en zig-zog. Filodios primarios espinescentes, lanceo 
lodo-olesnodos , linear-tri angular es o triangular-acuminados. Espinas primaries rectos, a l­
ternas, opuestos o subopuestos regulormente esparcidas, hasta 2 cm. de longitud. Espinas 
secundorios rectos, subopuestos u opuestos, general mente de menos de 1 .5  cm.de longitud, 
glabres. Caliz de 3.5»-7 mm. de longitud (x: 4 -6  mm.) ,soldodo en su tercîo inferior forma n 
do un corto tubo, cubierto de indumento odpreso en densidod variable ; labio superior b i­
de ntado con dientes agudos paralelos o convergentes; el inferior tridentado con dientes 
agudos u obtuses. Corolo superondo ampliamente la longitud del coliz hasta casi doblarla. 
Estandarte densamente viloso en el dorso;quillo fol coda con abondante îndumento ve llo - 
so en la coro externa, môs largo que las olas y mas corto que el estandarte. Legumbre ovol 
u ovol-oblongo, cloramente exerto del céliz en la madurez .con 1 o 2  semillas.
Typus : Rondo, Webb ,F I , C O I.
Taxon de distribucion mediterroneo ibero-atlântîca meridional y tingitono.En lo 
Penfnsula Ibérico se extiende por la prov . Gadîtano-Onubo-Algarvierse y por el sector 
togorw-sodense (prov. Luso-Extremodurense). Es planta caracterfstîco de la subol. Staura­
canthenion boivinii Rivos-Mortfnez 1979 (Colluno-Uliceteo B r.-B l. y R. Tx. 1943) que 
ogrupo comunidades constituidos por brezos y ou logos sobre sustratos silfceos y que sustitu- 
yen a los olcornocoles y quejigares ombrofilos .
Material estudiodo (mopa16)
PORTUGAL
Algarve:Odeceîxe , entre A ljezur y Odemiro, sinfecho, Bomps (BR). Entre Rojil y A ljezur, 
120 m ., 2 4 .V . 1979, Cubas et a l. (MAF 106628). Cobo de S. V icente, I V . 1886, Doveou 
(C O l) . Silves, V I . 1887, Mol 1er (C O I). V ila  Moura, cerco de Quorteiro, 111.1978, Cubas 
et a l. (MAF 106626).Pinares de Quorteiro, 2 3 .IV . 1968, Borja et a l. (MAF 76905). Faro, 
21.111.1853, Bourgeau (C y G ). Ib . , 1847, Escoyroc (C O l). Ib . , alrededores V I.  1882, 
Guimoroes (C-herb. Longe y C O I). Ib . , alrededores, V I I I .  1882, Guimoroes (BR ,C O I y G ).
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Ib . ,  X .1884 , Guimoroes (BR y G ). Ib . ,  12 .V . 1908 , Bucknall y Withe (G ) . Ib . ,  V I.
1887, Moller (C O I). Ib . , 1 5 .I l l . 1926, Mendonça (BR). Ib . ,  cerca del aeropuerto,
40 m ., 26. V . 1979, Cubas et a l . (MAF 106627). Sierra de Caldeirao, V . 1905, Gondorç; 
ger (C ). Tovira , alrededores, V , 1880, Doveou (BR y C O l).
Boixo Alentejo: Entre Santiago de Cocém y Sines, IV /V .1 8 8 6 , Doveou (BR y G ). A 8  kms. 
de Santiago , corretero de Santiago de Cocém o Cereal, 9 .V I .  1960, A . Fernandes , J- 
Fernandes y Motos (C O l). Cerco de Cereal, 150 m ., 7 . I X . 1938, Rothmoler (G ). Odemiro 
V I. 1893, Sampaio (C O l). Ib . ,  V I I I .  1905, Sompoio (BR y C ). Ib . ,  2 5 .V I . 1917, R. Jor­
ge (C O l).
ESPARA
Cadiz: Jerez, Sierra de la G a llin o ,5 .X I. 1887, Perez Lara (MAF 61480). Ensenada de 
Voldevoqueros, de Foc iras o Tarifa, 6 . IV . 1977, Moreno, Bogônez, Andrés y Cubas(MAF 
108605). Entre Véjer y Tarifa, 2 5 .V I I I . 1961, Rivas Goday (MAF 91225) . Los Barrios,'La 
Montera del Torero', 1 .X I.  1967, Paunero et a l. (M A 191400). Ib . , Monte de Bolofuegos,
7 .V . 1980, Conto y Cubas (MAF 106620), Sierra de Polmo, cerca de Algeciros,2 9 .V I.  
1887, Revere bon (G , BR y C ). Ib . ,  1 9 .I V . 1876, Winkler (C ). Sierra de la Luno ,1 9 .V I.  
1883, Holmar - Nilsson (C) . Ib . , 13 .X . 1980, Prado y Cubas (MAF 106622). Borronco de 
lo M ie l,V i.  1961, Borja (MAF 71012 ) . Ib . ,  12 .X .1 98 0 , Prado y Cubas (MAF 106623).
De Almoraima a Son Roque, 2 4 .V I I I . 1961, Rivas Goday (MAF 96823). Alcolo de los Go -  
zules, 2. V I I I .  1893, Bourgeau (C y G  ). Ib . , loderos secas del Picacho, V I .  1961 , Borja , .  
(MAF 71011). Ib . ,  sinfecho, H .del V illa r  (MAF 56060 y 56061 ). Jîmeno de la Frontero.
11 .X . 1980, Prado y Cubas (MAF 106625). De Alcolé de los Gozules a Ubrique, 8 . V . 1980 
Conté y Cubas (MAF 106690). Embalse de Almodévor, 14 .V II .  1981, Bueno,Conté y Arnaiz 
(MAF 108603)
Huelva: V îllablanca, 3 1 .X I I . 1975, Pedersen (C ).
Malaga: Sierra Bermejo, de Pu j erra a Son Pedro de Alcantara, 900 m ., Lépez. Pordo, Conté 
y Cubos (MAF 108604).
Webb (1852) descrtbîé el gen. Nepo creando un gron numéro de especîes en base 
a pequeRos coorocteres diferenciales. Sampaio (1924) ya indicé la varlobilidad de éstos 
caractères por lo que considéré que dichos toxones deberion tener el rongo de forma.
26 L
El material tipo de los toxones de Webb que se ho podido estudior procédénte de 
los herbarios G  y Fl-herb. Webb, muestra ciertos diferencios en cuonto a porte o direc -  
cion de los labios del co liz . Sin embargo un grodo similar de voriobilidod ha sido observa- 
do dentro de uno misma poblociôn por lo que en base a estas pequeMas diferencios es d tff- 
cil mantener los toxones de Webb. N o  obstante existen dîferentes cîtotipos dentro de St. 
boivi ni i( ver coriologfo )por lo que un estudio întensivo de esta especie en todo su area 
podrfa permitir estobfecer toxbnes Infraespecîfîcos si con los dîferentes numéros cromosô- 
mîcos se pueden osocior olgunos pequeRos diferencios morfologicos o al menos se presen­
tan en areas geogroficos determinodos.
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7.3 Clave de géneros
I . Coliz con los labios soldados en la base formondo un corto tubo. Estandarte con îndu­
mento en el dorso. Legumbre cloramente exerto del c ô liz ..............................  Stourocanthus
I ' .  Côliz con los labios completomente seporados hasta la base. Estandarte lampiRoen el 
dorso . Legumbre no cloramente exerto , de la longitud del côliz o ligeramente mayor..
 ........................................          Ulex
7.4  Clove para la Penfnsula Ibérico de las especîes del género Stourocanthus
1 . Planta con îndumento oplicado. Côliz de 9 -15  mm. de longitud ( volores medîos de 10- 
12 mm.) con el lobîo superior bipartido y el Inferior trîTFîdo, Estandarte oprox I madame nte
tan largo como el cô liz . Legumbre oblongo......................................(St. lusitanicus)....................2
1’ . planta lompiRo o glabrescente. Côliz de 3 .5 -7 .5  mm. de longitud(volores medîos de
4-6  mm.) con el lobîo superior bîdentado y el Inferior tridentado. Estandarte doble de lar­
go que e lc ô liz . Legumbre ovol u ovol-oblongo.  ..................................................... St. boîvînîi
2 . Mata de romificacion abierta. Côliz de 9-14 mm. de longitud (volores medîos de 10-12 
mm. ) con Indumento corto oplicado. Brocteolos ovado-lanceolodas o linear-lanceoladas de 
la anchura del pedicelo. Estandarte con el dorso glabrescente. St. lusitanicus subsp. lusltonîc 
2 ’ . M ata con ramificociôn cerroda denso, pulviniforme. Côliz de 10-15 mm. de longitud 
(volores medîos de 11-14 mm.) con indumento viloso patente.Brocteolos ovodos o suborbicu­
lares môs onchos que el p ed icelo .  St. lusitonicus subsp.s ectobll
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7.5Clave poro la Penfnsula Ibérico de los especîes del gen. Ulex L.
1 . Alos netomenfe mas largos que lo q u illa . Brocteolos collcinoles de mas de 2 mm. de
anchura..................................................    (U . europoeus ) ......   2
1 '. Alos no netamente mas largos que la quilla . Brocteolos colicinoles de me nos de 2 mm. 
de anchura................................................................................................................................................. 5
2. Brocteolos colicinoles ovado-lanceolodas de 2 -4  mm. de anchura. 2n =96 cromosomas
.......................................................................................... (U . europoeus subsp. europoeus)............... 3
2 '.  Brocteolos colicinoles ocorazonado-suborbiculores de 4 -7  mm. de anchura. 2n =64 
cromosomas.................................................................. (U . europoeus subsp. lotebrocteatus).. . 4
3 . Arbusto erecto pudiendo alcanzar hasta 2 metros de alturo  ................................
....................................................................... ............... U. europoeus subsp. europoeus f . europoeus
3 '.  Moto rastrero , pulviniforme , hasta de 30 cm. de alturo, que llego a cubrir de forma 
continua los promontorios y lugores expuestos a fuertes vientos mari nos donde c re c e .. . .  
.............................................................................   U. europoeus subsp. europoeus f .  moritimus
4 . Arbusto erecto ascendente de lugores protegidos de fuertes vientos mari nos...................
  ............................................... U . europoeus subsp. .lotebrocteatus f . lotebrocteatus
4 '.  Mata rastrero pulviniforme de lugores expuestos a fuertes vientos morinos .
........................................................................................ U. europoeus subsp. lotebrocteatus f . humilis
5. Espinas densamente ogrupodas en las oxilos de los filodios, con ospecto foscîculodo. .6  
5 '. Espinas solitaries en las oxilos de los filodios, sin ospecto fosciculodo............................ 8
6 . Côliz pequePio de 6 .5 - 9 .5  mm. de longitud (volores medios de 7 .0 - 8 .5mm). Estandar­
te de menos de 12 mm. de longitud, roromente sobreposondo el côliz môs de 2 mm. Alos de
iguol o menor longitud que la quilla .2n  =32 cromosomas.............................. U. minor
6 ' .  Côliz mediono de 8-13  mm. de longitud( volores medios de 9 .5 -1 1 .5mm.).Estondorte 
de môs de 12 mm. de longitud , sobreposondo el côliz môs de 2 mm. Alos de iguol o mo- 
yor longitud que la q u illa . 2n = 64 ,96 cromosomas (U . g o llii) ........................................7
7. Mata ascendente hasta de i . 5 m. de a ltu ro . ................ ........................ U. gollii f . gollii
7 '.  Mata rastrero pulviniforme que vive sobre cobos y promontorios expuestos a fuertes
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vientos morinos, donde puede crecer has ta cubrirlos de forma continua.. U. gollii f . humilis
8 . Filodios primarios blandos, con lomina a ne ha de ospecto foliâceo y morgenes con cil los
largos.2n.= 64 cromosomas.................................................................................................. U. densus
8 '.  Filodios primarios rfgidos, con lamina estrecho espinescentes y morgenes sin cilios lar­
gos , con îndumento corto o globrescentes........................................................................................ 9
9. Ejes. ramas accesorios y espinas con indumento serfceo oplicado........................................10
9 '. Ejes, ramas accesorios y espinas globros o con indumento no serfceo oplicado 13
10. Coliz pequeRo de 6 . 5 - 9 .5mm. de longitudfvolores medios de 7 .5 -8 .5  mm), con labios 
de menos de 2 mm. de anchura. 2n =32 cromosomas . . . . . . . .  U . orgenteus subsp. orgenteus
10'. Caliz mediono o grande de 7 .5 -1 3 .5  mm. de longitud (volores medios de 8 .5 -1 2  mm.) 
con labios de mas de 2  mm. de anchura.............................................................................................. 11
11. planta con espinas delgodas, rectos. Côliz de 9 .5 -1 3  mm. de longitud(valores medios 
de 10 ,5 -12  mm.) con pelos largos blanquecinos que lo cubren densamente dôndole un os-
pecto ploteodo. 2n = 64 cromosomas.............................................................................     U. erinaceus
11'. Planta con espinas robustas, rectos o arqueados. Côliz de 7.5-12m m . de longitud (va 
lores medios de 8 .5 -1 0 .5  mm.) con pelos blanquecinos,dorados o pordos oplicados que no lo 
cubren total mente , con ospecto omarilio pôlido o omoril lô- tostodo........................................1 2
12. Mata de ramificociôn abierta con espinas secundorios y tercîarias arqueados. Côliz pu-
bérulo de 8 .5 -1 2  mm. de lor«gitud(valores medios de 9 -1 0 .5mm).2n =96 cromosomas............
..........................................................   U . orgenteus subsp. subsericeus
12 '. Mata de ramifîcaciôn cerroda hasta pulviniforme con espinas secundorios y tercîarias 
rectos o ligeramente arqueados. Côliz de 7 .5 -1 1 .5  mm. de longitud(valores medios de 8 .5 -  
10 mm). n = 16 cromosomas............................................................................................ U. canescens
13. Côliz pequeRo de 4 .5 -8  mm. de longitud(volores medîos de 5 - 6 .5 mm.):Estondarte casi 
doblando la longitud del côliz , con uno estrecho filo  de pelos en la linea media dorsal c ^
ca de la uPSa. Espinas trifurcodos. 2n =32 cromosomas........................................... U.micronthus
13'. Côliz mediono o grande de 7-16 mm. de longitud(volores medios de 8 -1 5mm.). Estan­
darte de iguol longitud que el côliz o ligeramente mayor, sin uno estrecho fila  de pelos , 
completomente lampiPio. Espinas no trifurcodos.................................................................................14
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14. Espinas y ramas con îndumento corto cîrcînado ai menos en los surcos......................15
14'. Espinos y ramas sin indumento corto cîrcinado, glabras .globrescentes o pubérulas. 
....................................................................................................................................................................... 17
15. C aliz mediono de 7-11 mm. de longitud (volores medios de 8 - 9 .5mm. ); labios de me 
nos de 2  mm, de anchura; labio inferior generalmente de contorno constrîcto o estrechon- 
dose marcadamente hocîa la base. Planta de ospecto ceniciento con ejes,ramas y espinas
cubiertos por indumento circinado muy abundante. 2n?64 cromosomas  U.eriocladus
15*. Coliz grande de 9 .5 -1 5  mm. de longitud(valores medios de 1 1 -12 .5  mm.); labios de 
mas de 2  mm. de anchura; labio inferior de contorno no constrîcto, subventricoso, subre- 
dondeodo o estrechondose ligeramente hacio la base. Planta de ospecto verdoso o verdo- 
so omoril lento con ejes, ramas y espinas con indumento cîrcînado escaso. (U .australis). 16
16. Coliz de contorno subredondeodo o subventricoso hacio la base; brocteolos ovodos u 
ovado-triangulares de la anchura del pedicelo o algo mayores.. .U . australis vor.oustrolls 
16'. Côliz de contorno otenuodo hacio la base; brocteolos triangulor-lineares o lanceo- 
lodos de la anchura del pedicelo o menores......................   U. australis vor. welwitschionus
17. Ejes y ramas con pelos largos patentes y abondantes,bien visibles...............................18
17'. Ejes y ramas sin pelos largos patentes y abondantes, pubérulos o globrescentes.. . .  19
18. Espinas globrescentes o lompiRos, con frecuencia las secundorios ogrupodas hacio la 
base de la primaria. Côliz grande de 1 2 .5 -16  mm. de longitud (volores medios de 13 .5 -
15 mm.); labios de môs de 3 mm. de anchura.2n=96 cromosomas. ....................  U. jussioei
18'. Espinas con pelos largos patentes; las secundorios no ogrupodas hacio la base , regu­
lar me nte esparcidas sobre las primarios. Côliz mediono de 8 -1 0  mm de longitud; labios 
de menos de 3 mm. de anchura. 2n =32 cromosomas.. .U.porvîflorussubsp. -rivosgodoyonus
19. Côliz grande de 10-15 mm de longitud(v6 lores medios de 10-13 mm.); labios colicino-
les de môs de 3 mm. de anchura  ......................................................     .20
19* Côliz mediono de 7 .5 -11  mm. de longitud (volores medîos de 7 -1 0  mm;); labios co lic i- 
noles de menos de 3 mm. de anchura...............   21
20. M ata hata de 1 m. de alturo. Côliz cloramente viloso,con pelos patentes bien visibles 
y obundontes-que no se depilon en lo madurez;. labios colicinoles de contorno subredondea- 
do o subventricoso*. hacio la base.2n =32 cromosomas  U. baeticus subsp.boeticus
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20 '. Arbusto hasta de 2 m. de alturo. C aliz no cloramente viloso, viloso-pubérulo, pubé- 
rulo o glabrescente; en la madurez lampifio, lustroso y escarîoso , de color tostodo; labios 
colicinoles algo atenuados hacio la base.2n = 64 cromosomas.. U . baeticus subsp. gIabrescers
21; Mata con ramificociôn cerroda muy denso, pulviniforme, con espinas de longitudes se- 
mejantes. Caliz de 8 .5 -11  mm. de longitud (volores medios de 9 .5 -1 0  mm.) viloso en la ba­
se. 2n= 32 cromosomas. .................................. .. ; ................................  U. boeticus subsp. scaber
21 ' Mata con ramificociôn mas o menos abierta , no pulviniforme; f reçue nte me nte con ejes 
florfferos largos que porta n espinas primarios cloramente môs largos que el resto. Côliz de 
7 .5 -1 0 .5  mm. de longitud (volores medios de 7 -9  mm. ) pubérulo o glabrescente. 2n= 32 
cromosomas...............................   U . porvîf brus subsp. porvlflorus
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1- Se han estudiodo coriologicamente 74 poblociones de los género Ulex y Stourocanthus 
encontrondose los siguientes numéros cromosômîcos;
U. orgenteus subsp. orgenteus 
U. orgenteus subsp. subsericeus 
U. erioclodus
U. australis vor. welwitschionus 
U. parviflorus subspxivosgodoyanus 
U. baeticus subsp. baeticus 
U. baeticus subsp.scaber 
U. baeticus subsp. glabrescens 
U. gollii F. humilis 
St. boivinii
2n =32 cromosomas 
2n =96 cromosomas 
2n =64 cromosomas 
2n =96 cromosomas 
2n =32 cromosomas 
2n =32 cromosomas 
2n =32 cromosomas 
2n =64,96 cromosomas 
2n =96 cromosomas 
2n =96, î  144 cromosomas
En los restantes toxones se han confirmado los resultados obtenîdos por otros auto-
U. erinaceus 2n =64 cromosomas
U. australis vor. ous trolls 2n =96 cromosomas
U. parvif lorus subsp. parvif lorus 2n =32 cromosomas
U. micronthus 2n =32 cromosomas
U. jussioei 2n =96 cromosomas
U. densus . 2n =64 cromosomas
U, europoeus subsp. europoeus 2n =96 cromosomas
U. europoeus subsp. lotebrocteatus 2n =64 cromosomas
U. minor 2n =32 cromosomas
U. gollii f .  gollii 2n =96 cromosomas
St. lusitonicus subsp. lusitanicus 2n =48 cromosomas
St. lusitanicus subsp. spectabilis 2n =48 cromosomas
El taxon U. canescens ,2n  =32 cromosomas (Ruiz Rejon y Fernandez Piqueras, 1976), 
no ha podido ser estudiodo coriologicamente
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2 - El género Ulex , con numéro bôsico actual x=16 cromosomas, contîene téxones d lp loi- 
des, tetraploîdes y hexaploides. Dentro de cada una de las seccîones se presenton estes 
très nîveles de ploîdfa. En la mayoria de les cases les dîstîntos niveles existentes dentre de 
una especîe pueden recenecerse merfelegîcamente.
3 -  El género Staurecenthus , cen numéro bâsico actuel x=24 cromosomas, contîene toxones 
dîploldes, tetraploîdes y hexoploîdes- Destaco el cîtotîpo encontrodo en St. boîvînîî con 
2ns+ 144 cromosomas que es el numéro cromosômîco mas elevado encontrado hasta el mo­
rne nto en la trîbu , segun las referencîas bîblîogréfîcas consultadas.
4 - Se describe la morfologfa del grano de polen de las especîes de Ulex y Stouracanthus. al 
mîcrocopîo optîco y de borrîdo. Ambos générés presntan un polen bastonte homogéneo y po 
ce especialîzado.que puede defînîrse como polen îsopolar, con sîmetria de orden 3 , t r î -  
colporoîdodo, esferoidal con lîgeras variacîones hasta suboblado y subprolado,de contorno 
elîptîcp,subcîrcular o subromboîdal en c .o .m . y subcircular,lîgeromente lobodo o subtrlan- 
gular angulaperturado en c .o .e .  Con apertures compuestas por una ectoapertura que es un 
surco merldlono y  una endoapertura porolde ^  forma l-regular .El tectum es parc lol,retlcu- 
lado -escroblculado y la ornamentaclon desaparece progreslvamente hacla las apertures de­
ll mitando un estrecho margen.
5 - Se ho realIzado un estudio de las dimenslones del polen, semlllas y céllz en dîstîntos 
poblaclones estableclendose tos principales paramétrés estadIstIcos.El tamaPio del céllz  
y,en menor medldo el de las semlllas y polen refle|an aunque no de mènera lineal une de 
les efectos mas generalIzados de la pollploldfa que es el aumento de las dimenslones de bs 
dîstîntos orgonos al eumentor el numéro de cromosomas.
6 -  Para evaluar la validez de la longitud del cé llz como caracter dlognostlco dentro del 
género Ulex se hon real Izado diverses anéllsis de varlanza jerarqulzados con los dotos ob- 
tenldos, DIchos anéllsis ponen de maniflesto que la longitud del cé llz puede empleorse co 
mo caracter dlognostlco entre toxones prôximos dentro de la misma secclén o subseccién 
siempre que se midan un numéro suficlente de flores bien désarroi ladas.
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7 - Los siguientes caractères se consideran de înteres para la taxonomfa de los géneros 
Ulex y Stouracanthus :
-Tipo de ramifîcaciôn e indumento de la planta
-Presencia, morfologfa y consistencîa de los fîlodios
-Dîmensiones,forma de! contorno e indumento del céllz
-TamoRo relatlvo de las plezas de la corola entre sf y respecte al céllz
-Indumento de la corola
-Longitud relative de la legumbre respecte al cé llz  
-Numéro cromosômîco
En base a estos caractères se separan ambos géneros y se establecen las claves 
de determînaciôn de sus especles en la Peninsula Ibérica.
8 -  Se reconocen en la Penfnsula Ibérica 22 toxones dél género U lex; 13 de elles con 
rongo especfflco y 5 0 0 n rango subespecffico , siendo los 4 restantes varledades o for­
mas. En el género Stouracanthus se reconocen en la Penfnsula Ibérica 3 téxones: 2 es­
pecles y 1 subespecle.
9 -  Se propone une subespecle nuevo: U . parviflorus Pourret subsp. rîvasgodayonus ■ subsp. 
nova. Se proponen las siguientes combinaclones: Ulex sect. Graciles (Rothm.) s ta t.n o v., 
U. boetlcus Boiss. subsp. scaber (K ze .) stat. et comb, nov., U . baeticus Boiss. subsp. 
globrescens (Webb) stat. et comb, nov.. St. lusltanlcus(L.)subsp.lusitanicus comb. nov. 
y St. lusltonlcus (L .) subsp. spectabllls (W ebb)comb. nov.
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